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木下広次 1897.6.28 -1907. 7. 1 
久原病弦 1907.7. 1-1907.10.16扱
岡田良平 1907.10.16-1908.7.21 
岡田良平 1908.7.21-1908. 9. 2兼
菊池大麓 1908.9. 2-1912. 5. 8 
久原病弦 1912.5. 8 -1912. 5.13扱
久原病弦 1912.5.13-1913. 5. 9 
沢柳政太郎 1913.5. 9-1914. 4.28 
荒木寅三郎 1914.4.28-1914. 8.19扱
山川健次郎 1914.8.19-1915. 6.15兼
荒木寅三郎 1915.6.15-1929. 3.22 
新城新蔵 1929.3.22 -1933. 3.22 
小西重直 1933.3.22-1933.6.30
山本美越乃 1933.6.30-1933. 7. 7扱
松井元興 1933.7. 7-1937. 6.30 
浜田耕作 1937.6.30 -1938. 7.25 
平野正雄 1938.7.25 -1938.11.25扱
羽田 亨 1938.11.25-1945.11.1 
鳥養利三郎 1945.11.1-1951.11. 1 
服部峻治郎 1951.11.1-1953.12.11 
滝川幸辰 1953.12.11-1957.12.16
平沢 興 1957.12.16-1963.12.15 










佐藤幸治 1995.4. 1-1995.12.15 
西川韓ー 1995.4. 1-1995.12.15 
佐藤幸治 1996. 1. 9-1996. 4. 1 
長尾 真 1996. 1. 9-1997. 4. 1 
瀬地山 敏 1996.4. 1-1997目12.15
曾我直弘 1997.4. 1-1997.12.15 
三好郁朗 1998. 1.13 -1998. 4. 8 




古沢 巌 1998.4. 9-
(4) 名誉教授
部局称号授与 死去
木下広次総長 1907.3.31 1910. 8.2 
中沢岩太理工 1907.3.31 1943.10.12 
菊池大麓総長 1913.6.21 1917. 8.20 
村岡範為馳理工 1913.9.27 1929. 4.20 
猪子止文之助 医 1921. 3. 5 1944. 1.31 
中西亀太郎 医 1921.12. 9 1942. 3.12 
二見鏡三郎 工 1923. 7.20 1931. 2.10 
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竹田 省法 1932.6. 6 1954. 2.26 
矢野仁一文 1932.7. 1 1970. 1. 2 
跡部定治郎法 1932.7.16 1938. 7.12 
斎藤大吉工 1933.1.12 1949. 3.25 
松本 均工 1933.5. 5 1950. 2.20 
青柳栄司工 1933.5. 5 1944. 8.22 
新城新蔵総長 1933.5. 5 1938. 8. 1 
小西重直文 1933.1l.28 1948. 7.21 
山本美越乃経 1934.3.26 1941. 5.13 
末広重雄法 1934.10.23 1946. 4.28 
今村新吉医 1935.l.11 1946. 5.19 
中島玉吉法 1935.4. 6 1960.1l.27 
志田 順理 1936.7.19 1936. 7.19 
石橋五郎文 1936.9.11 1946. 4.19 
吉沢義則文 1936.10.15 1954.1l. 5 
石野又吉理 1936.12.28 1946. 9.20 
新村 出文 1936.12.28 1967. 8.17 
烏賀陽然良法 1937.l.29 1946. 3.11 
神 戸 正雄経 1937.6.10 1959.l0.16 
松井元興総長 1937.7.28 1947. 5.24 
渡辺俊雄工 1937.8.12 1939. 9.17 
波多野精一文 1937.l.1 1950. 1.17 
大井清一工 1937.12.7 1946. 3. 3 
鈴木虎雄文 1938.5. 4 1963. l.20 
石川日出鶴丸 医 1939. 3.15 1947.11. 8 
鳥潟隆三医 1939.3.15 1952. 2.19 
平野正雄工 1939.10.9 1951. 4.10 
本野 亨工 1939.10.14 1951. 2. 8 
辻 寛治医 1939.12.28 1960. 6. 2 
朝永正三工 1940.3.17 1942. 7.31 
中村新太郎理 1941.6.16 1941.12. 8 
松原 厚理 1941.12.27 1961.12.12 
和田健雄理 1942.3.23 1944. 8.25 
西内貞吉理 1942.3.23 1969.10. 4 
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4 
1923. 8. 6 1945. l. 9 
1923.1l.27 1929. 3.l9 
1923.1l.27 1941.12. 5 
1923.11.27 1944. 9. 5 
1923.11.27 1944. 6.22 
1923.12.22 1946. 9.24 
1924. 7.31 1929. 5.14 
1925. 7.20 1945. 2.19 
1925.10.12 1945. 4. 1 
1925.12. 7 1945. 1.12 
1927. 2.l9 1950. 9. 9 
1927. 7.16 1934. 6.26 
1927.10.10 1928. 9.27 
1927.10.10 1934. 6.28 
1928. 1.21 1943.12. 7 
1928. 4. 6 1947.12.13 
1928. 5. 7 1943. 3.18 
1928. 5. 7 1943. 9.26 
1928.12. 1 1945. 5.23 
1929. 2.1 1945. 6. 7 
1929. 4.20 1950. 2. 9 
1929. 5.10 1942. l.28 
1929. 8. 1 1944.12.28 
1929.10.16 1943. 4.13 
1930. 8.15 1941.11.15 
1930.10.20 1941.11.16 
1931. 2. 5 1931. 5.24 
1931. 2. 5 1934.l1.18 
1931. 2. 5 1945. 5.26 
1931. 2. 5 1952. l.31 
1931. 4.25 1951. 9.18 
1931. 7.20 1931. 9. 6 
1932. 1.11 1950.10.22 









































1948.11. 6 1968.10.31 
1948.12.28 1974.10.1 
1950. 9.26 1962. 4. 1 
1950. 9.26 1974. 1.11 
1950. 9.26 1959.10.12 
1950. 9.26 1971. 9. 7 
1950. 9.26 1969. 9. 7 
1950.11. 4 1978. 6.11 
1950.11. 4 1962.12. 4 
1950.1l. 4 197. 5.13 
1950.1l. 9 1974.12.12 
1951. l.24 1975. 1.11 
1951. 4.26 1979. 6.30 
1951. 4.26 1968.10.14 
1951. 5.10 1973. 6.25 
1951.1. 7 1976. 9.24 
1952. 2.9 1964.12.26 
1952.10.29 1956.12.12 
1952.10.29 1976. 3.25 
1953. 6.15 1982. 9.19 
1953. 9.17 1965. 5.21 
1953. 9.17 1970.10.20 
1953.12.22 1983. 4.19 
1954. 3.25 1956. 3. 9 
1954. 3.25 1972. 2.19 
1954.1l. 5 1972. 2.29 
1955. 2.14 1974. 9.10 
1955. 2.23 1984. 4. 8 
1955. 2.23 1978. 5.2 
1955. 3. 9 1976.11.13 
1955. 3. 9 1957.10.27 
1955. 3. 9 1969.10.21 
1955. 6.8 1979. 5.24 



































1942. 8.13 1944. 4.22 
1942. 8.13 1963. 5.24 
1942.10.28 1966.11.18 
1943. 1.21 1981. 8.13 
1943. 2.13 1949. 1. 6 
1944. 2.19 1951. 4. 5 
1944. 2.19 1952. 5.21 
1944. 2.19 1954.1l. 6 
1944. 2.19 1964.12.16 
1944. 2.19 1966. 8.28 
1944.10. 5 1962.10.13 
1945.10.24 1965. 8. 4 
1946. 3.19 1955. 4.13 
1946. 3.13 1962. 4.29 
1946.11.16 1969.1l.24 
1947.11. 6 1961. 7. 2 
1947.11. 6 1973.11.27 
1947.11. 6 1972. 7.9 
1947.1l. 6 1968. 2.16 
1947.12.18 1951. 8. 7 
1947.12.27 1974. 8. 6 
1948. 2. 7 1948. 4.12 
1948. 2. 7 1984.11.18 
1948. 7. 1 1973.11.18 
1948. 8. 6 1957.12.15 
1948. 9.22 1955. 5.11 
1948. 9.22 1980. 3. 6 
1946. 3.13 1984. 8. 1 
1946. 3.13 1958. l. 4 
1946. 3.13 1961.11.20 
1946. 3.13 1958. l.27 
1946. 3.19 1972. 2. 2 
1946. 5. 9 1946. 9.21 











榎本中衛 農 1955.11.28 1961. 7.28 井上吉之 農 1959.11.21 1974. 8.21 
木村 廉 医 1956. 7.18 1983. 5.28 石橋雅義 理 1959.12. 8 1978. 9.18 
武居高四郎 工 1956. 8. 3 1972. 8. 9 佐々木申二 理 1959.12.28 1990. 7.23 
梅原末治 文 1956. 8.14 1983. 2.19 高橋酉蔵 医 1960. 1. 5 1974. 8.24 
菊池武彦 医 1956. 9. 2 1985. 5. 4 田村 豊 農 1960. 2.16 1990. 5. 7 
松田長三郎 工 1956.11.29 1991. 2.16 田岡良一 法 1960. 4.14 1985. 5.29 
長谷川万吉 理 1957. 1. 3 1970. 7.14 梶田 茂 農 1960. 8目 21986. 4.15 
山本修二 養 1957. 2.23 1976. 1.22 片桐英郎 農 1960. 9.22 1987. 9.18 
内野仙治 医 1957. 3. 8 1957. 9.21 滑川忠夫 理 1960.12. 8 1975. 3. 5 
原 随園 文 1957. 3.20 1984. 3.25 熊谷直一 理 1961. 1. 2 
西原利夫工 1957. 3.22 1979. 3.12 黒岩武次 医 1961. 3.31 1978. 6. 7 
三雲英之助 工 1957. 3.30 1972. 5.14 三林隆吉 医 1961. 4.20 1977. 2. 7 
岩井孝義 結 1957. 5. 4 1969. 1. 6 渡辺庸一郎 農 1961. 8.27 1994.12.25 
井上 硬 医 1957. 7. 5 1969.10. 4 上回弘一郎 i寅 1961.10.19 1991. 3.23 
加藤信義工 1957.10.29 1959. 4. 1 中井利三郎 化 1961.12. 5 1962. 8.14 
滝川幸辰総長 1957.12.17 1962.11.16 青柳安誠 医 1962. 5.24 1982. 5.24 
近藤泰夫工 1958. 2.19 1984. 9. 4 舘 勇 農 1962.11. 4 1972.11.16 
大槻正男 農 1958. 3.13 1980.12. 8 中川有三 工 1962.12. 5 1992. 1.27 
沢村 宏 工 1958. 4.19 1987.12.24 上野益三 養 1963. 2.27 1989. 6.17 
森田慶一 工 1958. 4.19 1983. 2.13 佐々 憲三 理 1963. 5. 5 1981.11.18 
岡田辰三 工 1958. 8. 6 1986. 2.26 近藤鋭矢 医 1963. 5.17 1995. 5.13 
荻生規矩夫 医 1958. 9.12 1981.11.27 後藤光治 医 1963. 6. 7 1982. 5.13 
村田治郎 工 1958. 9.24 1985. 9.22 白井二尚 文 1963. 8.28 1991. 3. 8 
深瀬基寛 養 1958.10.13 1966. 8.21 田中周友 法 1963. 9. 5 1996.11.14 
沢井郁太郎 工 1959. 1.25 1967. 2.19 平沢 興総長 1963.12.17 1989. 6.17 
高月 豊一 農 1959. 7.19 1987. 8.15 藤野清久 工 1964. 1.21 1985.10.12 
吉川泰三 養 1959. 9.24 1984. 5. 9 宮地伝三郎 理 1964. 1.27 1988.10.21 
木原 均 農 1959. 9.30 1986. 7.27 伊吹武彦 文 1964. 1.28 1982.10.12 
菅原菅雄工 1959.10. 5 1983. 4.10 本"'"有限 茂樹 医 1964. 7. 7 1971. 4.21 
石黒武雄 医 1959.10.16 刈米達夫 医 1964. 7. 7 197. 6.20 
槙山次郎 理 1959.10.17 1986.12. 5 高木誠司 医 1964. 7. 7 1974. 3. 6 
武居三吉 化 1959.10.27 1982. 6.25 笹川久吾 医 1964. 7. 7 1968. 5.16 
関口鉄太郎 農 1959.10.31 1981. 7.21 山本俊平 医 1964. 7. 7 1989. 1. 2 
坂 静雄工 1959.11.17 1989.10.13 鈴江 懐 医 1964. 7. 7 1988.11. 4 
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1967. 4. 1 1998. 6.20 
1967. 4. 1 1984. 7.30 
1967. 4. 1 
1967. 4. 1 1986. 6.23 
1967. 4. 1 1991. 8.23 
1967. 4. 1 1991. 5. 1 
1967. 4. 1 1994. 9.24 
1967. 4. 1 1989. 1.20 
理 1967.4. 1 1993. 1.23 
文 1967.4. 1 1980. 4.8 
理 1967.6. 6 1992.12. 8 
原実 1968.4. 1 1992. 7.8 
経 1968.4. 1 1982. 4.20 
文 1968.4. 1 1974. 7. 1 
人 1968.4. 1 1987. 2. 9 
人 1968.4. 1 1988. 4.10 
文 1968.4. 1 1999. 2.24 
工 1968.4. 1 1981. 1.19 
文 1968.4. 1 1991. 8.23 
理 1968.4. 1 1979.10.12 
医 1968.4. 1 1993. 1.19 
教 1968.4. 1 1998. 3.17 
農 1968.4. 1 1990. 7.27 
医 1968.4. 1 1993. 1.26 
人 1968.4. 1 1999. 1.16 
1968. 4.1 1979. 5.2 
1968. 4.1 1997. 2.21 
1968. 4. 1 1972. 9.2 
1968. 4. 1 1971.10. 7 
1968. 4. 1 1971. 5.25 
1968. 4. 1 1979. 6.13 
1969. 4. 1 1991.1.27 
1969. 4. 1 










































































1964. 9.15 1978. 5.11 
1964. 9.15 1965. 6.12 
1964. 9.15 1990.11.24 
1964. 9.15 1986. 9.20 
1965. 4. 2 1983.11. 2 
1965. 4. 2 1976. 7. 2 
1965. 4. 2 1995. 5.24 
1965. 4. 2 1991. 4.24 
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1965. 4. 2 1986. 9.20 
1965. 4. 2 1984.11.13 
1965. 4. 2 1984. 9.13 
1965. 4. 2 1985.12.18 
1965. 4. 2 1978. 4.27 
1965. 4.2 1991.1.24 
1965. 4. 2 1971. 2. 2 
1965. 4. 2 
1966. 4. 1 1986. 4.13 
1966. 4. 1 1991. 4.29 
1966. 4. 1 1985. 4.25 
1966. 4. 1 1992.10.20 
1966. 4. 1 1984. 7.11 
1966. 9.27 1998. 3.19 
1967. 4. 1 1976. 6. 3 
1967. 4. 1 1986. 1.8 
1967. 4. 1 1989. 9.25 
1967. 4. 1 1982. 5.15 
1967. 4. 1 1977. 7.28 
1967. 4. 1 1971. 8.25 
1966. 4. 1 1985.11.14 
1966. 4. 1 1980. 8. 6 
1966. 4. 1 1979. 1. 7 
1966. 4. 1 1983. 4. 5 
1966. 4. 1 1979.11.26 
1966. 4. 1 1994. 5.12 
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1971. 4. 1 1991. 2.19 
1971. 4. 1 1989. 8.30 
1971. 4. 1 1985. 5.27 
1971. 4. 1 197. 1.31 
1971. 4. 1 1995. 1. 3 
1971. 4. 1 1996. 1.14 
1971. 4. 1 1971. 4.10 
1971. 4. 1 
1972. 4. 1 1978. 5.12 
1972. 4. 1 1989.11.13 




1972. 4. 1 1994. 6. 8 
1972. 4.1 1979.10. 2 
1972. 4.1 
1972. 4. 1 1995. 3.18 
1972. 4. 1 1984. 7.31 
1972. 4. 1 1975. 9.23 
1972. 4.1 1988.12.25 
1972. 4. 1 1993. 2.24 
1972. 4. 1 1972.12. 3 
1972. 4. 1 
1972. 4.1 
1972. 4. 1 1980. 6.29 
1972. 4. 1 
1972. 4. 1 1991. 9.21 
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1972. 4. 1 1982. 3.14 
1972. 4. 1 
1972. 4. 1 
1972. 4. 1 
1972. 4. 1 1990. 6.20 
1973. 4.2 1989. 2.17 
1973. 4. 2 1988. 4.30 
1973. 4.2 1995.10.14 
1973. 4. 2 1990. 1. 6 
????????????????????????












長尾不二夫工 1969.4. 1 1992.12.31 
奥田 東総長 1969.12.16
井上智勇文 1970.4. 1 1984. 6. 5 
束中秀雄養 1970.4. 1 1979.12. 9 
多国政忠工 1970.4. 1 1997. 1. 7 
福田 正医 1970.4. 1 1994. 5. 8 
北村四郎理 1970.4. 1 
小田良平工 1970.4. 1 1992. 4. 9 
森 鹿三人 1970.4. 1 1980. 8.10 
坂田吉雄人 1970.4. 1 
重沢俊郎文 1970.4. 1 1990. 5.21 
内藤益ー結 1970.4. 1 
後藤良造理 1970.4. 1 1985.12.27 
湯川秀樹基 1970.4. 1 1981. 9. 8 
棚橋 諒工 1970.4. 1 1974. 5. 5 
豊田竜之助養 1970.4. 1 1995. 4.22 
赤松俊秀文 1971.4. 1 1979. 1.24 
織田武雄文 1971.4. 1 
山田 議医 1971.4. 1 
長尾雅人文 1971.4. 1 
上野照夫文 1971.4. 1 1976. 1.17 
柏 祐賢農 1971.4. 1 
木俣正夫農 1971.4. 1 1996. 9.30 
1969. 4. 1 
1969. 4. 1 
1969. 4. 1 1983. 5.28 
1969. 4. 1 1995.12. 7 
1969. 4. 1 1996.12.21 
1969. 4. 1 1979. 5. 1 
1969. 4. 1 1988. 6.1 
1969. 4. 1 1976. 9.21 
1969. 4. 1 1990.1.28 
1969. 4. 1 1997. 3.16 
???????????
1969. 4. 1 
1974. 6.11 1976. 1.7 
1974. 6.11 1983.1. 7 
1974. 6.11 1981.1. 8 
1974. 6.11 1980. 1.30 
1974. 6.1 1987.12.19 
1974. 6.11 197. 5.25 
1974. 6.11 1988. 3.27 
1974. 6.11 1982. 8.10 
1974. 6.1 1992. 6.15 
1974. 6.11 1997. 1.4 
1974. 6.11 
1974. 6.11 1994. 8.19 
1974. 6.11 1976.10.17 
1974. 6.1 1984. 7.3 
1974. 6.11 1998. 6.17 
1974. 6.11 1991. 5. 7 
1974. 6.11 
1974. 6.11 1998.10.18 
1974. 6.11 1977. 7.19 
1974. 6.11 1986. 8.25 
1974. 6.11 1975.10. 7 
1974. 6.1 1999. 3.26 
1974. 6.11 1984. 7.10 
1974. 6.11 1994. 1.24 
1974. 6.11 1996.10.23 
1974. 6.11 1993. 6.11 
1974. 6.11 1987. 5.15 
1974. 6.1 1993. 5.17 
1974. 6.11 1988. 1.14 
1974. 6.11 1993. 5.18 
1974. 6.11 1993. 7.29 
1974. 6.11 1992. 6.23 
1974. 6.1 1992.1.27 














































赤井重恭農 1973.4. 2 
立川文彦法 1973.4. 2 1978. 7. 2 
内海富士夫理 1973.4. 2 1979. 6.19 
羽田 明文 1973.4. 2 1989.12.27 
青山秀夫経研 1973.4. 2 1992. 2.16 
吉田次郎養 1973.4. 2 
前田敏男総長 1973.12.161991. 7.24 
西国太一郎養 1974.4. 2 1982. 2.3 
島 恭彦経 1974.4. 2 1995. 9.28 
森田志郎工 1974.4. 2 1991. 1.10 
清水 彊理 1974.4. 2 
小川環樹文 1974.4. 2 1993. 8.31 
小野寺幸之進 農 1974. 4.2 1983.10. 6 
貴島恒夫木 1974.4. 2 1983. 2.13 
佐伯 富文 1974.4. 2 
野田又夫文 1974.4. 2 
須貝筒一法 1974.4. 2 
辻 和一郎化 1974.4. 2 1999. 1.27 
西山卯三工 1974.4. 2 1994. 4. 2 
田畑茂二郎法 1974.4. 2 
伊藤 弘医 1974.6.11 1984.11.14 
盛 新之助医 1974.6.1 1974. 9. 8 
姥川虎三経 1974.6.11 1981. 2.27 
倉石武四郎文 1974.6.11 1975.11.14 
羽部義孝農 1974.6.11 1986. 1.14 
香川冬夫農 1974.6.11 1974. 8.25 
蟹谷乗養理 1974.6.11 1986.11.14 
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1973. 4. 2 1999. 3.23 
1973. 4. 2 1987. 4.30 
1973. 4. 2 1994. 5.14 
1973. 4. 2 1988. 2. 9 
1973. 4. 2 
1973. 4. 2 
1973. 4. 2 
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1975. 4. 2 1995.12.26 
1975. 4. 2 
1975. 4. 2 
1975. 4. 2 1987. 5.25 
1975. 4. 2 1996. 2.29 
1975. 4. 2 1979.1. 6 
防
????????
1975. 4. 2 1985. 9.13 
1975. 4. 2 1998. 7.23 
1975. 4. 2 1989. 2. 2 
1975. 4. 2 1988. 7.25 
1975. 4. 2 
1975. 4. 2 
1975. 4. 2 1976.10.25 
1975. 4. 2 1991. 3.31 
1975. 4. 2 
1975. 4. 2 
1975. 4. 2 1983. 3.11 
1975. 4. 2 1995. 7. 6 
1975. 4. 2 1981.10. 6 
1975. 4. 2 1995. 2. 3 
1975. 4. 2 
1975.10.28 1989. 9. 4 
1976. 2.10 1981.1. 3 
1976. 4. 1 1994. 2.27 
1976. 4. 1 1984. 7.30 
1976. 4. 2 1995.10.17 
1976. 4. 2 
1976. 4. 2 
1976. 4. 2 1982.10.26 
1976. 4. 2 1992. 5.11 
工
1976. 4. 2 
????????????????????
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1976. 4. 2 
1976. 4. 2 






1974. 6.11 1980. 7.20 
1974. 6.11 1988. 6.26 
1974. 6.11 1995. 5.31 
1974. 6.11 
1974. 6.11 1998.11.27 
1974. 6.11 1994. 9. 1 
1974. 6.11 1979. 5.27 
?????????
1974. 6.11 1988.11.30 
1974. 7. 9 1974. 8.13 
1974. 7. 9 1981. 8.15 
1974. 7. 9 
1974. 7. 9 
1974. 7. 9 1997. 2.18 
1974. 9.24 1978. 7.10 
1974. 9.24 1994. 8.15 
1974. 9.24 1987. 7.30 
1974. 9.24 1983. 1.26 
1974. 9.24 1979. 1. 3 
1974. 9.24 1999. 2.10 
1974. 9.24 1996. 1.17 
???????
1974. 9.24 1975. 8.26 
1974. 9.24 1978. 6.27 
???
1974. 9.24 1994.11.23 
1974. 9.24 
1974. 9.24 1991.12.14 
1974. 9.24 
1974.10.22 
1975. 1.28 1989. 7.24 
1975. 1.28 1983. 9. 4 
1975. 1.28 1989.11.22 
1975. 1.28 1990.12. 2 
1975. 3.18 







































1978. 4. 2 1989. 9.12 
1978. 4. 2 
1979. 4. 2 
1979. 4. 2 1989. 4.14 
1979. 4. 2 1994. 6.15 
1979. 4. 2 
1979. 4. 2 
1979. 4. 2 1998.10. 9 
1979. 4. 2 
1979. 4.2 
1979. 4. 2 1994. 3.3 
1979. 4. 2 
1979. 4. 2 1993. 9.24 
1979. 4.2 1997. 9.17 
1979. 4. 2 1986. 4.27 
1979. 4. 2 1996.10.14 
1978. 4. 2 
1978. 4. 2 
1978. 4. 2 
1978. 4.2 1997. 8.23 
1978. 4. 2 1981. 8.14 
1978. 4. 2 
1978. 4. 2 1995. 6.1 
1978. 4. 2 
1978. 4. 2 1982. 6.1 
1978. 4. 2 1992. 3.28 
1978. 4.18 
1978. 4.18 1978. 7.24 
1979. 4. 2 
1979. 4. 2 1992. 4.24 
1979. 4. 2 1996. 6.13 
1979. 4. 2 1991. 5. 6 
1979. 4. 2 1991. 2. 1 











































1976. 4. 2 1997. 2.25 
1976. 4. 2 
1976. 4. 2 1999. 3.18 
1976. 4. 2 1988. 8.30 
1976. 4. 2 
1976. 4. 2 1994. 4.25 
1976.12.21 1985. 9. 6 
197. 2. 1 1987.12.27 
1977. 4. 2 1984. 9.3 
1977. 4. 2 
197. 4. 2 1996. 3.18 
1977. 4. 2 1991.10. 7 
1977. 4. 2 
197. 4. 2 
1977. 4.2 1996. 3.27 
1977. 4. 2 1999. 3.23 
197. 4. 2 
197. 4. 2 
1977. 4. 2 1999. 1.28 
1977. 4. 2 
197.10.11 
1978. 4. 2 1985. 4.14 
1977. 4. 2 1995. 6.27 
1977. 4.2 1996. 9.21 
1977. 4. 2 1982. 7.10 
1977. 4. 2 
1977. 4. 2 
1977. 4. 2 
1977. 4.2 
197. 4. 2 
1977. 4. 2 
197. 9.13 
1976. 4. 2 











































田中管郎 工 1979. 4.17 森山徐一郎 工 1981. 4. 2 
奥田六郎 医 1979. 4.17 上田泰治 養 1981. 4. 2 1992.10.27 
太藤重夫 医 1979.10. 9 木原正雄経 1981. 4. 2 
岡本道雄総長 1979.12.16 足利末男 養 1981. 4. 2 
貝原基介 E皇 1980. 4. 2 西 朋太原研 1981.4. 2 
尾崎良平工 1980. 4. 2 1989. 6.29 渡部 徹 人 1981. 4. 2 1995. 3.16 
山本竜男 化 1980. 4. 2 1990. 3.16 飯沼二郎 人 1981. 4. 2 
飯沼 馨 養 1980. 4. 2 菅原 努 医 1982. 1.26 
加古三郎 養 1980. 4. 2 1988. 5.23 尾形敏彦 養 1982. 4. 1 
浮田 勇 工 1980. 4.2 1991. 8.18 乾 研一 法 1982. 4. 1 
本滅 格 文 1980. 4. 2 1991. 5.27 竹森 4多 養 1982. 4. 1 1991. 7.30 
松木 泉 養 1980. 4. 2 1991. 6.26 盛 利負 工 1982. 4. 2 
河野健二 人 1980. 4. 2 1996. 8.10 福井謙一 工 1982. 4. 2 1998. 1. 9 
雪E江誠夫養 1980. 4. 2 宇野豊三 薬 1982. 4. 2 
植竹久雄 ウ 1980. 4. 2 1995.10.22 松尾新一郎 工 1982. 4.2 1984. 7. 4 
権木義一 工 1980. 4. 2 近藤四郎 霊 1982. 4. 2 
重松恒信 化 1980. 4. 2 遠藤吉郎 工 1982. 4. 2 1997. 2.2 
徳田正夫 ウ 1980. 4. 2 1997.12.15 藤永太一郎 理 1982. 4. 2 
今村力造 農 1980. 4.2 1997.10.28 柳父琢治 化 1982. 4. 2 1991. 8. 3 
御輿員三 文 1980. 4. 2 林 良平 法 1982. 4. 2 1995. 6.23 
生田耕作 養 1980. 4. 8 1994.10.21 足立正雄工 1982. 4. 2 
村上陽太郎 工 1981. 4. 2 上之園親佐工 1982. 4. 2 
湯浅幸孫 文 1981. 4. 2 前川道郎 養 1982. 5. 1 
今津 晃 文 1981. 4. 2 山田島士郎 工 1982. 7. 1 
上村恵一 農 1981. 4. 2 1998. 8.22 溝川喜一養 1983. 4. 1 
阪倉篤義 養 1981. 4. 2 1994.10.22 渡辺洋二 教 1983. 4. 2 1990. 5.22 
島田慶次 文 1981. 4. 2 樋口隆康 文 1983. 4. 2 
太田武男 人 1981. 4. 2 吉沢四郎 工 1983. 4. 2 1990.10. 5 
市川克彦 工 1981. 4. 2 中島千尋 農 1983. 4. 2 
竹崎嘉真 イじ 1981. 4. 2 安平公夫 結 1983. 4. 2 1995. 4.21 
中島 稔 農 1981. 4. 2 福井三郎 工 1983. 4.2 1998. 1.11 
港 種雄工 1981. 4. 2 林 竹男原実 1983.4. 2 1992. 9.18 
弁伊谷鋼ー 工 1981. 4. 2 1998.11.26 石井完一郎 教 1983. 4. 2 1990.12. 1 
団代 仁 化 1981. 4. 2 繁沢和夫 養 1983. 4. 2 
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1984. 4. 2 
1984. 4. 2 
1984. 4. 2 
1984. 4. 2 1993. 2. 5 
1984. 4.2 
1984. 4. 2 1991. 8.21 





1984. 4. 2 
1985. 1.22 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 1991. 7.30 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 1993. 3.18 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 
1985. 4.1 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 
1985. 4.1 
1985. 4.1 
1985. 4. 1 1990. 7.28 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 
1985. 4.1 1990. 1.29 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 1997. 2.12 
1985. 4. 1 
????







1983. 4. 2 1995.12.29 
1983. 4. 2 1989. 8.12 
一覧・統計
????
1983. 4. 2 
1983. 4. 2 
1983. 4. 2 
1983. 4. 2 1987. 6.27 
1983. 4. 2 
1983. 4. 2 1988. 2.24 
1983. 4. 2 
1983. 4. 2 
1983. 4. 2 
1983. 4. 2 1985. 1.17 
1983. 4. 2 
1983. 4. 2 
1983. 4. 2 
1984. 1. 1 1997.12.13 
1984. 4. 2 
1984. 4. 2 1991. 1. 2 
1984. 4. 2 
1984. 4. 2 1984. 4.18 
1984. 4.2 
1984. 4. 2 
1984. 4. 2 
1984. 4. 2 
1984. 4. 2 1991. 3.29 
1984. 4. 2 
????
1984. 4. 2 
1984. 4. 2 1987. 1.21 
1984. 4. 2 
1984. 4. 2 
1984. 4. 2 
1984. 4. 2 1989. 4.18 
1984. 4. 2 







































































































































1987. 4. 1 1993. 6.6 
1987. 4. 1 1994. 1. 8 
1987. 4.1 1994. 9.13 
1987. 4. 1 
1986. 4. 1 
1986. 4. 1 
1986. 4. 1 
1986. 4. 1 
1986. 4. 1 
1986. 4. 1 
1987. 4. 1 
1987. 4. 1 
1987. 4. 1 
1987. 4. 1 
1987. 4.1 
1987. 4. 1 
1987. 4. 1 


























小沢泉夫理 1986.4. 1 
北村李軒保管 1986.4. 1 
高田利夫化 1986.4. 1 1993.10.28 
安藤貞一工 1986.4. 1 
佐川弥之助結 1986.4. 1 1997. 1.14 
大野英二経 1986.4. 1 
鈎 三郎原研 1986.4. 1 
池田次郎理 1986.4. 1 
柳田聖山人 1986.4. 1 
浅井健次郎理 1986.4. 1 
水津一朗文 1986.4. 1 1996. 4. 8 
岡田 清工 1986.4. 1 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 1997. 2.19 
1986. 4. 1 
1986. 4. 1 1994. 8. 2 
1986. 4. 1 1995. 9.3 
1986. 4.1 
1986. 4. 1 1998. 9. 3 
1986. 4. 1 1995. 6. 3 
1985. 4. 1 
1985. 7. 1 1986. 9.11 
1985.10. 1 
1985.12.16 
1986. 4. 1 
1986. 4. 1 
1986. 4. 1 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 
1985. 4. 1 











1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 1998. 1.25 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 1998.12.24 
1988. 4. 1 1992.10.16 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 1996. 2. 7 
1988. 4. 1 
1988. 4.1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 1992.1.19 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 1996. 6.24 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4.1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 1 



















































川村俊蔵盆 1987.4. 1 
柴田俊一原実 1987.4. 1 
川口市郎理 1987.4. 1 
小川 徹超 1987.4. 1 
川村 登農 1987.4. 1 
桑原道義工 1987.4. 1 
高田理夫防 1987.4. 1 
野口名隆法 1987.4. 1 
高木博司薬 1987.4. 1 
吉川恭三理 1987.4. 1 1998. 6. 4 
桂山幸典原実 1987.4. 1 
佐野晴洋医 1987.4. 1 
佐々部英男養 1987.4. 1 
藤縄 昭養 1987.10.1 
宮武義郎養 1988.4. 1 
川出由己ウ 1988.4. 1 
吉川 宗 治防 1988.4. 1 
土肥美夫養 1988.4. 1 1989.12. 3 
服部正明文 1988.4. 1 
北丸竜三化 1988.4. 1 
本山幸彦教 1988.4. 1 
清水純一文 1988.4. 1 1988.11. 1 
雑賀 E幌理 1988.4. 1 
道田信一郎法 1988.4. 1 1988. 6.10 
中村陽二 工 1988.4. 1 
大野 豊工 1988.4. 1 
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1987. 4. 1 
1987. 4. 1 
1987. 4. 1 
1987. 4. 1 
1987. 4. 1 
1987. 4. 1 
1987. 4.1 





















池上文夫工 1989.4. 1 
町田 茂理 1989.4. 1 
尾崎雄二郎人 1989.4. 1 
植野修司養 1989.4. 1 
筒井天尊原実 1989.4. 1 
ー松 信数 1989.4. 1 
広海啓太郎農 1989.4. 1 
堤 利夫農 1989.4. 1 
岡 信三郎化 1989.4. 1 
翠川 修医 1989.4. 1 
内野治人医 1989.4. 1 
獅山慈孝農 1989.4. 1 
室伏靖子霊 1989.4. 1 
林 功三養 1989.4. 1 
蜂 屋 慶教 1989.5.16 1997. 9.18 
主要人事一覧
1989. 4. 1 
1989. 4.1 
1989. 4. 1 1996. 5.27 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 1996.12. 7 
1989. 4. 1 
1989. 4.1 
4 
????????工 1988.4. 1 
医高 1988.4. 1 
東 1988.4. 1 




1988. 4. 1 
1988. 4. 1 
1988. 4. 5 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4.1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 1991.10.30 
1989. 4. 1 
1989. 4.1 
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1988. 5.24 1995. 5.20 
1988. 9.13 1995. 3.1 
1988.11.22 1998. 2.11 
1989. 2. 1 
1989. 3. 7 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 1996.10.13 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4.1 
1989. 4.1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 
1989. 4. 1 







































1990. 4. 1 1993. 7.13 
1990. 4. 1 
1990. 4. 1 
1990. 4. 1 
1990. 4. 1 
1990. 4.1 
1990. 4. 1 1993.12.19 
1990. 4. 1 
1990. 4.1 1997. 1.7 
1990. 4. 1 
1991. 4. 1 
1991. 4. 1 
1990. 4. 1 
1990. 4. 1 
1990. 4. 1 
工
工 1990.4. 1 
原研 1990.4. 1 
工 1990.4. 1 
養 1990.4. 1 
1990. 4. 1 
1990. 4. 1 
1991. 4. 1 
1991. 4. 1 
1991. 4. 1 
1991. 4. 1 
1991. 4. 1 
1991. 4. 1 
1990. 4. 1 
1990. 4. 1 
1990. 4. 1 
1991. 4. 1 
1991. 4. 1 
1991. 4. 1 























































































































































酒井幸三 養 1991. 4. 1 島 通{呆 防 1992. 4. 1 
岩田志郎原実 1991.4. 1 小川和朗 医 1992. 4. 1 1997. 2. 5 
林 宗明 工 1991. 4. 1 i渠 i毎 浩 農 1992. 4. 1 
得丸英勝工 1991. 4. 1 1997.10. 9 田中 正 理 1992. 4. 1 
野沢 謙霊 1991. 4. 1 南 勲 E是 1992. 4. 1 1997. 7. 9 
大島駿作 胸 1991. 4. 1 寺田 字工 1992. 4. 1 
片山健一 化 1991. 4. 1 浅平 端 農 1992. 4. 1 1992.10. 4 
乾 由明 養 1991. 4. 1 三浦泰蔵生態 1992.4. 1 1993. 8.14 
中 久郎 文 1991. 4. 1 久野 宅全=・ 医 1992. 4. 1 刀"'
木島 日百 工 1991. 4. 1 小島 衛養 1992. 4. 1 
吉沢 透 理 1991. 4. 1 加藤 進超 1992. 4. 1 
三枝武夫工 1991. 4. 1 入谷 日月 農 1992. 4. 1 
樋口隆昌 木 1991. 4. 1 岩佐義朗 工 1992. 4. 1 
羽田 宏 工 1991. 4. 1 岡本 朴原実 1992.4. 1 1993. 4. 8 
栃倉辰六郎 農 1991. 4. 1 瀬崎 仁 薬 1992. 4. 1 
加藤幹太 理 1991. 4. 1 小林長作 理 1992. 4. 1 
東村武信原案 1991.4. 1 小谷 寿 イヒ 1992. 4. 1 
今井六雄 ウ 1991. 4. 1 伊勢典夫工 1992. 4. 1 
森 毅 養 1991. 4. 1 若林二郎原研 1992.4. 1 
三宅弘三 理 1991. 4. 1 小川隆三保管 1992.4. 1 1997. 7.11 
端野朝康原研 1991.4. 1 頼 平 農 1992. 4.1 
戸田 宏 理 1991. 4. 1 西国竜雄 文 1992. 4. 1 
勝因吉太郎 法 1991. 4. 1 芦田和男 防 1992. 4. 1 
上野陽里原実 1991.4. 1 伊藤 稔養 1992. 4. 1 
幡野茂明 養 1991. 4. 1 天野光三 工 1992. 4. 1 
河合忠一 医 1991. 4. 1 松島昭吾 養 1992. 4. 1 
高折修二 医 1991. 4. 1 牧 二郎 基 1992. 4. 1 
山本誠作 養 1991. 4. 1 角屋 睦 防 1992. 4. 1 
青木次生 文 1991. 4. 1 岩橋 f呆 養 1992. 4. 1 1999. 2.27 
広中平祐 数 1991. 5.28 藤田稔夫 農 1992. 4. 1 
伊東光晴 経 1991. 7. 9 千田 貝 農 1992. 4. 1 
西島安則総長 1991.12.16 山田秀明 農 1992. 4. 1 
鈴木昭一郎 養 1992. 4. 1 武部吉秀 養 1992. 4. 1 
佐藤幹夫 数 1992. 4. 1 田中茂利 理 1992. 4. 1 
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三 雲 健 防 1992. 4.1 藤縄謙三 文 1993. 4. 1 
河合隼雄教 1992. 4.1 山県弘忠 農 1993. 4. 1 
戸部隆 吉 医 1992. 4. 1 池部晃生 理 1993. 4. 1 
松下千吉 養 1992. 4. 1 岡 照雄 文 1993. 4. 1 
井口省吾 養 1992. 4. 1 一色信彦 医 1993. 4. 1 
奥村 透養 1992. 4. 1 大西俊一 理 1993. 4. 1 
平野俊二 文 1993. 4. 1 1993. 4.18 豊田悦夫総人 1993.4. 1 
山田善一 工 1993. 4.1 岩崎又衛原研 1993.4. 1 
荒井 健 人 1993. 4. 1 秋 宗 秀夫ヘリ 1993.4. 1 
吉田陽一 農 1993. 4. 1 日高敏隆 理 1993. 4. 1 
香西 茂 法 1993. 4. 1 横山寛一 基 1993. 4. 1 1995. 2. 5 
丸山和博 理 1993. 4. 1 竺沙雅章 文 1993. 4. 1 
高寺貞男 経 1993. 4. 1 木下富雄総人 1993.4. 1 
重永昌二 E是 1993. 4. 1 長谷川年光総人 1993.4. 1 
堀 了平病 1993. 4. 1 査津丈夫総人 1993.4. 1 
阿部照哉法 1993. 4. 1 中村 農 1993. 4. 1 
岩井 保 農 1993. 4. 1 三河春樹 医 1993. 4. 1 
竹中 ~ ヨL イヒ 1993. 4.1 相良憲一 総人 1993.4. 1 
大橋保夫総人 1993.4. 1 1998.10.23 板谷良平 工 1993. 5.11 
瀬尾芙巳子経研 1993.4. 1 米国文郎 薬 1993. 6.22 
和田茂彦 i寅 1993. 4. 1 米田 i筒樹 理 1994. 4. 1 
由良 隆 ウ 1993. 4. 1 卯本重郎 工 1994. 4. 1 
山田淳三 医 1993. 4. 1 1996. 8.17 吉川和広 工 1994. 4. 1 
高 j良 j前 化 1993. 4. 1 若野省巳総人 1994.4. 1 
東村敏延 工 1993. 4. 1 岩井壮介 工 1994. 4. 1 
庄野達哉 工 1993. 4. 1 遠藤裕久 理 1994. 4. 1 
小沢和恵 医 1993. 4.1 松浦重武 数 1994. 4. 1 
新田博衛総人 1993.4. 1 亀谷 量 農 1994. 4. 1 
巽 和夫工 1993. 4.1 阪本寧男 E皇 1994. 4. 1 
松尾尊充 文 1993. 4. 1 土屋義人 防 1994. 4. 1 1998.10.14 
町田勝之輔 薬 1993. 4. 1 野口 昌巳 農 1994. 4. 1 
佐々木和夫 医 1993. 4. 1 西村三郎総人 1994.4. 1 
志岐常正 理 1993. 4. 1 中沢巷ー 法 1994. 4. 1 
石川常雄経 1993. 4. 1 加茂幸介 防 1994. 4. 1 
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上原悌次郎 工 1994. 4. 1 中川久定 文 1994. 4. 1 
藤家竜雄総人 1994.4. 1 小寺昭次郎総人 1994.4. 1 
恒藤敏彦 理 1994. 4. 1 田端 守 薬 1994. 4. 1 
浜田啓介総人 1994.4. 1 古屋哲夫 人 1994. 4. 1 
一瀬光之尉工 1994. 4. 1 山下正男 人 1994. 4. 1 
金多 潔 工 1994. 4. 1 高橋正立人環 1994.4. 1 
小清水弘一 農 1994. 4. 1 阿部光幸 医 1994.10. 1 
佐藤 進工 1994. 4. 1 山田慶児 人 1995. 2.21 
岩本光雄霊 1994. 4. 1 入矢義高 文 1995. 3. 7 1998. 6.30 
米山俊直総人 1994.4. 1 杉田信之 化 1995. 4. 1 
野村 修総人 1994.4. 1 1998圃 4.23 星野 聡 大 1995. 4. 1 
渋谷 巌原実 1994.4. 1 川崎辰夫総人 1995.4. 1 
六車 匝巴 防 1994. 4. 1 桜井健郎 工 1995. 4. 1 
土井悦四郎 食 1994. 4. 1 1996. 6.16 清水善三 文 1995. 4. 1 
辻 英夫 理 1994. 4. 1 子塚泰彦 局Bヨ3 1995. 4. 1 
岡田隆夫工 1994. 4. 1 田中 礼総人 1995.4. 1 
常脇恒一郎 農 1994. 4. 1 小野山 節 文 1995目 4.1 
佐田栄三 工 1994. 4. 1 岨中 達 教 1995. 4. 1 
森本 武原研 1994.4. 1 岡村圭造 農 1995. 4. 1 
平岡正勝工 1994. 4. 1 中村 哲 経 1995. 4. 1 
作花済夫 化 1994. 4. 1 梅村 勲 工 1995. 4. 1 
西川幸治 工 1994. 4. 1 稲葉宏雄 教 1995. 4. 1 
岡 道男 文 1994. 4. 1 清永敬次法 1995. 4. 1 
佐佐木 綱 工 1994. 4. 1 島本 譲 工 1995. 4. 1 
高須 達 数 1994. 4. 1 1996. 1. 3 中西浩一郎 工 1995. 4. 1 
久馬一剛 農 1994. 4. 1 村上浩二 農 1995. 4. 1 
山室隆夫 医 1994. 4. 1 一瀬英爾 工 1995. 4. 1 
竹田俊男 胸 1994. 4. 1 中川博次 工 1995. 4. 1 
寺井俊夫 工 1994. 4. 1 山川裕巳 工 1995. 4. 1 
佐野哲郎総人 1994.4. 1 若松貴英 工 1995. 4. 1 
川又良也 法 1994. 4. 1 磯江景孜総人 1995.4. 1 1997. 2.22 
西村博行 農 1994. 4. 1 朝尾直弘 文 1995. 4. 1 
上横手雅敬総人 1994.4. 1 渡部良久工 1995. 4. 1 
川端季雄工 1994. 4. 1 佐道 健 農 1995. 4. 1 
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柴野昌山 教 1995. 4. 1 井上頼輝 工 1996. 4. 1 
佐々木 光 木 1995. 4. 1 佐々木昭夫 工 1996. 4. 1 
人見勝人 工 1995. 4. 1 加藤利三 理 1996. 4. 1 
旦代晃一総人 1995.4. 1 星崎憲、夫 工 1996. 4. 1 
田中昌人 教 1995. 4. 1 西村 進 理 1996. 4. 1 
佐伯 浩 農 1995. 4. 1 笠原陪司総人 1996.4. 1 
中川一郎 理 1995. 4. 1 津田孝夫 工 1996. 4. 1 
柴田 徹工 1995. 4. 1 奥田昌道 法 1996. 4. 1 
三浦 精工 1995. 4. 1 杉本昭七経研 1996.4. 1 
高橋幹二原研 1995.4. 1 野村秀和 経 1996. 4. 1 
山田浩之 経 1995. 4. 1 志村令郎 理 1996. 4. 1 
玉垣良三 理 1995. 4. 1 中西 裏 数 1996. 4. 1 
山田康之 農 1995. 4. 1 飛鷹 節総人 1996.4. 1 
高谷好一 東 1995. 4. 1 木村磐根 工 1996. 4. 1 
木崎喜代治 経 1995. 4. 1 布川 美 工 1996. 4. 1 
梅樟忠夫 人 1996. 1. 9 岡野事行原実 1996.4. 1 
畑中正一 ウ 1996. 1. 9 川端善明総人 1996.4. 1 
久保問 競 霊 1996. 1.16 岡田渥美 数 1996. 4. 1 
飯吉厚夫ヘリ 1996.3. 5 石田祐三郎 農 1996. 4. 1 
北川善太郎 法 1996. 4. 1 原田英司 理 1996. 4. 1 
和田修二 教 1996.4. 1 越野茂美総人 1996.4. 1 
山本利治総人 1996.4. 1 田口義弘総人 1996.4. 1 
浅野 i荷原研 1996.4. 1 白石成人 工 1996. 4. 1 
川崎 清 工 1996. 4. 1 左右田健次 化 1996. 4. 1 
鴫原真一総人 1996.4. 1 安田 章 文 1996. 4. 1 
川那部浩哉 Z医同ヨ 1996. 4. 1 久野健志 胸 1996. 4. 1 
速水醇一人環 1996.4. 1 栗原紀夫 放 1996. 4. 1 
竹原善一郎 工 1996. 4. 1 外村弁一郎 農 1996. 4. 1 
横山 陽 薬 1996. 4. 1 尾崎芳治 経 1996. 4. 1 
高橋正三 農 1996. 4. 1 清水剛夫 工 1996. 4. 1 
岡本浩二 理 1996. 4. 1 西川韓ー 工 1996. 4. 1 
杉田利夫工 1996. 4. 1 坂野昇平 理 1996. 4. 1 
村松 繁 理 1996. 4. 1 山本淳一総人 1996.4. 1 
荒木不二洋 数 1996. 4. 1 別所 清 薬 1996. 4. 1 
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高安正夫 医 1997. 3. 4 t中野教郎 工 1997. 4. 1 
大沢 済 霊 1997. 3. 4 1999. 3.25 丸山利輔 農 1997. 4. 1 
堀江悟郎 工 1997. 3. 4 1999. 1.31 永田英正 文 1997. 4. 1 
森口親司経研 1997.3. 4 森田司郎 工 1997. 4. 1 
森本信男 理 1997. 3. 4 糸川嘉則 医 1997. 4.1 
河内良弘 文 1997. 3. 4 八木 保総人 1997.4. 1 
藤多哲朗 薬 1997. 3. 4 北村貞太郎 E是 1997. 4. 1 
木村 敏 医 1997. 3. 4 藤沢久雄 理 1997. 4. 1 
森岡茂樹 工 1997. 3. 4 竹市明弘人環 1997.4. 1 
福池崇生経研 1997.3. 4 野田宣雄法 1997. 4. 1 
池田正之 医 1997. 3. 4 矢島傍三 工 1997. 4. 1 
牧田 貝 理 1997. 3. 4 浅田浩二 食 1997. 4. 1 
今西幸男 工 1997. 3. 4 鎮西清高 理 1997. 4. 1 
小倉久直工 1997. 4. 1 坂野 支丘え土 教 1997. 4. 1 
山口 裕総人 1997.4. 1 佐藤康彦総人 1997.4. 1 
高 津 春 久総人 1997.4. 1 高樟琢馬 工 1997. 4. 1 
佐々 宏一 工 1997. 4. 1 梅原 郁 人 1997. 4. 1 
大山喬平 文 1997. 4. 1 久世文幸 胸 1997. 4. 1 
高木英明 教 1997. 4.1 伴 敏彦 医 1997. 4.1 
岡崎守 男 工 1997. 4. 1 坂東尚周 化 1997. 4.1 
安陪 稔工 1997. 4. 1 山崎泰郎 数 1997. 4. 1 
内山俊彦 文 1997. 4. 1 谷 泰 人 1997. 4. 1 
長岡洋介基 1997. 4. 1 赤松映明 工 1997. 4. 1 
前田章夫 理 1997. 4. 1 三村浩史 工 1997. 4. 1 
村松久史 防 1997. 4. 1 渡辺久義総人 1997.4. 1 
池上 '惇 経 1997. 4. 1 宮島孝一郎 薬 1997. 4. 1 
竜田 節 法 1997. 4. 1 並河 清 農 1997. 4.1 
岩倉具忠、 文 1997. 4. 1 神崎康一 農 1997. 4. 1 
駒野 徹 農 1997. 4. 1 安本教伝 食 1997. 4. 1 
中村恒普 工 1997. 4. 1 吉田 忠 総人 1997.4. 1 
福留秀雄 理 1997. 4.1 菊池晴彦 医 1997. 4. 1 
岩坪五郎 農 1997. 4. 1 田中 喬人環 1997.4. 1 
森 嵩 英 医 1997. 4. 1 小林芳正 理 1997. 4. 1 
光田 寧 防 1997. 4. 1 1999. 3.25 小畠啓邦総人 1997.4. 1 
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生越久靖 工 1997. 5.27 野沢正徳 経 1998. 4. 1 
児島真平総人 1997.5.27 木村 4、干さr 医 1998. 4. 1 
今村貞夫 医 1997. 9.30 山本雅英 工 1998. 4. 1 
吉田 修 医 1997.11.11 水垣 渉 文 1998. 4.1 
弁村裕夫総長 1997.12.1 大矢勇次郎 工 1998. 4. 1 
水野 昇 医 1998. 1.13 真崎知生 医 1998. 4.1 
小橋澄治 農 1998. 4. 1 安藤仁介 法 1998. 4. 1 
服部春彦 文 1998. 4. 1 長谷川高士 農 1998. 4.1 
谷 嘉明 生 1998. 4. 1 藤原悌三 防 1998. 4. 1 
長谷川利治 工 1998. 4. 1 人見滋樹 医 1999. 2. 9 
毛利明博総人 1998.4. 1 村島由直 農 1999. 3.9 
高橋正治 胸 1998. 4.1 志田忠正 理 1999. 4.1 
森 健次郎 医 1998. 4. 1 池上 言句エ科 1999.4. 1 
西原英晃原実 1998.4. 1 杉山幸丸 霊 1999. 4.1 
藤谷築次 農 1998. 4. 1 斎藤久美子 教 1999. 4.1 
山口 巌人環 1998.4. 1 鈴木仁美 理 1999. 4.1 
武部 啓 医 1998. 4. 1 大谷晋一総人 1999.4. 1 
曾我直弘 工 1998‘4. 1 成田孝三 文 1999. 4. 1 
高村泰雄人環 1998.4. 1 松井正和 イヒ 1999. 4. 1 
石原茂久 木 1998. 4. 1 田中寅夫 防 1999. 4. 1 
武内 章総人 1998.4. 1 今里哲久 理 1999. 4. 1 
渡辺 晃 防 1998. 4. 1 橋本健治 工 1999. 4. 1 
秋葉知温総人 1998.4. 1 木村逸郎 工 1999. 4. 1 
内藤道雄総人 1998.4. 1 清水御代明 文 1999. 4. 1 
政池 日月 理 1998. 4. 1 加藤邦男 工 1999. 4. 1 
鬼頭 誠 食 1998. 4. 1 原因 誠エ研 1999.4. 1 
飛鳥井雅道 人 1998. 4. 1 本庄 巌 医 1999. 4. 1 
山岸秀夫 理 1998. 4. 1 川那辺三郎 農 1999. 4. 1 
小田順一 化 1998. 4.1 上杉孝実 教 1999. 4. 1 
谷口 安 平法 1998. 4. 1 前回 豊原実 1999.4. 1 
六反田 収総人 1998.4. 1 筏 義人 再 1999. 4.1 
加藤正二 理 1998. 4.1 堂下修司 情 1999. 4. 1 
乾 智行 工 1998. 4. 1 朝木善次郎 工 1999. 4.1 
万 i皮通彦 工 1998. 4.1 中村泰人 工 1999. 4.1 
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喜志哲雄 文 1999. 4. 1 田中周友 1953.12.25-1955.8.31 
石坂恭一人環 1999.4. 1 木村作治郎 1955.9. 1-1958. 9. 1 
内本喜一朗 工 1999. 4. 1 芦田譲治 1958.9. 1-1964. 2.29 
村本嘉雄工 1999. 4. 1 山岡亮一 1964.3. 1-1965. 7.31 
渡辺信三 理 1999. 4. 1 西尾雅七 1965.8. 1-1966. 7.31 
砂本順三 工 1999. 4. 1 庄司 光 1966.8. 1-1967. 8. 1 
小林啓祐 工 1999. 4. 1 キ自 祐賢 1967.8. 1-1968. 4.16 
桜井正一郎総人 1999.4. 1 岡本道雄 1968.4.16-1969. 4.16 
河野昭一 理 1999. 4. 1 上柳克郎 1969.4.16-1969.12.20 
泉 孝英 医 1999. 4. 1 浅井健次郎 1969.12.20-1971.10. 1 
田丸啓吉 情 1999. 4. 1 川又良也 1971.10.1-1973. 1.16 
小林昭一 工 1999. 4. 1 坂本慶一 1973.1.16-1974. 5. 1 
薮下 信情 1999. 4. 1 山本常信 1974.5.1-1975.7. 1 
大野惇吉 イじ 1999. 4. 1 西島安 ~IJ 1975. 7.1-1976. 8.16 
海原 徹人環 1999.4. 1 坂本慶一 1976.8.16-1977. 4.22 
山崎 稔 農 1999. 4.1 巽 友正 1977.4.22-1978. 4.21 
沢田敏男 1978.4.22-1979. 8. 1 
翠川 修 1979.8. 1-1980. 7.31 
(5) 音日 局 長
藤原元始 1980.8. 1-1981.10.16 
|北川善太郎 1981.10.16ー 1982.10.15
神野 ↑専 1982.10.16-1984.4. 1 
[学生部、輔導部]
|加藤幹太 1984.4. 1-1985. 9. 1 
朝尾直弘 1985.9. 1-1986. 9.16 
在任期間 策田知義 1986.9.16-1987.12. 7 
学生部長 河合隼雄 1987.12.7-1989. 4.1 
木村素衛 1945.10.15-1946.2.12 佐野哲郎 1989.4. 1-1991. 3.31 
井 上 吉之 1946.4. 1-1949. 8.25 岩井 f呆 1991.4. 1-1992. 7.16 
輔導部長 万波通彦 1992.7.16-1994. 5. 1 
井上吉之 1949.8.25-1950. 3.31 瀬地山 敏 1994.5. 1-1995.12.16 
団代秀徳 1950.3.31-1952. 2.16 益川敏英 1995.12.16-1996.12.15 
柴田 清 1952.2.16-1952. 4.20扱 宮崎 日召 1996.12.16-1998. 3.31 








島 文次郎 1899.11. 6-1910. 7.25 狩野亨吉 1906.7. 5-1908.10.21 
石川 1910. 7.25-1911.10. 1 松本文三郎 1908.10.21-1916.5.25 
新村 出 1911.10.1ー 1936.10.19 藤代禎輔 1916.5.25-1919. 7.28 
羽田 亨 1936.10.19-1938.11.25 狩野直喜 1919.7.28-1922. 4.26 
本庄栄治郎 1939.1.17 -1942. 7.28 原 勝郎 1922.4.26-1924. 1.14 
沢 j寓久孝 1942.9.10-1947. 5.31 坂口 昂 1924.1.14-1924. 1.24扱
原 随園 1947.5.31-1949.11. 8 坂口 昂 1924.1.24 -1927. 4. 5 
泉井久之助 1949.11.8-1957. 7.15 小西重直 1927.4. 5-1929. 3.30 
田中周友 1957.7.15-1963. 7.14 藤井健治郎 1929.3.30ー 1930.10.7 
足利惇氏 1963.7.15-1963. 7.25扱 浜田耕作 1930.10.7-1932.10. 7 
堀江保蔵 1963.7.25-1966. 7.24 羽田 亨 1932.10.7-1934.10. 8 
宍戸圭一 1966.7.25-1971. 3.31 野上俊夫 1934.10.8-1936.10. 8 
平岡武夫 1971.4. 1ー 1973.3.31 小島祐馬 1936.10.8 -1938.1.10 
中本 良平 1973.4. 1-1982. 3.31 西国直二郎 1938.11.10 -1940.11.11 
高村仁一 1982.4. 1-1984. 4. 1 成瀬 清 1940.11.11-1942.11.11
西原 宏 1984.4. 2-1986. 3.31 落合太郎 1942.11.11-1946.12.10
西国竜雄 1986.4.1-1992. 3.31 本田義英 1946.12.10-1948.9.10 
朝尾直弘 1992.4. 1-1995. 3.31 原 随園 1948.9.10-1950. 9. 9 
長尾 真 1995.4. 1ー 1997.3.31 宮崎市定 1950.9. 9-1951. 9.10 
万波通彦 1997.4. 1-1998. 3.31 白井二尚 1951.9.10-1952. 8.11 
菊池光造 1998.4. 1- 原 随園 1952.8.11-1954. 8.11 
高田三郎 1954.8.11-1956.8.11
[総合人間学部]
i吉川幸次郎 1956.8.11-1958. 8.11 
田村実造 1958.8.11-1960.8.1
在任期間 有賀鉄太郎 1960目 8.1-1962. 3.31 
学部長 足利惇氏 1962.4. 1-1964. 3.31 
木下富雄 1992.10.1-1993. 3.31 井上智勇 1964.4. 1-1966. 1.16 
児島真平 1993.4. 1-1996. 3.31 大山定一 1966.1.16-1968. 1.15 
三好郁朗 1996.4. 1-1998. 3.31 井島 勉 1968.1.16-1969. 3. 9 
林 哲介 1998.4. 1- 長尾雅人 1969.3.10-1970. 3. 9 
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御輿員三 1970.3.10-1971. 3. 9 姫岡 勤 1970.1. 1-1970.10.19 
松平千秋 1971.3.10-1972. 1.15 小倉親雄 1970.10.19-1971.2. 1扱
谷 友幸 1972.1.16-1973. 1.15 前田 博 1971.2. 1-1972. 3.31 
佐藤 長 1973.1.16-1974. 1.15 小倉親雄 1972.4.1-1974.3.31 
藤沢令夫 1974.1.16-1976. 1.15 兵頭泰三 1974.4. 1-1975.12. 1 
山田 品 1976.1.16-1977. 1.15 渡辺洋二 1975.12.1-1976. 3.31 
今津 晃 1977.1.16 -1978. 1.15 梅本尭夫 1976.4. 1-1977. 3.31 
西国竜雄 1978.1.16 -1979. 1.15 蜂屋 慶 1977.4. 1-1980. 3.31 
清水純一 1979.1.16 -1980. 1.15 河合隼雄 1980.4. 1-1983. 3.31 
吉岡健二郎 1980.1.16-1981. 1.15 小林哲也 1983.4. 1-1986. 3.31 
*i章一朗 1981.1.16-1983. 1.15 和田修二 1986.4. 1-1988. 3.31 
服部正明 1983.1.16-1985. 1.15 稲葉宏雄 1988.4. 1-1990. 3.31 
本田実信 1985.1.16-1986. 3.31 柴野昌山 1990.4. 1ー 1992.3.31 
中 久郎 1986.4. 1-1988. 3.31 岡田渥美 1992目 4.1-1994.3.31 
岡 照 t佳 1988.4. 1-1990. 3.31 高木英明 1994.4. 1ー 1996.3.31 
朝尾直弘 1990.4. 1-1992. 3.31 上杉孝実 1996.4. 1-1998. 3.31 
中川久定 1992.4. 1-1994. 3.31 研究科長
水垣 渉 1994.4. 1ー 1996.3.31 竹内 i羊 1998.4. 1-
研究科長
喜志哲雄 1996.4. 1-1998. 3.31 I [法科大学法学部、法学研究科]




|木下広次 1899.7. 7ー 1901.1.31扱
在任期間 織田 万 1901.1.31-1907. 5.10 
学部長 井上 密 1907.5.10 -1909. 6.26 
原 随園 1949.6. 1-1950. 9. 9扱 田島錦治 1909.6.28 -1911. 7.20 
宮崎市定 1950.9. 9-1951. 4. 1扱 仁保亀松 1911.7.20-1914. 5. 8 
下程勇吉 1951.4. 1-1954. 4. 1 毛戸勝元 1914.5. 8-1915. 7.23 
重松俊明 1954.4. 1-1955. 4. 1 跡部定次郎 1915.7.23-1916. 7.29 
高坂正顕 1955.4. 1-1959.12.31 中島玉吉 1916.7.29-1917. 7.28 
篠原陽二 1960.1. 1-1962.12.31 神戸正雄 1917.7.28-1918.8.2
重松俊明 1963.1. 1-1965.12.31 維本朗造 1918.8. 2-1919. 6. 6 
鯵坂二夫 1966.1. 1-1969.12.31 末広重雄 1919.6. 6-1921. 4. 5 
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佐々木惣- 1921. 4. 5-1923. 4. 7 奥田 昌 道 1983.4. 1-1985. 3.31 
竹田 省 1923.4. 7-1925. 4.23 竜田 節 1985.4. 1-1987.3.31 
佐々木惣ー 1925.4.23-1927. 5.10 川又良也 1987.4. 1-1989. 3.31 
山田正三 1927.5.10-1929. 4.30 北川善太郎 1989.4. 1-1991. 3.31 
烏賀陽然良 1929.4.30-1931. 4.30 佐藤幸治 1991.4. 1-1992.3.31 
宮本英雄 1931.4.30 -1933. 7.11 研究科長
松井元輿 1933.7.11-1933. 7.24扱 佐藤幸治 1992.4. 1-1993. 3.31 
中島玉吉 1933.7.24-1935. 1.19 鈴木茂嗣 1993.4. 1-1995. 3.31 
山田正三 1935.1.19-1937. 5.31 村松岐夫 1995.4. 1-1997.3.31 
宮本英筒 1937.5.31-1939. 5.31 田中成明 1997.4. 1ー 1999.3.31 
石田文次郎 1939.5.31-1941. 5.31 中森喜彦 1999.4. 1-
牧 健二 1941.5.31-1943. 2.26 
渡辺宗太郎 1943.2.26-1945. 2.26 I [経済学部、経済学研究科]
黒田 覚 1945.2.26-1946. 2.16 
滝川幸辰 1946.2.16-1950. 5.10 在任期間
田岡良一 1950.5.10ー 1950.9.30 学部長
田中周友 1950.9.30ー 1952.9.30 田島錦治 1919.5.29-1921. 4. 1 
斎藤武生 1952.9.30-1954. 9.30 神戸正雄 1921.4. 1-1922. 4. 1 
大 隅健一郎 1954.9.30-1956. 9.30 小川郷太郎 1922.4. 1-1923. 4. 1 
大石義雄 1956.9.30-1958.12.31 財部静治 1923.4. 1-1924. 4. 1 
於保不二雄 1959.1.1-1960.12.31 河上 肇 1924.4. 1-1924. 5. 1 
大森忠夫 1961.1. 1-1962.12.31 山本美越乃 1924.5. 1-1925. 5. 1 
中田淳一 1963.1. 1-1964.12.31 河田嗣郎 1925.5. 1-1926. 5. 1 
田畑茂二郎 1965.1. 1-1966.12.31 神戸正雄 1926.5. 1-1928. 1.31 
長 浜政寿 1967.1. 1-1968.12.31 財部静治 1928.1.31-1928.11.30 
加藤新平 1969.1. 1-1969. 3.26 本庄栄治郎 1928.11.30-1929.1.30 
林 良平 1969.3.26-1970.10.22 小島昌太郎 1929.11.30-1931.11.30
平場安治 1970.10.22-1972.10.21 作田荘一 1931.11.30-1932.9.14 
杉村敏正 1972.10.22-1974.10.21 山本美越乃 1932.9.14-1934.2.10
上柳克郎 1974.10.22-1976.10.21 神戸正雄 1934.2.10-1936. 2.10 
福島徳寿郎 1976.10.22ー 1978.10.21 本庄栄治郎 1936.2.10-1937. 2.10 
片岡 舜 1978.10.22-1980.10.21 iタ見三郎 1937.2.10-1938. 2.10 
道岡信一郎 1980.10.22-1982.10.21 高田 f呆;烏 1938.2.10-1939. 2.10 
太寿堂 鼎 1982.10.22-1983.4. 1 石川輿二 1939.2.10ー 1940.1.10 
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谷口吉彦 1940.1.10ー 1941.1.10 高寺貞男 1979.1.10-1980. 1. 9 
八木芳之助 1941.1.10-1943. 1.11 中村 哲 1980.1.10 -1981. 1. 9 
谷口吉彦 1943.1.11-1945. 1.10 渡瀬 浩 1981.1.10 -1982. 1. 9 
姥川虎三 1945.1.10 -1946. 2.28 平田清明 1982.1.10-1984. 4. 1 
静田 均 1946.2.28-1949. 1.10 山田浩之 1984.4.1-1986. 1. 9 
豊崎 稔 1949.1.10-1951. 1.10 池上 ↑享 1986.1.10-1988目1.9 
岸本誠二郎 1951.1.10 -1952. 1.10 尾崎芳治 1988.1.10 -1990. 1. 9 
穂積文雄 1952.1.10-1954. 1.10 伊東光晴 1990.1.10-1991. 3.31 
堀江保蔵 1954.1.10-1956. 1. 9 瀬地山 毎文 1991. 4. 1-1993. 3.31 
中谷 実 1956.1.10-1957. 1. 9 浅沼万里 1993.4. 1-1995. 3.31 
出口勇蔵 1957.1.10-1958. 1. 9 菊池光造 1995.4. 1-1997. 3.31 
田杉 競 1958.1.10-1959. 1. 9 研究科長
青山秀夫 1959.1.10-1960. 1. 9 野沢正徳 1997.4. 1ー 1998.3.31 
松井 清 1960.1.10-1961. 1. 9 渡辺 尚 1998.4. 1ー 1999.3.31 
島 恭彦 1961.1.10-1962. 1. 9 赤岡 功 1999.4. 1-
山岡亮一 1962.1.10-1963. 1. 9 
阿部利良 1963.1.10-1964. 1. 9 I [理科大学、理学部、理学研究科]
堀江英一 1964.1.10-1965. 1. 9 
岸本英太郎 1965.1.10-1966. 1. 9 在任期間
大橋隆憲 1966.1.10-1967. 1. 9 学長、学部長
出口勇蔵 1967.1.10-1968. 1. 9 水野敏之丞 1914.7. 6-1916. 5.15 
山岡亮一 1968.1.10ー 1969.1. 9 大幸勇吉 1916.5.15 -1918. 4.13 
堀江英一 1969.1.10-1970. 1. 9 近重真澄 1918.4.13 -1920. 1.24 
木原正雄 1970.1.10-1971. 1. 9 河合十太郎 1920.1.24ー 1921.12.9 
大野英二 1971.1.10-1972. 1. 9 松井元興 1921.12.9-1923.12.15 
降旗武彦 1972.1.10-1972. 5.10 新城新蔵 1923.12.15-1925.12.15
菱山 泉 1972.5.10-1973. 1. 9 小川琢治 1925.12.15-1926.12.28 
木原正雄 1973.1.10ー 1974.1. 9 和田健雄 1926.12.28-1928.12.28 
小野一一郎 1974.1.10-1975. 1. 9 石野又吉 1928.12.28-1930.12.27 
平井俊彦 1975.1.10← 1976. 1. 9 西内貞吉 1930.12.27-1932.12.27
前川嘉一 1976.1.10-1977. 1. 9 川村多実二 1932.12.27-1934. 6.30 
菱山 泉 1977.1.10-1977. 5. 4 園 正造 1934.6.30-1936. 6.30 
橋本 勲 1977.5. 4-1978. 1. 9 松山基範 1936.6.30 -1937. 9.30 
平井俊彦 1978.1.10-1979. 1. 9 野 i前隆治 1937.9.30 -1939. 9.30 
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堀場信吉 1939.9.30-1941. 9.30 
[医科大学、医学部、医学研究科]
郡場 寛 1941.9.30-1942. 9.26 
松本敏三 1942.9.26ー 1944.9.30 在任期間
駒井 卓 1944.9.30-1946. 7.13 学長、学部長
荒勝文策 1946.7.13-1948. 7.13 坪井次郎 1899.11.18-1903.7.13 
野津竜三郎 1948.7.13-1950. 1.31 荒木寅三郎 1903.7.24-1915. 6.15 
長谷川万吉 1950.1.31-1951. 4. 1 伊藤隼三 1915.6.19-1915. 6.23扱
佐々木申二 1951.4. 1-1953. 4. 1 伊藤隼三 1915.6.23 -1921. 7. 2 
石橋雅義 1953.4. 1ー 1955.4. 1 足立文太郎 1921.7. 2-1925. 7.21 
芦 田譲治 1955.4. 1ー 1957.4. 1 森島庫太 1925.7.21-1928. 4.25 
佐々 憲三 1957.4. 1-1959. 4. 1 今村新吉 1928.4.25-1932. 4.30 
友近 普 1959.4. 1ー 1961.4. 1 戸田正三 1932.4.30-1936. 5.11 
宮地伝三郎 1961.4. 1-1963. 4. 1 前田 鼎 1936.5.11-1938. 4.30 
速水額一郎 1963.4. 1-1965. 3.31 戸田正三 1938.4.30-1938.11.10 
後藤良造 1965.4.1-1967. 3.31 松本信一 1938.11.10 -1940.11.30 
芦田譲治 1967.4. 1ー 1969.3.31 小川隆之輔 1940.11.30-1942.11.28 
富田和久 1969.4. 1-1971. 3.31 舟同省五 1942.11.28-1944.12.27
加藤幹太 1971.4. 1-1973司 3.31 木村 廉 1944.12.27-1948.12.27 
森 主一 1973.4. 1-1975. 3.31 荻生規矩夫 1948.12.27-1952.12.27
溝畑 茂 1975.4.1-1977. 3.31 内野仙治 1952.12.27-1956.12.27
林 忠四郎 1977. 4. 1-1979. 3.31 平沢 興 1956.12.27-1957.12.16
加藤幹太 1979.4.1-1981. 3.31 山本俊平 1957.12.16-1961.6.15 
山口 昌哉 1981.4. 1-1983. 3.31 堀井五十雄 1961.6.15-1965. 6.15 
巽 友正 1983.4. 1-1985. 3.31 山田 肇 1965.6.15-1968. 8. 1 
寺本 英 1985.4. 1-1987. 3.31 岡本耕造 1968.8. 1-1969. 8.14 
長谷川博一 1987.4. 1-1989. 3.31 岡本道雄 1969.8.14-1970.9.1扱
日高敏隆 1989.4. 1-1991. 3.31 岡本道雄 1970.9. 1-1973.12.16 
丸山和博 1991.4. 1-1993. 3.31 太藤重夫 1973.12.16-1975.12.15
佐藤文隆 1993.4.1-1995.3.31 菅原 努 1975.12.16-1979.12.15
研究科長 早石 修 1979.12.16-1981.12.15 
鎮西清高 1995.4. 1-1997. 3.31 伊藤洋平 1981.12.16-1985.7.26 
尾池和夫 1997.4. 1-1999. 3.31 佐野晴洋 1985.7.26-1985.10. 1扱
丸山正樹 1999.4. 1- 佐野靖洋 1985.10.1-1987.4.1 
内野治人 1987.4. 1-1989. 3.31 
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弁村裕夫 1989.4. 1-1991.12.15 福田 正 1968.4. 1-1968. 8. 1 
佐々木和夫 1991.12.16-1993.3.31 木村忠司 1968.8. 1-1970. 7.31 
菊池晴彦 1993.4. 1-1995. 3.31 太藤重夫 1970.8.1-1972. 7.31 
研究科長 森本正紀 1972.8.1-1976.4.1
菊池晴彦 1995.4. 1-1996. 9.30 西村敏雄 1976.4. 2-1980. 4. 1 
本庶 佑 1996.10.1- 塚原 勇 1980.4. 2-1984. 4. 1 
半田 肇 1984.4. 2-1986. 3.31 
[医科大学附属医院、医学部附属医院、 I内野治人 1986.4. 1ー 1987.4. 1 
医学音附属病院] 戸 部隆吉 1987.4. 1-1989. 3.31 
日 河合忠一 1989.4. 1ー 1991.3.31 
在任期間 山室隆夫 1991.4. 1-1993. 3.31 
医院長、病院長 吉田 修 1993.4. 1-1997. 3.31 
猪子止文之助 1899. 7. 6-1901. 2. 8 本田孔士 1997.4. 1-
伊藤隼三 1901.2. 8 -1915. 7. 2 
中西亀太郎 1915.7. 2-1916. 7.21 I [薬学部、薬学研究科]
松浦有志太郎 1916. 7.21-1918.10.30 
和辻春次 1918.10.30-1923.11.16 在任期間
市川 清 1923.11.16-1925.12.8 学部長
今村新吉 1925.12.8-1928. 4.25 山本俊平 1960.4. 1-1960. 5.1扱
松尾 巌 1928.4.25-1932. 5.13 富田真雄 1960.5. 1-1964. 4.30 
岡林秀一 1932.5.13-1936. 5.19 上尾庄次郎 1964.5. 1-1968. 4.30 
星野貞次 1936.5.19-1937.12.22 掛見喜一郎 1968.5. 1-1970. 4.30 
盛 新之助 1937.12.22 -1941.12.22 上尾庄次郎 1970.5. 1-1972. 4.30 
服部峻治郎 1941.12.22-1945.12.22 字野豊三 1972.5. 1-1974. 4.30 
三浦百重 1945.12.22-1948.12.22 犬伏康夫 1974.5. 1-1976. 4.30 
菊池武彦 1948.12.22-1949.5.27 井上博之 1976.5. 1-1978. 4.30 
服部 l峻治郎 1949. 5.27 -1949.12.31 中垣正幸 1978.5. 1-1980. 4.30 
弁上 硬 1949.12目31-1953.12.31 高木博司 1980.5. 1-1982. 4.30 
三浦百重 1953.12.31-1954.10.20 矢島治明 1982.5. 1-1984. 4.30 
山本俊平 1954.10.20-1957.12.16 田中 久 1984.5.1-1986. 4.30 
後藤光治 1957.12.16-1961.12.15 瀬崎 仁 1986.5. 1-1988. 4.30 
近藤鋭矢 1961.12.16ー 1963.1.16 米国文郎 1988.5. 1-1990. 4.30 
三宅 儀 1963.1.16-1965. 1.15 横山 ~JJJ 1990. 5. 1-1994. 4.30 
浅山亮二 1965.1.16-1968. 3.31 市川 厚 1994.5.1-1996.4.30 
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佐藤公道 1996.5. 1-1997. 3.31 藤本武助 1963.4. 1ー 1965.3.31 
研究科長 桜田一郎 1965.4. 1ー 1967.3.31 
佐藤公道 1997.4. 1-1998. 4.30 前田敏男 1967.4. 1-1969. 3.31 
川崎敏祐 1998.5. 1- 高村仁一 1969.4. 1ー 1971.3.31 
福井謙一 1971.4. 1-1973. 3.31 
[工科大学、工学部、工学研究科]
|近藤文治 1973.4.1-1975.3.31 
桐栄良ニ 1975.4.1-197. 3.31 
在任期間 西原 宏 1977.4. 1ー 1979.3.31 
学長、学部長 西島安則 1979.4. 1-1981. 3.31 
大藤高彦 1914.7. 6-1916. 4. 8 佐藤 {変 1981.4. 1-1983. 3.31 
田辺朔郎 1916.4. 8-1918. 4.11 近藤良夫 1983.4. 1-1985. 3.31 
朝永正三 1918.4.11-1920. 4.17 赤井浩一 1985.4. 1-1987. 3.31 
斎藤大吉 1920.4.17-1922. 4.14 神野 博 1987.4. 1-1989.3.31 
金子 萱 1922.4.14-1924. 4. 8 得丸英勝 1989.4. 1-1991. 3.31 
大井清一 1924.4. 8-1926. 4. 8 中川博次 1991.4. 1-1993. 3.31 
松村鶴蔵 1926.4. 8-1928. 4. 9 商川韓ー 1993.4. 1-1995. 3.31 
渡辺俊雄 1928.4. 9-1930. 4. 8 曾我直弘 1995.4. 1-1996.3.31 
松本 均 1930.4.8-1932.4.8 研究科長
本野 亨 1932.4. 8 -1934. 4. 9 曾我直弘 1996.4. 1-1997. 3.31 
中沢良夫 1934.4. 9-1935. 9. 9 長尾 真 1997.4. 1-1997.12.15 
浜部源次郎 1935.9. 9-1937. 9.9 土岐憲三 1997.12.16-
平野正雄 1937.9. 9-1939. 9. 9 
喜多源逸 1939.9. 9-1941. 9. 9 
I [農学部、農学研究科]
鳥養利三郎 1941.9. 9-1943. 9. 9 
菊川清作 1943.9. 9-1945. 3.31 在任期間
西原利 夫 1945.3.31-1947. 3.31 学部長
西村秀雄 1947.3.31-1949. 3.31 大杉 繁 1923.12.10-1924. 5.23扱
沢村 宏 1949.3.31-1951. 3.31 大杉 繁 1924.5.23 -1924.11.17 
亀井三郎 1951.3.31-1953. 3.31 橋本伝左衛門 1924.11.17 -1926.11.15 
岡田辰三 1953.3.31-1955. 4. 1 鈴木文助 1926.11.15-1927.11.15
児玉信次郎 1955.4. 1-1957. 3.31 菊池秋雄 1927.11.15-1928.11.15
堀尾正雄 1957.4. 1-1959. 3.31 市 j可三禄 1928.11.15-1929.11.15 
石原藤次郎 1959.4. 1-1961. 3.31 竹崎嘉徳 1929.11.15-1930.11.15
藤野清久 1961.4. 1-1963. 3.31 佐藤弥太郎 1930.11.15-1932.1.15 
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並河 功 1938.11.30-1940.11.30 農学部附属農場長
近藤金助 1940.11.30-1942.11.30 佐々木 喬 1925.2.28-1928. 1. 9 
大杉 繁 1942.11.30-1945.11.30 橋本伝左衛門 1928. 1. 9ー 1930.3.31 
並河 功 1945.11.30-1947.11.30 菊池秋雄 1930.3.31-1943.3.24
近藤金助 1947.11.30-1949.11.30 並河 功 1943.3.24-1945.11.30 
香川冬夫 1949.11.30-1953.11.30 香川冬夫 1945.11.30 -1947.11.30 
井上吉之 1953.12.1-1957.12. 1 並河 功 1947.11.30-1949.11.30 
梶田 茂 1957.12.1-1959.11.30 小林 章 1949.11.30-1953.11.30 
渡辺庸一郎 1959.12.1-1961. 8.25 塚本洋太郎 1953.11.30-1955.12. 1 
奥田 東 1961.8.26-1963.12.16 小林 章 1955.12.1ー 1961.11.30
小林 章 1963.12.16-1967.12.15 赤藤克己 1961.12.1-1967.11.30 
赤藤克己 1967.12.16-1969.2.14 長谷川 浩 1967.12.1-1969.11.30 
柏 祐賢 1969.2.14 -1969.12.15扱 福岡 p.~ 1969.12. 1-1969.12.22 
中島 稔 1969.12.16-1971.12.15 小林 章 1969.12.22-1971.1. 1扱
沢田敏男 1971.12.16-1973.12.15 植木邦和 1971.1. 1-1975. 1. 1 
菊地泰次 1973.12.16-1975.12.15 渡部忠世 1975.1. 1-1976.12.31 
中戸莞二 1975.12.16-1977.12.15 苫名 孝 197.1. 1-1978.12.31 
坂本慶一 1977.12.16-1979.12.15 山県弘忠、 1979.1. 1-1980.12.31 
苫名 孝 1979.12.16-1981.5. 1 栗原 浩 1981.1. 1-1982.12.31 
深海 浩 1981.5. 1-1983. 4.30 浅平 端 1983.1. 1-1986.12.31 
半田良一 1983.5. 1-1985. 4.30 重永昌二 1987.1. 1-1988.12.31 
川島良治 1985.5. 1ー 1987.4.30 杉浦 日月 1989. 1. 1-1990.12.31 
岩井 f呆 1987.5. 1ー 1990.3.31 堀江 武 1991.1. 1-1992.12.31 
久馬ー剛 1990.4. 1-1994. 3.31 草薙得一 1993.1. 1-1994.12.31 
丸山利輔 1994.4. 1-1996. 3.31 矢沢 進 1995.1. 1-1996.12.31 
古沢 厳 1996.4. 1-1997. 3.31 池橋 宏 1997.1. 1-1998. 4. 8 
研究科長 農学研究科附属農場長
古沢 巌 1997.4. 1-1998. 3.31 i也橋 宏 1998.4. 9-1998.12.31 





















佐々木 功 1973.11.1-1977.10.31 
寺崎康正 1977.11.1-1978. 4. 1 
堤 利夫 1978.4. 2-1982. 4. 1 
佐々木 功 1982.4. 2-1986. 4. 1 
堤 利夫 1986.4. 2-1988. 4. 1 
武居有恒 1988.4. 2-1990. 3.31 
和田茂彦 1990.4. 1-1993. 3.31 










井村裕夫 1996.4. 1-1996. 5.11扱









川那辺三郎 1997.4. 1ー 1998.4. 8 I研究科長
農学研究科附属演習林長 I .長尾 真 1998.4. 1-1998. 4. 8扱
川那辺三郎 1998.4. 9-1999. 3.31 I池田克夫 1998.4. 9-
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1977. 4. 1-1978. 3.31 
1978.4. 1-1979.3.31 
1979. 4. 1-1980. 3.31 
1980. 4. 1-1981. 3.31 
1981. 4. 1-1982. 3.31 
1982. 4.1-1983. 3.31 
1983. 4. 1-1984. 3.31 
1984. 4. 1-1985. 3.31 
1985. 4. 1-1986. 3.31 
1986. 4. 1-1987. 3.31 
1988. 4. 1-1990. 3.31 





大山莞爾 1999. 4. 1-
[分校、教養部]
在任期間
1949. 7.31-1951. 4. 1 
1951. 4. 1-1951.10.31 
1951.11. 1-1951.12.28扱
1951.12.28-1954. 2.19 
1991. 4. 1-1992. 9.30 
在任期間
1927. 3. 4 -1930. 9.25 
1930. 9.25-1942. 9.25 
1942. 9.25-1945.11.30 
1945.11.30 -1946.12. 1 






1964.12. 4-1967.12. 3 
1967.12. 4-1970.12. 3 
1970.12. 4 -1972. 3.31 
1972.4. 1-1974. 3.31 
1974.4. 1-1976. 3.31 




















1954. 2.19-1954. 3.31 
1954. 4. 1-1956. 3. 1 
1956. 3. 1-1958. 3. 1 
1958. 3. 1-1959.11.20 
1959.11.20-1960.10.28 
1960.10.28-1963. 3.31 
1963. 4. 1-1963. 6.16扱
1963. 6.16-1965. 6.15 
1965. 6.16-1967. 6.15 
1967. 6.16-1969. 4. 1 
1969. 4. 1-1969. 8.16 
1969. 8.16-1970. 4. 1 
1970. 4. 1-1971. 3.31 
1971. 4. 1-1972. 3.31 
1972. 4. 1-1973. 3.31 
1973. 4. 1-1974. 3.31 
1974. 4. 1-1975. 3.31 
1975. 4. 1-1976. 3.31 



























田代 仁 1978.4. 1-1980. 3.31 尾崎雄二郎 1987.4. 1-1989. 3.31 
高田利夫 1980.4.1-1982.3.31 谷 泰 1989.4. 1-1991. 3.31 
藤田栄一 1982.4.1-1984.3.31 古川忠夫 1991.4. 1ー 1993.3.31 
稲垣 博 1984.4. 1-1986. 3.31 阪上 孝 1993.4.1-1997.3.31 
倉 田道夫 1986.4. 1-1988. 3.31 山本有造 1997.4. 1-
高 j良 i筒 1988.4. 1-1990. 3.31 
作花済夫 1990.4. 1-1992. 3.31 
[結核研究所、結核胸部疾患研究所、
小田 JI慎一 1992.4. 1-1994. 3.31 
胸部疾患研究所、再生医科学研究所]
宮本武明 1994.4. 1-1996. 3.31 
新庄輝也 1996.4. 1-1998. 3.31 在任期間
杉浦幸雄 1998.4. 1- 所長
星野貞次 1941.3.27-1945. 9.29 
[人文科学研究所]
|服部峻治郎 1945.9.30ー 1945.12.22扱
服部峻治郎 1945.12.22ー 1949.6.10 
在任期間 青柳安誠 1949.6.10-1950. 3.31 
所長 近藤鋭矢 1950.3.31-1954.3.31
小島祐馬 1939.8. 2-1941.12.24 山本俊平 1954.4. 1-1954.10.20 
高坂正顕 1941.12.24-1946.5.15 永井秀夫 1954.10.20-1958.10.19 
落合太郎 1946.5.15-1946. 9.30扱 植田三郎 1958.10.20-1960.10.19 
安部健夫 1946.9.30-1949.10. 1 内藤益ー 1960.10.20-1964.10.19 
貝塚茂樹 1949.10.1-1955.10. 1 長石忠三 1964.10.20-1968.10.19 
塚本善隆 1955.10.1-1959.9.30 辻 周介 1968.10.20-1972.10.19
桑原武夫 1959.10.1-1963. 9.30 上 坂一郎 1972.10.20-1976.10.19 
森 鹿三 1963.10.1-1967. 9.30 前川暢夫 1976.10.20-1980.10.19
薮内 清 1967.10.1-1969. 3.31 寺松 孝 1980.10.20-1982.5.31 
森 鹿三 1969.4. 1-1970. 3.31 佐川弥之助 1982.6.1-1986.3.31 
河野健二 1970.4.1-1974. 3.31 大島駿作 1986.4. 1-1991. 3.31 
林屋辰三郎 1974.4. 1-1978. 3.31 久世文幸 1991.4. 1-1993. 3.31 
河野健二 1978.4. 1-1980. 3.31 泉 孝英 1993.4. 1-1995. 3.31 
福永光司 1980.4. 1-1982. 3.31 人見滋樹 1995.4. 1ー 1997.3.31 
上山春平 1982.4. 1ー 1984.3.31 泉 孝英 1997.4. 1-1998. 4. 8 
吉田光邦 1984.4.1-1985. 3.31 山岡義生 1998.4. 9-
柳田聖山 1985.4. 1-1986. 3.31 




j筒久崇麿 1958.5.15-1962. 5.14 
エネルギ一理工学研究所]
貴島恒夫 1962.5.15-1966. 5.14 
i筒久崇麿 1966.5.15-1970. 5.14 
在任期間 北尾弘一郎 1970.5.15-1972. 5.14 
所長 山田 正 1972.5.15-1978. 5.14 
中沢良夫 1941.11.29-1943.10.9 樋口隆昌 1978.5.15-1984. 5.14 
鳥養利三郎 1943.10.9-1945.10.31 西本孝一 1984.5.15-1988. 3.31 
西村秀雄 1945.11.1-1947. 3.31 樋口隆昌 1988.4. 1ー 1991.3.31 
西原利夫 1947.3.31-1950.3.31 佐々木 光 1991.4. 1-1995. 3.31 
松田長三郎 1950.3.31-1952. 4. 1 桑原正章 1995.4. 1-
岡田辰三 1952.4. 1-1953. 5. 1 
藤本武助 1953.5. 1-1956. 9. 1 I [食糧科学研究所]
林 重憲 1956.9.1-1958. 8.31 
長尾不二夫 1958.9. 1-1960. 8.31 在任期間
堀尾正雄 1960.9. 1-1966. 4. 1 所長
植木義一 1966.4. 1-1972. 3.31 近藤金助 1946.9.11-1955. 1.23 
水科篤郎 1972.4. 1-1976. 3.31 藤村吉之助 1955.1.23-1961. 6.10 
西 朋太 1976.4.1-1977.11. 1 秦 忠夫 1961.6.11-1973. 6.10 
鈎 三郎 1977.11.1-1979.10.31 岩井和夫 1973.6.11-1976. 6.10 
服部嘉雄 1979.11.1-1983.10.31 森田雄平 1976.6.11-1988. 6.10 
桜井 彰 1983.11.1-1987.10.31 鬼頭 誠 1988.6.11-1997.6.10
端野朝康 1987.11. 1ー 1989.10.31 森 友彦 1997.6.11-
若林二郎 1989.11.1-1991.10.31 
高橋幹二 1991.11.1-1995. 3.31 I [防災研究所]
西川韓ー 1995.4. 1-1996. 3.31 
東 邦夫 1996.4. 1-1998. 3.31 在任期間
井上信幸 1998.4. 1-
棚橋 諒 1951.4.21-1953目 5.1 
[木材研究所、木質科学研究所]
|速水頚一郎 1953.5.1-1955. 6.16 
矢野勝正 1955.6.16-1957. 5. 1 
在任期間 西村英一 1957.5. 1-1959. 4.30 
所長 棚橋 諒 1959.5. 1-1961. 4. 1 
梶田 茂 1944.5.20 -1952. 5.15 佐々 憲三 1961.4. 1-1963. 3.31 
舘 勇 1952.5.15-1958. 5.15 石原藤次郎 1963.4. 1ー 1965.3.31 
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速水頒一郎 1965.4. 1-1966. 3.31 
[ウイルス研究所]
石原藤次郎 1966.4. 1-1968. 3.31 
矢野勝正 1968.4.1-1969. 5. 1 在任期間
石崎滋雄 1969.5. 1-1971. 4.30 所長
村山朔郎 1971.5. 1-1973. 4.30 木村 廉 1956.4. 1ー 1956.7.17 
吉川宗治 1973.5. 1-1975. 4.30 井上 硬 1956.7.18-1957. 7. 4 
石原安雄 1975.5. 1-1977. 4.30 天野重安 1957.7. 4-1961. 7. 3 
中島暢太郎 1977.5. 1ー 1979.4.30 甲野礼作 1961.7. 4 -1963. 7. 3 
若林 実 1979.5. 1-1981. 4.30 東 昇 1963.7.4-1965.7.3
芦田和男 1981.5. 1-1983. 4.30 植竹久雄 1965.7. 4-1980. 4. 1 
高田理夫 1983.5. 1-1985. 4.30 松本清一 1980.4. 2ー 1983.3.13 
奥田節夫 1985.5. 1-1987. 4.30 花岡正男 1983.3.13-1983. 5. 1扱
柴田 徹 1987.5. 1ー 1989.4.30 花岡正男 1983.5. 1-1985.4.30 
土屋義人 1989.5. 1-1991. 4.30 川出由己 1985.5. 1-1987. 4.30 
村本嘉雄 1991.5. 1ー 1993.4.30 日沼頼夫 1987.5. 1-1988. 3.31 
田中寅夫 1993.5. 1-1995. 4.30 田中春高 1988.4. 1ー 1989.3.31 
高橋 保 1995.5. 1ー 1997.4.30 由良 隆 1989.4. 1-1991. 3.31 






湯川秀樹 1953.8. 1-1970. 3.31 所長
牧 二郎 1970.4. 1-1976. 3.31 岸本誠二郎 1962.4. 1-1966. 3.31 
佐藤文隆 1976.4. 1-1980. 3.31 青山秀夫 1966.4. 1-1971.11.30 
牧 二郎 1980.4. 1-1986. 3.31 馬場正雄 1971.12.1-1974. 4. 1 
西島和彦 1986.4. 1-1990. 3.31 森口親司 1974.4.1-1974.7.16扱
長岡洋介 1990.4.1-1997. 3.31 尾上久雄 1974.7.16-1978. 7.15 
益川敏英 1997.4. 1- 行沢健三 1978.7.16-1980. 2. 8 
宮崎義一 1980.2. 8 -1980. 4. 1扱
宮崎義一 1980.4.1-1983.4.1 
尾上久雄 1983.4. 2 -1986. 3.31 
馬場正雄 1986.4. 1-1986.10.27 
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小池和 男 1986.10.27-1986.12.31扱 岡本 朴 1983.4. 2-1989. 4. 1 
小池和男 1987.1. 1-1988. 3.31 西原英晃 1989.4. 2 -1995. 4. 1 
杉本昭七 1988.4. 1-1990. 3.31 前田 豊 1995.4. 2-1999. 3.31 
佐和隆光 1990.4. 1-1994.3.31 井上 信 1999.4. 1-
福地崇生 1994.4. 1ー 1995.3.31 




奥田 東 1967.6. 1-1967. 9. 1扱
在任期間 近藤四郎 1967.9. 1-1973. 4. 1 
所長 大沢 済 1973.4. 1-1975. 3.31 
平沢 奥 1963.4. 1-1963. 5. 1扱 近藤四郎 1975.4. 1-1978. 1.16 
福原満洲雄 1963目 5.1-1969. 3.31 河合雅雄 1978.1.16-1982. 1.15 
吉田耕作 1969.4. 1-1972. 3.31 久保田 競 1982.1.16-1984. 1.15 
吉沢尚明 1972.4. 1-1976. 3.31 野沢 謙 1984.1.16-1990. 1.15 
伊藤 清 1976.4.1-1979. 4.1 久保田 競 1990.1.16ー 1996.1.15 
島田信夫 1979.4. 2-1983. 4. 1 杉山幸丸 1996.1.16-1999. 3.31 
広中平祐 1983.4. 2ー 1985.1.31 小島祥三 1999.4. 1-
島田信夫 1985.1.31-1987. 1.30 
佐藤幹夫 1987.1.31-1991. 1.30 I [東南アジア研究センター]
高須 達 1991.1.31-1993. 1.30 
荒木不二洋 1993.1.31-1996. 3.31 在任期間
斎藤恭司 1996.4.1-1998.3.31 所長
刻元'"てR 正武 1998.4. 1- 岩村 忍 1965.4. 1← 1968. 3.31 
相良惟ー 1968.4. 1-1969. 3.31 
[原子炉実験所]
市村真一 1969.4. 1-1979. 3.31 
渡部忠世 1979.4. 1-1985. 3.31 
在任期間 石井米雄 1985.4. 1-1990. 3.31 
所長 矢野 暢 1990.4. 1-1993. 8.31 
木村毅一 1963.4. 1-1968. 3.31 坪内良博 1993.9. 1-1998. 3.31 
岡村誠三 1968.4. 1-1972. 3.31 立本成文 1998.4. 1-
柴田俊一 1972.4. 1-1980. 3.31 






横田 実 1966.4. 1-1966.10. 1扱
宮田尚 之 1966.10.1-1975. 4. 1 
北村李軒 1975.4.2-1986. 3.31 
小川隆三 1986.4. 1-1992. 3.31 
森下玲児 1992.4. 1-1999. 3.31 




石原藤次郎 1969.4. 1-1972. 3.31 
西原 宏 1972.4. 1-1974. 3.31 
清野 武 1974.4.1-1978. 3.31 
丹羽義次 1978.4. 1-1986. 3.31 
長尾 真 1986.4.1-1990.3.31 
長谷川利治 1990.4. 1-1996. 3.31 




栗原紀夫 1991.4. 1-1996.3.31 
武部 啓 1996.4. 1ー 1998.3.31 




川又良也 1972.5. 1-1972.10. 1扱
田村喜弘 1972.10.1-1976. 9.30 
万井正人 1976.10.1-1984. 4. 1 
岩 井信之 1984.4. 2-1990. 3.31 
佐野哲郎 1990.4. 1ー 1991.3.31 
田口 貞善 1991.4. 1-1993. 3.31 
六車 里[l 1993. 4.1-1994. 3.31 
瀬地山 敏 1994.4. 1-1995.12.15 
益川敏英 1995.12.16-1996.12.15 





桐栄良三 1976.5.10-1976. 7. 1扱
字尾光治 1976.7. 1-1988. 3.31 
飯吉厚夫 1988.4目 1-1989.5.28 
センター長 l大引得弘 1989.5.29-1996.5.10
清水 栄 1971.4. 1-1979. 3.31 
重松恒信 1979.4. 1-1980. 4. 1 
葛西善三郎 1980.4.2-1984.4.1 [放射線生物研究センター]
兵藤知典 1984.4. 2-1986. 3.31 在任期間
藤原元始 1986.4. 1-1990. 3.31 Iセンター長
加藤幹太 1990.4. 1-1991. 3.31 I菅原 努 1976.5.10-1980. 4. 1 
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鳥塚莞爾 1980.4. 1-1986. 3.31 
武部 啓 1986.4. 1-1988. 3.31 
岡田重文 1988.4. 1-1989. 3.31 
武部 啓 1989.4. 1-1993. 3.31 
佐々木正夫 1993.4. 1-1997. 3.31 





小野木重治 1977.4.18-1983. 4.17 
安藤貞一 1983.4.18-1985. 4.17 
大石 純 1985.4.18-1988. 3.31 
真島 宏 1988.4. 1-1990. 3.31 
東村敏延 1990.4. 1-1992.3.31 
佐田栄三 1992.4. 1-1994. 3.31 
竹原善一郎 1994.4. 1ー 1996.3.31 











加藤 進 1981.4. 1ー 1992.3.31 





伊谷純一郎 1986.4. 5-1990. 3.31 




センター長 |本庶 佑 1988.4. 8 -1997. 2.28 
大野 豊 1978.4. 1-1988. 3.31 I清水 章 1997.3. 1-
長谷川利治 1988.4. 1-1990.3.31 
山田善一 1990.4. 1-1993. 3.31 




山室隆夫 1980.4.1-1984. 3.31 
中島章夫 1984.4. 1-1985. 3.31 
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井田一夫 1985.4. 1ー 1988.3.31 




筏 義人 1990.6. 8 -1992. 6.7 
谷 嘉明 1992.6. 8-1996. 6. 7 




佐野哲郎 1990.6. 8-1991. 3.31 
岩井 保 1991.4. 1-1992. 7.15 
万波通彦 1992.7.16-1994. 4.30 
瀬地山 敏 1994.5. 1-1995.12.15 
益川敏英 1995.12.16-1996.12.15












岡田渥美 1994.6.24 -1996. 3.31 
福井有公 1996.4. 1-1998. 3.31 










樋口隆康 1977.7. 5ー 1983.4. 1 
上田正昭 1983.4. 2ー 1985.4. 1 
西川幸治 1985.4. 2 -1991. 4. 1 










中沢岩太 1897.6.28 -1903. 3.19 
久原病弦 1903.3.19-1912. 5.l4 




大森治豊 1903.4. 1-1909.12.23 




大森治豊 1903.4. 1-1906. 6.20 
大西克知 1906.6.20-1911. 2.13 





松本 信一 1939.5.13-1940.11.30 
小川陵之輔 1940.11.30-1942.11.28
舟岡省五 1942.11.28-1944. 3.31 
部長
舟同省五 1944.4. 1-1944.12.27 
木村 廉 1944.12.27-1948.12.27
4 主要人事一覧









藤野清久 1961.5.19-1964. 1.16 
前田憲一 1964.1.16 -1966. 1.15 




山本利治 1992.10.16ー 1994.4. 1 
児島真平 1992.10.16-1993.4. 1 
笠原陪司 1993.4.1-1995.3.31 
鴫原真一 1994.4. 1-1996. 3.31 
松田 哲 1995.4.1-1997. 3.31 
高橋三郎 1996.4. 1-1998. 3.31 







本田義英 1946.1.20 -1946.12.10 
在任期間 宮崎市定 1946.7.31-1948. 7.31 
松本文三郎 1906.10.5-1908.10.21 石田憲次 1946.12.10-1948.12.10 
藤代禎輔 1908.10.30-1916.5.25 梅原末治 1948.7.31-1948.11.30 
狩野直喜 1916.5.25-1919. 7.28 白井二尚 1948.11.30-1950.11.30 
原 勝郎 1919.4. 1-1920. 2. 7 倉石武四郎 1948.12.10ー 1949.5.14 
西田幾多郎 1919.7.28→ 1922. 7.30事 沢 i窮久孝 1949.5.14-1951. 3.31 
藤代禎輔 1920.2. 7 -1920. 6. 9 矢田部達郎 1950.11.30-1951.7. 1 
原 勝郎 1920.6. 9-1922. 4.26 吉川幸次郎 1951.4.23-1953. 4.28 
坂口 昂 1922.4.26-1922.10. 6 有賀鉄太郎 1951.7. 1ー 1953目 7.1 
藤井健治郎 1922.7.31-1925. 7.31* 大山定一 1953.4.23-1955. 4.23 
狩野直喜 1922.10.6ー 1923.4. 1 高田三郎 1953.7. 1-1954. 8.11 
坂口 昂 1923.4. 1-1924. 1.14 田村実造 1954.8.11-1956.8.10
小西重直 1924.1.24-1927. 4. 5 吉川幸次郎 1955.4.23-1956. 8.11 
浜田耕作 1925.8. 1-1928. 2. 1 井上智勇 1956.8.11-1958. 8.10 
矢野仁一 1927.4. 5-1930. 4. 4 三宅剛一 1956.8.11-1957. 4.22 
羽田 亨 1928.2.1-1928. 5. 1 高田三郎 1957.4.23 -1959. 4.22 
浜田耕作 1928.5. 1-1928. 7.30 泉井久之助 1958.8.11-1960. 8.10 
羽田 亨 1928.7.30-1930.12.15 島 芳夫 1959.4.23-1960. 4. 1 
野上俊夫 1930.4. 5-1933. 4. 4* 井島 勉 1960.4. 1-1961. 4.22 
西田直二 1930.12.15-1933.12.14 * 足利惇氏 1960.8.11-1962. 4. 1 
小島祐馬 1933.4. 5-1935. 4. 1 小葉田 淳 1961.4.23 -1962. 9. 1 
田辺 元 1933.12.15-1935.12.16 重沢俊郎 1962.4. 1-1964. 8.10 
成瀬 清 1935.4. 1-1937. 3.31 織田武雄 1962.9. 1-1965. 4.22 
植田寿蔵 1935.12.16-1937.12.28 大山定一 1964.8.11-1966. 1.16 
天野貞祐 1937.3.31-1937. 9. 7 野田又夫 1965.4.23-1967. 4.22 
時野谷常三郎 1937. 9. 7-1939.10. 7 赤松俊秀 1966.1.16-1968. 8.10 
田辺 元 1937.12.28-1939.12.28 長尾雅人 1967.4.23-1969. 3.10 
落合太郎 1939.10.7-1941.11.24 小川環樹 1968.8.11ー 1969.9. 1 
天野貞祐 1939.12.28-1941.12.27 織田武雄 1969.3.10-1971. 3.31 
原 随園 1941.11.24-1943.11.24 御輿員三 1969.9. 1-1970. 3.10 
植田寿蔵 1941.12.27-1943.12.27 松平千秋 1970.3.10-1971. 3.10 




1951. 6. 1-1953. 6.1 
1953. 6.1-1955. 6. 1 
1953.10. 1-1954. 3.31 
1954. 4. 1-1956. 3.31 
1955. 6. 1-1957. 5.31 
1956. 4. 1-1958. 3.31 
1957. 6. 1-1959. 5.31 
4 
[教育学部、教育学研究科]
1958. 4. 1-1960. 3.31 
1959. 6.1-1961. 5.31 
1960. 4. 1-1962. 3.31 
1961. 6. 1-1963. 5.31 
1962. 4. 1-1964. 3.31 
1963. 6. 1-1965. 5.31 
1964.4. 1-1966. 3.31 
1965. 6. 1-1967. 5.31 
1966. 4. 1-1968. 3.31 
1967.6. 1-1969. 5.31 
1968. 4. 1-1970. 3.31 
1969.6. 1-1970. 1.1 
1970. 1. 1-197l. 5.31 
1970. 4.1-1972. 3.31 
1971. 6. 1-1973. 5.31 
1972. 4. 1-1974. 3.31 
1973. 6. 1-1975. 5.31 
1974. 4. 1-1976. 3.31 
1975. 6. 1-1977. 5.31 
1976.4. 1-1977.4. 1 
1977.4. 1-1978.3.31 
1977. 6. 1-1979. 5.31 
1978. 4. 1-1980. 3.31 
1979. 6. 1-1981. 5.31 
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1971. 4. 1-1973. 1.16 
1972. 1.16-1974. 1.16 
1973. 1.16-1974. 3.31 
1974. 1.16-1976. 1.16 
1974. 4. 1-1974.10.15 
1974.10.15-1975. 4.22 
1975. 4.23-1977. 1.16 
1976. 1.16-1978. 1.16 
1977. 1.16 -1979. 1.15 
1978. 1.16-1980. 1.15 
1979. 1.15-1980. 1.16 
1980. 1.16-1983. 4.22 
1980. 1.15-1981. 1.15 
1981. 1.16-1983. 1.15 
1983. 1.16-1985. 1.15 
1983. 4.23 -1985. 3.31 
1985. 1.16-1986. 3.31 
1985. 4. 1-1987. 4.22 
1986. 4. 1-1987.9.15 
1987. 4.23-1988. 3.1 
1987. 9.15-1990. 3.31 
1988. 4. 1-1991. 4.22 
1990. 4. 1-1992. 3.31 
1991. 4.23 -1993. 4.22 
1992. 4. 1-1993. 3.31 
1993. 4.23 -1995. 4.22 
1993. 4. 1-1995. 3.1 
1995.4.23-1996.4.1 
1995. 4.1-1997. 3.31 










蜂屋 慶 1980.4. 1-1982. 3.31 竹田 省 1921.4. 5-1923. 4. 7 
小林哲也 1981.6. 1-1983. 4. 1 跡部定次郎 1922.6. 5-1925. 6. 4・
郡元水" 耕一 1982.4. 1-1984. 3.31 山田正三 1923.4. 7-1926. 4. 6・
稲葉宏雄 1983.4. 1-1985. 5.31 烏賀陽然良 1925.6. 5ー 1927.6. 6 
和田修二 1984.4. 1-1986. 3.31 竹田 省 1926.4. 7-1927. 4.27 
河合隼雄 1985.6. 1-1987. 5.31 宮本英惰 1927.4.27 -1928.12.17 
柴野昌山 1986.4. 1-1988. 3.31 宮本英雄 1927.6.6-1929.5.23 
稲葉宏雄 1987.6. 1-1988. 3.31 佐々木惣ー 1928.12.17-1930.12.10 
和田修二 1988.4. 1-1989. 5.31 森口繁治 1929.5.23-1931. 5.23 
岡田渥美 1988.4. 1-1992. 3.31 滝川幸辰 1930.12.10-1932.12.10 
高木英明 1989.6. 1-1991. 5.31 竹田 省 1931.5.23-1932. 2.15 
坂野 登 1991.6. 1-1993. 5.31 佐々木惣一 1932.2.15-1933. 3.11 
上杉孝実 1992.4. 1ー 1994.3.31 田村徳治 1932.12.10-1933.7.26 
田中昌人 1993.6. 1-1995. 3.31 末川 博 1933.3.11-1933. 7.11 
天野正輝 1994.4. 1-1996. 3.31 山田正三 1933.7.26-1935. 1.19 
斎藤久美子 1995.4. 1-1997. 5.31 烏賀陽然良 1933.7.24 -1936. 6.30 
山崎高哉 1996.4. 1-1998. 3.31 宮本英傍 1935.1.19-1937. 5.31 
竹内 洋 1997.6. 1-1998. 3.31 石田文次郎 1936.6.30 -1938. 6.30 
天野正輝 1998.4. 1- 山田正三 1937.5.31-1939. 5.31 
山中康裕 1998.4. 1- 牧 健二 1938.6.30-1940. 6.29 
渡辺宗太郎 1939.5.31-1941. 5.31 
[法科大学、法学部、法学研究科]
田中周友 1940.6.29 -1942. 6.30 
田島 )1頂 1941.5.31ー 1943.2.26 
在任期間 黒田 覚 1942.6.30-1944. 6.30 
巌谷孫蔵 1899.10.31-1902.11.14・ 田岡良一 1943.2.26-1945. 2.27 
高根義人 1902.11.15-1907.2. 4 池田 栄 1944.6.30-1946. 2.25 
千賀鶴太郎 1907.3.25-1910. 3.24 大隅健一郎 1945.2.27-1947. 2.26 
仁保亀松 1910.4. 8-1911. 7.20 田岡良一 1946.3.15 -1948. 3.14 
勝本勘三郎 1911.7.31-1914. 7.11 於保不二雄 1947.2.26-1949. 2.25 
跡部定次郎 1914.7.23-1915. 7.23 斎藤武生 1948.3.14 -1950. 3.13 
末広重雄 1915.8. 5-1919. 6. 6 中田淳一 1949.2.25-1951. 4. 9 
田島錦治 1919.4. 1-1919. 5.29 大森忠夫 1950.3.13-1952. 3.19 
佐々木惣ー 1919.5.29-1921. 4. 5 大石義雄 1951.4. 9-1953. 4. 1 
中島玉吉 1919.6. 6-1922. 6. 4・ 猪熊兼繁 1952.3.19-1954. 3.19 
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滝川幸辰 1953.4.1-1953.12.11 中沢巷ー 1983.4. 1-1986. 3.18 
田岡良一 1953.12.11-1955.4. 9 竜田 節 1983.4. 9-1985. 3.31 
於保不二雄 1954.3.19ー 1956.3.18 北川善太郎 1985.4. 1-1987. 4. 8 
田畑茂二郎 1955.4. 9-1957. 4. 8 谷口安平 1986.3.19-1988. 3.18 
長浜政寿 1956.3.19-1958.3.18 高坂正尭 1987.4. 9-1989. 4. 8 
加藤新平 1957.4. 9-1959. 4. 8 佐藤幸治 1988.3.19-1990. 3.18 
須貝筒ー 1958.3.19-1960. 3.18 鈴木茂嗣 1989.4. 9-1991. 4. 8 
立川文彦 1959.4. 9-1961. 4. 8 村松岐夫 1990.3.19ー 1992.3.18 
猪木正道 1960.3.19-1962. 3.18・ 問中成明 1991.4. 9-1993. 4. 8 
磯村 哲 1961.4. 9-1963. 4. 8 前田達明 1992.3.19-1994. 3.18 
中本 良平 1962.3.19-1964. 3.18 木村雅昭 1993.4. 9-1995. 4. 8 
平場安治 1963.4. 9-1964. 5.16 中森喜彦 1994.3.19-1996. 3.18 
上柳克郎 1964.3.19-1966. 3.18 吉岡一男 1995.4. 9-1997. 4. 8 
大隅健一郎 1964.5.16-1965. 4. 8 桜田嘉章 1996.3.19-1998. 3.18 
大森忠夫 1965.4. 9-1967. 4. 8 森本 j諮 1997.4. 9-
杉村敏正 1966.3.19-1968. 3.18 芝池義一 1998.3.19-
中田淳一 1967.4. 9 -1969. 4. 8 
溜池良夫 1968.3.19-1970. 3.18 
[経済学部、経済学研究科]
田畑茂二郎 1969.4. 9-197l. 4. 8 
片岡 晃 1970.3.19← 1970.10. 1 在任期間
野口名隆 1970.10.1-1972. 3.18 河上 肇 1919.5.29-1920.10.18 
長浜政寿 1971.4. 9-1971. 5.21 神戸正雄 1919.5.29-1921. 4. 1 
加藤新平 1971.5.21ー 1973.4. 8 i可回 品司虫日 1920.10.18-1923. 4. 1 
福島徳寿郎 1972.3.19-1974. 3.18 田島錦治 1921.4. 1-1923. 6. 1 
磯村 哲 1973.4. 9-1975. 4. 8 小川郷太郎 1923.4. 1ー 1924.4. 1 
道田信一郎 1974.3.19-1975. 7.11 山本美越乃 1923.6. 1ー 1924.5. 1 
勝田吉太郎 1975.4. 9-1977. 4. 8 財部静治 1924.4. 1-1927. 3.30・
上山安敏 1975.7.11-1978. 3.18 i可回面司良~ 1924. 5.13-1925. 5. 1 
香西 茂 1977.4. 9-1979. 4. 8 河上 肇 1925.5. 1-1928. 4.18 
太寿堂 鼎 1978.3.19-1980. 3.18 山本美越乃 1927.3.31-1929.10.18 
川又良也 1979.4. 9-1981. 4. 8 本庄栄治郎 1928.4.18-1928.11.30 
阿部照哉 1980.3.19-1982. 3.18 神戸正雄 1928.11.30-1931.11.30 
清永敬次 1981.4. 9-1983. 4. 8 小島昌太郎 1929.10.18-1929.11.30 
奥田昌道 1982.3.19-1983. 4. 1 本庄栄治郎 1929.11.30-1931.7. 2 
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作田荘一 1931.7. 2-1931.11.30 阿部利良 1961.4. 1-1963. 1.10 
本庄栄治郎 1931.11.30ー 1934.11.29・ 豊崎 稔 1962.1.10-1964. 7. 9 
小島昌太郎 1931.11.30-1932.10.4 山岡亮一 1963.1.10-1963. 3.31 
汐見三郎 1932.10.4-1935.10. 3* 山本安次郎 1963.4.1-1965.3.31 
小島昌太郎 1934.11.30-1936.12.28 岸本英太郎 1964.7.10-1965. 1.10 
高田保馬 1935.10.4-1938. 2.10 岡部利良 1965.1.10-1966. 7.9 
iタ見三郎 1936.12.28-1937. 2.10 堀江英一 1965.4. 1-1967. 3.31 
谷口吉彦 1938.2.10-1940. 1.10 大野英二 1966.7.10一1968.3. 1 
石川興二 1937.2.10-1939. 2.10 大橋隆憲 1967.4. 1ー 1969.3.31 
iタ見三郎 1939.2.10-1941. 2.10 出口勇蔵 1968.3. 1-1968. 7. 9 
八木芳之助 1940.1.10-1941. 1.10 木原正雄 1968.7.10-1970. 1.10 
本庄栄治郎 1941.1.10-1942. 7.28 田中真晴 1969.4. 1-1970. 1.10 
姥川虎三 1941.2.10-1945. 1.10 島 恭彦 1970.1.10-1971. 3.31 
高田保馬 1942.7.28-1944.3.8 山岡亮一 1970.1.10-1970. 7.9 
柴田 敬 1944.3. 8-1944. 8.12 菱山 泉 1970.7.10-1972. 5.10 
松岡孝児 1944.8.12 -1946. 5.15 松井 清 1971.4. 1-1972.9.6 
谷口吉彦 1945.1.10ー 1946.3.30 田中真晴 1972.5.10-1973.11. 5 
大塚一朗 1946.5.15-1947. 2.19 木原正雄 1972.9. 6-1973. 1.10 
穂積文雄 1946.6.15-1948. 6.15 菱山 泉 1973.1.10-1973. 3.31 
堀江保蔵 1947.2.19-1949. 2.28 小野一一郎 1973.4. 1-1974. 1.10 
豊崎 稔 1948.6.15-1949. 1.10 堀江英一 1973.11.5-1974. 7.9 
岸 本誠二郎 1949.1.10-1951. 1.10 橋本 勲 1974.1.10 -1975. 2.24 
佐波宣平 1949.2.28 -1951. 2.28 平井俊彦 1974.7.10ー 1975.1.10 
豊崎 稔 1951.1.10-1952. 7.10 前川嘉一 1975.1.10 -1976. 1.10 
松井 清 1951.2.28-1953. 2.28 高寺貞男 1975.2.24-1977. 3.31 
出口勇蔵 1952.7.10-1954. 7.9 平井俊彦 1976.1.10-1976. 7.9 
中谷 実 1953.2.28 -1955. 4.1 降旗武彦 1976.7.10-1977.11. 1 
豊崎 稔 1954.7.10-1956. 7. 9 大野英二 1977.4. 1-1977. 7.12 
青山秀夫 1955.4. 1-1957. 3.31 中村 哲 1977.7.12-1978. 1.10 
島 恭彦 1956.7.10-1958. 7. 9・ 平井俊彦 1977.11.1-1978. 1.10 
山岡亮一 1957.4.1-1958. 1. 1 池上 惇 1978.1.10-1980. 1.10 
堀江英一 1958.1. 1-1961. 3.31 山田浩之 1978.1.10-1980. 4. 1 
岸本英太郎 1958.7.10-1960. 7. 9 平田清明 1980.1.10-1982. 1.9 
山岡亮一 1960.7.10-1962. 1.10 渡瀬 浩 1980.4. 1-1981. 1.9 
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山田浩之 1981.1.10-1981. 3.31 川村多実二 1925.6.22ー 1928.4.18 
大野英二 1981.4. 1-1983. 3.31 石野又吉 1926.1.29-1927.10. 8 
菱山 泉 1982.1.10-1984. 7. 9 小松 茂 1927.10.8-1929.10. 8 
山田浩之 1983.4. 1-1984. 4. 1 中村新太郎 1928.4.18-1929. 4.30 
池上 惇 1984.4. 1ー 1985.3.31 西内貞吉 1929.4.30-1930.12.27 
木崎喜代治 1984.7.10-1986. 7. 9 園 正造 1929.10.8-1931.12. 9 
池上 惇 1985.4. 1-1986. 1. 9 松山基範 1930.12.27-1932.12.27
瀬地山 敏 1986.7.10-1988. 7. 9 堀場信吉 1931.12.9 -1933.12. 9 
尾崎芳治 1986.1.10-1988. 1. 9 桑田義備 1932.12.27-1934.6.30 
伊東光晴 1988.1.10 -1990. 1. 9 野満隆治 1933.12.9-1936. 1.13 
浅沼万里 1988.7.10 -1990. 7. 9 駒井 車 1934.6.30-1936. 6.30 
菊池光造 1990.1.10-1991. 3.31 吉田卯三郎 1936.1.13-1937. 5.19 
野村秀和 1990.7.10-1992. 7. 9 松原 厚 1936.6.30-1938. 7.18 
渡辺 尚 1991.4. 1-1993. 3.31 松本敏三 1937.5.19-1939. 6.20 
菊池光造 1992.7.10 -1994. 3.31 野津竜三郎 1938.7.18 -1940. 7.17 
中野一新 1993.4. 1-1995. 3.31 荒勝文策 1939.6.20-1941. 7. 3 
赤岡 功 1994.4. 1ー 1996.7. 9 槙山次郎 1940.7.17ー 1942.7.10 
野沢正徳 1995.4. 1-1997. 3.31 佐々木申二 1941.7. 3-1943. 8.10 
本山美彦 1996.7.10-1998. 7. 9 長谷川万吉 1942.7.10-1944. 8. 4 
下谷政弘 1997.4. 1-1999. 3.31 石橋雅義 1943.8.10ー 1945.9.27 
西村周三 1998.7.10- 荒木俊烏 1944.8. 4-1945.10.27 
近藤文男 1999.4. 1- 宮地伝三郎 1945.9.27-1947. 9.30 
湯川秀樹 1945.10.27-1947.11.30
[理科大学、理学部、理学研究科]
|芦田譲治 1947.9.30 -1949.11.21 
蟹谷乗養 1947.11.30-1949.11.30
在任期間 新家 j良雄 1949.11.21-1951.11.21
河合十太郎 1914.7.15 -1917. 7.16 田中正三 1949.11.30-1952.11.21 
近重真澄 1917.7.16ー 1918.4.13 田久保実太郎 1951.11.21-1953. 9. 9 
河合十太郎 1918.4.22ー 1920.1.24 友近 晋 1952.11.21-1954.11.20
松井元興 1919.4. 1-1921.12. 9 市川 衛 1953.10.1-1955.10. 1 
木村正路 1920.1.30-1923. 1.28' 佐々 憲三 1954.11.20-1956.11.19
池田岩治 1921.12.19-1922.6. 4 松下 進 1955.10.1-1957. 3.31‘ 
郡場 寛 1922.6.22-1925. 6.21率 小 林 稔 1956.11.20-1958.11.19 
和田健雄 1923.1.29-1926. 1.28事 中 村健児 1957.4. 1-1959. 3.31 
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小堀 憲 1958.11.20ー 1960.11.19
速水環一郎 1959.4. 1-1961. 3.31 
内田洋一 1960.11.20-1962.11.19 
後藤良造 1961.4. 1-1963. 3.31 
友近 晋 1962.11.20-1964.11.19
西村英一 1963.4. 1-1964. 3.19 
後藤良造 1964.5. 1 -1965. 3.31 
回中憲三 1964.11.20-1966.11.19 
高木秀夫 1965.4. 1-1967. 3.31 
小松醇郎 1966.11.20-1968.11.19 
小寺熊三郎 1967.4. 1ー 1968.5. 1 
北村四郎 1968.5. 1-1969. 3.31 
小林 稔 1968.11.20-1970.11.19
加藤幹太 1969.4. 1-1971. 3.31 
加治有恒 1970.11.20-1972.11.19 
長谷川博一 1971.4. 1-1973. 3.31 
巽 友正 1972.11.20-1974.11.19
溝畑 茂 1973.4. 1-1975. 3.31 
浅井健次郎 1974.11.20-1976.11.19 
加藤幹太 1975.4. 1-1977. 3.31 
林 忠四郎 1976.11.20ー 1977.4. 1 
山口昌哉 1977.4. 1-1978.11.19 
香月裕彦 1977.4. 1-1979. 3.31 
吉沢尚明 1978.11.20-1980.11.19 
辻川郁二 1979.4. 1-1981. 3.31 
永田雅宜 1980.11.20-1982.11.19 
岡田節人 1981.4. 1-1983. 3.31 
浅井健次郎 1982.11.20-1984.11.19 
寺本 英 1983.4. 1-1985. 3.31 
長谷川博一 1984.1l.20-1986.11.19 
川那部浩哉 1985.4. 1-1987. 3.31 
亀井節夫 1986.11.20-1988.11.19 
大西俊一 1987.4. 1-1989. 3.31 
丸山和博 1988.11.20-1990.11.19
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恒藤敏彦 1989.4. 1-199l. 3.31 
佐藤文隆 1990.11.20-1992.11.19
鎮西清高 1991.4. 1-1993.3.31 
丸山正樹 1992.1l.20-1994.11.19 
広回 裏 1993.4. 1ー 1995.3.31 
尾池和夫 1994.11.20-1996.11.19 
益川敏英 1995.4.1-1996.4.1 
政池 明 1996.4. 1-1997.3.31 
土方弘明 1996.11.20-1998.11.19 






猪子止文之助 1899.10.31-1901. 2.26 
伊藤隼三 1901.2.26-1915. 6.23 
森島庫太 1915.6.28-1925. 7.21 
中西亀太郎 1919.4. 1ー 1920.9.20 
平井統太郎 1920.9.20-1925.11. 9・
戸田正三 1925.7.21-1925.9.20
前回 鼎 1925.9.20-1928. 9.23・
松尾 巌 1925.11.10-1931.11.12
藤浪 鑑 1928.9.24 -1930. 2.22 
戸田正三 1930.2.22-1932. 4.30 
岡林秀一 1931.11.12-1936.12.8 
正路倫之助 1932.4.30ー 1933.6.30 
前回 鼎 1933.6.30-1936.5.1
正路倫之助 1936.5.11-1938.6.23 
星野貞次 1936.12.8-1938 2. 5 
盛 新之助 1938.2. 5-1941.12.21・
前回 鼎 1938.6.23-194l. 4.18 
4 主要人事一覧
舟同省五 1941.4.18-1942.11.28 翠川 fl~ 1981.12.16-1985. 3.31 
木村 廉 1942.12.8-1944.12.27 半田 肇 1984.4. 2-1986. 3.31 
荻生規矩夫 1944.12.27ー 1948.12.27 佐野晴洋 1985.4. 1-1985. 7.26 
服部 l峻治郎 1941.12.22 -1945.12.22 内野治人 1986.4. 1-1987. 4. 1 
三浦百重 1945.12.22ー 1948.12.21 浜島義博 1985.10.1-1987. 3.31 
菊池武彦 1948.12.12-1949. 5.27 翠川 修: 1987. 4. 1-1989. 3.31 
内野仙治 1948.12.27-1952.12.27 戸部隆吉 1987.4. 1-1989. 3.31 
服部峻治郎 1949.5.27 -1949.12.31 河合忠一 1989.4. 1-1991. 3.31 
井上 硬 1949.12.31-1953.12.31 佐々木和夫 1989.4. 1-1991.12.15 
高木誠司 1952.12.27-1957. 3.31 山室隆夫 1991.4. 1-1993. 3.31 
三浦百重 1953.12.31-1954.10.20 武部 啓 1992.1. 1-1995. 3.31 
山本俊平 1954.10.20-1957.12.16 吉田 f~ 1993. 4. 1-1997. 3.31 
富田真雄 1957.4. 1ー 1960.3.31 糸川嘉則 1995.4. 1-1997. 3.31 
後藤光治 1957.12.16-1961.12.15 本田孔士 1997.4. 1-
堀井五十雄 1960.3.31-1961. 6.15 福井有公 1997.4. 1-
鈴江 懐 1961.7. 1-1963. 3.31 
近藤鋭矢 1961.12.16-1963. 1.16 
I [薬学部、薬学研究科]
二宅 儀 1963.1.16-1965. 1.15 
山田 肇 1963.4. 1-1965. 6.15 在任期間
浅山亮二 1965.1.16-1968. 3.31 木村康一 1960.4.10-1964. 4. 9 
西尾雅七 1965.6.15ー 1965.8. 1 上尾圧次郎 1963.5. 1-1964. 5. 1 
岡本耕造 1965.8.1-1968. 8. 1 掛見喜一郎 1964.4.10-1968. 4. 9 
福田 正 1968.4.1-1968. 8. 1 富田真雄 1964.5. 1-1965. 4.30 
木村忠司 1968.8. 1ー 1970.7.31 宇野豊三 1965.5. 1-1969. 4.30 
西尾雅七 1968.8. 1-1971. 3.31 井上博之 1968.4.10-1972. 4. 9 
太藤重夫 1970.8. 1ー 1972.7.31 高木博司 1969.5.1-1973. 4.30 
菅原 努 1971.4. 1-1973. 3.31 中垣正幸 1972.4.10-1976. 4. 9 
森本正紀 1972.8. 1-1976. 4. 1 大崎健次 1973.5. 1-1977. 4.30 
藤原元典 1973.4. 1ー 1977.3.31 木島正夫 1976.4.10-1977. 4. 1 
西村敏雄 1976.4. 2-1980. 4. 1 岡田寿太郎 1977.4. 2-1980. 4. 9 
翠川 fl~ 1977. 4. 1-1979. 3.31 山科郁男 1977.5. 1-1981. 4.30 
早石 修: 1979. 4. 1-1979.12.16 富田謙吉 1980.4.10-1984. 4. 9 
伊藤洋平 1979.12.16-1981.12.15 田中 久 1981.5. 1-1984. 5. 1 
塚原 勇 1980.4. 2-1984. 4. 1 瀬崎 仁 1984.4.10-1986. 4. 9 
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田端 守 1984.5. 1-1987. 4.30 富田道雄 1936.6.20 -1937. 6.10 
米田文郎 1986.4.10-1988. 4. 9 岡本 越 1937.5.31-1940. 5.30‘ 
横山 ~JJi 1987. 5. 1-1990. 5. 1 藤井厚二 1937.6.10 -1938. 2. 8 
町田勝之輔 1988.4.10-1990. 4. 9 西原利夫 1938.2. 8 -1941. 2. 8 
藤多哲朗 1990.4.10-1992. 4. 9 山間賀ー 1940.5.31-1942. 6.18 
市川 厚 1990.5.1-1993. 4.30 近藤泰夫 1941.2. 8-1943. 5. 3 
宮島孝一郎 1992.4.10-1994. 4. 9 西村秀雄 1942.7.6-1944.7.22 
佐藤公道 1993.5. 1-1995. 4.30 加藤信義 1943.5. 3-1945. 1.10 
川崎敏祐 1994.4.10-1996. 4. 9 三雲英之助 1944.7.22-1945. 2.27 
中川照真 1995.5. 1-1997. 4.30 武居高四郎 1945.1.10-1947. 1.10 
川崎敏祐 1996.4.10ー 1998.4. 9 坂 静雄 1945.2.27-1947. 2.27 
多賀 徹 1997.5. 1- 沢村 宏 1947.1.10ー 1949.1.10 
井深敏郎 1998.4.10- 高田亮平 1947.2.27-1949. 2.27 
児玉信次郎 1949.1.10 -1950.11.30 
[工科大学、工学部、工学研究科]
森田慶一 1949.2.27-1951.3.31 
石原藤次郎 1950.1.30 -1952.11.30 
在任期間 岡田辰三 1951.3.31-1953. 3.31 
松村鶴蔵 1914.7.15 -1917. 5.21 阿部 清 1952.11.30-1954.1.30 
朝永正三 1917.5.21-1918. 4.11 堀尾正雄 1953.4.1-1955.3.31 
大井清一 1918.4.22ー 1921.4.21・ 藤本武助 1954.11.30-1956.1.29
金子 登 1919.4.1-1922. 3.31* 村田治郎 1955.4. 1ー 1957.3.31 
松本 均 1921.4.22-1924. 4.21 林 重憲 1956.11.30-1958.1.29
本野 亨 1922.4. 1-1924. 5.16 棚橋 諒 1957.4. 1-1959. 3.31 
渡辺俊雄 1924.4.21-1927. 4.20' 国井修二郎 1958.11.30-1960.11.29 
中沢良夫 1924.5.16-1926. 6.22 藤野清久 1959.4. 1-1961. 3.31 
滝山 与 1926.6.22-1929. 6.21・ 前田敏男 1960.11.30-1962.11.29 
井出健六 1927.4.21-1927. 5. 4 佐々木外喜雄 1961. 4. 1-1963. 3.31 
浜部源次郎 1927.5.24-1930. 5.23 桜田一郎 1962.11.30-1964.11.29 
平野正雄 1929.6.22-1932. 5.13 前田憲一 1963.4.1-1965.3.31 
喜多源逸 1930.5.24-1932. 5.13 西原清廉 1964.1.30 -1966.1.29 
菊川清作 1932.5.13-1933. 6.20 岡村誠三 1965.4. 1-1967. 3.31 
鳥養利三郎 1932.5.13-1934. 5.31 米谷栄二 1966.11.30ー 1968.11.29
小田川達朗 1933.6.20ー 1936.6.19 長尾不二夫 1967.4. 1-1969. 3.31 
高橋逸夫 1934.5.31ー 1937.5.30率 高 村仁一 1968.11.30-1969.4. 1 
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奥島啓弐 1969.4. 1-1971. 3.31 |荻野文丸 1999.4. 1-
近藤文治 1969.4. 1-1970.11.29 
福井謙一 1970.11.30-1971.4. 1 
I [農学部、農学研究科]
桐栄良三 1971.4. 1-1972.11.29 
横尾義貫 1971.4. 1-1973. 3.31 在任期間
佐藤 俊 1972.11.30-1974.11.29 鈴木文助 1924.2.23-1926.11.15 
吉沢四郎 1973.4.1-1975.3.31 大杉 繁 1924.11.17-1927.11.15' 
西原 宏 1974.11.30-1976.11.29 橋本伝左衛門 1926.11.15 -1932.11.15 
小野木重治 1975.4. 1-1977. 3.31 市河三禄 1927.11.16-1928.11.15 
上之国親佐 1976.11.30-1978.11.29 竹崎嘉徳 1928.11.15-1929.11.15
近藤良夫 1977.4. 1-1979. 3.31 佐藤弥太郎 1929.11.15-1930.11.15 
西島安則 1978.11.30ー 1979.4. 1 湯浅八郎 1930.11.15-1933.11.14・
三根 久 1979.4. 1-1980.11.29 逸見武雄 1932.11.15-1935.11.15
小堀鐸二 1979.4. 1-1981. 3.31 沼田大学 1933.11.15-1936.11.16
大矢根守哉 1980.11.30-1982.11. 29 橋本伝左衛門 1935.11.15 -1938.11.15 
赤井浩一 1981.4. 1ー 1983.3.31 並河 功 1936.11.16-1938.11.30 
三枝武夫 1982.11.30-1984.11.29 近藤金助 1938.11.15-1940.11.30 
岐美 格 1983.4. 1ー 1985.3.31 村上恵三 1938.11.30-1940.11.30 
神野 博 1984.11.30-1986.11.29 榎本中衛 1940.11.30-1942.11.30 
川端 ag 1985. 4. 1-1987. 3.31 木原 均 1940.11.30-1942.11.30
高松武一郎 1986.11.30-1988.3.31 黒正 巌 1942.11.30-1944. 4.27 
得丸英勝 1987.4. 1-1989. 3.31 春川忠吉 1942.11.30-1944.12.2 
真島 宏 1988.4. 1-1988.11.29 大槻正男 1944.4.27-1946. 5.15 
中川博次 1988.11.30ー 1990.11.29 羽部義孝 1944.12.2-1946.11.30 
寺田 字 1989.4. 1-1991. 3.31 片桐英郎 1946.5.15-1948. 5.15 
西川緯ー 1990.11.30-1992.11.29 香川冬夫 1946.11.30 -1948.11.30 
東村敏延 1991.4. 1ー 1993.3.31 高月 豊一 1948.5.15-1950. 5.15 
長尾 真 1992.11.30-1994.11.29 武居三吉 1948.11.30ー 1950.11.30
曾我直弘 1993.4. 1-1995. 3.31 井上吉之 1950.5.15 -1952. 5.14 
万波通彦 1994.11.30-1996.11.29 渡辺庸一郎 1950.11.30-1952.11.30 
土岐憲三 1995.4. 1-1997. 3.31 田村 豊 1952.5.15-1954. 5.14 
吉田郷弘 1996.11.30 -1998.11.29 梶田 茂 1952.11.30-1954.11.30
駒井謙治郎 1997.4. 1-1999. 3.31 近藤金助 1954.4. 8-1955. 1.23 
辻 文三 1998.11.30- 関口鉄太郎 1954.5.15-1956. 5.14 
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大枝益賢 1954.11.30-1956.11.29 千田 貢 1985.12.16-1987.12.15 
館 勇 1956.5.15-1958. 5.14 栃倉辰六郎 1986.11.30-1988.1.29 
今村駿一郎 1956.11.30-1958.11.29 浅平 端 1987.12.16-1989.12.15
奥田 東 1958.5.15-1960. 5.14 久馬 ー剛 1988.11.30-1990.3.31 
桑原正 信 1958.11.30ー 1960.11.29 西村博行 1989.12.16-1991.12.15 
小林 章 1960.5.15-1962. 5.14 丸山利輔 1990.4. 1-1992.1.29 
岡崎文彬 1960.11.30-1962.11.29 常脇恒一郎 1991.12.16-1993.12.15 
柏 祐賢 1962.5.15-1964. 5.14 村上浩二 1992.11.30-1994.1.29
西山市三 1962.11.30-1964.11.29 古沢 巌 1993.12.16-1995.12.15
赤藤克己 1964.5.15-1966. 5.14 宮崎 日召 1994.11.30-1996.1.29 
遠藤隆一 1964.11.30-1966.11.29 松野隆一 1995.12.16-1997.12.15 
長谷川 浩 1966.5.15-1968. 5.14 祖国 修 1996.11.30-1998.11.29 
赤井重恭 1966.11.30-1968.11.29 堀江 武 1997.12.16-
j前田久輝 1968.5.15-1969.12.16 上 野民夫 1998.11.30-
沢田敏男 1968.11.30-1969.12.16
塚本洋太郎 1969.12.16-1971.12.16 I [分校、教養部]
菊池泰次 1969.12.16-1970.11.29
緒方浩一 1970.11.30 -1972.11. 29 在任期間
中戸莞二 1971.12.16-1973.12.15 古松貞一 1954.6.16 -1956. 6.15 
貝原基介 1972.11.30-1974.11.29 多 国政忠 1954.6.16-1957. 6.16 
池田静徳 1973.12.16-1975.12.15 生島遼ー 1956.6.16-1958. 6.15 
川口桂三郎 1974.11.30ー 1976.11.29 上野益三 1957.6.16-1959. 6.16 
坂本慶一 1975.12.16-1976.10.1 柴田 実 1958.6.16-1960. 6.15 
渡部忠世 1976.10.1-1977.12.15 木村作治郎 1959.6.16-1960.10.28 
深 海 浩 1976.11.30ー 1978.11.29 上野照夫 1960.6.16 -1962. 6.15 
杉原彦一 1977.12.16-1979.12.15 多国政忠 1960.11.7-1961. 6.16 
苫名 孝 1978.11.30-1979.12.16 田原秀一 1961.6.16-1963. 4.1 
半田良一 1979.12.16-1981.12.15 羽田 日月 1962. 6.16-1964. 4. 1 
千葉英雄 1979.12.16-1980.11.29 山下孝介 1963.6.16-1965. 3.31 
原因 浩 1980.11.30-1982.11.29 田中俊一 1964.4. 1ー 1966.4. 1 
川島良治 1981.12.16-1983.12.15 奥川光太郎 1965.4. 1-1967. 3.31 
川村 登 1982.11.30-1984.11.29 若林光夫 1966.4.1-1967. 3.31 
植木邦和 1983.12.16-1985.12.15 西国太一郎 1967.4. 1ー 1968.4. 1 
岩井 f呆 1984.11.30-1986.11.29 三谷健次 1967.4. 1-1969. 3.31 
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白井竹次郎 1968.4. 1-1969. 3.31 佐野哲郎 1984.4. 1-1986. 3.31 
阪倉篤義 1969.4. 1-1969. 8.16 森 事:_Q: 1985. 4. 1-1987. 3.31 
中江竜夫 1969.4. 1-1970. 4. 1 新田博衛 1986.4. 1-1988. 3.31 
藤岡謙二郎 1969.8.16-1970. 4. 1 山崎和夫 1987.4. 1-1989. 3.31 
高木公三郎 1970.4. 1-1971. 3.31 木下富雄 1988.4. 1-1990. 4. 1 
井上 健 1970.4. 1-1971. 3.31 川崎辰夫 1989.4. 1-1991. 3.31 
吉田次郎 1971.4. 1-1972. 4. 1 米山俊直 1990.4. 1-1992. 4. 1 
東 慎之介 1971. 4. 1-1973. 3.31 児島真平 1991.4. 1-1992.10. 1 
溝川喜一 1972.4. 1-1974. 4. 1 山本利治 1992.4. 1-1992.10. 1 
滝沢精二 1973.4. 1-1975. 3.31 
算田知義 1974.4. 1-1975. 3.31 I [理工科大学]
木下圭三 1975.4. 1-1976. 4. 1 
作田啓一 1975.4. 1-1976. 4.1 在任期間
木方 洋 1976.4. 1-1977. 3.31 久原病弦 1899.10.31-1903.3.19 
上田正昭 1976.4. 1-1978. 4. 1 難波 正 1903.4. 2-1909. 4.25* 
出口安夫 1977.4. 1-1979. 3.31 横堀治三郎 1909.4.26-1912. 4.28・
渡辺 実 1978.4.1-1980. 4. 1 大藤高彦 1912.4.29-1914. 7. 6 
繁沢和夫 1979.4. 1-1981. 3.31 
浮田典良 1980.4. 1-1982. 3.31 I [福岡医科大学]
西村 孟 1981.4. 1-1983. 3.31 
土肥 美 夫 1982.4.1-1983. 5. 1 
奥田光郎 1983.4.1-1985. 3.31 大西克知 1906.10.5-1909.10.16 






青山秀明 1992.10. 1-1998. 3.31 






産津丈夫 1992.10. 1-1993. 3.31 
い磯江景孜 1992.10. 1-1995. 3.31 




石原秀樹 1992.10. 1-1995. 3.31 
石原昭彦 1992.10. 1-
石川光庸 1992.10. 1-
石田明文 1992.10. 1-1997. 3.31 1997. 4. 1-
煎本孝子 1997. 4. 1-
池田浩士 1992.10. 1-
う上 正明 1992.10. 1-
上田哲生 1992.10. 1 -1996. 3.31 1996. 4. 1-
上横手雅敬 1992.10. 1-1994. 3.31 
植松恒夫 1992.10. 1-1993.11.30 1993.12. 1-
内田賢徳 1992.10. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
お愛宕 JG 1992.10. 1-
奥田敏広 1992.10. 1-
岡 与志男 1992.10. 1-1995. 3.31 1995. 4. 1-
岡田温司 1992.10. 1-
岡田敬可 1992.10. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
小田仲午 1992.10. 1-
小野照治 1992.10. 1-1998. 3.31 1998. 4. 1-
大橋保夫 1992.10. 1-1993. 3.31 
大川 勇 1992.10. 1-
大谷晋ー 1992.10. 1-1999. 3.31 
大木 充 1993. 4. 1-1996. 3.31 1996. 4. 1-
尾里建二郎 1992.10. 1-1994. 3.31 
か加藤幹郎 1992.10. 1-
加藤信一 1992.10. 1-
加藤 真 1994.12. 1-1997. 3.31 
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河崎 靖 1993. 4. 1-




川崎辰夫 1992.10. 1-1995. 3.31 
川端善明 1992.10. 1-1996. 3.31 
川島昭夫 1992.10. 1 -1999. 3.31 1999. 4. 1-
片桐 晃 1992.10. 1-
Constable， 1992.10. 1-
John Bowden 
き行者明彦 1992.10. 1-1998. 3.31 
際本泰士 1998. 4. 1-
北山 玉'1ロd、 1993. 4. 1-
木下 富 雄 1992.10. 1-1993. 3.31 
木村 P忌宮=ミL 1992.10. 1 -1993 .11. 30 1993.12. 1-
こ越野茂美 1992.10. 1-1996. 3.31 
河野敬雄 1992.10. 1-
高津春久 1992.10. 1-1997. 3.31 
児島真平 1992.10. 1-1997. 4.30 
小岸 昭 1992.10. 1-
小玉英雄 1992.10. 1-1993. 3.31 
小 寺 昭次郎 1992.10. 1-1994. 3.31 
小畠啓邦 1992.10. 1-1997. 3.31 
小林恒明 1992.10. 1 -1995. 9.21 
小林茂夫 1992.10. 1 -1997. 3.31 1997. 4. 1-1998. 4. 8 
さ佐藤康彦 1992.10. 1-1997. 3.31 
佐伯啓恩 1993. 4. 1-1997. 3.31 
佐野哲郎 1992.10. 1-1994. 3.31 
阪上雅昭 1996. 4.1-
桜井正一郎 1992.10. 1-1999. 3.31 
桜川貴司 1992.10. 1-
酒井 毎文 1992.10. 1-
相良憲一 1992.10. 1-1993. 3.31 
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し四日谷敬 子 1993. 4. 1-
鴫原真一 1992.10. 1--1996. 3.31 
篠原資明 1994. 4. 1--1998. 3.31 1998. 4. 1-
島崎 健 1992.10. 1-
島田三郎 1992.10. 1-1995. 3.31 
島田 真 杉 1992.10. 1--1996. 3.31 1996. 4. 1-
す須田千里 1998. 4. 1-
水光雅則 1992.10. 1--1994. 3.31 1994. 4. 1-
杉山雅人 1992.10. 1-
杉万俊夫 1992.10. 1--1996. 3.31 1996. 4. 1-
菅原和孝 1992.10. 1--1997. 3.31 1997. 4. 1-
鈴木雅 之 1992.10. 1--1995. 3.31 1995. 4. 1-
せ瀬戸口浩彰 1998. 4. 1-
そ薗田 稔 1992.10. 1-
早田次郎 1994. 4. 1-
た高橋三郎 1992.10. 1-
高橋 真 1992.10. 1--1998. 3.31 
高橋由典 1992.10. 1--1997. 3.31 1997. 4. 1-
高崎 金 久 1992.10. 1-
高沢惇夫 1992.10. 1--1994. l. 7 
高谷 修 1992.10. 1-
高田 篤 1998. 4. 1-
多賀 茂 1992.10. 1-
巽 好幸 1992.10. 1--1996. 3.31 1996. 4. 1--1997. 8.15 
旦代晃一 1992.10. 1--1995. 3.31 
竹 安 邦夫 1995. 9. 1--1999. 3.31 
田口義弘 1992.10. 1--1996. 3.31 
田中 干し 1992.10. 1-1995. 3.31 
田辺玲子 1992.10. 1-
武内 章 1992.10. 1--1998. 3.31 
武末真二 1992.10. 1-
つ津田謹輔 1992.10. 1-1996. 3.31 1996. 4. 1-
立木秀樹 1998. 4. 1-




富田恭彦 1992.10. 1-1999. 3.31 1999. 4. 1-
富田博之 1992.10. 1-
豊田悦夫 1992.10. 1-1993. 3.31 




内藤道雄 1992.10. 1-1998. 3.31 
に新田博衛 1992.10. 1-1993. 3.31 
西山 享 1992.10. 1-
西山良平 1992.10. 1-1997. 3.31 1997. 4. 1-
西村健一郎 1992.10. 1-
西村三郎 1992.10. 1-1994. 3.31 
西本美彦 1992.10. 1-
西和国公正 1992.10. 1-1995. 3.31 1995. 4.1-
西脇常記 1992.10.1-1993.11.30 1993.12. 1-
丹羽隆昭 1992.10. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
の野村 {墜 1992.10. 1-1994. 3.31 
は花田禎一 1992.10. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
長谷川年光 1992.10. 1-1993. 3.31 
馬場正昭 1992.10. 1-
畑 政義 1992.10. 1-
浜田啓介 1992.10. 1-1994. 3.31 
服部文昭 1992.10. 1-
林 哲介 1992.10. 1-
Hayashi， 1999. 4. 1-
Brian Masaru 
ひ飛鷹 節 1992.10. 1-1996. 3.31 
平野嘉彦 1992.10. 1-1997. 3.31 
ふ船橋新太郎 1992.10. 1 -1997. 3.31 1997. 4. 1-
藤井道彦 1998.10. 1-
藤家竜雄 1992.10. 1-1994. 3.31 
藤田耕司 1996. 4. 1-
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福井勝義 1993. 4. 1-
福岡和子 1992.10. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
へ別所 清 1992.10. 1-1992.12.31 
Becker ， Carl 1992.10. 1-1998. 3.31 1998. 4. 1-
ま丸橋良雄 1992.10. 1-
丸山圭蔵 1992.10. 1-
松浦 茂 1992.10. 1 -1998. 3.31 1998. 4. 1-
松村道一 1992.10. 1-1998. 3.31 1998. 4. 1-
松田英男 1992.10. 1-
松田 清 1992.10. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
松田 哲 1992.10. 1-










道坂昭広 1999. 4. 1-
道緩泰三 1992.10. 1-1998. 3.31 1998. 4. 1-
む村形明子 1992.10. 1-
村中重利 1992.10. 1-1993.11.30 1993.12. 1-
も元木泰雄 1997. 4. 1-
森本芳則 1998. 4. 1-1999. 3.31 1999. 4. 1-
毛利明博 1992.10. 1 -1998. 3.31 
や山下 清 1992.10. 1-
山口 裕 1992.10. 1-1997. 3.31 
山口良平 1992.10. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
山田 誠 1992.10. 1-1993.11.30 1993.12. 1-




山本淳一 1992.10. 1-1996. 3.31 
山本利治 1992.10. 1-1996. 3.31 
山梨正明 1992 . 10. 1 -1993 . 1.30 1993.12. 1-
八木 {呆 1992.10. 1-1997. 3.31 
よ依田義丸 1992.10. 1-1996. 3.31 1996. 4. 1-
吉田 '申b、 1992.10. 1-1997. 3.31 
吉野雄二 1992.10. 1-
米山俊直 1992.10. 1-1994. 3.31 
Jorisen， 1993. 4.1-
Engelbert 
ろ六反田 収 1992.10. 1-1998. 3.31 
わ若松佑子 1992.10. 1-1994. 3.31 
若島 正 1992.10. 1-1995. 3.31 
若野省己 1992.10. 1-1994. 3.31 
渡辺久義 1992.10. 1-1997. 3.31 
[文科大学、文学部、文学研究科]
助教授 教授
あ芦名定道 1995. 4. 1-
青木次生 1969. 4. 1 -1980. 2.29 1980. 3. 1-1991. 3.31 
青木正児 1938. 3.22-1947. 6. 6 
赤松俊秀 1951. 8.16-1953. 9.30 1953.10. 1 -1971. 3.31 
足利惇氏 1942. 3.31-1950. 3.30 1950. 3.31-1965. 3.31 
朝尾直弘 1968. 4.1-1980.1.30 1980.12. 1-1995. 3.31 
天野貞祐 1926. 8.19-193l. 3.30 1931. 3.31-1944.11. 6 
有賀鉄太郎 1948.10.15-1962. 3.31 
有光教一 1952.12. 1-1957. 2.28 1957. 3. 1-1971. 3.31 
い伊吹武彦 1950. 4.20-1964. 1.27 
伊藤義教 1968. 1. 1-1972. 3.31 
伊藤邦武 1991. 4. 1-1995.11.30 1995.12. 1-
伊藤和行 1995. 4.1-
井上 イ変 1996. 4. 1-
井上智勇 1943. 5.14-1948. 6.16 1948. 6.17-1970. 3.31 
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井島 勉 1943. 5.14-1947. 4.10 1947. 4.11-1972. 3.31 
乾 敏郎 1991. 4. 1-1995. 6.30 1995. 7. 1-1998. 4. 8 
岩井勝二郎 1929. 2. 6-1937.10.31 1937.11. 1-1937.11. 2 
岩城見一 1990. 4.1-1995. 3.31 1995. 4. 1-
岩倉具忠 1975. 5. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1-1997. 3.31 
今津 晃 1959. 4. 1 -1967. 2.15 1967. 2.16-1981. 4. 1 
生島遼一 1964.11. 1-1968. 3.31 
石橋五郎 1922. 8.16-1936. 1.31 
石原 潤 1996. 4. 1-
石川義孝 1996. 4.1-1999. 3.31 1999. 4.1-
石田憲次 1924.12.27-1934. 7.3 1934. 7.4-1951. 3.31 
泉弁久之助 1936.10.15-1947. 4.29 1947. 4.30-1969. 3.31 
池田義祐 1954. 9. 1-1964.10.31 1964.11. 1-1978. 4. 1 
池田秀三 1980. 5.1-1997. 3.31 1997. 4. 1-
入矢義高 1970.10.16-1974. 4. 1 
う字都宮清吉 1947. 6. 5-1948. 9.13 
白井二尚 1932. 7.11-1944. 9.12 1944. 9.13-1963. 8.27 
上原真人 1996. 4. 1-
上田閑照 1977. 4. 1-1989. 3.31 
上回 敏 1909. 5.17-1916. 7.1 
上野照夫 1968. 6.16-1971. 3.31 
植村清之助 1923.12.28-1928.10.11 
植田寿蔵 1922. 2.24 -1927 . 11. 25 1929. 4.15-1946. 7.13 
内弁惣七 1990. 4. 1-
内山俊彦 1988. 4. 1-1997. 3.31 
内山勝利 1988. 4. 1-1993. 3.31 1993. 4. 1-
内田銀蔵 1907. 5. 3 -1919. 7.22 
梅原末治 1933. 6. 6-1939. 7.30 1939. 7.31-1956. 8.13 
え遠藤 嘉 基 1939. 3.31-1949. 4.10 1949. 4.11-1966. 3.31 
穎原退蔵 1931. 3.31-1936. 4.30 
1948. 8.12-1948. 8.29 1948. 8.30-1948. 8.30 
お越智武臣 1959. 7.1-1970. 7.31 1970. 8. 1-1987. 3.31 
応、地利明 1973. 8. 1-1986. 3.31 1986. 4. 1-1994. 3.31 
岡 照雄 1965. 4.1-1979. 4.15 1979. 4.16-1993. 3.31 
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岡 道男 1969. 4. 1 -1979. 4.15 1979. 4.16-1994. 3.31 
御輿員三 1951. 6. 1-1962. 2.15 1962. 2.16-1980. 4.1 
小川環樹 1950. 7.31-1974. 4. 1 
小川琢治 1908. 5.22 -1921.12 .18 
小島祐馬 1922. 8.11-193l. 3.30 1931. 3.31-1941.12.24 
小野山 節 1976. 3.1-1983. 7.15 1983. 7.16-1995. 3.31 
小野沢 透 1999. 4. 1-
織田武雄 1947. 3.14-1950.11. 8 1950.11. 9-1971. 3.31 
大山喬平 1971. 4. 1-1984. 3.31 1984. 4. 1 -1997. 3.31 
大 山定一 1946. 2.15-1950. 3.30 1950. 3.31-1968. 3.31 
大谷雅夫 1992. 4.1-
大地原 豊 1957. 5.16 -1972. 7.31 1972. 8. 1-1986. 3.31 
沢 j寓久孝 1922. 8.11-1936. 9. 6 1936. 9. 7-195l. 3.31 
苧阪直行 1987. 4. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
落合太郎 1931. 3.31-1937.12.14 1937.12.15 -1946.12.25 
か加藤尚武 1994. 4. 1-
河内良弘 1985. 4. 1-1992. 3.31 
柿崎祐一 1955. 7. 1-1972 .12 .15 1972.12.16-1979. 4. 1 
梶山雄一 1961. 3. 1-1971.10.31 1971.11. 1-1988. 3.31 
鎌田元一 1983. 4. 1-1995. 3.31 1995. 4.1-
狩野亨吉 1906. 7. 5-1908.10.21 
狩野直喜 1906. 7. 5--1928. 2.29 
勝山清次 1998.10. 1-
川合康三 1987. 4. 1-1994.12.31 1995. 1. 1-
川添信介 1996.10. 1-
柏倉康夫 1996. 3.31-
片柳栄一 1999. 4. 1-
き岸 俊男 1958. 3. 1-1969.10.15 1969.10.16--1984. 4.1 
喜志哲雄 1973. 4. 1-1982. 3.31 1982. 4.1-1999. 3.31 
喜 田貞吉 1920. 7. 5 -1924. 9.29 
紀平英作 1983. 4. 1-1993. 3.31 1993. 4. 1-
金田章裕 1987. 8. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
木曽好能 1973.12. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1--1994.10. 3 
木村素衛 1933. 5.11-1940. 3.29 1940. 3.30--1946. 2.12 
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木津祐子 1998. 4. 1-
木田章義 1989. 4. 1-
〈久保一之 1994. 3. 1-
九鬼周造 1933. 3.31-1935. 3.29 1935. 3.30 -194l. 5. 6 
桑原隙蔵 1909. 4. 9-1930.12.24 
桑木巌翼 1906. 7.28-1914. 7.30 
工藤好美 1957.10.16-1961. 1.25 
厨川辰夫 1917. 5.14-1919. 6.11 1919. 6.12-1923. 9. 2 
倉石武四郎 1927. 4.25-1939. 4.23 1939. 4.24-1949. 5.13 
Craik， Elizabeth 1997. 4. 1-
Mary 
こ輿膳 宏 1974. 4. 1-1982. 3.31 1982. 4. 1-
高山岩男 1924. 3.30-1946. 3. 7 1946. 3. 8-1946. 8.20 
小西重直 1913. 8. 4-1933. 3.21 
小南一郎 1976. 4. 1-1984. 3.31 
小牧実繁 1931. 3.31 -1938. 3.30 1938. 3.31-1945.12.27 
小葉国 淳 1949.1l.30-1969. 3.31 
小林行雄 1974.1l. 1 -1975. 4. 1 
小林信彦 1973.10. 1 -1999. 3.31 
さ佐々木丞平 1981. 4. 1-199l. 2.28 1991. 3. 1-
佐々木 徹 1993. 4. 1-
佐竹昭広 1960. 4. 1-1973.1l.30 1973.12. 1 -1985. 3.31 
佐藤昭裕 1982. 4. 1-1995. 3.31 1995. 4. 1-
佐藤 長 1954. 7.16-1966. 5.31 1966. 6. 1-1978. 4. 1 
佐伯 富 1949. 5.10 -1957. 3.15 1957. 3.16-1974. 4. 1 
坂口 昂 1907. 4. 5-1912. l.16 1912. 1.17-1928. 1.28 
榊 亮三郎 1907. l.25-1910. 5. 4 1910. 5. 5-1932. 4.20 
酒井 修 1975.10. 1-1989. 3.31 
斉藤泰弘 1990. 4. 1 -1997. 3.31 1997. 4. 1-
沢村専太郎 1919. 8.18-1930. 5.22 1930. 5.23-1930. 5.23 
し下程勇吉 1947. 6. 5-1948. 8.30 1948. 8.31 -195l. 3.31 
柴田 実 1946. 8.26-1950. 3.31 
重沢俊郎 1942. 3.31-1950. 4. 4 1950. 4. 5-1970. 3.31 
庄垣内正弘 1996. 4. 1-
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新村 出 1907. l.25 -1909. 5.16 1909. 5.17-1936.10.19 
清水御代明 1982. 4.1-1986. 3.31 1986. 4. 1-1999. 3.31 
清水純一 1968. 4. 1-1973. 8.15 1973. 8.16-1988. 3.31 
清水 善 三 1971. 4. 1-1980. 6.15 1980. 6.16-1995. 3.31 
清水芳裕 1993. 7. 1-
清水 茂 1959. 4. 1 -1974.11.15 1974.11.16-1989. 3.31 
島 文次郎 1906. 8.24-1908. 6.30 
島 芳夫 1941. 3.31-1946. 3. 7 1946. 3. 8-1966. 3.31 
島田慶次 1975.10.16 -198l. 4. 1 
す水 i章一朗 1959. 4. 1-197l.11.15 1971.1l.16-1986. 3.31 
杉山正明 1992. 4. 1-1995.11.30 1995.12. 1-
杉村靖彦 1998. 4. 1-
菅 泰男 1953. 5. 1-196l. 6.30 1961. 7. 1-1979. 4. 1 
鈴木虎雄 1908.12.25-1919. 7.30 1919. 7.31 -1938. l. 31 
鈴木成高 1942.12.22 -1947. 7.30 
そ闘原太郎 1945. l.12 -1953. 9.30 1953.10. 1-1972. 3.31 
薗田 坦 1988.10. 1-1989.10.31 1989.11. 1-
た高橋宏 幸 1995. 4.1-
高橋秀直 1995. 4. 1-
高橋和巳 1967. 7. 1-1970. 3.31 
高瀬武次郎 1907. 7.17-1915. 4. 6 1915. 4. 7-1929. l.21 
高田三郎 1947.1l.30-1950. 2.14 1950. 2.15-1966. 4. 1 
太宰施門 1921.10.28-1933. 3.30 1933. 3.31-1949. 5.20 
棚瀬蓑爾 1959. 4. 1-1964.12.10 
谷 友幸 1957. 5. 1-1967.11. 30 1967.12. 1-1975. 4. 1 
谷川道雄 1972. 4.16-1978.10.31 1978.11. 1-1989‘3.31 
谷川 稔 1998. 4. 1-
谷本 富 1906. 7. 5 -1913. 8. 5 
田口紀子 1990.1l. 1-
田村実造 1940. 6. 5-1947. 5.30 1947. 5.31-1968. 3.31 
田中紀行 1998. 4.1-
田中秀央 1920.1l. 8-1931. 3.30 1931. 3.31-1946. 3.30 
田中美知太郎 1947. 7.10-1950. 2.14 1950. 2.15-1965. 3.31 
田辺 Yじ 1919. 8.18-1927.11. 3 1927.11. 4-1945. 3. 7 
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武内義範 1948. 8.31-1959. 5.31 1959. 6. 1-1976. 4. 1 
ち竺沙雅章 1968. 4. 1-198l. 3.31 1981. 4. 1-1993. 3.31 
千葉胤成 1917. 9.28-1923. 5. 4 
つ対馬 ，申'"、 1962.10.16-1968. 3.31 
辻村公一 1962.10.16-1967. 4.30 1967. 5. 1-1985. 3.31 
筒井清忠 1989. 4. 1-1993.12.31 1994. l. 1-
と時野谷常三郎 1933. 5.11-1942. l.28 
朝永三十郎 1907. 7.17 -1913. l. 21 1913. l. 22 -193l. 3.20 
徳永宗雄 1986. 4. 1 -199l.1l. 30 1991.12. 1-
豊田昌倫 1983. 4. 1-1993. 3.31 1993. 4. 1-
友枝高彦 1908. 2. 7-1914. 9.13 
碩波 護 1993. 4. 1-
な永井 和 1995. 4. 1-1995. 7.31 1995. 8. 1-
永田英正 1990. 4. 1 -1997. 3.31 
成瀬 清 1920. 4.30-1930.10. 2 1930.10. 3-1945. 6.16 
成田孝三 1991. 4. 1 -1999. 3.31 
中 久郎 1966. 4. 1-1978. 7.31 1978. 8. 1-1991. 3.31 
中西信太郎 1938. 3.31-1949. 2.27 1949. 2.28-1967. 3.31 
中川久定 1971. 4. 1-1980. 3.31 1980. 4. 1 -1994. 3.31 
中村紘一 1989.10. 1 -1993 .1l. 30 1993.12. 1-
中村俊春 1993. 4. 1-
中村直勝 1927. 7.19 -1948. l. 29 
中畑正志 1995.10. 1-
中務哲郎 1987. 4. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
長尾雅人 1950. 2.28-195l. 3.15 1951. 3.16-1971. 3.31 
翌日波利貞 1929. 4. 1-1938. 3.30 1938. 3.31-1953. 8. 1 
内藤虎次郎 1909. 9.15-1926. 8.30 
に西谷啓治 1935.3.30-1943.7.27 1943. 7.28-1947. 7.30 
1952. 2. 1 -1963. 2.27 
西谷裕作 1974. 4. 1-1990. 3.31 
西国幾多郎 1910. 8.31-1913. 8.11 1913. 8.12-1928. 9.19 
西田直二郎 1919. 6.12-1924. 9.28 1924. 9.29-1946. 7.31 
西国竜雄 1958. 7.16-1972. 2.15 1972. 2.16-1992. 3.31 
ね根立研介 1998. 5. 1-
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の野間光辰 1949. 5.20-195l.11.15 1951.1l.16-1973. 4. 1 
野上俊夫 1911. 9. 1-1917. 9.27 1917. 9.28-1942. 5.20 
野上素ー 1947. 5.20-1954. 9.30 1954.10. 1-1973. 4. 1 
野田又夫 1947. 5.31-1953. 6.30 1953. 7. 1 -1974. 4. 1 
は羽渓了諦 1929. 4.20-1935. 3.29 1935. 3.30-1943. 9.18 
羽田 予 1913. 4.28-1924. 4.13 1925. 4.14-1938.11.24 
羽田 明 1970. 4. 1 -1973. 4. 1 
原 勝郎 1909. 3.20-1924. 1.14 
原 真乗 1929. 3.13-1938. 3.31 
原 随園 1930. 7. 5-1933. 5.10 1933. 5.11 -1957. 3.19 
長谷正当 1975. 9. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1-
波多野精一 1917.12.4-1937.7.31 
萩原淳平 1962. l. 1-1978.3.31 1978. 4. 1-1984. 4. 1 
浜田耕作 1917. 9.28-1937. 6.29 
浜田 敦 1956. 5. 1-1967. 2.15 1967. 2.16-1977. 4. 1 
服部春彦 1975.4.1-1987.3.31 1987. 4. 1 -1998. 3.31 
服部正明 1961. 3. 1 -1973. 8.15 1973. 8.16-1988. 3.31 
服部良久 1990. 4. 1 -1994 .12.31 1995. l. 1-
蓮実重康 1957. 4.16-1960. 3.31 1960. 4. 1-1968. 3.31 
ひ久松真一 1937. 3.31-1946. 3. 8 1946. 3. 9-1949. 6.16 
広田昌義 1981. 4. 1 -1984. 3.31 1984. 4. 1-
日原利国 1983. 4. 1 -1984. 6.21 
日野竜夫 1977. 4. 1-1986.11.30 1986.12. 1-
樋口隆康 1957.10.16 -1975. 7.31 1975. 8. 1 -1983. 4. 1 
平井俊夫 1969. 4. 1-1976.10.15 1976.10.16 -1990. 3.31 
平田昌司 1989. 4. 1-
平野俊二 1975. 4. 1 -1980. 4.15 1980. 4.16-1993. 3.31 
ふ深田康算 1910.11. 7 -1928 .11.12 
藤 直幹 1936. 3.31-1948.10.24 
藤井乙男 1911. 9. 1-1928. 8.18 
藤井健治郎 1913. 8.13-193l. l.15 
藤井謙治 1994. 4. 1-1995. 4.30 1995. 5. 1-
藤代禎輔 1907. 8.13 -1927. 4.18 
藤沢令夫 1963. 4. 1-1968.12.31 1969. 1. 1-1989. 3.31 
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藤田正勝 1991. 4. 1-1996. 2.29 1996. 3. 1-
藤田和生 1996. 4. 1-1999. 3.31 1999. 4. 1-
藤縄謙三 1970. 4. 1 -1979 .11. 30 1979.12. 1-1993. 3.31 
夫馬 進 1987. 4. 1-1995. 2.28 1995. 3. 1-
福谷 茂 1997. 4. 1-
ほ宝月 誠 1980. 4. 1-1986.12.31 1987. 1. 1-
本城 格 1957. 5. 1-1969. 7.30 1969. 8. 1-1980. 4. 1 
本田義英 1934. 4.25-1935. 6.29 1935. 6.30-1948. 9.25 
本田実信 1975. 4. 1-1986. 3.31 
ま間野英二 1972 .12. 1-1986. 3.31 1986. 4. 1-
松村克己 1942. 3.31-1948. 1. 29 
松村朋彦 1993. 4. 1-
松田素二 1993. 4. 1-
松尾義海 1948. 5.28-1953. 7.15 1953. 7.16 -1973. 4. 1 
松尾尊充 1971. 1. 1-1981. 3.31 1981. 4. 1-1993. 3.31 
松 平 千秋 1947. 4.30-1958. 7.31 1958. 8. 1-1979. 4. 1 
松本文三郎 1906. 7.26-1929. 5.25 
松本亦太郎 1906. 7.28-1913. 7.25 
前川貞次郎 1952. 4.1-1957.10.31 1957.11. 1-1975. 4. 1 
増田 真 1995. 4.1-
み富岡伯人 1994. 4. 1-
宮崎市定 1934.12.10 -1944. 5.12 1944. 5.13-1965. 4. 1 
富島久雄 1996. 4. 1-1998. 3.31 
宮内 弘 1996. 4.1-1999. 3.31 1999. 4. 1-
御牧克己 1982. 4. 1 -1991.12.31 1992. 1.1-
三浦周行 1909. 5.25 -1931. 7.15 
三宅剛一 1954. 4. 1-1958. 1. 1 
*垣 渉 1975. 4. 1-1981. 3.31 1981. 4. 1-1998. 3.31 
水谷雅彦 1997. 4. 1-
南川高志 1993. 4. 1 -1995 .11. 30 1995.12. 1-
む室賀信夫 1943. 11. 27 -1946. 3. 30
武藤一雄 1957.1.16-1962.10.31 1962.11. 1-1977. 4. 1 
も森口美都男 1965. 4. 1 -1967. 4.30 1967. 5. 1-1985. 3.31 
本吉良治 1958. 1.16-1973. 8.15 1973. 8.16-1985. 3.31 
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や安田 章 1971. 4. 1-198l. 3.31 1981. 4. 1-1996. 3.31 
山口知三 1979. 4. 1-1990. 3.31 1990. 4.1-
山中一郎 1984. 4. 1 -1995. 3.31 1995. 4. 1-1997. 3.31 
山田 目回日 1965.10. 1-1968.7.31 1968. 8.1-1985. 3.31 
山内得立 1931. 4. 2-1953. 3.31 
山本耕平 1984. 4. 1-1992. 3.31 1992. 4. 1-
矢田部達郎 1944. 7. 8-1956.10.24 
矢野仁一 1912. 9.26-1920. 2. 5 1920. 2.6-1932. 5.31 
ゆ湯浅幸孫 1961. 4. 1-1970.10.31 1970.11. 1-198l. 4. 1 
よ吉岡健二郎 1968. 4. 1 -1973. 2.28 1973. 3. 1-1990. 3.31 
吉川幸次郎 1947. 6. 6-1967. 4. 1 
吉川真司 1996. 3.1-1997. 3.31 
吉沢義則 1908. 5.11-1919. 7.30 1919. 7.31-1936. 8.31 
吉田 城 1982. 7. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
吉田和彦 1993. 3. 1-1995. 7.31 1995. 8. 1-
米国庄太郎 1920. 7. 5 -1925. 3.31 
わ若島 正 1995. 4. 1-
和辻留郎 1925. 7. 28-193l. 3.30 1931. 3.31-1934. 7.24 
[教育学部、教育学研究科]
助教授 教授
あ鯵坂二夫 1950. 8.31-1972. 3.31 
天野正輝 1980. 4. 1-199l. 7.31 1991. 8. 1-
い伊藤良子 1997. 9. 1-
稲垣恭子 1996.10. 1-
稲葉宏雄 1972. 4. 1 -1979. 2.28 1979. 3. 1-1995. 3.31 
岩井八郎 1996. 4. 1-
石井完一郎 1954.10.15-1982. 3.31 1982. 4. 1-1983. 4. 1 
池田 進 1954. 2. 1 -1956. 3.31 1956. 4. 1-1975. 4. 1 
う上杉孝実 1978. 4.1-1987. 5.31 1987. 6. 1-1999. 3.31 
上回閑照 1967. 4.1-1973. 6.30 1973. 7. 1-1977. 3.31 
梅本莞夫 1955. 4.1-1970. 2.28 1970. 3. 1-1985. 3.31 
え江原武一 1984. 4.1 -1992. 7.31 1992. 8. 1-
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お岡田渥美 1975. 4. 1-1984. 3.31 1984. 4. 1-1996. 3.31 
岡田康伸 1988. 4.1-1997. 2.28 1997. 3. 1-
小倉親雄 1956. 3. 1-1969. 1.15 1969. 1.16-1977. 4. 1 
小田 武 1955. 4. 1-1971. 3.31 
苧阪良二 1950. 7.31-1967. 3.15 1967. 3.16-1975. 3.15 
か加藤秀俊 1969. 1.16-1970. 3.31 
河合俊雄 1995. 4. 1-
河合隼雄 1972. 4. 1-1974.12.31 1975. 1.1-1990. 5.31 
皆藤 章 1999. 4. 1-
川崎良孝 1995. 4. 1-1998. 1.15 1998. 1.16-
片岡仁志 1950. 7.31ー 1965.4. 1‘ 
〈 桑原知子 1999. 4. 1-
倉石精一 1954. 1. 1-1973. 4. 1 
ニ高坂正顕 1955. 1. 1-1961.11. 9 
子安増生 1988. 4. 1-1997.11.30 1997.12. 1-
小林哲也 1972. 9.16-1974. 2.28 1974. 3. 1-1990. 3.31 
さ佐藤幸治 1961. 4. 1-1968. 3.31 
斎藤久美子 1984. 4. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1-1999. 3.31 
板野 支2止え 1970. 3. 1-1984. 3.31 1984. 4. 1-1997. 3.31 
相良惟ー 1955. 7.19-1972. 6.30 
し下程勇吉 1951. 4. 1-1968. 3.31 
篠原陽二 1953. 3. 1-1972. 3.31 
柴田 清 1954.10.16-1971. 3.31 
柴 野昌山 1967. 4. 1 -1983. 8.31 1983. 9. 1-1995. 3.31 
重松俊明 1953. 1.1-1969. 3.31 
白石 裕 1988. 1. 1-1994.10.31 1994.11. 1-
す皇 紀夫 1988. 4. 1-1993.12.15 1993.12.16-
杉本 均 1997. 4. 1-
末永俊郎 1950. 9.30-1955. 5.31 
鈴木昌子 1997. 4. 1-
モ岨中 達 1994.11.16-1995. 3.31 
た高見 茂 1997.10. 1-
高瀬常男 1957. 4. 1-1972.11.15 1972 .11.16 -1978. 3.31 
高木英明 1974.10. 1"-1984.10.31 1984.11. 1-1997. 3.31 
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竹内 洋 1985.4. 1-1993. 4.30 
田中耕治 1997. 4. 1-
田中昌人 1970. 4. 1-1983. 3.31 
つ辻本雅史 1995. 4. 1-1997.1l.30 
都留春雄 1971. 4. 1ー 1974.3.31 
と徳岡秀雄
な永井道雄 1954. 2. 1-1957.10.31 




兵藤泰三 1958. 4. 1-197l. 3.31 
ふ藤原勝紀
藤本浩之輔 1980. 4. 1-1989. 2.15 
ま正木 正
前田 博
前平泰志 1993. 4. 1ー 1999.3.31 
み三好暁光
も森 耕一 1977.l. 1ー 1978.3.31 
森口兼二 1954. 5.16 -1972. 4.15 
百名盛之 1973. 7. 1ー 1989.3.19 
本山 幸 彦 1958. 4.1-1972.11.15 
や山崎高哉 1982. 4. 1 -1992. 7.31 
山中康裕 1980.10. 1-1992. 7.15 
山田洋子
矢野智司 1992. 4. 1-
よ吉川左紀子 1997. 4.1-
わ渡辺洋二 1951. 9.16-197l. 4.30 
和田修二 1967. 4.1 -1979. 4.30 
[法科大学、法学部、法学研究科]
助教授
あ阿部照哉 1955. 6. 1-1968. 3.31 
4 主要人事一覧
1993. 5. 1-
1983. 4. 1-1995. 3.31 
1997.12. 1-
1974. 4. 1-1976. 3.31 
1999. 4. 1-
1975. 4. 1-1983. 4. 1 
1997. 4. 1-
1959. 4. 1-1970.10.19 
1971. 4. 1-1983. 4.1 
1996.12. 1-
1989. 2.16-1995.10.29 
1952. 4. 1-1959. 9. 3 
1963. 4. 1-1972. 3.31 
1999. 4. 1-
1988. 4. 1-1994. 3.31 
1978. 4. 1-1987. 3.31 
1972. 4.16-1986. 4.30 





1971. 5. 1-1983. 4. 1 
1979. 5. 1-1996. 3.31 
教授
1968. 4. 1-1993. 3.31 
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安藤仁介 1990. 4. 1-1998. 3.31 
秋月 謙吾 1988. 4. 1-
跡部定次郎 1901. 9. 3-1905. 7.20 1905. 7.21-1932. 6.28 
浅田正彦 1999. 4. 1-
い伊藤孝夫 1989. 4. 1-1999. 3.31 1999. 4. 1-
伊藤之雄 1994. 4. 1-
イ立田隆一 1984. 4. 1-1986.10.31 1986.11. 1-
井上直三郎 1921. 5. 9-1926. 3.30 1926. 3.31-1933. 6.28 
井上 密 1899. 9.11-1915. 3.14 
磯村 哲 1943. 3.10-1951. 9.15 1951. 9.16-1978. 4. 1 
乾 研一 1956.11.16-1968.11.30 1968.12. 1-1982. 3.31 
巌谷孫蔵 1899. 9.1-1917. 7.15 
市村光恵 1903.12.21-1909.10.29 1909.10.30-1927. 9. 3 
石坂音四郎 1903. 5.27-1907. 5.13 1907. 5.14-1915. 7.30 
石川 1906. 4.28-1907. 7.15 
石田文次郎 1934. 3.31-1946. 3.13 
池田 栄 1928. 3. 3-1936. 3.30 1936. 3.31-1946. 2.25 
猪熊兼繁 1947.12.27 -1966. 3.31 
猪木正道 1949. 8.12-1949.10.30 1949.10.31-1970. 7.15 
う烏賀陽然良 1920. 5. 3-1936. 6.30 
上山安敏 1958.10. 1-1966. 1.31 1966. 2.1-1989. 3.31 
上柳克郎 1947. 7.10-1954. 3. 9 1954. 3.10-1985. 3.31 
お於 保 不二雄 1935. 1.16-1943. 9.24 1943. 9.25-1971. 3.31 
奥田昌道 1958. 4. 1-1970. 3.31 1970. 4. 1-1996. 3.31 
岡 康哉 1928. 5. 7-1933. 9.30 
岡松参太郎 1899. 9.11-1913.12.31 
岡村 司 1899. 8. 3-1902. 9. 8 1902. 9. 9-1914. 3.3 
岡村周一 1978. 3.16-1990. 7.31 1990. 8.1-
岡村忠生 1987. 4.1-1996. 3.31 1996. 4. 1-
小栗橋国道 1920.1.26-1924.7.6 1924. 7. 7-1931. 4. 1 
小川郷太郎 1904. 5.27-1908. 9.11 
1908.10. 6-1912. 8.26 1912. 8.27-1919. 5.28 
小野紀明 1995. 4. 1-
小野木 常 1934. 3.31.，.1943. 8.19 1943. 8.20 -1948.10.24 
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織田 万 1899. 9.1 -1930 .12.26 
大岩 誠 1928. 5.7 -1933. 9.30 
大橋光雄 1935. 4.11-1941. 3.30 1941. 3.31-1943. 2.10 
大隅健一郎 1930. 5.14 -1933. 9.30 
1934. 4. 5-1938. 7.15 1938. 7.16-1966. 9. 8 
大森忠夫 1935. 1.16-1943. 9.24 1943. 9.25-1972. 3.31 
大西芳雄 1936. 1.14-1943.10.17 1943.10.18-1947. 2.20 
大石義雄 1947.12.27-1966. 4. 1 
大石 真 1993. 4. 1-
大主義秀夫 1992.10. 1-
蹴谷峻嶺 1925. 5.18-1925.10.14 
1934. 3.31-1939. 3.30 1939. 3.31-1946. 2.25 
か加藤新平 1941. 1.22-1949. 4. 8 1949. 4. 9 -1975. 4. 1 
河上 肇 1909. 7.29-1915. 3.15 1915. 3.16-1919. 5.28 
河上倫逸 1976. 4. 1-1984. 9.30 1984.10. 1-
河田嗣郎 1909.10. 9-1918. 4.21 1918. 4.22-1919. 5.28 
笠井正俊 1996. 7. 1-
勝田吉太郎 1954. 3. 1 -1964. 6. 30 1964. 7. 1 -1991. 3.31 
勝本勧三郎 1899.10.16-1902. 9.11 1902. 9.12-1914. 7.11 
勝本正晃 1949. 7目20-1951.4.15 
神戸正雄 1902. 7.22 -1907. 9.20 1907. 9.21-1919. 5.28 
川浜 昇 1988. 4.1-1995. 3.31 1995. 4. 1-
川又良也 1956. 4. 6-1966.11.15 1966.11.16-1994. 3.31 
唐渡晃弘 1989. 4. 1-
片岡 昇 1953. 5.1 -1962. 4.15 1962. 4.16 -1989. 3.31 
き清永敬次 1958. 5.1-1969.12.31 1970. 1. 1-1995. 3.31 
北川善太郎 1962. 5. 1 -1970. 7.15 1970. 7.16-1996. 3.31 
木村(桂)静子 1954. 3.1-1968. 3.31 
木村雅昭 1969. 4. 1 -1980. 3.15 1980. 3.16-
木南 敦 1981. 4. 1ー 1992.6.30 1992. 7.1-
維本朗造 1904. 6.11-1906. 6.22 
1908. 3.4-1908. 7.9 1908. 7.10-1922. 3.13 
〈黒田 覚 1925. 5.18-1933. 9.30 
1934. 4.5-1935. 3.29 1935. 3.30-1946. 3.30 
け毛戸勝 元 1900. 8.10-1905. 7. 5 1905. 7. 6-1916. 3.13 
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こ近藤英吉 1927. 3.31--1934. 3.30 1934. 3.31--1940. 9.14 
香西 茂 1955. 6.1--1966. 1.31 1966. 2. 1-1993. 3.31 
高坂正尭 1959. 6.1--1971. 3.31 1971. 4. 1-1996. 5.15 
小早川欣吾 1934. 3.31-1944. 5.12 1944. 5.13-1944. 6.15 
小島昌太郎 1918. 4.22-1919. 5.28 
さ佐久間 毅 1998. 4.1--
佐々木惣一 1906.10.11--1913. 1.21 1913. 1.22-1933. 7.11 
佐藤丑次郎 1906.10.11-1912. 8. 4 1912. 8. 5--1922. 9.19 
佐藤幸治 1964. 8.1--1975. 2.15 1975. 2.16-
佐伯千偲 1932. 3.30--1933. 9.30 
1934. 4. 5-1941. 3.30 1941. 3.31--1947. 7.30 
斎藤武生 1928. 5. 7-1938. 3.30 1938. 3.31--1965. 4. 1 
桜田嘉章 1985. 4. 1-
し塩見 淳 1987. 4. 1-1998. 3.31 1998. 4. 1-
柴田光蔵 1961. 6.16-1973. 3.31 1973. 4. 1-
芝池義一 1974. 6. 1--1983. 5.31 1983. 6. 1-
初宿正典 1988.10. 1-
潮見佳男 1999. 4. 1-
島 文次郎 1899. 1.16-1906. 8.24 
す洲崎博史 1987. 4.1 -1996. 3.31 1996. 4. 1-
須貝筒ー 1936. 1.14-1947.11. 9 1947.11.10-1974. 4. 1 
杉原高嶺 1993. 4. 1-
杉村敏正 1947.11.28-1954. 3. 9 1954. 3.10-1978. 3. 5 
菅原容 二 1915. 7. 1 -1918. 9.29 1918. 9.30-1925. 3.25 
末広重雄 1901.12.16-1906. 4.25 1906. 4.26 -1934. 7.25 
末川 博 1920.12.10--1925. 3.29 1925. 3.30-1933. 7.1 
鈴木茂嗣 1971.10.16-1975. 2.15 1975. 2.16-
せ千賀鶴太郎 1899. 9.11-1923.10. 5 
そ園部逸夫 1956. 6. 1-1970. 3.31 
た高桑 ng 1993. 4.1-
高根義人 1900. 4. 2 -1907. 2. 4 
財部静治 1906.10.11--1915. 3. 7 1915. 3. 8--1919. 5.28 
太寿堂 鼎 1955. 6. 1-1966. 1.31 1966. 2. 1--1990. 3.31 
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1924. 4.14-1933. 7.11 
1946.2.16-1953.12.10 
1982. 2.1-
1918. 9.30-1924. 4.13 幸辰滝川
1971. 4. 1-1998. 3.31 
1915. 9. 8-1932. 3.31 
1940. 3.30-1960. 3.31 
1924. 7. 7-1933. 7.26 
1933. 3.31 -1945 .12.28 
1948. 5.31-1963. 9.4 
1978. 3.16-
1977. 4.1-1982. 1.31 
1908. 9. 8-1915. 9. 7 
1920. 1. 26 -1924. 7. 6 
1959. 4.7-1971. 3.31 
????????? ???
1926. 1. 30-1933. 3.30 
1900. 9.28-1919. 5.28 
1934. 3.31-1943. 9.30 
1945. 9.28-1974. 4.1 
1949. 4. 9-1973. 4. 1 
1961.11.16-1985. 3.31 
1970. 7.16-1997. 3.31 
1929. 4.10-1933. 7.26 
1946. 3.13 -1949. 1.11 
1989. 6.16 -1997. 4.24 
1915. 9. 8-1920. 7. 9 
1906. 8. 3-1919. 5.28 
1967. 4. 1-1978. 3.15 
1938. 3. 3-1945. 9.27 
1938. 3. 3-1949. 4. 8 
1952. 5. 1-1961.11.15 
1959. 4. 1-1970. 7.15 









1978. 3.16-1989. 6.15 
1909.11.10-1915. 9. 7 
1901. 9. 3-1906. 8.2 
1999. 4. 1-
1915. 3.11-1916. 2.23 
1981. 3. 1-
1970. 7.16-1994. 3.31 
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1943. 9.25-1970. 2.10 
1906. 8.3-1935. 1.19 
1962.12.16-1985. 3.31 
1945.11. 1-1971. 5.21 
1984.10. 1-
1994. 4. 1-
1960.12. 1-1970. 7.15 
1935. 1.16-1943. 9.24 
1902. 4.17-1906. 8.2 
1952. 5. 1-1962.12.15 
1938. 3. 3-1945.10.31 








1908. 9.1-1915. 3.10 
1971. 8.16-1997. 3.31 














































1929. 4.10-1940. 3.29 
1957. 2. 1-1968. 3.31 
1995. 4. 1-
1903.12.21-1912. 7.12 
1902. 5.27 -1907. 8. 2 
1947.12.15-1954. 3. 9 
1957. 4. 1-1962. 4.30 
1997. 4. 1-
1918. 4.22-1919. 5.28 
1967. 7. 1-1978. 3.15 
1987. 4. 1 -1996. 3.31 
1980. 4. 1-1990. 3.31 
1923. 3.31-1930. 4.10 
1954. 3. 1-1970. 3.31 
1949. 4.30-1959. 4.15 
1917. 4.24-1921.12.21 
1916. 7.21-1921.12.21 
1953. 5. 1-1962. 4.30 
1964. 5.16-1976. 2.29 
1988. 4. 1-1995. 3.31 
1918. 9.30-1923. 2.12 
1971. 8.16-1983. 5.31 
1930. 5.14-1932. 5.23 
1912. 6.19-1918. 9.29 
1986. 4. 1-1997. 3.31 
1986. 4. 1-1996. 3.31 
1904. 6.14-1906. 9.27 
1900.12.22-1908. 7. 9 
1900.12.22-1928. 4.25 
1940.3.30-1946.2.25 
1968. 4. 1-1987. 3.31 
1991. 6. 1-1997. 3.31 
1901. 3. 2-1912. 5.31 
1953.10.16-1982. 4. 1 
1954. 3.10-1977. 9.30 






1959. 4.16-1968. 2.25 
1921.12.22 -1933. 7.11 
1921.12.22 -1933. 7.11 
1933.12.27 -1942. 5.30 
1962. 5. 1-1988. 3.31 
1976. 3.1-
1995. 4. 1-
1923. 2.13-1933. 7.11 
1983. 6. 1-




山本美越乃 1912. 2.10--1918. 4.21 1918. 4.22--1919. 5.28 
よ吉岡一男 1971. 5.1--1982. 2.28 1982. 3. 1-
吉岡 正 1945. 9.22--1949. 6.25 
わ渡辺宗太郎 1924.11.15--1931. 4.27 1931. 4.28--1945.12.28 
脇 圭平 1953. 5. 1--1967. 1.31 
[経済学部、経済学研究科]
助教授 教授
あ阿部 統 1953. 4.1--1956. 7.31 
青 山秀夫 1940. 1.30--1946. 7.30 1946. 7.31--1966. 3.31 
赤岡 功 1973. 1.1--1986. 6.30 1986. 7.1-
浅沼万里 1968. 8. 1 --1983 .12.31 1984. 1. 1 --1996. 3.23 
い伊東光晴 1985. 4. 1 --1991. 3.31 
伊藤秀史 1988. 4. 1--1996. 3.31 
岩本武和 1993. 4. 1-
今久保幸生 1990. 4. 1--1994. 1.15 1994. 1.16-
石川輿二 1926. 1.26-1930 .11. 9 1930.11.10-1945. 3.9 
石川常雄 1973. 4. 1-1983. 7.31 1983. 8. 1-1993. 3.31 
池上 '惇 1964. 4. 1 -1977 .11. 30 1977.12. 1-1997. 3.31 
池尾和人 1986. 4. 1-1994. 3.31 
飯野春樹 1985. 4. 1--1994. 3.31 
う字仁宏幸 1997. 4. 1-
植田和弘 1984. 4. 1--1994. 1.15 1994. 1.16-
お岡田知弘 1990. 4. 1-1996. 8.15 1996. 8.16-
阿部利良 1948.12.27-1952. 9.30 1960. 2. 1 -1969. 3.31 
小川郷太郎 1919. 5.29-1924. 7.19 
小野一一郎 1957.1. 1-1970. 5.15 1970. 5.16-1989. 3.31 
大橋隆憲 1949. 2.23-1965. 5.31 1965. 6.1-1975. 4. 1 
大森研造 1920. 5. 3-1925.12.13 
大西 広 1991. 4. 1-1997.12.31 1998. 1. 1-
大 塚一朗 1931. 8. 8--1943.12.29 1943.12.30--1947. 2.19 
大野英二 1950. 6.15-1965.12.31 1966. 1. 1-1986. 3.31 
尾崎芳治 1964. 4. 1-1983. 7.31 1983. 8. 1-1996. 3.31 
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か河上 肇 1919. 5.29--1928. 4.18 
j可回嗣郎 1919. 5.29--1928. 6. 6 
鎌倉 昇 1957.11.16--1968. 7.15 1968. 7.16--1969. 7. 6 
上総康行 1995. 4. 1--1996. 3.31 1996. 4.1-
神戸正雄 1919. 5.29--1937. 4.30 
き岸本英太郎 1948. 7.17--1957. 7.15 1957. 7.16--1976. 3.11 
岸本誠二郎 1946. 7.20--1965. 3.31 
菊谷達弥 1998. 4.1-
菊池光造 1977. 4. 1 --1984.10.31 1984.11. 1-
木原正雄 1950. 7.31 --1967 .12.31 1968. 1. 1--1981. 4. 1 
木崎喜代治 1977. 4.1--1983. 7.31 1983. 8. 1--1995. 3.31 
こ近藤文男 1985. 4. 1--1988. 7.31 1988. 8. 1-
小島昌太郎 1919. 5.29--1924. 3.31 1924. 4.1--1946. 3.30 
小島専孝 1989.10. 1--1997. 4.30 1997. 5. 1-
さ佐波宣平 1938. 3.31--1946. 7.30 1946. 7.31--1968. 2.29 
坂出 健 1998.10. 1-
作田荘一 1923. 5.14-1930.11. 9 1930.11.10--1938.12.24 
斉藤 誠 1995. 7. 1--1998. 3.31 
貞広 車弔づ~ 1988. 4. 1--1990. 3.31 
定道 宏 1995. 4. 1--1999. 3.31 
し温地 i羊 1994. 4. 1-
下谷政弘 1980. 4. 1-1987. 3.31 1987. 4. 1-
汐見三郎 1921. 4.14--1928. 2.3 1928. 2.4-1946. 3.30 
柴田 敬 1931. 8. 8-1939. 5.28 1939. 5.29-1946. 3.30 
静岡 均 1940. 2.29 --1945. 3.7 1945. 3. 8--1965. 4. 1 
島 恭彦 1946. 7.31--1949. 2.15 1949. 2.16-1974. 4. 1 
島津亮二 1948.12.27--1982. 4. 1 
白杉圧一郎 1940. 1. 30--1946 .12 .16 
す鈴木信太郎 1923. 6.30--1925. 8.23 
せ瀬地山 敏 1969. 4. 1--1985. 3.15 1985， 3.16-
た高寺貞男 1960. 3.16--1972. 6.15 1972. 6.16--1993. 3.31 
高田保馬 1930.11.10--1944. 3. 8 
財部静治 1919. 5.29--1940. 7. 7 
醍醐 聡 1985. 4.1-1988. 3.31 
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谷口吉彦 1925. 4.18-1933. 6.9 1933. 6.10-1946. 3.30 
回杉 競 1946. 3.27-1949. 2.15 1949. 2.16-1972. 3.31 
田中秀夫 1990.4.1-1993.1.30 1993.12. 1-
田中真晴 1954. 2. 1-1967. 6.30 1967. 7. 1-1974. 3.31 
田島錦治 1919. 5.29-1927. 9.19 
回尾雅夫 1993. 4. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
田淵j 隆俊 1991. 3. 1-1996.10.31 
つ恒藤 恭 1922. 2.17 -1928. 3.30 
て出口 弘 1997. 4. 1-
出口勇蔵 1946. 3.27-1948. 6. 4 1948. 6. 5-1972. 3.31 
と戸田海市 1919. 5.29-1924. 3. 5 
徳永清行 1939. 7.25 -1945 . 10. 30 1945.10.31-1947. 1.27 
豊崎 稔 1946. 9. 9-1965. 4. 1 
な成生達彦 1998. 4. 1-
中居文治 1990. 4. 1-
中 )1 与之助 1930.12. 6 -1943.12.29 1943.12.30-1946. 3.30 
中村素典 1995.11. 1-1999. 3.31 
中村 哲 1969. 4. 1-1976. 7.15 1976. 7.16 -1995. 3.31 
中谷 実 1938. 3.31-1946. 7.30 1946. 7.31 -1968. 3.31 
中野一新 1974. 6. 1-1986. 6.30 1986. 7.1-
直江重彦 1987. 4. 1 -1989. 4.30 
に西村周三 1981. 4. 1-1987. 3.31 1987. 4. 1-
西牟田祐二 1988. 4. 1-1998. 3.31 1998. 4. 1-
姥川虎三 1927. 3.11-1939. 4.23 1939. 4.24-1946. 3.30 
ね根井雅弘 1990. 4. 1-
の野村秀和 1968. 7.16-1984.11.30 1984.12. 1-1996. 3.31 
野沢正徳 1968. 8. 1-1986. 6.30 1986. 7. 1-1998. 3.31 
i草花田大五郎 1925.12.10-1928. 7.20 
橋本 勲 1962. 9. 1-1972. 6.15 1972. 6.16-1989. 3.31 
ひ曳野 孝 1998. 4. 1-
久本憲夫 1990. 4. 1-1998. 3.31 1998. 4.1-
日置弘一郎 1992. 4. 1-1997.12.31 1998. l. 1-
菱山 泉 1957.1l. 1-1967. 1. 31 1967. 2. 1 -1987. 3.31 
平井俊彦 1957.1l. 1-1968. 7.15 1968. 7.16-1989. 3.31 
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平田清明 1978. 4. 1--1986. 3.31 
ふ古川 顕 1994. 4. 1-
降旗武彦 1957.11. 1--1970. 5.15 1970. 5.16--1980. 3.31 
1982. 4. 1--1986. 3.31 
藤井秀樹 1990. 4. 1--1997.12.31 1998. 1. 1-
文 世一 1999. 4. 1-
ぼ穂積文雄 1939. 6.30--1945. 3.7 1945. 3. 8--1966. 4. 1 
堀 和生 1989.6.1--1994.3.31 1994. 4. 1-
堀江英一 1947. 3.14--1957. 3.31 1957. 4. 1--1976. 1.1 
堀江保蔵 1934. 2.22--1945. 3. 7 1945. 3. 8--1967. 4. 1 
本庄栄治郎 1919. 5.29--1923. 1.10 1923. 1.11--1942. 7.28 
Horioka， 1985. 8. 1-1987. 8.31 
Charles Yuji 
ま松井 清 1947. 7.14-1949. 2.15 1949. 2.16-1972. 9. 6 
松岡孝児 1934. 2.22-1940. 1.29 1940. 1. 30-1946. 5.15 
前川嘉一 1954. 2. 1-1969. 3.31 1969. 4. 1-1985. 3.31 
も本山美彦 1977. 4. 1-1986. 6.30 1986. 7. 1-
や山岡亮一 1946. 9.12-1949. 8.30 1952. 5.1-1971. 8. 9 
山崎武雄 1948.12.27 -1965. 3.31 
山田浩之 1963.10. 1-1977.11.30 1977.12. 1-1995. 3.31 
山本安次郎 1962.10.16-1968. 3.31 
山本美越乃 1919. 5.29-1934. 2.10 
山本裕美 1997. 4.1-
八木紀一郎 1985. 4. 1-1988. 7.31 1988. 8. 1-
八木芳之助 1926. l. 26-1934 .10.26 1934.10.27 -1944. 5. 2 
よ吉村途次 1950. 6.15-1965.12.31 1966. 1. 1--1966. l. 21 
吉田和男 1987. 4. 1-1988. 7.31 1988. 8.1-
わ若林靖永 1994. 4.1-
渡瀬 浩 1978. 4. 1-1984. 4. 1 





あ芦田譲治 1941. 3. 8-1942.12. 4 1942.12. 5-1969. 3.31 
安部琢哉 1983. 4. 1-1991. 4.11 
荒勝文策 1921. 8. 2-1922. 4.25 1936. 8.31-1950. 4.30 
荒木俊馬 1924.10. 9-1941. 3. 7 1941. 3. 8-1945.10.27 
荒木 徹 1977.11.16-1989.11.15 1989.11.16-
秋月康夫 1947.11.15-1948. 6. 1 1948. 6. 2-1960. 9.30 
秋友和典 1996.11. 1-
赤羽徳英 1996.11. 1-
赤坂一之 1985. 4. 1-1992. 6.30 
赤塚孝三 1923. 5.14-1933. 9.30 
浅井健次郎 1955.12. 1-1966. 5.31 1966. 6. 1-1986. 3.31 
浅井富雄 1967.12. 1-1973. 3.31 
浅海英三 1954.12. 1-1962. 7.31 
足立正久 1966. 7. 1-1993. 3.24 
淡路敏之 1990. 4. 1-1996. 7.31 1996. 8. 1-
有賀哲也 1993. 7. 1-
い伊谷純一郎 1962.10. 1-1981. 6.30 1981. 7. 1 -1986. 4. 4 
伊藤 清 1952. 4. 1-1966. 4.15 
伊藤忠直 1983. 6.16-
伊藤貞市 1959. 3.31-1961. 9.27 
伊藤立則 1981. 8. 1-1990. 4. 8 
井口 八郎 1987. 2. 1-1998.11.30 1998.12. 1-
井上 健 1949.11.30-1965.10.15 
井上 丹 1992.10. 1-1999. 3.31 
井川淳志 1997. 5. 1-
井川 満 1999. 4. 1-
井草準一 1949. 7.31-1957. 7.31 
磯 祐介 1992. 5.16-1998. 4. 8 
一戸時雄 1957. 4. 1-1962. 1.31 1965.2.1-1987.3.31 
稲垣省五 1991. 3.16-1994.10.31 1994.11. 1-
稲葉カヨ 1992.10. 1-1999. 3.31 
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家森俊彦 1990. 4. 1-
岩崎敷久 1989. 4.16-1998. 1.24 
岩瀬慶三 1954.10. 1-1957.11.14 
岩槻邦男 1971. 6. 1 -1972. 9.30 1972.10. 1-1983. 3.31 
岩島樹也 1981. 8. 1-1994. 3.31 
岩沸l雅樹 1988.11.16-1998. 3.31 
今井憲一 1987. 4. 1 -1993. 7.31 1993. 8. 1-
今福道夫 1994. 4. 1-
今里哲久 1981. 4. 1-1989. 1.31 1989. 2. 1-1999. 3.31 
市川 衛 1942. 4.20-1944. 2. 4 1944. 2. 5-1967. 3.31 
市川禎治 1931. 5.30-1931. 7.30 
石橋雅義 1924. 6. 9-1936. 3.30 1936. 3.31 -1959 .12. 7 
石黒武彦 1988. 4. 1-
石沢俊亮 1977.11.16-
石田英実 1988.12. 1-
石田志朗 1964. 6. 1-1989. 4.30 
石野又吉 1918. 8. 6-1935. 8.23 
泉 正己 1999. 4. 1-
泉井 桂 1988. 2. 1-1992. 8.31 
池田岩治 1919. 7.12 -1936. 6. 4 
池田次郎 1963. 3. 1-1966. 2.15 1966. 2.16-1986. 3.31 
池田 保 1996. 2.16-
池田隆介 1996. 4. 1-
池部晃生 1965. 9.16-1976. 3.31 1976. 4. 1-1993. 3.31 
池辺展生 1947. 3.20-1950. 3.31 
猪川三郎 1956. 8. 1-1964. 4.15 
飯塚大治 1927. 7. 9-1930. 9.20 
う字国川 猛 1968. 8. 1-1971.12.15 
宇野伝三 1923. 3. 2-1930. 9.29 1930. 9.30-1942. 4. 4 
鵜飼保郎 1946. 3.12-1962. 4.30 
上杉 明 1972.12. 1-1996. 3.31 
上田健夫 1962.10. 1-1976. 4. 1 
上回 穣 1922.10.13-1931. 8. 7 1931. 8. 8-1955. 2. 6 
上回正康 1948. 3.31-1955. 7.31 
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上田隆三 1955. 8. 1-1958.12.15 
上野益三 1940. 3.30-1953. 4.15 
上野季夫 1950. 2 .15 -1959. 9. 30 1959.10. 1-1970.12.31 
上野健爾 1982.1.16-1987.12.15 1987.12.16-
内海富士夫 1953.10. 1-1961. 4.30 1961. 5. 1-1973. 4. 1 
内田洋一 1939. 3.31-1945.10.31 1945.11. 1-1967. 4. 1 
梅田 亨 1993.12. 1-
え延与秀人 1995. 1. 1-
遠藤裕久 1966. 3.1-1980. 4.15 1980. 4.16-1994. 3.31 
江口吾朗 1968.12. 1-1976. 8.31 
お奥田治之 1967.11. 1-1981.11目15
岡 潔 1929. 4.20 -1932. 3.23 
岡村 1専 1931. 3.31-1942. 5.22 1942. 5.23-1948. 9.3 
岡田謙吉 1968. 3.16-1985. 3.31 
岡田清孝 1995. 3. 1-
岡田節人 1961.12. 1-1967. 8.15 1967. 8.16 -1984. 9.30 
岡田篤正 1993. 1. 1-
岡田 要 1930.1.30-1939.4.12 
岡本浩二 1974. 4. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-1996. 3.31 
岡野健之助 1961. 3. 1-1974. 5.31 
恩地 勝 1959. 4. 1-1975. 1. 31 1975. 2. 1 -1989. 3.31 
小貫 日月 1991. 4. 1-
小関治男 1969. 5. 1-1989. 3.31 
小 )1 俊 t佳 1969. 1.16-1985. 3.31 
小川琢治 1921.12.19-1930. 6.18 
小沢泉夫 1957. 6.16-1961.11.30 1961.12. 1-1986. 3.31 
小畑正明 1997. 7.16-
小野俊一 1923. 6.13-1924. 6. 3 
小野 昇 1987. 2. 1-1990. 4.15 
太田耕司 1998.12. 1-
大見哲巨 1989. 8. 1-1998.10.31 1998.11. 1-
大幸勇吉 1914. 7. 6-1927. 1.15 
大須賀篤弘 1987. 6. 1-1996. 3.31 1996. 4. 1-
大杉治郎 1953.10. 1-1962. 3.31 1962. 4. 1-1983. 4. 1 
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大西俊一 1963. 8.16-1968. 8.31 1968. 9. 1--1993. 3.31 
大谷 浩 1991. 3.16-1998. 3.31 1998. 4. 1--
大鍛冶隆司 1994. 1.1-
大島康裕 1996. 1.16-
大野照文 1990. 6. 1-1997. 3.31 
大矢博昭 1986. 3.16-1992. 9.30 
尾池和夫 1988.12. 1-
か加治有恒 1965. 8. 1-1988. 3.31 
加藤幹太 1960. 4.1-1965. 3.31 1965. 4. 1-1991. 3.31 
加藤重樹 1990. 8. 1-
加藤 勝 1955. 2. 1-1967. 8.15 1967. 8.16-1978. 4. 1 
加藤正二 1971. 8. 1 -1975. 6.30 1975. 7. 1-1998. 3.31 
加藤哲也 1994. 6. 1-1996. 3.31 
加藤利三 1965.12. 1-1991. 1.15 1991. 1.16-1996. 3.31 
可知祐次 1959. 4. 1-1985. 8.19 
河合十太郎 1914. 7. 6--1925. 6. 3 
河田末吉 1936. 5. 6-1936. 9.25 
河野昭一 1984. 9. 1-1999. 3.31 
蟹谷乗養 1922. 4.27-1923. 3.29 1944. 3.11-1956.12.18 
角谷典彦 1965.12. 1-1972. 3.31 
梶本興亜 1990. 1. 1-
亀弁節夫 1963.12. 1 -1966 .10.15 1966.10.16--1989. 3.31 
香月 裕彦 1954. 2. 1-1967.11.15 1967.11.16--1985. 3.31 
香取三郎 1942. 3. 5-1945.10.25 1945.10.26--1945.10.26 
神野光男 1970. 7. 1-1981. 3.15 1981. 3.16 -1987. 1.18 
川井直人 1962. 3. 1-1962.12.15 
川原琢治 1981. 4. 1-1994. 7.15 
川口市郎 1959.12.16-1971. 3.31 1971. 4. 1-1987. 3.31 
川合 光 1999. 4.1-
川上 泉 1950. 1.20-1950. 7.14 
川村多実二 1919. 2.19-1921. 5.29 1921. 5.30--1943. 5.31 
川那部浩哉 1967. 1.16 -1977. 3.31 1977. 4. 1-1993. 3.31 
片岡洋翁 1992. 5. 1-1993. 3.31 
片山一道 1982. 5.1-1996.11.30 
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き岸 春雄 1940. 6.29-1943. 1.15 
岸本兆方 1964. 1.1-1965. 3.31 
!帰山 亮 1947. 7.31-1948. 1.30 1948. 1.31-1957. 9. 2 
北弁礼三郎 1997.11. 1-
北岡豪ー 1991.12. 1-
北村雅夫 1984. 4. 1-1994. 6.30 1994. 7. 1-
北村恵二 1991. 1. 1-
北村四郎 1943. 2.24 -1945. 3.22 1945. 3.23-1970. 3.31 
木寺詔紀 1996. 4. 1-
木村毅一 1939. 4.24-1945.10.31 1952. 4. 1 -1963. 3.31 
木村作治郎 1945.11. 1-1949. 8.30 
木村正路 1914. 7.6-1917. 6.18 1917. 6.19-1943.12.22 
木田秀次 1993. 5. 1-
〈久原病弦 1914. 7. 6-1919.11.21 
久米泰三 1939.12.28-1943. 6.2 
久保寺 章 1957. 6.16 -1963.12.31 1964. 1. 1-1990. 3.31 
久保田 信 1992. 1. 1-
久保田 洋 1997. 6. 1-
九後太一 1981. 4. 1-1993. 5.31 1993. 6. 1-
窪川真男 1937. 5.17-1938. 5.26 
熊谷直一 1926.11.19-1945. 5.29 1945. 5.30-1961. 1. 1 
桑田義備 1919.10. 8-1922. 1.16 1922. 1.17-1942.10.23 
桑本 肩血 1965.10.16---1994. 3.31 
国司秀明 1959. 2.16-1966. 7.31 1966. 8. 1 -1988. 3.31 
黒河宏企 1987. 2. 1-1995.12.31 1996. 1. 1-
黒岩澄雄 1965. 4. 1 -1973. 9. 30 1973.10. 1-1990. 3.31 
黒田末寿 1993.10. 1-1995. 3.31 
蔵本由紀 1976. 4. 1-1981. 4.15 1985. 4.16-
楠 幸男 1954. 8.1-1965. 5.31 1965. 6. 1-1989. 3.31 
百済教猷 1929. 5.25-1931. 5.30 
こ河野 日月 1991. 5. 1-1994. 7.31 1994. 8. 1-
郷 信広 1987. 4. 1-
近藤寿人 1987.12. 1-1988. 5.31 
駒井 卓 1920.10. 4 -1925. 7.27 1925. 7.28---1946. 7.13 
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郡場 寛 1920. 8.20-1942. 9.26 
古関健一 1946. 9. 9-1952. 3.31 
後藤良造 1940.10.15-1952. 4.15 1952. 4.16-1970. 3.31 
国府寛司 1995.12.16-
小山勝二 1991. 3. 1-
小山博滋 1976. 9. 1-1990. 9.30 
小寺熊三郎 1943. 7. 9-1949. 6.29 1961. 2. 1-1973. 4. 1 
小松醇郎 1957. 5. 1-1972. 3.31 
小松 茂 1914. 7. 6-1920. 7.14 1920. 7.15-1942. 7.31 
小菅階二 1973. 7. 1-1986.11.30 1986.12. 1-
小泉源一 1919. 9.29-1936. 3.30 1936. 3.31 -1943 .11. 30 
小谷真一 1985. 4. 1-1988. 3.31 
小島憲道 1992. 3. 1 -1994. 4. 30 
小藤 甫 1940. 6. 5-1941.12.10 
小畠信夫 1945. 5. 8-1949. 8.30 
小暮智一 1976.10. 1-1990. 3.31 
小堀 憲、 1949.12.28-1967. 5.31 
小林芳正 1981. 4. 1 -1994. 4.15 1994. 4.16-1997. 3.31 
小林 稔 1944. 4.28-1945. 6. 5 1945. 6. 6-1972. 3.31 
小林農作 1970. 4. 1-1992. 3.31 
さ佐々 憲三 1929. 5.25-1945. 3.21 1945. 3.22-1963. 5. 4 
佐々木宗夫 1975. 4. 1-1985. 3.31 
佐々木申二 1921. 4.18-1927. 7.18 1927. 7.19-1959.12.27 
佐々木 節 1991. 4. 1-1994.12.31 
佐藤矩行 1980. 2.16-1994. 7.31 1994. 8. 1-
佐藤文隆 1985. 9. 1-
佐野忠雄 1947. 9.11-1958. 8.31 
斎藤 衛 1981. 7. 1-1990. 3.15 1990. 3.16-
斎藤軍治 1989. 9. 1-
斎藤政彦 1991. 4. 1-1996. 3.31 
坂口治隆 1983. 8.16-
坂本 宏 1993. 6. 1-
笹島貞雄 1963. 4. 1-1971. 2.15 1971. 2.16-1984. 4. 1 
笹尾 登 1992. 8. 1-
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雑賀亜幌 1965.12.16-1988. 3.31 
里村雄彦 1995.9.1-
し塩田隆比呂 1992. 7.16-
下村 日月 1925.7.28-1927.5.23 
四手弁綱彦 1957. 5. 1-1968. 3.31 
四手井次太郎 1919.11. 1-1930. 7.13 
志岐常正 1967. 5.16-1990.12.15 1990.12.16-1993. 3.31 
志村令郎 1969. 4. 1-1985. 7.31 1985. 8. 1-1996. 3.31 
志田 順 1914. 7. 6-1936. 6. 3 
志田忠正 1974. 3.1-1983.10.15 1983.10.16 -1999. 3.31 
七回芳則 1993.12. 1-1998. 3.31 1998. 4. 1-
篠本 滋 1989. 4. 1-
柴田一成 1999. 4. 1-
柴田淑次 1948. 8.12-1951. 5.15 
重松恒信 1952. 4. 1-1957. 3.31 
重川一郎 1989. 4. 1-
城野和三郎 1935. 3.30-1935.10.24 
新家 j良雄 1941. 3. 8-1943. 7.21 1943. 7.22-1967. 4.1 
新城新蔵 1914. 7. 6 -1929. 3.21 
神保道夫 1988.11. 1-1992. 3.31 1992. 4. 1-
清水 栄 1946. 3. 8-1952. 7.15 
清水 彊 1957. 5. 1 -1974. 4.1 
清水 澄 1964. 3.16-1971. 3.31 
清水 勇 1985. 9. 1-1991. 4.11 
島倉紀夫 1977. 4.16-1988. 9.30 
島本利彦 1998.4.1-
白山義久 1997. 7.16-
臼上謙一 1971. 6.16-1974. 9. 5 
品川隆明 1945. 9.28 -1951. 8.31 
す須藤靖明 1993.10. 1-
杉山 直 1996. 4. 1-
鈴木仁美 1989. 7. 1 -1999. 3.31 
鈴木政達 1924. 9.24 -1932. 1. 22 
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Sugiura， 1985. 9. 1-1989. 3.31 
Masahisa 
せ世良 日月 1964. 7.16-1976. l.31 
瀬戸口烈司 1993. 6. 1-
瀬野錦蔵 1939. 4.24-196l. 3.31 1961. 4. 1-1964. 8.11 
そ園 正造 1914. 7. 6 -192l.11.13 1921.11.14-1946. 2.28 
曾団員滋 1998.10. 1-
た玉垣良三 1973. 9. 1-1995. 3.31 
玉城嘉十郎 1921. l. 21-1938. 5.31 
玉田 主免 1949. 5.31-1954.10.15 
高橋 費l 1946. 3. 8-1948. l.30 1948. l.31-1968. 3.31 
高谷 博 1950.11.30-1953. 2.28 
高田慎治 1994. 4. 1-
高田利夫 1959. 8. 1-1963. 9.30 
高木秀夫 1947.11.28-1972. 3.31 
高嶺俊夫 1915.12.24-1918. 7.16 
巽 好幸 1997. 8.16-
巽 友正 1955. l. 1-1965. 6.15 1965. 6.16-1986. 3.31 
谷口雅彦 1985. 8. 1-
谷利隆平 1979. l.16-1990. 3.31 
竹腰清乃理 1993. 7. 1-
竹市雅俊 1978. 5.16-1986. 6.30 1986. 7. 1-1999. 3.31 
竹村恵三 1995. 3. 1-
竹田新一郎 1929. 3.13 -1939. 2.16 
竹内郁夫 1967. 9. 1-1989. 6.30 
竹本修三 1989.10.16-1995.12.31 1996. l.1-
田久保実太郎 1933. 5.11-1942. 6. 8 1942. 6. 9-1953. 9. 9 
国隅本生 1971. 5. 1-1995. 9.30 
田坂昌生 1991. l. 1-1998. 3.31 
田上高広 1998.11. 1-
田川基二 1953.10. 1-1970. 9.30 1970.10. 1-1972. 3.31 
田村幹雄 1938.11.26-1939.8.13 
田村松平 1944. 2.5-1950. 3.31 
田村雄一 1945. 9.28-1957. 7.15 1957. 7.16-1968. 3.31 
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団代堅太郎 1954. 2.16-1957. 3.15 
田端英雄 1974. 4. 1-1991. 4.11 
田中憲三 1939. 3.31-1945.10.31 1945.11. 1-1967. 3.31 
田中耕一郎 1997. 1.1-
田中 昇 1968. 7. 1-1978. 3.31 
田中晋輔 1924. 7. 7 -1929. 3.31 
田中 正 1965. 5.16-1971. 3.15 1971. 3.16-1992. 3.31 
田中正三 1934. 4.14-1943. 2.23 1943. 2.24 -1967. 4. 1 
田中長次 1930. 4.11-1930.10. 3 
田中 豊 1993. 4. 1-1994. 3.31 
田中茂利 1966. 3. 1-1968. 5.31 1968. 6. 1-1992. 3.31 
田中良和 1995.10.16-
田中和彦 1991. 5. 1-1999. 3.31 
竜田 真 1996. 4. 1-
ち近重真澄 1914. 7. 6 -1930. 9.25 
千坂 修 1993. 4. 1-1999. 3.31 
千野光茂 1945. 9.28-1948. 6.7 
鎮西清高 1986. 3. 1-1997. 3.31 
つ恒藤敏彦 1967.10.16-1971.11.15 1971.1.16-1994. 3.31 
辻 英夫 1973. 8. 1-1981. 6.15 1981. 6.16-1994. 3.31 
辻川郁二 1963.12. 1 -1988. 3.31 
て寺沢敏夫 1986. 7. 1-1992. 3.31 
寺島正秀 1993. 7. 1-
寺尾武彦 1983.4.16-1989.12.15 1989.12.16-
寺本 英 1958. 9.16-1965.11.15 1965.11.16-1988. 3.31 
手塚泰彦 1980. 4. 1-1991. 4.11 
出口安夫 1963. 8.1-1968. 7.31 
困華道 恭 1983. 2.16-1994. 4.15 1994. 4.16-
と戸田 宏 1957. 4.16-1965. 5.31 1965. 6. 1-1991. 3.31 
時岡 隆 1954. 2.1-1973.12.15 1973.12.16 -1977. 4. 1 
鳥羽良明 1965.10.16-1971. 3.31 
鳥居雅之 1990. 1.16-1998. 3.31 
土井公二 1965.10. 1-1976. 3.15 
藤 定義 1995. 8.16-
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徳重正信 1968. 6. 1-1986.10.31 1986.11. 1ー 1990.10.4 
徳田御稔 1954.10. 1-1970. 3.31 
富 田克敏 1994.11. 1-1998. 3.31 
富田和久 1951. 4. 1-1958. 3.31 1958. 4. 1-1984. 4. 1 
友近 晋 1943. 3. 8-1964.12. 9 
な永井外代士 1961. 6.16-1963. 7.31 
永田雅宜 1957. 7.16-1963. 2.15 1963. 2.16 -1990. 3.31 
永田 ヨ11:.'ロ、 1965.12. 1-1975. 7.15 
滑川忠夫 1929.5.25-1947.4.18 1947. 4.19-1960.12. 7 
成田吉徳 1987. 2. 1-1993. 3.31 
中井祥夫 1967. 9.16-1990. 3.31 
中井善寛 1986. 8. 1-1995. 3.31 
中原 勝 1986. 1.1-1994. 6.30 
中江竜夫 1941. 3. 8-1946. 6.14 
中山若枝 1921.12.26-1943. 7.20 1943. 7.21-1946. 5.29 
中山則昭 1990. 7. 1-1993. 3.31 
中西一郎 1994. 3. 1-
中西典彦 1964. 5. 1-1972. 3.31 
中川一郎 1965. 7. 1-1988. 1.15 1988. 1.16-1995. 3.31 
中村儀三郎 1924. 7. 7-1930. 3.31 
中村健児 1946. 3.8-1949. 5.29 1949. 5.30-1967. 4. 1 
中村新太郎 1919.11.17-1922. 6.6 1922. 6.7-1941. 5.10 
中村陽二 1956. 5.16-1963. 3.31 
中沢圭二 1957. 6.16-1962. 9.30 1962.10. 1-1984. 4. 1 
中沢 清 1980.10.16 -1982 .10 .15 
中島 啓 1997. 4. 1-
中尾常世 1940. 1.30-1940. 5. 8 
中務真人 1999. 3. 1-
中野武宣 1972. 4. 1-1990. 2.15 
中野茂男 1954.11. 1-1963. 5.31 
長谷あきら 1998. 4. 1-
南葉宗利 1937. 3.31-1949.11.16 
に西川恭治 1969.11. 1-1971. 9.30 
西川公一郎 1999. 4. 1-
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西村英一 1945. 3.27-1951.10.15 1951.10.16-1956.11.30 
1960. 3. 1-1964. 3.19 
西村 進 1980. 4. 1-1989. 2.28 1989. 3. 1-1996. 3.31 
西村釜吾 1964. 8.16-1982. 4.15 
西田栄介 1997. 3. 1-1999. 3.31 
西田吾郎 1979. 6.16-1991. 1.15 1991. 1.16-
西国孝明 1979. 4. 1-1988.10.31 1988.11. 1-
西田 稔 1961. 3. 1-1991. 3.31 
西国利貞 1988. 4. 1-
西島光昭 1976. 4. 1 -1992. 7.31 1992. 8. 1-
西内貞吉 1915. 9. 8-1918. 1.27 1918. 1.28-1942. 1.28 
西尾英之助 1970. 3.16-1996. 3.31 
西平守孝 1978.10. 1-1982. 3.31 
西堀栄三郎 1936. 5. 6-1936. 9.22 1956. 3.16-1958. 4.22 
西野利雄 1964. 1. 1-1976. 3.31 
丹羽修身 1989.12. 1 -1994. 3.31 
ね根来健一郎 1963. 1.16-1973. 4. 1 
の野村隆昭 1992. 6.16-
野津竜三郎 1923. 5.14-1929.10.14 1929.10.15 -1955. 2.15 
野 i筒隆治 1924. 3.19-1944.12.18 
は橋本次郎 1944. 6.28-1946. 3.30 
原田英司 1974. 6. 1-1978. 6.15 1978. 6.16-1996. 3.31 
原因保男 1944. 8.17-1945. 9.29 
坂野昇平 1980.10. 1-1996. 3.31 
春本篤夫 1944. 6. 9-1946. 3. 7 1946. 3. 8-1959.11.16 
初回甚一郎 1949. 5.31 -1961.11. 30 1961.12. 1-1969. 3.31 
初回哲男 1998. 4. 1-
早瀬一一 1960. 4.16-1971. 2.15 1971. 2.16 -1979. 4. 1 
速水醇ー 1966. 1.16-1978. 3.31 
速水頚一郎 1947. 4.19-1951. 5.31 1956.10.16 -1966. 4. 1 
端 恒夫 1957. 6.16-1967. 8.31 1967. 9. 1 -1990. 3.31 
長谷川博一 1966. 4. 1-1989. 3.31 
長谷川万吉 1924. 7.14 -1937. 8. 3 1937. 8. 4-1957. 1. 2 




波多野博行 1963. 3.16-1988. 3.31 
萩原淳嘉 1968. 2.16-1976. 8.27 
萩原篤太郎 1943.1.27-1947. 7.31 
畑 浩之 1994. 6. 1-
畠山伊佐男 1948.11.22 -1964. 7.15 1964. 7.16-1973. 4. 1 
服部 目白 1961. 5.16-1983. 1.23 
林 忠四郎 1954. 4. 1 -1957. 4.30 1957. 5. 1-1984. 4.1 
林 民生 1994. 9.1-
ひ広海啓太郎 1969. l.1-1970. 9.30 
広田 勇 1974. 4. 1 -1983. 2.15 1983. 2.16-
広田 裏 1975. 9. 1-
土方弘明 1968. l. 1-1976. 2.29 1976. 3. 1-
日高敏隆 1975. 4. 1-1993. 3.31 
樋口芳樹 1995.10. 1-
疋田 努 1996. 2.16-
平 井 章 1968. 7. 1-1992.12.31 
平井 武 1970.10. 1-1988. 2.29 1988. 3. 1-
平岡俊佑 1948.11.22-1975. 3.31 
平田秀樹 1937. 8.4-1939.12.28 
平田文男 1989. 4. 1 -1995 .10 .15 
平田竜幸 1995. 7. 1-
平島崇男 1995. 8.16-
平野丈夫 1997. 3. 1-
ふ 古 川義紹 1998. 4. 1-
古田弘幸 1997. 8.1-
深谷賢治 1994. 4. 1-
藤井毅太郎 1923.11.20 -1927. 4.18 
藤永太一郎 1957. 9. 1-1960.12.15 1960.12.16-1982. 4. 1 
藤喜好文 1945.11. 1-1955. 6.15 
藤吉好員IJ 1996. 7.1-
藤沢久雄 1971. 5.16 -1989. l.31 1989. 2. 1--1997. 3.31 
藤波重次 1947. 7.30--1972. 3.31 
藤本陽一 1953. 3.1--1956.10.31 
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福田国弥 1956. 4. 1-1965.10.15 
福田洋一 1992. 7. 1-
福留秀雄 1966. l. 1-1987. 4.30 1987. 5. 1-1997. 3.31 
ほ宝谷紘一 1980. 4. 1-1989. 3.31 
堀 道雄 1994.10. 1-1996.10.31 1996.1l. 1-
堀江正治 1968. 7.16-1977.1l.15 1977.11.16-1990. 3.31 
堀場信吉 1914. 7. 6-1924. 3. 2 1924. 3. 3-1947. 3.31 
堀内 利 1977. l. 1 -1996. 7.31 1996. 8. 1-
本間不二男 1923.1l. 20-1940 .12. 9 1940.12.10-1940.12.11 
本城市次郎 1946. 6.21-1949. 8.30 
ま益川敏英 1990.1l. 1-1996.12.31 
丸山工作 1972. 4. 1 -1977. 3.31 
丸山正樹 1976. 7. 1 -1990 .10.31 1990.11. 1-
丸山和博 1964. 4. 1-1970. 3.31 1972. 7. 1 -1993. 3.31 
丸森寿夫 1957. 4目 1-1966 .11.15 
松井元輿 1914. 7. 6-1914. 8.18 1914. 8.19-1933. 7. 6 
松浦重武 1965.11.16 -1966 .12.31 
松岡正浩 1975. 2. 1-1984. 6.30 
松下 進 1931. 3.31-1942. 5.15 1942. 5.16-1966. 4. 1 
松宮 馨 1918.12.16-1927. 9.29 
松原 厚 1918.12.16-1922. 2. 5 1922. 2. 6-194l.11.29 
松原武生 1960. 4. 1-1985. 3.31 
松山基範 1916.10.23-1922. 1.11 1922. 1.12-1944.12.18 
松村英之 1964. 5.16-1968. 7.31 
松田博嗣 1957. 7.16-1966. 4.15 
松島昭吾 1962. 3. 1-197l. 3.31 
松本 誠 1953.10. 1-1964. 3.31 
松本敏三 1919. 8.12-1925. 7.19 1925. 7.20-1953. 7.13 
松柳研一 1983. 3.16-
政池 明 1984. 3. 1-1998. 3.31 
前川 孝 1995. 2.16 -1996. 5.10 
前田章夫 1968.12. 1-1993. l. 31 1993. 2. 1-1997. 3.31 
前田晴良 1995. 8.16-
前田 坦 1960. 3.16 -1968. 8.31 1968. 9. 1-1983. 4. 1 
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前田豊三 1981. 1. 7-
前野悦輝 1996. 4. 1-
増田富士雄 1996.10. 1-
増本文吉 1926. 4.22-1929. 3.31 
町田泰則 1997. 4. 1-1999. 3.31 
町田 ヨIt:.'ロ、 1993. 1. 1-
町田 茂 1966. 7. 1-1989. 3.31 
舞原俊憲 1982.11.16-
牧田 貢 1988. 5. 1-1996. 3.31 
槙山次郎 1923. 2.13-1930. 6.17 1930. 6.18-1959.10.16 
万波通彦 1967. 8. 1 -1979. 1. 31 
Matthews， 1996. 4. 1-1998. 3.31 
John Philip 
み皆川貞一 1965. 1.16-1970. 9.30 1970.10. 1-1988. 3.31 
宮地英紀 1983. 2.16-
宮地伝三郎 1936. 3.31-1942. 4.19 1942. 4.20-1964. 1.26 
宮田 隆 1990.11.16-
宮本正太郎 1943. 7. 9-1948. 6.16 1948. 6.17-1976. 4. 1 
溝畑 茂 1953. 6.16-1961. 3.31 1961. 4. 1-1988. 3.31 
三浦泰蔵 1968. 3.16-1991. 4.11 
三宅弘三 1964. 7.16-1973. 9.30 1973.10. 1 -1991. 3.31 
三谷一雄 1950. 6.20-1955. 3.31 
三木晴男 1955. 1. 1-1958.12.31 1959. 1. 1-1987. 3.31 
三木邦夫 1994. 4. 1-
*崎隆雄 1990. 6. 1-1995. 5.31 1995. 6. 1-
水野敏之丞 1914. 7. 6-1923.10. 5 
蓑内 収 1930. 1.10-1946. 3.30 
嶺重 慎 1996. 5.16-
む宗像康雄 1958. 1.16-1980. 3.31 
村松 繁 1965.12. 1-1991.10.15 1991.10.16-1996. 3.31 
村上哲明 1996. 7.16-
村尾 剛 1965. 6. 1-1987. 2.28 




目片 守 1969. 1. 1-1985. 3.31 
も森 健 1983.11. 1-
森 主一 1950. 1.21-1962. 9.30 1962.10. 1-1976. 4. 1 
森下正明 1965.11. 1-1976. 4. 1 
森島正夫 1957. 6.16 -1960 .12.30 
森本信男 1978.12. 1-1988. 3.31 
森脇 淳 1995.12.16-
百瀬孝昌 1995.12. 1-
や安見真次郎 1957.11. 1-1963. 7.31 1963. 8. 1-1971. 3.31 
安田国雄 1986. 4. 1-1993. 3.31 
山下幸三郎 1974.11. 1-1979. 4. 1 
山岸秀夫 1990. 4. 1-1993.12.31 1994. 1. 1-1998. 3.31 
山岸 哲 1997. 4. 1-
山極寿一 1998. 1. 1-
山元孝吉 1957. 6.16-1968. 4.15 
山元竜三郎 1959. 2.16 -1965. 6.15 1965. 6.16-1991. 3.31 
山口 昌哉 1968. 8. 1-1988. 3.31 
山村正俊 1972. 6.1-1982. 3.31 
山田耕作 1987.11. 1-1994.12.31 1995. 1. 1-
山本一清 1918.10.19-1925. 4.17 1925. 4.18-1938. 5.31 
山本嘉則 1977. 3. 1-1985.12.31 
山本常信 1951. 7. 1-1957. 2.28 1957. 3. 1-1984. 4. 1 
山路 敦 1994. 4. 1-
八尾 誠 1993. 3. 1-
矢待秀起 1995. 7. 1-
柳田充弘 1971. 8. 1 -1978. 9.30 1978.10. 1-1999. 3.31 
薮崎 努 1987. 4. 1-1992. 3.31 1992. 4. 1-
ゆ湯川秀樹 1939. 5.26-1953. 8.31 
由佐 1~ 紀 1979.10.16-1987.12.15 1987.12.16-
よ吉川恭三 1961. 7. 1-1973. 9.30 1973.10. 1-1987. 3.31 
吉川研一 1998. 4. 1-
吉川実夫 1914. 7. 6-1915. 4. 5 
吉村一良 1993.12. 1-
吉沢尚明 1960. 6. 1-1966. 5.31 1966. 6. 1-1987. 3.31 
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1971.12. 1-1991. 3.31 
1961. 4. 1-1970. 3.31 
1924. 1.12-1947. 6. 6 
1949. 4.30ー 1961.3.31 
1918.10.19 -1924. 1.11 
1985. 9. 1-1990. 1.31 
一覧・統計
1990. 2. 1-
1969. 4. 1-1972. 3.31 
1997. 2. 1-
1976. 9. 1-1994. 3.31 
1974. 4. 1-1999. 3.31 
1920.11. 8-1942. 1. 28 
1987.10. 1-
1965. 1.1-1974. 3.31 
1914. 7.6-1920.11. 7 











1964. 3.16-1995. 3.31 
[医科大学、医学部、医学研究科]
教授
1977.11. 1-1994. 3.31 
1901. 6.26-1906.10.12 
1941. 3.15-1965. 4. 1 
1962. 8. 1-1990. 3.31 
1899. 9.11-1929. 6.14 
1956. 5.16-1962. 7.31 
1991. 4. 1-
1944.12.27 -1946. 3.30 
1938. 5.21-1962. 5.22 
1902. 2. 7-1915.11. 9 
助教授
1957. 2. 1-1960. 4.15 
1927. 2.21-1928. 3.31 
1976. 3.1-1987.12. 1 
1899.12. 4-1901. 6.25 
1992. 5. 1-1996. 9.30 
1921. 7.22-1924. 2.8 
1921. 7.22-1923. 1.30 
1966. 1. 1-1968. 7.31 
1943.12.30-1959. 1.31 






















浅山忠愛 1910. 1.10-1921.12.18 1921.12.19-1923. 3.29 
浅山亮二 1935.10.14-1937. 1.30 1950. 2.28-1968. 3.31 
浅野芳登 1941.10.25-1950. 3.30 
足立文太郎 1900.11. 7-1904. 5.26 1904. 5.27-1925. 7.21 
天谷千松 1899.11.29-1913. 8. 5 
天野重安 1939.12.28-1956.3.31 
明石修三 1938. 7.9-1952. 9.15 
有井滋樹 1998. 7. 1-
有原康次 1945. 7.30-1953.10.31 
有国隆一 1957.12.16-1960. 3.31 
い伊藤 弘 1916. 8.16-1922. 2. 5 1922. 2. 6-1938. 5.18 
伊藤忠継 1945. 9.16- ? 
伊藤鉄夫 1963.12. 1-1977. 4. 1 
伊藤 肇 1922. 6.26 -1925 .12. 7 
伊藤隼三 1900. 7.14-1924. 6. 4 
伊藤洋平 1973.12. 1-1985. 7.26 
伊藤和夫 1981. 4. 1-1990. 8.31 
井階幸一 1990. 2.16-
井街 謙 1949. 8.31-1949.12.23 
井出千束 1994.10.11-
井上一知 1995. 5. 1-1998. 4.30 
弁上嘉都i台 1903. 5.19 -1913. 9. 4 
井上五郎 1920. 6.4-1938. 5.20 1938. 5.21-1942. 7.31 
井上 硬 1925. 8.24-1939.12.27 1939.12.28 -1957. 7. 4 
井上実知 1928.10.19-1933. 1.10 
井上 章 1959. 3.16-1978. 4. 1 
井上博之 1955. 2.16-1960. 3.31 
井村俗夫 1977. 4. 1-1991.12.15 
井田一夫 1975. 9. 1-1980. 3.31 
井本敬二 1990. 5. 1-1995. 3.31 
機部喜右衛門 1910.10.13-1913. 9. 9 1924. 9.22-1938. 4.28 
一山 智 1998. 3. 1-
一色信彦 1987. 5.21-1993. 3.31 
稲田満夫 1977.12.16-1982. 3.31 
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稲田 務 1944.11.29-1950.7.24 1950. 7.25-1967. 3.31 
稲本 晃 1956. 3.1-1973. 4. 1 
稲葉逸好 1909.12. 7-1913.12.31 
岩井一宏 1997. 6. 1-1999. 3.31 
岩井孝義 1923. 8.20-1941. 3.26 1941. 3.27-1957. 5. 3 
岩堀修明 1978. 3.1-1981. 8.15 
犬伏康夫 1951. 8. 1-1960. 3.31 
今村新吉 1903.12.14-1934.12.5 
今村正之 1993. 2. 1-
今村貞夫 1978. 4. 1 -1980. 6.15 1980. 6.16-1997. 7.30 
市川 清 1907. 6.15-1909. 4.30 
1915.12. 2-1915.12.23 1915.12.24 -1930 .11. 26 
糸川嘉則 1974. 5.1-1979. 5.31 1979. 6. 1 -1997. 3.31 
生田宏一 1996. 7. 1-
石井保雄 1977. 1.1-1983. 9.30 
石井 靖 1977. 3.16-1982. 3.31 
石橋左五郎 1940. 3.30-1949. 6.30 
石黒武雄 1937.1.27 -1941. 4.15 1941. 4.16-1959.10.15 
石坂公成 1974.11. 1-1980. 1.15 
石上浩一 1966. 2.16-1969.10.31 
石川正恒 1995. 2.16-1996. 9.30 
石川日出鶴丸 1905. 1.24-1912. 9. 5 1912. 9. 6-1938.11. 9 
石田 均 1996. 4.16-1998. 3.31 
泉 孝英 1998. 4. 9-1999. 3.31 
池 修 1998. 4. 9-
池原 進 1982. 4.1-1985. 4.30 
池田正之 1973. 7. 1-1974. 3.31 1988. 9.1-1996. 3.31 
池田忠世 1963. 6.1-1972. 4.15 
猪股裕紀i羊 1996. 2.1-
猪子止文之助 1899. 7. 6 -1921. 1.14 
飯塚忠治 1933. 5.11-1933. 9.12 
飯塚忠彦 1984. 1. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1-




う宇山昌延 1975. 8. 1-1976. 1.31 
宇野豊三 1951.10.16 -1957. 8.15 1957. 8.16-1960. 3.31 
白井朋包 1966. 5.16 -1970. 4.30 
j甫部伸方 1981. 5.16-1984. 6.30 
牛首文隆 1997. 4. 1 -1998. 9.30 
上羽康夫 1979. 4.16-1987. 3.31 
上回国寛 1985.10.16 -1994. 3.31 
上国政雄 1963. 1. 1 -1985. 3.31 
上田武雄 1939. 4. 1 -1945. 1. 28 1945.1.29-1945.1.30 
上尾庄次郎 1940. 6.26-1951. 5.31 
上尾豊二 1987. 6. 1-1990. 3.31 
上野陽里 1961.10.16-1987. 6.30 
植田三郎 1938.12.28-1941. 3.26 
内山 卓 1998. 4. 1-
内野治人 1975.10. 1-1989. 3.31 
内野仙治 1922. 5.17 -1932. 6.30 1941.12.26-1957. 3. 7 
え遠藤啓吾 1987. 7.16 -1991. 3.31 
遠藤中節 1923. 3. 2-1925. 9.17 
お於保乙彦 1907. 9. 4 -1909. 8.20 
奥田六郎 1957. 2. 1 -1966. 3.31 1966. 4. 1-1978. 9.30 
奥野武彦 1988. 3.16-1992. 3.31 
岡 宏 1972. 4. 1 -1980. 3.31 
岡 正典 1990. 4. 1 -1990. 6. 7 
岡村 均 1985.12. 1-1986. 3.31 
岡田謙一郎 1985.12. 1 -1988. 2.15 
岡田寿太郎 1951. 8. 1 -1960. 3.31 
岡田誠太郎 1964. 6.16 -1981.10.31 
岡田裕作 1994. 8. 1 -1997 .11. 30 
岡本好史 1984. 9. 1-1995. 3.31 
岡本耕造 1956. 8.16-1972. 3.31 
岡本重一 1951.11.16-1958. 3.31 
岡本道雄 1947. 8.26-1951. 8.31 1959.12.16-1973.12.15 
岡本梁松 1899.12. 4 -1902 .12.22 1902.12.23-1923.6.13 
岡林秀一 1914. 8.19-1922. 7.25 1922. 7.26-1937.12.22 
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荻生規矩夫 1925.12. 4-1932. 8.31 1932. 9. 1-1958. 9.11 
荻野耕一 1975. 2.16-1978. 4. 4 
鬼束惇哉 1942.10.22-1945. 9.22 
小笠原 登 1941. 7.18-1948.12.16 
小川 イ疹 1998.12. 1-
小川睦之輔 1913. 4. 7-1921. 6.20 1921. 6.21-1946. 2.25 
小川隆三 1977. 5.16-1986. 3.31 
小川和朗 1963. 4. 1-1964. 8.15 1976. 4. 1-1992. 3.31 
小沢和恵 1984.12. 1-1993. 3.31 
小椋祐一郎 1995.11. 1 -1997. 9.30 
小野克己 1968. 6.16-1969. 6.30 
小野尊陸 1960. 1. 1-1968. 6.15 1972. 8.16-1987. 3.16 
小野山 ヲ'"ミ， 1958. 1. 1-1958. 5.15 
小野山靖人 1965.12. 1 -1976 .11.15 
小野村俊信 1968. 8.16-1974.12.15 
織田祥史 1988.11. 1-1994.12.31 
折井 豊 1979. 4. 1-1998. 3.31 
太田富雄 1973. 2. 1-1974.12.31 
太藤重夫 1956. 8.16-1962. 3.31 1962. 4. 1-1979. 9.30 
大久保忠継 1945. 9.17-1945. 9.17 
大久保博昌 1987. 6. 1-1990. 8.31 
大橋博司 1968. 2. 1-1969. 7.14 1973.12. 1-1985. 3.31 
大橋敏郎 1948.12.27-1960.10.14 
大橋義継 1978. 1. 1-1979. 3.31 
大熊 稔 1983. 2.16-1989.12.31 1990. 1. 1-1997. 3.31 
大鹿 広 1920.11. 8-1921.10. 8 
大森治紀 1991.10. 1-
大石賢二 1994. 1. 1-1994. 6.30 
大沢 達 1926. 1.30-1940.11.29 
大谷佐重郎 1939.10. 8-1940. 1.12 
大谷卓造 1928. 3. 3-1947.11. 9 1947.11.10-1962. 2. 7 
尾崎良胤 1911. 5.22-1918. 5.16 1918. 5.17-1919. 3.31 
尾崎良克 1962. 4. 1-1975. 3.31 
尾崎良嗣 1954. 6. 1-1961.10.31 
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尾崎良純 1914.12. 7-1920.11. 7 1920.11. 8-1940.12. 2 
尾曾越文亮 1969. 4. 1-1976. 4. 1 
尾島昭次 1961.10.16-1963.12.31 
落合逸雄 1974.10. 1 -1984. 4. 1 
か影山竜一郎 1991.12. 1-1997.11.30 
加藤伸郎 1994. 7. 1-
加藤 清 1958.10.16 -1972. 3.31 
加藤貞武 1941. 4.16-1947. 3.18 
加藤篤二 1950.11. 1-1956. 4. 9 1967. 4. 1 -1973. 4. 1 
加門桂太郎 1900. 5. 7-1906. 8. 2 1906. 8. 3-1921. 2.25 
河合逸雄 1974.10. 1-1984. 3.31 
河合忠一 1974. 3. 1-1991. 3.31 
河本軍次郎 1910.10.13-1911. 4.26 
賀屋隆吉 1900.4.26-1909.11.26 1909.11.27-1916. 5.29 
垣塚 彰 1995. 6. 1-1997. 3.31 
柿沢信義 1903. 5.19-1907.10.23 
掛見喜一郎 1951. 6. 1-1960. 3.31 
笠原光興 1899. 8.31-1913. 1.28 
笠原道夫 1917. 7.25-1925.11.10 
笠倉新平 1984. 4.11-1985. 9.15 
笠木寛治 1991. 6. 1-
刈米重夫 1971.10.16 -1976. 5.31 
刈米達夫 1940.12.14-1956. 8.19 
亀山正邦 1975.11.16-1987. 3.31 
金関 毅 1958. 8.16-1963. 3.15 
金関丈夫 1925. 4.18-1934. 9. 6 
金綱史至 1982. 4. 1-1984. 3.31 
金子武嗣 1991. 2. 1 -1998. 7.31 1998. 8. 1-
景山直樹 1965. 3.16-1966. 6.15 
桂 英輔 1949. 5.31 -1967 .12.31 1968. 1. 1-1975. 4. 1 
土井敬三 1925. 6. 6-1926. 6.30 
神原啓文 1985. 2. 1-1988. 3.31 
神崎秀陽 1993. 2. 1 -1995. 4. 30 
川口三郎 1980. 7. 1 -1994. 3.31 1994. 4. 1-
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川市正史 1988. 5.16-1993. 3.31 
川上 博 1937.1.16-1938.11.7 
川村寿一 1983. 6.16-1985. 8.31 
柏原長弘 1921. 4. 5-1922. 8. 7 
片岡 喜 由 1972.10. 1-1973. 9.28 
片山吉則 1900. 6.21-1923. 5. 4 
萎 英男 1997. 3. 1-
き岸本正雄 1949.12.31-1962. 5.15 1968. 6.16-1975. 4. 1 
喜多村直実 1982. 4.16 -1987. 4.30 
喜田村正次 1949.1.14-1954. 3.15 
菊池晴彦 1986 .12 . 1 -1996. 9.30 
菊池武彦 1921.11.14-1925. 5.18 1938. 5.18-1956. 9. 1 
京極方久 1964. 1.16-1971. 9.30 
桐山雪夫 1978. 4. 1-1983. 5.31 
桐回良人 1955. 3. 1-1966. 9.30 
減戸国利 1984.12. 1-1985. 8.31 
清野謙次 1916. 6.1-1921. 3. 4 1921. 3. 5-1939. 8. 1 
北 徹 1988. 4. 1-
北原正章 1968. 8.16-1978. 4. 1 
北村直射 1923. 5.30-1936. 5. 6 
北村李軒 1965. 7. 1-1976. 7.31 
北沢式文 1971.10. 1-1982. 9.15 
木原卓三郎 1923. 5.30 -1927. 6.12 1927.6.13-1946.5.15 
1948. 7.24-1955. 2.18 
木原 隆 1958.11.16-1960. 8.31 
木村康一 1940.12.14-1943. 8.31 
1947. 6.28-1950. 8.30 1956.12.16-1960. 3.31 
木村 淳 1988. 3.16-1998. 3.31 
木村忠司 1947. 6.28-1962.10.15 1962.10.16-1972. 3.31 
木村美恵子 1983.11. 1-1997. 3.31 
木村 敏 1986. 5. 1-1994. 3.31 
木 村 廉 1922. 2.24-1928. 3.21 1928. 3.22-1956. 7.17 
〈 葛 谷英嗣 1987. 5. 1-1993. 3.31 
久f某回 優 1997. 5. 1-
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久万回俊明 1988. 5.16-1998. 3.31 
久野 j益 1958. 6.16-1964. l.31 
久野 '刀=とZ・ 1980. 7. 1 -1992. 3.31 
桑波田景稚 1926. 7. 8-1928. l.28 
黒岩武次 1928.11.26-1948. 9.29 1950. 7.15 -196l. 3.29 
黒沢六郎 1923.12. 7-1925.10.15 
黒田一郎 1924. 1目12-1925.7.11 
日下部周利 1939.10. 8-1940. 4.30 
こ河野 同リ 1983. l.16 -1987. 3.31 
琴 j甫良彦 1990. 4. 1-1990. 6. 7 
1990. 6.16-1995. 4.15 
近藤鋭矢 1939. 6.30-1963. 5.16 
後藤 薫 1956目 5.16-196l.7.15 
後藤光治 1931. 8. 8-1943. 9. 5 1947. l.31-1963. 6. 6 
児島久剛 1992. 4. 1-
小出源吉 1918.11.22-1919.12. 9 
小出 靖 1967. 6.16-1968. 7.31 
小西俊造 1955. 4.16-1963. 9.30 
小西淳二 1982. 4. 1-1987. 3.31 1987. 4. 1-
小西与承 1983.12.16-1984. 3.31 
小谷正彦 1955.12. 1-1970.11.30 
小島 豊 1980. 4. 1-1982. 8.31 
小南又一郎 1910.10.13-1923. 2.15 1924. l.12-1943. 8.21 
小柳美三 19日.10.28-1914.8.21 
米国正始 1998. 4. 1-
さ佐々木隆興 1913. 2.24-1916. 9.29 
佐々木和夫 1962.10.16-1970目 8.15 1970. 8.16 -1993. 3.31 
佐川典正 1995. 6. 1-
佐野晴洋 1961.11. 1-1973. 3.31 1973. 4. 1-1987. 3.31 
坂上 英 1966. 4. 1-1975. 3.31 
笹 征史 1977. 2. 1-1992. 3.31 
笹井啓資 1998. 4. 1-
笹井芳樹 1996. 6.16-1998. 4.30 
笹川久吾 1940. l.30-1957. 9. 5 
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笹川祐成 1961. 8.16 -1974. 3.31 
篠山重威 1991.12.16-
酒徳治三郎 1963.11.16 -1967 .11.15 
西海枝東雄 1941. 4.16-1950.10.30 
斉藤 昂 1980. 4. 1-1981. 3.31 
沢田真治 1968. 2. 1-1988. 5.31 
里村紀作 1977.12. 1-1986.12.15 
し塩 栄夫 1990. 7. 1-199l. 3.31 
塩見俊朗 1957.10 .16-196l.10. 20
塩田浩平 1981.10.16-1990. 5.31 1990. 6. 1-
下野登土男 1974.4.1-1984.2.29 
四宮敬介 1980. 4. 1-1987.11.30 
柴崎 浩 1990. 6.16-
新保卓郎 1999. 4. 1-
正路倫之助 1915. 6.17-1921. 7.24 1921. 7.25-1946. 4.29 
清水慶彦 1990. 4. 1-1990. 6. 7 
清水克時 1995. 6.1-1996. 9.30 
清水礼寿 1973.11. 1-1980. 9.30 
島薗順次郎 1916. 8.16-1924. 8.24 
島原康行 1997. 4. 1-
島津 意 1995. 6. 1-
島本障朗 1949.10.31-1958.12.15 1958.12.16-1968.10.31 
白井俊一 1978. 2.16-1981. 7.15 
品川嘉也 1968. 2.1-1983. 3.31 
す錫谷 徽 1957.12. 1-1960. 7.31 
杉原健三 1962. 2.16-1962. 9. 1 
杉山繁輝 1938.12.24-1945.10. 8 
杉山武敏 1989. 4. 1-1995. l. 30 
杉野幸夫 1962. 1. 1-1964. 3.31 
菅原 努 1961. 9. 1-1980. 3.31 
末次逸馬 1941. 5.21-1945. 3. 9 1945. 3.10-1950. 3.22 
鈴江 懐 1947. 2.27-1963. 4.30 
鈴江緑衣郎 1967.10.16-1968.12. 5 
鈴木 正 1925.12.15-1933. 3.30 
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1899.10.13 -1921. 1. 7 




1945. 9.22-1952. 7.31 
1981. 9. 1 -1987. 8.31 
1988. 1. 1-1993. 8.31 
1975. 6. 1-1988. 3.31 
1928.10.19-1930.12.12 
1976.11.16-1979. 3.31 




1909. 8.11 -1911. 5. 4 
1914. 8.10-1916. 7. 8 















1965. 4. 1-1973. 3.31 
1979. 1. 1-1986. 4.15 
1931.10. 5-1936. 8.24 
1950.11.10-1960. 3.31 
1928. 2.14-1929. 3.25 
1979. 7. 1-1988.12.31 




1972. 9. 1-1990. 4.30 
1939. 4. 1-1957. 4.16 
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1954. 6. 1-1962. 6.30 
1974. 3.16-1983. 1.31 
1962. 4. 1-1972. 3.31 
1933.12.23-1938. 6.30 
1962. 7.16-1972. 8.31 







鷹 i掌 正 1947. 1.18-1963. 4.15 
滝 和郎 1997.12. 1 -1998 .11. 30
巽 紘一 1985. 4. 1-
谷 嘉明 1975.12.16-1980. 3.31 1990. 4. 1 -1990. 6. 7 
谷口 喬 1933. 9.30-1952. 3.31 
谷口善之 1930.10. 4-1932. 6.15 
谷村 孝 1972. 6. 1 -1978. 8.31 
竹田美文 1989. 4. 1 -1994. 3.31 
竹内三郎 1968.4.1-1980.12.31 
竹内秀雄 1988. 4. 1-1993.12.31 
竹友隆雄 1950. 6.24-1956. 8.31 
田村 喜弘 1948. 3.31-1960.12.31 
団代勉三 1928.11. 26-1929. 8.27 
田代 裕 1961. 3. 1-1964. 6.15 
田中一成 1995.10. 1-
田中 久 1952.12. 1-1960. 3.31 
田中紘一 1994. 1. 1-1995.11. 30 1995.12. 1-
田中 修 1975.10. 1 -1977. 3.31 
田中千賀子 1973.11. 1-1976. 9.30 
田部弁 先 1969. 1.16-
田部弁 平日 1943. 1.11-1944. 6.13 1957. 1. 1 -1969. 3.31 
武下 浩 1965. 7.16-1968. 6.15 
武田一雄 1959. 2. 1 -1967. 6.15 
武田俊一 1998.12. 1-
武部 啓 1982.10. 1-1998. 3.31 
ち千原悦夫 1992. 4. 1-1993. 5.15 
千葉 勉 1996. 4. 1-
つ月田ゑ一郎 1995. 1. 1-
塚原{中光 1929.10.15-1934. 4.30 
塚原 勇 1962.10. 1-1966. 3.31 1975. 5. 1-1984.12.31 
辻 寛治 1910. 1.10-1913. 2.21 1917. 6.28-1939. 9.30 
辻 好潔 1926. 2.20 -1931. 8. 8 
辻 広 19日.12.6-1927. 3.30 
鍔田武志 1993. 4. 1 ~1996. 6.30 
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坪井次郎 1899. 7. 6-1903. 7.13 
堤 定美 1990. 4.1-1990. 6. 7 
土屋準ー 1931.10. 5-1939. 6.30 
土屋涼一 1965.11. 1-1969. 8.15 
て寺地敏郎 1999. 3.16-
寺内雪男 1928. 4.14-1930. 6.18 
出 j甫滋之 1964.10.16 -1971. 5.31 
と戸回 昇 1972. 6.16-1976. 3.31 
戸田正三 1914.12. 7-1916.12.25 1916.12.26 -1945. 6.27 
戸部隆吉 1973. 4. 1-1977. 7.31 1977. 8. 1-1991. 3.31 
鳥 潟隆三 1906. 7.13-1909. 5.1 1922. 5.17-1938.11. 9 
鳥居恵二 1920. 7.15-1925.10.11 
鳥塚莞爾 1965. 4.16-1972. 1.31 1972. 2. 1-1986. 4.30 
土井留之介 1919.10.18-1924.10.21 
土居利三郎 1922.1.12-1923.5.28 
東侮イ申平 1964. 3. 1-1967. 5.31 1982. 5. 1-1982.11. 8 
百々次夫 1941.12.27-1947. 3. 6 
富永敏朗 1976. 4. 1-1981. 3.31 
富岡徳三郎 1935. 5.29-1937. 3.18 
富田真雄 1940. 6.26-1960. 3.31 
富田 仁 1958. 6. 1-1977. 3.31 
豊国伸哉 1998. 6.1-
豊島豊次郎 1917. 6.28-1920. 7.15 
友吉唯夫 1968. 2. 1-1978. 3.31 
な永井秀夫 1951. 8.16-1966. 4. 1 
成宮 周 1988. 1. 1-1991.12.31 1992. 1. 1-
成瀬一郎 1996.10. 1-
中原俊隆 1997. 4.1-
中山広樹 1991. 4. 1 -1996. 8.31 
中瀬 R月 1971.12. 1-1976. 3.31 
中西亀太郎 1897. 12. 4 -1901. 9. 2 1901. 9. 3-1920. 9.20 
中西重忠、 1974. 9. 1-1981. 3.31 1981. 4. 1-1999. 3.31 
中村久美 1992.12. 1-1997. 3.31 
中村孝志 1995. 2. 1-
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中村重信 1980. 8. 1-1990. 4.30 
中村泰尚 1975. 7. 1-1981. 3.31 
中村八太郎 1907. 7.28-1916. 5.10 
中村良太郎 1928. 5.11-1931. 3.31 
中沢鉄哉 1979. 9. 1 -1981. 4. 5 
中沢与四郎 1937. 8. 4-1946. 3.29 
中島 晃 1967.10.16-1974. 3.31 
中尾ー和 1992.12. 1-
中野 裕 1966. 5.16-1977. 6.30 
長井苑子 1998. 4. 9-
那波宏之 1990.10. 1-1991. 9.30 
内藤達男 1930. 4.11-1932. 6.30 
鍋島陽一 1998.11. 1-
に錦織末富 1924.12.19-1925. 8.19 
新見嘉兵衛 1951.10.16 -1954. 2.28 
仁平寛巳 1961.10. 1-1963. 9.30 
西占 貢 1952. 3. 1-1960.10.31 1960.11. 1-1983. 4. 1 
西川伸一 1993. 5. 1-
西村恭昌 1995. 8.16-1998. 3.31 
西村秀雄 1946.11.20-1955. 5.31 1955. 6. 1-1976. 4. 1 
西村善彦 1993.12. 1-
西村敏雄 1961. 1. 1 -1961.10.31 1961.11. 1-1981. 4.20 
西村和修 1999. 3. 1-
西沢 誠 1994. 4. 1-1998. 5.19 
西端験ー 1925.10. 8-1926. 7.17 
西塚泰章 1955. 2. 1-1961. 2.28 
西塚泰美 1964. 4. 1-1968.12.31 
西島直城 1994. 4. 1-1994. 8.31 
西尾雅七 1940. 3.30-1949. 6.29 1949. 6.30-1973. 4. 1 
西沸j 光昭 1988.11. 1-1996. 3.31 
ぬ j召 正作 1962. 1. 1-1963. 9.15 1968. 2. 1-1992. 2.15 
ね根木 昭 1993.12. 1-1994. 8.31 
の野間昭典 1993. 4. 1-
野原義次 1967.10.16-1975. 1.31 
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野崎光洋 1964. 2.16-1975. 3.31 
野田昌晴 1985. 4. 1-1991. 8.31 
野田洋一 1986. 6. 1-1993. 1.31 
野田 亮 1994. 1.1-
野副二三夫 1940. 6. 5-1948. 9.18 
は橋本信夫 1997.10. 1-
橋本 隆 1969. 2. 1-1972. 2.29 
狭間章忠 1966. 4.1 -1977. 3.31 
原 字 1931. 1.30-1934. 3.31 
早瀬正二 1963. 5.16-1967. 7.15 
早石 {彦 1958. 3.22 -1983. 4. 1 
速水 猛 1903.10.16-1907. 6.13 1907. 6.14-1923. 6.11 
長谷部言人 1908. 5.22-1911. 4. 1 
萩原義雄 1939. 3.20-1941. 2. 5 
畑野義雄 1987. 2.16 -1991. 6.30 
鳩谷 竜 1958. 4.16-1967.12.31 
伴 敏彦 1984. 1. 1-1997. 3.31 
半田譲二 1975. 2. 1 -1979. 3.31 
半田 肇 1964. 7.16-1965. 1.31 1965. 2. 1-1986. 3.31 
浜岡 肇 1960.11. 1-1976. 3. 7 
浜中淑彦 1983. 4.16-1987. 4.30 
浜島義博 1956. 5.1 -1968. 4.15 1974.10. 1-1987. 3.31 
浜本 研 1972. 6.1-1975. 3.31 
服部雅一 1997. 4.1-1999. 3.31 
服部峻治郎 1931. 3.31-1951. 4.30 
林 栄 1910. 6. 6-1913.12.31 
林 良材 1923. 5.30-1925. 3.31 
ひ広戸幾一郎 1955. 2. 1-1960. 3.31 
広谷速人 1975. 2. 1-1979. 3.31 
人見滋樹 1998. 4. 9-1998.12.31 
東 昇 1945. 3. 8-1956. 3.31 
日笠頼則 1962.12.16-1972 .10 .31 1972.11. 1-1984. 4. 1 
日高弘義 1976. 4. 1-1977.12.31 
日合 弘 1991. 1. 1-
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樋口辰助 1909. 8.11-1925. 3.31 
平井圭一 1979. 4.16 -198l.12. 31 
平井 理 1925. 4.25-1926. 2.20 
平井統太郎 1900.11. 7-1902.12.22 1902.12.23-1925.11.10 
平岡真寛 1992. l. 1-1995. 5.31 1995. 6. 1-
平川顕名 1985. 4. 1-1988. 4.30 
平沢 輿 1925.10. 8-1926. 5.10 1946. 7.31 -1957 .12 .15 
平野丈夫 1991.12. 1-1997. 2.28 1997. 3. 1-
槍 学 1976.10. 1-1983. 3.31 
ふ古庄巻史 1994.10. 1-1998. 3.31 
舟岡省五 1916. 5.16 -1923. 7. 9 1923. 7.10-1946. 7.13 
深井東夫 1927. 6.23-1928. 8.20 
深見 安 1964.11.16-1968. l.15 
深瀬政市 1963. l. 1-1966. 3.31 1966. 4. 1-1975. 5.31 
藤井信吾 1997.12. 1-
藤原元始 1959. 5. 1-1969. 3.31 1969. 4. 1-1990. 3.31 
藤原元典 1949.11.14-1959. 7.15 1959. 7.16-1979. 4. 1 
藤原正明 1941. 5. 9-1942. 3.31 
藤原敏郎 1962.12.16-1964. l. 31 
藤田英輔 1962. 6.16-1963. 4.15 
藤田輝雄 1952. 6. 1-1964.12.15 
藤田 潤 1989.12. 1-
藤田昌雄 1957. 3. 1-1965. 6.30 
藤田貞雄 1951. 4. 1-1954. 4.30 
藤本豊土 1982. 2.16-1995. 4.30 
藤 j良 鑑 1900.12.13-1930.12.18 
藤浪修一 1941. 4.12-1942. 6. 9 
藤浪得二 1942. l.16-1956. 8.15 
福井次矢 1999. 4. 1-
福井有公 1976.10. 1-"-1978. 3.31 1987. 9. 1-
福山秀直 1995. 6.16-
福田恒甫 1906. 9.25-1915. 9. 4 
福田 正 1945. 9.22-1951. 1.30 1951. l. 31 -1970. 3.31 
福田善弘 1994. 3.16-1995. 8.31 
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福田和彦 1997. 7. 1 -1998 .10.31 1998.11. 1-
福本 学 1991. 5. 1-1998. 3.31 
ほ星野一正 1977. 2. 1-1990. 3.31 
星野貞次 1924. 3.31-1945. 9.29 
星野 ~IJ 1958. 8. 1-1958. 8.31 
堀井五十雄 1933.12. 9 -1940. 6.10 
1942. 1.31-1947. 6. 4 1947. 6. 5-1968. 3.31 
堀田 進 1956. 5. 1-1957. 8.15 
堀尾 武 1980.10.16 -1989. 8.31 
本庶 佑 1984. 3. 1-
本庄一夫 1955. 2. 1-1959. 4.30 1965. 4. 1 -1976 .12.31 
本庄 巌 1984. 5. 1-1999. 3.31 
本田孔士 1985.10.16-
ま間島春男 1943. 8.24 -1943. 8.24 
松井清夫 1959. 8.16 -1961. 7.10 
松浦俊平 1981. 4. 1 -1984. 7.31 
松浦有志太郎 1900.11. 7-1902.12.22 1902.12.23-1918.10.30 
松岡道治 1901. 3.30-1907. 5.13 1907. 5.14-1914. 1.7 
松岡竜典 1972. 1. 1 -1973 .12. 1 
松下禎二 1903.10.22-1920. 6.29 
松森 日百 1998. 6.1-
松村忠樹 1952. 7.16-1955. 4.15 
松村 美 代 1998. 6.1-
松田捷彦 1995. 6.16 -1998. 7.31 
松田孫一 1951. 5. 1-1958. 5.31 
松尾 巌 1913. 8.25-1920. 9.19 1920. 9.20-1937.12.22 
松本 彰 1928. 2.4-1929. 8.27 
松本信一 1913.10.28-1919.10.31 1919.11. 1-1944.12.19 
真下俊一 1920.11. 8-1924.12.26 1924.12.27 -1945. 9.17 
真弓光文 1992.11. 1-1997. 1.31 
真砂一夫 1930. 4.18-1932. 5.20 
真崎知生 1991. 4. 1-1997. 3.31 
前川孫二郎 1936.10.19-1946. 7.30 1946. 7.31 -1965. 3.31 
前谷俊三 1989. 1. 1-1990. 6. 7 
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1919.11.10-1941. 4.17 1915. 6.17 -1919.11. 9 
1940. 9.13-1944.11.29 
1961. 3.16-1965.12.31 
1975. 5. 1-1997. 3.31 
1977. 4. 1-1981.12.31 








1955. 7.16-1958. 3.15 
1995. 8. 1-
1925. 4.18-1925. 9. 4 




1939. 6. 5-1939. 6.6 
1995. 1.16-1999. 3.31 
1918. 5.17-1939. 6. 4 
1957. 5.16-1966. 4. 1 
1982.12. 1 -1986.12.15 
1965. 1.16-1970. 4.30 
1978. 8. 1-1981. 9.30 
1940. 4.19-1944. 6.25 
1947. 6.28-1952. 3.31 
1979. l. 1-1982.11. 30 











1925. 6. 6-1935. 1.11 
1977. 4.1 -1979 .10 .15 
1938. 7.12 -1961. 4.19 
1975. 4. 1-1997.11.29 
1963.12. 1-1989. 3.31 
1950. 1.31-1972. 3.31 
1992. 5.1-
1930. 4.18-1930.12.26 
1934. 5.11-1939. 9.30 
1976. 6. 1-1976. 8.31 
1973. 1.16-1975. 3.31 
1958. 4. 1-1962. 1.15 







湊 長博 1992. 6. 1-1999. 3.31 
む向野 栄 1968. 4. 1-1979. 4.30 
宗行万之助 1968. 7.1-1971. 9.15 
村井淳志 1981. 5.16-1991. 3.31 
村山良介 1971.12. 1-1977. 3.31 
村上賢一郎 1992.12. 1-
村上元庸 1992. 3.16-1998.12.31 
村上 仁 1941.10.25-1951. 9.15 1955. 4.16-1973. 4. 1 
村地 孝 1974. 4. 1-1990. 3.31 
村田陸男 1966. 1. 1-1966. 3.31 
1971. 9.1-1976. 8.31 
も森 惟明 1979. 4.1-1981. 3.31 
森 健次郎 1971.12.16-1973. 6.30 1973. 7. 1-1998. 3.31 
森 竪志 1939. 3.23-1940. 9.18 
森 崇英 1983. 9. 1-1997. 3.31 
本坤木巴 千里 1992. 5. 1-
森 ，'i5' _ー一 1972. 2. 1-1977. 3.31 
森 徹 1985. 4. 1-1990.11.15 1990.11.16-1997. 3.31 
森 茂樹 1922. 8.11-1926. 1. 25 1940. 1. 25-1956. 2.26 
森 和夫 1966. 7. 1-1972.10.31 
森安史典 1996. l.1-
森下玲児 1986. 5. 1-1992. 3.31 
森 賀 本幸 1990. 4. 1-1997. 3.31 
森川 進 1958. 8. 1-1965.11.15 
森田公平 1922. 6. 7-1925. 4. 1 
森島庫太 1899.12. 4 -1900.11.19 1900.1.20 -1928. 4.25 
森本正紀 1964. 1. 1-1976. 4.1 
盛 新之助 1930.12.26-1944. 3.31 
望月周三郎 1921. 5.30-1923.10.27 
や安永幸二郎 1976. 7.16-1978. 9.30 
安永 澄 1928. 5.18-1929. 3.25 
家森幸男 1975. 5. 1-1977. 3.31 
家森秀次郎 1944.11. 29-1947 .12 .10 
山岡義生 1992.10. 1-1993. 8.31 1993. 9. 1-
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山下純 宏 1987. 2.16 -1988. 7.15 
山下節義 1974.7.1-1978.12.31 
山下 哲 1972. 6.1-1974. 5.31 
山科正平 1979. 3. 1-1981. 7.15 
山口幸助 1916.11.13-1917.12.28 
山室隆夫 1977.11. 1-1994. 3.31 
山田一夫 1922.10.13-1925.11. 6 
山田 憲 吾 1953.12. 1-1954. 9.29 
山田淳三 1973. 2.16-1986. 5.31 1986. 6. 1-1993. 3.31 
山田 百益 1934.10.26-1947. 8.14 1947. 8.15-1971. 3.31 
山田祐一郎 1998. 4. 1-
山内半作 1909.12. 7-1910. 6.29 
山辺博彦 1997.11.16-
山本悦生 1986. 2. 1-1987. 4.30 
山本啓 一 1980. 7.1-
山本俊平 1945. 7.11---1961.1.13 
山本 淳 二 1910.10.13-1913. 8. 5 
山本尚 三 1975. 5. 1-1978.12.31 
山本正之 1996. 3. 1---1997. 3.31 
山本清 一 1944. 9.13---1957.10. 3 
八木孝司 1995. 4. 1-
八木伸也 1987. 7.16-1988. 6.30 
八木 精 一 1910.10.13 -1915. 8.12 
八木日出雄 1929. 3.13---1934. 4. 5 
柳原 英 1943. 3.20---1947. 3.31 
柳 生 正見 1947. 6.18-1960. 3.31 
ゆ柚木祥三郎 1935. 1.12-1936. 6.30 
由茅 二五四 1934. 5.11---1941. 8.25 
よ横溝一郎 1951. 5. 1---1959.12.31 
横山育三 1959. 6. 1-1965. 8.31 
横山哲雄 1942.3.23-1944.11.29 
横田義史 1996. 1. 1--
横田浩吉 1925. 6.29-1927.1.29 
吉川 )1頂治 1913.10.1 -1915. 5. 6 
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吉村寿人 1946. 2. 15-1946 . 11. 29 
吉村長久 1994.12.16-1995. 8.31 
吉村良一 1923. 5.30-1923.12.17 
吉村良雄 1915. 7.13-1916. 6.29 
吉田義治 1921.11.14 -1929 .11. 28 
吉 田吉信 1974. 5. 1-1976. 3.31 
吉田治義 1985.10.16 -1992. 6.30 
吉田 fl多 1973. 8. 1 -1997 .10.31 
米川泰弘 1981. 7.16-1986.11.30 
米倉義晴 1990. 6.8-1995. 4.30 
わ渡部久吉 1903. 8.12-1906.11. 9 
渡部 智 1990. 4. 1-1990. 6.7 
渡辺昌平 1972. 5.16-1978. 3.31 
渡辺 辺 1926. 1.26-1930. 3.31 
和辻春次 1900. 6.11-1905. 4.24 1905. 4.25 -1923 .11.16 
和田咲三郎 1929. 4. 6-1931. 4.30 





伊藤和彦 1992. 3. 1-
一色信彦 1977. 4. 1-1980. 1.31 1980. 2. 1 -1987. 5.20 
乾 賢一 1987. 7.16-1990. 2.15 1994. 1. 1-
石川正恒 1989. 4. 1-1995. 2.15 
お奥村勝彦 1982.12. 1-1987. 4.15 
岡崎和一 1996.11. 1-
小沢和恵 1981. 5.16-1984.11.30 
か加藤浩子 1978. 7.16-1981. 2.28 
笠 原新平 1983. 4.16-1984. 4.10 
鎌江伊三夫 1994. 9. 1-1997. 1.31 
き北市正則 1998. 4. 9-
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さ酒井正彦 1991. 7. 1-1996. 8.31 
し新宮 奥 1985. 7. 1-1993. 4.15 
新保卓郎 1997. 8. 1-1999. 3.31 
せ清野 裕 1985. 4. 1-1996. 1.31 
た高橋 隆 1987. 6. 1-
高野幹久 1995. 2.16-1996. 5.31 
に西島直城 1992.12.16-1994. 3.31 
は橋本征也 1996. 6.16-
服部隆一 1995. 8. 1-
ひ平川顕名 1978. 1.1-1982.10.31 1982.11. 1-1985. 3.31 
ふ藤原哲司 1977.12. 1-1983. 3.31 
福井次矢 1994.11.1-
1 堀 了平 1978. 5.16-1993. 3.31 
ま松倉 茂 1981. 6.16-1985. 1.31 
松田哲也 1997. 5. 1-
前谷俊三 1985. 2.16-1988.12.31 
み三島理晃 1998. 4. 9-
湊 小太郎 1983. 3. 1 -1997. 3.31 
も森田隆司 1975. 4. 1 -1983. 6.30 
や安原真人 1990. 4.16-1994.12.31 
山辺博彦 1980.10. 1-1997.11.15 
[薬学部、薬学研究科]
助教授 教授
あ荒野 泰 1996. 6.16-1999. 3.31 
赤池昭紀 1994. 4. 1-
有国隆一 1960. 4.1-1965. 4.30 
い伊藤信行 1989. 9. 1-1993. 3.31 1993. 4. 1-
井上謙一郎 1992. 3. 1-1992. 3.31 
弁上博之 1960. 4.1-1961. 6.30 1961. 7. 1-1985. 3.31 
井深俊郎 1974.1.16-1996.11.30 1996.12. 1-
犬伏康夫 1960. 4. 1-1960.10.15 1967. 4. 1-1983. 4. 1 
市川 厚 1977. 4. 1ー 1985.3.31 1985. 4. 1-
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入江 寛 1973. 4. 1-1980. 7.15 
入江畠親 1966. 2. 1 -1973. 3.31 
飯田 彰 1996. 4. 1-
う字野豊三 1960. 4. 1-1982. 4.1 
上回伸一 1970. 4. 1-1995. 3.31 
上尾庄次郎 1960. 4. 1-1973. 4. 1 
お奥田拓男 1962. 4.1-1970. 3.31 
岡 畠吾 1997. 9. 1-
岡田寿太郎 1960. 4.1-1962. 6.30 1962. 7. 1-1984. 4.1 
大高 章 1995. 6.16-
大崎健次 1964. 3. 1-1984. 4. 1 
大内淑代 1998. 3. 1-
か河合明彦 1984. 7. 1-
掛見喜一郎 1960. 4. 1-1971. 3.31 
金子周司 1992. 7.16-
香月 ↑専志 1998. 3. 1-
川崎敏祐 1982. 7. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1-
き岸本 博 1965. 4.1-1969. 9.30 
菊池 徹 1965. 8.16 -1974.11.16 
木村康一 1960. 4. 1-1965. 4. 1 
木村聡城郎 1980. 4.1-1983. 3.31 
木内文之 1998. 4. 1-
〈黒田義弘 1989. 4. 1-
倉石 泰 1987. 5. 1-1992目 6.30
こ古賀直文 1962. 7. 1 -1965. 4.30 
小山次郎 1963.10. 1-1968. 8.15 
小堤保則 1993. 4. 1-1999. 3.31 
木島正夫 1965. 4. 1-1977. 4. 1 
さ佐治英郎 1988. 3. 1-1996. 4.15 1996. 4.16-
佐藤公道 1977. 5.16-1987. 3.31 1987. 4. 1-
斎藤光実 1985. 6. 1-1989. 3.31 
し渋川明正 1997. 9. 1-
す杉浦幸雄 1982.12. 1-1987.12.31 
杉本幸彦 1997. 9. 1-
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鈴木友二 1960. 4. 1-1965. 4.30 
せ瀬崎 仁 1965. 5. 1-1971. 3.31 1971. 4. 1ー 1992.3.31 
瀬川富郎 1963. 1. 1-1972. 4.30 
た高橋三雄 1960. 4. 1-1964. 6.30 
高倉喜信 1992. 4. 1 -1997. 5.15 1997. 5.16-
高木博司 1962. 7. 1-1987. 3.31 
多賀 徹 1993. 4. 1-
竹本佳司 1998. 2. 1-
田端 守 1968. 4. 1-1977. 7.15 1977. 7.16-1994. 3.31 
田中 久 1960. 4. 1-1965. 1.31 1965. 2. 1-1989. 3.31 
田中重雄 1991.11.16-1998. 3.31 
と富岡 清 1996. 4. 1-
富田謙吉 1965. 9.16-1985. 3.31 
富田真雄 1960. 4. 1-1967. 4. 1 
な中垣正幸 1960. 4. 1-1987. 3.31 
中川照真 1984. 6. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1-
中野立彦 1960.12. 1-1965.10.31 
ね根岸 学 1995. 4. 1-1997. 5.15 1997. 5.16-1999. 3.31 
は橋田 充 1983. 5. 1-1992. 3.31 1992. 4. 1-
秦 清之 1965. 8. 1-1968. 3.31 
半田哲郎 1987.10. 1-1997. 5.15 1997. 5目16-
林 恭三 1968. 8.16-1982. 6.30 
ふ藤井信孝 1980.11. 1 -1989. 3.31 1989. 4. 1-
藤多哲朗 1985. 7. 1-1994. 3.31 
藤林康久 1993. 4. 1-
福井宏至 1978. 4. 1-1991.10.31 
福井哲也 1989. 4. 1-1995. 3.31 
松越 奨 1989. 4. 1-1994. 3.22 
へ別所 清 1993. 1. 1-1996. 3.31 
ほ穂積啓一郎 1962.11. 1-1972. 8.31 
本多義昭 1994.12. 1-
ま松崎勝巳 1997. 9. 1--1999. 3.31 
松本 ?台 1994.10. 1-
真崎規夫 1965. 3. 1-1994. 3.31 
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町田勝之輔 1965. 8.16-1984. 4.30 1984. 5. 1-1993. 3.31 
み富島孝一郎 1969.10. 1-1987. 6.30 1987. 7. 1-1997. 3.31 
三須良実 1972. 6. 1 -1977. 4.30 
南 雅文 1997. 9. 1-
む村西昌三 1971. 4. 1-1980. 3.31 
も森田修之 1972. 9. 1-1984. 5.31 
や安田博幸 1961. 9.16 -1962. 3.31 
山岡 清 1993. 4. 1-
山下富義 1997. 9. 1-
山科郁男 1963. 7.16-1989. 1.31 
矢島治明 1962.1. 1-1973. 3.31 1973. 4. 1-1989. 3.31 
柳生正見 1960. 4. 1-1962. 6.30 
よ横山 陽 1966. 1. 1-1982.10.15 1982.10.16-1996. 3.31 
吉本昭夫 1973. 4. 1-1977. 3.31 
米国文郎 1983. 6.16-1993. 3.31 
わ渡部好彦 1989. 4. 1-
[工科大学、工学部、工学研究科]
助教授 教授
あ阿草清滋 1983. 4. 1-1989. 3.31 
阿部 清 1930. 4.11-1940. 3.29 1940. 3.30-1955. 6. 1 
阿部武治 1967. 4. 1-1980. 3.31 
芦 田 議 1988. 4. 1-1996.10.31 1996.11. 1-
芦 田和男 1961. 6. 1-1962. 3.31 
鯵坂恒夫 1990. 1. 1-1997. 3.31 
莱倉泰弘 1989. 2. 1-1993. 7.31 1993. 8. 1-
安西 最 1966. 4. 1-1978. 3.31 
安藤弘平 1932. 3.24 -1944.10.24 
安藤貞一 1965. 3. 1-1975. 3.31 1975. 4.1-1986. 3.31 
安藤和昭 1964. 6. 1-1980.11.30 
安陪 稔 1966.12. 1-1982. 4.30 1982. 5. 1-1997. 3.31 
会田俊夫 1949. 4. 6-1957. 6.30 1957. 7. 1-1979. 4. 1 
荒木源次 1921. 5.30 -1937. 8.12 
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1943. 2.17-1944. 4.10 
1981. 1. 1 -1986. 4.15 
1996. 4. 1-
1994. 2. 1-
1914. 7.6-1933. 3.31 
1993. 8. 1-
1962. 4. 1-1990. 3.31 
1974.10. 1-1997. 3.31 
1983. 2. 1-
1992. 1. 1-1998. 4. 8 
1962.12. 1-1982. 4. 1 
1992. 4.1-
1988. 1.1-1999. 3.31 
1923. 5.14-1936. 9.14 
1966. 7. 1ー 1992.3.31 
1985. 4.1-1994. 1.31 
1954. 5. 1-1955. 3.31 
1960. 3. 1-1962. 3.31 
1962. 4. 1-1974. 9.30 
1997. 5. 1-
1985. 9.1-1989. 2.15 
1968. 4. 1-1999. 3.31 
1970. 3. 1 -1975.10.31 
1982. 8. 1-1983. 3.31 
1954. 8.1 -1957. 9.30 
1976.11. 1-1987.12.31 
1920. 8.30-1923. 5.13 
1964. 4.1-1966. 6.30 
1983.10.16 -1997. 7.31 
1960. 4. 1 -1980. 3.31 
1968. 4. 1-1984. 4. 1 
1964. 4. 1-1989. 3.31 
1970.10. 1-1992. 3.31 
1952.10. 1 -1979. 4. 1 
1985. 4. 1-
1989. 4.16-1996. 5.10 
1962. 4. 1-1964. 3.31 
1998. 4. 1-
1962.12. 1-1970. 9.30 
1926.12.23-1946. 3.30 
1942. 3.31-1952. 9.30 
1996. 2.1-1997. 3.31 
1972. 1.1-1985. 3.31 
1992. 4. 1-
1999. 4.1-1994.10. 1-1999. 3.31 
1996. 4. 1-
1981. 4. 1-1989. 4.15 















井伊谷鋼一 1964. 4. 1-198l. 4. 1 
井手亜里 1991. 4. 1-
井出健六 1914. 7. 6-1927. 5. 4 
井上一朗 1998. 7.16-
井上矩之 1975. l. 1 -1988. 3.31 
井上紘一 1969. 4. 1-1986. 2.15 1986. 2.16-
井上 昇 1921.10 .19 -1929. 4.12 
井上正志 1992. 5. 1-
井上達雄 1968. 4. 1-1983. 3.31 1983. 4. 1-1996. 5.10 
井上頼輝 1962. 9.16-1971. 3.31 1971. 4. 1-1996. 3.31 
井上和也 1971. 3. 1 -1992. 5.31 
一瀬英爾 1966. 4. 1-1984. l.31 1984. 2. 1-1995. 3.31 
一瀬光之尉 1966. l. 1 -1989 .11. 30 1989.12. 1-1994. 3.31 
稲垣耕作 1982. 2. 1-1998. 4. 8 
稲室隆二 1994. l. 1-
稲葉 稔 1998.11. 1-
茨木俊秀 1973. 4. 1-1983. 3.31 1985.10. 1 -1998. 4. 8 
家村浩和 1979. 4. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
乾 晴行 1996. 6. 1-
乾 智行 1978. 6. 1-1983. 3.31 1983. 4. 1-1998. 3.31 
岩井重久 1941. 3. 7-1944. 5. 3 
1946. 9. 9-1949. 6.29 1949. 6.30-1979. 4. 1 
岩井壮介 1965.11. 1-1974.10.31 1974.1l. 1-1994. 3.31 
岩井敏洋 1983. 2. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1 -1998. 4. 8 
岩垣雄一 1951. 7.16-1956. 5.31 1968. 8. 1-1987. 3.31 
岩間一雄 1997. 7. 1 -1998. 4. 8 
岩佐義朗 1955. 4. 1-1964. 3.31 1964. 4. 1-1992. 3.31 
岩瀬正則 1985.10.16-1996. l.31 1996. 2. 1-1996. 5.10 
五十嵐顕人 1990.1l. 1-1998. 4. 8 
五十嵐 晃 1996. 4. 1-
五十嵐定義 1956. 4. 1-1958.12.31 
今永徹次郎 1914. 7. 6-1914. 8.25 
今西幸男 1971. 4. 1-1978. 3.31 1978. 4. 1-1996. 5.10 
今西信嗣 1987.11. 1-199l. 3.31 1991. 4. 1-
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今中忠行 1996. 7. 1-
今本博健 1966. 4. 1-1969. 2.28 
市川克彦 1947. 8.26-1950.11.15 1967. 4. 1 -1981. 4. 1 
石井慶之 1967. 4. 1-1998. 3.31 
石井隆次 1990. 4. 1 -1998. 9.30 
石原慶一 1990. 8. 1-1996. 5.10 
石原藤次郎 1931. 4.30-1943. 1.10 1943. 1.11-1972. 3.31 
石 黒 浩 1994.10. 1 -1998. 4. 8 
石森浩一郎 1995.10.16-
石川順三 1984. 6. 1 -1989 .11.15 1989.11.16-
石川本雄 1984. 2. 1-1998. 3.31 
石川満夫 1970. 2. 1-1986.10.31 
石田 字 1993. 7. 1-1998. 4. 8 
石田泰一郎 1996. 4. 1-
石田忠三 1963. 4. 1-1980. 3.31 
池上 淳 一 1948. 2.13-1958. 1.31 1958. 2. 1-1984. 4.1 
池 上 文夫 1975. 4. 1 -1989. 3.31 
池上 5旬 1963. 4. 1-1978. 3.31 1978. 4. 1-1996. 5.10 
池田光男 1990.10. 1-1996. 3.31 
池田克 夫 1971. 4. 1-1978. 4.30 1988. 8. 1-1998. 4. 8 
池田峰夫 1966.10. 1-1983. 5.27 
池田有光 1973.11. 1-1991. 8.31 
池淵周一 1971.10.16-1979. 2.15 
池辺八洲彦 1968. 7. 1-1969. 3.31 
入江恒爾 1967. 4. 1-1969. 4.30 
筏 義人 1967. 4. 1-1976.12.31 1990. 4. 1-1990. 6. 7 
板谷良平 1963. 4. 1-1966.12.31 1967. 1.1-1993. 3.31 
飯 吉 厚夫 1970. 6.16-1974. 6.30 1974. 7. 1-1976. 5. 9 
飯田恭敬 1985. 5. 1-
う字都宮 智昭 1997. 4. 1-
字尾光治 1966.11. 1 -1976. 5.9 
字野虹児 1953.12. 1-1961. 3.31 
卯本重郎 1959. 4. 1-1966.12.31 1967. 1.1-1994. 3.31 
上 井 勲 1944.1.19-1946.11.29 
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上羽 創 1956. 3. 1-1957. 6.30 
上山惟恒 1943.11. 27 -1946. 6.29 
上治寅次郎 1926. 7.23-1943. 8.31 
土谷宏二 1985. 4. 1-1993. 9.30 1993.10. 1-
上田 顕 1961.10.16 -1970. 3.31 1970. 4. 1-1991. 3.31 
上回 篤 1965. 1. 1-1978. 3.31 
上田院亮 1971. 4.16 -1985. 3.15 1985. 3.16-
上之園親佐 1967. 1. 1-1982. 4. 1 
上野嘉夫 1997. 4. 1-1998. 4. 8 
植下 協 1959. 4. 1 -1963. 3.31 
植村 栄 1991. 4. 1-
植田充美 1991. 4. 1-
内井昭蔵 1993. 4. 1-1996. 3.31 
内山敬康 1972 .11. 1 -1977. 3.31 
内本喜一朗 1973. 6. 1-1985. 8.15 1985. 8.16-1999. 3.31 
内本喜晴 1996. 1.16 -1996. 5.10 
馬詰哲郎 1936. 2.21-1936. 7.30 
梅村 勲 1980. 6. 1 -1991. 3.31 1991. 4. 1 -1995. 3.31 
i字国 勇 1963. 4. 1 -1980. 4. 1 
え栄永義之 1988. 4. 1-1999. 3.31 
英保 茂 1972. 4. 1 -1987. 3.31 1987. 4. 1 -1998. 4. 8 
円城敏男 1963. 3.16-1973. 8.31 
遠藤吉郎 1961. 4. 1 -1982. 4. 1 
江口 弥 1957.10. 1-1964. 6.30 1982. 8. 1 -1989. 3.28 
江藤 ネL 1929. 4.20 -1930.12.11 
お奥川光太郎 1968.12. 1-1976. 4. 1 
奥村浩土 1988.11. 1 -1992. 3.31 1992. 4. 1-
奥田 聡 1959. 4. 1-1960.10目15
奥島啓弐 1938. 3.31-1950. 3.30 1950. 3.31 -1977. 4. 1 
岡 行俊 1962. 4. 1-1979. 9.20 
岡 二三生 1997.10. 1-
岡崎守男 1967. 4. 1-1986. 2.15 1986. 2.16-1997. 3.31 
岡崎甚幸 1996. 4. 1-
岡崎達也 1968. 4. 1-1968.12.31 
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岡崎 敏 1994. 4. 1-
岡村健二郎 1958. 3.16---1962. 3.31 1962. 4. 1---1988. 3.31 
岡村誠三 1940. 6.26---1946. 3.26 1946. 3.27---1961. 3.31 
1962. 6. 1 -1968. 3.31 
1972. 4. 1---1977. 4. 1 
岡田 清 1949.12.27 -1958. 3.31 1958. 4. 1---1986. 3.31 
岡田辰三 1933. 5.27 ---1940. 6.25 1940. 6.26---1958. 8. 5 
岡田隆夫 1962. 4. 1---1972. 3.31 1972. 4. 1---1994. 3.31 
岡本 厚 1990.11. 1---1999. 2.13 
岡本邦男 1954. 3. 1---1971. 3.31 1971. 4. 1---1987. 3.31 
岡本 隆 1960. 4. 1---1962. 3.31 
岡本 起 1918. 8. 6 ---1924. 7. 6 1924. 7. 7---1948. 8.14 
岡野正弥 1955. 4. 1 ---1956. 7.31 
沖野教郎 1963. 4. 1 -1967. 3.31 1987. 5.21---1997. 3.31 
荻野文丸 1969. 4. 1 ---1983. 9.30 1983.10. 1-
小久見善八 1984. 6. 1---1992. 2.29 1992. 3. 1-
小川 徹 1967. 7. 1---1981. 3.31 
小川梅三郎 1914. 7. 6---1923.10. 5 
小倉久直 1988. 4. 1---1997. 3.31 
小倉公平 1914. 7. 6---1918. 1.24 
小沢孝夫 1965. 4. 1---1990. 3.31 
小田良平 1937. 7.15 ---1940. 7.30 1940. 7.31---1964. 3.31 
1966. 1. 1---1970. 3.31 
小田川達朗 1918. 7.12 ---1919. 3. 9 1919. 3.10---1945. 7.15 
小方芳郎 1944.10.18---1962. 3.31 
小野紘一 1996. 5. 1-
小野勝敏 1976.11. 1---1982. 3.31 1982. 4. 1---1996. 5.10 
小野寺秀俊 1992. l. 1 ---1998. 4. 8 
小野木重治 1950. 2.28---1963. 7.31 1963. 8. 1---1984. 4. 1 
生越久靖 1973. l. 1---1980. 3.31 1988. 5. 1---1997. 3.31 
太田秀樹 1972. 8. 1---1984. 5.31 
大井清一 1914. 7. 6---1937.10.30 
大引得弘 1973. l. 1---1976. 5. 9 
大家 寛 1967.10. 1---1974. 3.31 
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大久保英嗣 1987. 4. 1-1991. 3.31 
大久保恒夫 1978. 1.1-1995.12.31 
大久保達郎 1949. 4. 8-1963.11. 9 
大橋 守 1969. 4. 1-1971. 3.31 
大橋備治 1943. 5.26-1946. 3.30 
大江浩一 1994. 4. 1-
大 崎 純 1996. 4. 1-
大森貫一 1918. 6.17-1925. 4.29 
大西有三 1977. 7.1 -1994. 3.31 1994. 4. 1-
大石 純 1954.11. 1-1959.11.30 1959.12. 1-1988. 3.31 
大石敏雄 1983. 4. 1 -1993. 3.31 
大谷泰之 1939. 9.30--1954. 9.30 1954.10. 1 -1976. 4. 1 
大谷隆一 1967. 4. 1 -1982 .11. 30 1982.12. 1-
大竹太郎 1924. 2.19-1929. 3.31 
大津宏康 1997. 6. 1-
大塚芳郎 1955. 4. 1-1956. 3.31 
大塚 要 1914. 7.6-1929. 8.23 
大田正男 1960. 2.1 -1970 .11. 30 
大閏隆夫 1979. 7. 1-1986. 3.31 
大島幸一郎 1986. 2.16-1993. 9.30 1993目10.1-
大島正裕 1996. 4. 1-
大東俊一 1942. 9.30 -1950. 6.15 1962. 4. 1-1979. 4. 1 
大藤高彦 1914. 7. 6-1927.12. 7 
大野勝久 1973. 7. 1 -1984. 3.31 
大野 豊 1972. 7. 1-1988. 3.31 
大矢勇次郎 1967. 4. 1-1970. 3.31 1970. 4. 1-1998. 3.31 
大矢根守哉 1963. 4. 1-1986. 3.31 
大林辰蔵 1961.1. 1-1967. 3.31 
大和田 拓 1994. 3. 1-
長村光造 1976.11. 1-1985. 1.15 1985. 1.16-
尾崎博明 1992. 7. 1-
尾崎良平 1950. 5.13-1959. 4.30 1963.10. 1-1980. 4.1 
斧 { 同国I一 1998.10.16-
落合庄治郎 1987. 8. 1 -1992. 6.30 1992. 7. 1-
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か加藤滋雄 1991. 7. 1 ~1997. 1.31 
加藤信義 1920. 9. 1 -1929. 2. 5 1929. 2. 6-1957.10.28 
加藤 進 1961. 4. 1-1967. 3.31 1967. 4.1-1981. 3.31 
加藤直樹 1997. 4. 1-
加藤博史 1965.11. 1-1969. 3.31 
加藤邦男 1966. 4.1-1990. 1.15 1990. 1.16-1999. 3.31 
加納源太郎 1961. 6. 1-1963. 3.31 
嘉門雅史 1977. 7.1-1991. 3.31 
河原達也 1995. 6.1 -1998. 4. 8 
河合弘弛 1952. 3. 1-1964. 3.31 1964. 4.1-1983. 4. 1 
河合 潤 1994. 3. 1-
i可根 誠 1948. 5.28-1954. 4.15 
河西三省 1963. 4. 1-1973. 3.31 1973. 4. 1-1986. 3.31 
河田末吉 1948. 2.21-1955. 4.15 
河本 実 1937. 4.1-1947. 4.29 1947. 4.30-1976. 4. 1 
河野允宏 1984. 3.16-
河野浩之 1997.10. 1-1998. 4. 8 
垣内 隆 1998. 2. 1-
垣野義昭 1979. 6.1-1988. 1.31 1988. 2. 1-
角所 考 1997. 1.16-1997. 3.31 
亀井三郎 1923. 4.21 -1930 .1. 9 1930.11.10-1955. 7.20 
亀山幸義 1997. 3. 1 -1998. 4. 8 
亀田弘行 1968. 4. 1-1986. 9.30 
金井宏倣 1989.10. 1-1990. 3.31 
金子 登 1914. 7. 6 -1930 .12. 6 
金出武雄 1976.10. 1-1980. 3.31 
金村聖志 1995. 3.1-1998. 9.30 
金多 潔 1964. 4. 1-1965. 6.30 1965. 7. 1-1994. 3.31 
金沢一雄 1946.12.31-1957. 3.21 
鍵 谷 勤 1961. 1. 1-1968. 3.31 1968. 4. 1-1990. 3.31 
勝守 寛 1962. 3.16ー 1966.1.30
上原悌次郎 1973. 2.16-1990. 3.31 1990. 4. 1-1994. 3.31 
上林弥彦 1976.10. 1ー 1984.3.31 1990. 7. 1-1998. 4. 8 






川崎昌博 1997. 4. 1-
川崎 清 1964. 4. 1-1970. 7.31 1983. 4. 1-1996. 3.31 
川上 ι 貝 1955. 4.1-1966. 1.31 1966. 2. 1-1988. 3.31 
川上養一 1997. 4. 1-
川村 尚 1983. 6. 1-1988. 6.30 
川端季雄 1965.12. 1-1983.10.31 1983.11. 1-1994. 3.31 
川端 日召 1963. 4. 1 -1966 .12.31 1967. 1. 1-1990. 3.31 
川野 豊 1959. 8. 1-1985. 3.15 1985. 3.16-1988. 3.31 
片弁 争多 1983. 8. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1 -1998. 4. 8 
片岡 演l 1994. 8. 1-1997. 9.30 
片山 俊 1960.10.16 -1965. 9.30 
片山泰久 1966.11. 1-1978. 1. 24 
片山 徹 1970. 4. 1-1984. 3.31 1986. 4.1-1998. 4.8 
門田憲章 1947.12.15-1966. 5.30 
き喜多源逸 1916. 6.26 -1921. 1. 30 1921. 1. 31-1943. 4.30 
紀野久次郎 1926. 3.13-1934. 2.19 
菊川 清 作 1914. 7. 6 -1922. 2. 6 1922. 2. 7-1945. 7.16 
菊地宏吉 1990. 3. 1-
菊池潮美 1980. 4.1-1995. 3.31 
絹谷祐規 1962. 6. 1-1964. 9.11 
清野純史 1997. 4. 1-
清野 武 1938.11.30-1947. 4.29 1947. 4.30-1966. 2.15 
1968. 1.1-1978. 4. 1 
北 )1 進 1998. 6. 1-
北川敏一 1998.7.1-
北村隆一 1993. 4. 1-
北村隆行 1993. 1. 1-1998.10.31 1998.11. 1-
北尾高嶺 1971. 4. 1-1980. 3.31 
北野正雄 1992. 4. 1-
木下知 己 1993.12. 1-
木村逸郎 1988. 4. 1-1999. 3.31 
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木村啓造 1957. 5. 1---1957. 9.30 
木村健二 1989. 4.1---1999. 2.28 1999. 3. 1-
木村俊作 1993. 7. 1-
木村磐根 1962. 1.16---1971. 4.30 1971. 5. 1---1996. 3.31 
木村 亮 1994. 4. 1-
木村和三郎 1936. 3.31---1942. 3.31 
木地実夫 1972.12. 1---1976.12.15 
木島 昭 1956. 4. 1---1963. 3.31 1963. 4. 1---1991. 3.31 
木本恒暢 1998. 2. 1-
〈久島亥三雄 1942. 4.20---1942. 9.29 1942. 9.30---1962. 3.20 
久保愛三 1979.10.16 ---1994. 3.31 1994. 4. 1-
久保昇三 1984. 2. }---1984.12.15 
熊沢英博 1981.10. 1---1997. 3.31 
熊田 誠 1962. 7. 1---1983. 4. 1 
熊本博光 1988. 7. 1---1998. 4. 8 
桑原道義 1959. 8. }---1964. 3.31 1964. 4. 1---1987. 3.31 
功万稚長 1944. 1.19---1959. 3.31 1959. 4. 1---1979. 4. 1 
功万資彰 1999. 4. 1-
国井修二郎 1945.12. 7---1965. 2. 5 
国枝義敏 1991. 4. 1---1996. 3.31 
国友 孟 1967. 4. 1 ---1979. 3.31 1979. 4. 1---1986. 4.10 
黒川知明 1979.10. 1---1996. 3.31 
黒田勝彦 1974. 4. 1---1991. 3.31 
黒 田裕久 1990. 7. 1---1995.12.15 
倉知三夫 1962. 3.16---1988.10.15 1988.10.16---1990. 3.31 
倉田道夫 1954. 8. 1---1962. 7.31 
倉内吟次郎 1923. 3.10---1931. 8. 7 1931. 8. 8---1947. 2.19 
日下部吉彦 1977. 4. 1---1985. 5.31 1985. 6. 1-1989. 3.31 
こ河野伊一郎 1968. 4. 1---1975. 3.31 
河野 f~ 1963. 3.16---1972. 1.9 
近藤輝幸 1996. 3.16-
近藤泰夫 1919. 7.31---1928. 8.12 1928. 8.13-1958. 2.18 
近藤文治 1947.12.27 ---1956.12.31 1957. 1. 1-1984. 4. 1 
近藤良夫 1950. 2.28---1961. 3.31 1961. 4. 1-1987. 3.31 
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駒井謙治郎 1968. 4.1-1983. 9.30 1983.10. 1-
郡 利矩 1950. 3.31-1952.11.30 
後藤尚男 1953.12. 1-1960.12.31 1961. 1. 1-1987. 3.31 
後藤仁志 1997. 4. 1-
幸塚 善 作 1962. 4. 1-1968. 3.31 
幸田武久 1991. 4. 1-
甲津功夫 1985. 4. 1-1993. 3.31 
合田 健 1953.12. 1-1960. 8.31 1960. 9. 1ー 1975.3.31 
児玉信次郎 1940. 3.30-1957. 7.31 
小岩昌宏 1985. 4. 1-
小久保 正 1992. 4.1-
小高猛可 1998.11. 1-
小笹英夫 1954. 3.16-1955. 9.30 
小寺秀俊 1993. 3.16-
小寺沢良一 1959. 4. 1-1966. 3.31 
小出康夫 1993. 4. 1-
小松紘一 1989. 3.16-1992.12.31 
小森 ↑吾 1998. 4. 1-
小杉信博 1989. 6. 1-1992.12.31 
小西一郎 1937. 1.23-1945. 7.29 1945. 7.30 -1975. 4. 1 
小西忠孝 1965. 4. 1-1982. 2.28 
小早川 命 1973. 4. 1-1992.11.30 
小早川 隆 1953.12. 1-1956. 6.20 
小谷 寿 1962.12.16-1966.10.31 
小竹 武 1964. 4. 1-1967. 9.14 
小島次雄 1959. 4. 1-1965. 1. 31 1965. 2. 1-1989. 3.31 
小夫家芳明 1985. 5. 1-1990. 5.15 
小堀鐸二 1954. 3. 1-1961. 3.31 1966. 4.1 -1984. 4. 1 
小門純一 1952.10. 1-1962. 3.31 1962. 4. 1-1988. 3.31 
小柳 治 1964. 4.1-1977. 9.30 
小林啓祐 1971.11. 1-1994.10.15 1994.10.16-1999. 3.31 
小林潔司 1996. 4. 1-
小林紘二郎 1982.12. 1-1989.11.15 
小林四郎 1997. 5. 1-
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小林昭一 1967. 3. 1-1975.12.31 1976. 1. 1-1999. 3.31 
小林正美 1991. 4.12-1994.11.30 1994.12. 1-
小林 勇 1926. 3.13-1939.11.17 1939.11.18-1960. 7.10 
小林和夫 1978. 2.1-1989. 3.31 
米谷栄二 1935. 3.30-1956.10.31 1956.11. 1-1975. 4. 1 
さ向坂正勝 1962. 4. 1-1987. 3.31 
佐々 宏一 1977. 4.1-1983. 5.31 1983. 6.1-1997. 3.31 
佐々木外喜雄 1934. 3.31-1940. 2.14 1940. 2.15---1959.11.30 
1961. 4. 1-1968. 3.31 
佐佐木 綱 1960.11. 1---1966. 6.30 1966. 7. 1-1994. 3.31 
佐々木昭夫 1967. 4. 1 -1976 .12.31 1977. 1. 1-1996. 3.31 
佐田栄三 1977. 4.1-1994. 3.31 
佐藤雅彦 1995. 7. 1---1998. 4. 8 
佐藤 予 1994. 1.1-1998. 4. 8 
佐藤 イ変 1947.12.27-1958.12.31 1959.12. 1-1983. 4. 1 
佐藤 進 1962. 3.16-1976. 3.31 1976. 4. 1---1994. 3.31 
斎藤大吉 1914. 7. 6-1932.12. 7 
斎藤敏明 1988. 4. 1---1996.10.31 1996.11. 1-
斎藤 烈 1987. 4. 1---1991. 3.31 1991. 4. 1-
坂井利之 1953.12. 1---1960. 1.31 1960. 2. 1-1988. 3.31 
坂和愛幸 1963. 4. 1-1966.10.31 
阪口忠雄 1953. 2. 1---1955. 3.15 
1956.12. 1ー 1959.12.31 1965. 2.16-1974. 8.17 
桜井英樹 1963. 4. 1---1969.10.31 
桜井健郎 1961. 1. 1-1966. 3.31 1966. 4. 1-1995. 3.31 
桜井邦朋 1967. 4. 1-1970. 6.13 
桜田一郎 1934. 3.31-1935. 3.30 1935. 3.31-1967. 3.31 
笹井 日月 1944. 1.19-1952. 1.31 
三宮信夫 1976.11. 1-1986. 6.15 
三枝武夫 1962. 4. 1-1965. 3.31 1965. 4. 1-1991. 3.31 
酒井英昭 1985. 6. 1-1997. 3.31 1997. 4. 1-1998. 4. 8 
酒井哲郎 1971.10.16-1992. 7.30 1992. 8. 1-
酒井 日月 1992.11. 1-
沢井郁太郎 1924. 4.23-1936. 5. 5 1936. 5. 6-1959. 1.24 
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沢井八洲男 1924.12.27 -1933. 5.10 1933. 5.11-1946. 9.21 
沢村 宏 1921. 7. 8 -1933. 3.30 1933. 3.31-1958. 4.18 
沢村泰造 1959. 7. 1-1965.12.31 
沢田純男 1996. 8. 1-1997. 3.31 
沢本光男 1993. 8. 1-1994. 6.30 1994. 7. 1-
桂木義一 1947. l.15-1950.10.15 1950目10.16-1980. 4. 1 
植木哲夫 1994. 4. 1-
し塩崎 ，申u、 1974. 4. 1-1998. 3.31 
塩路昌宏 1987.10.16-1996. 5.10 
四手井綱彦 1950. 3.31-1957. 4.30 
志賀正幸 1979.10. 1 -1989. 3.15 1989. 3.16-
宍戸圭一 1940. 3.30-1942. 7.28 1942. 7.29-1971. 3.31 
篠崎祐三 1996. 4. 1-
柴山 潔 1986.1l. 1-1992. 5.31 
柴田俊忍 1965. 4. 1-1983. 3.31 1983. 4. 1-
柴田 徹 1966. 8. 1-1967. 9.30 1990.10.16-1995. 3.31 
庄司 光 1959. 4. 1-1969. 3.31 
庄野達哉 1963.12. 1-197l. 3.31 1971. 4. 1-1993. 3.31 
新宮秀夫 1969. 4. 1 -198l. 3.31 1981. 4. 1 -1996. 5.10 
新宮春男 1940. 3.30-1947. l.22 1947. l.23-1976. 4. 1 
新村秀一 1946. 9. 6-1947.12. 8 
神野 博 1959.12. 1-1969. 9.30 1969.10. 1-1990. 3.31 
秦 和夫 1987.10. 1-
清水義一 1914. 7. 6-1920. 8.31 1920. 9. 1 -1924 .10.29 
清水剛夫 1968. 4. 1-1987.12.31 1988. l. 1-1996. 3.31 
清水祥一 1954. 3. 1-1972.1l.30 
清水芳久 1997. 3. 1-
椎葉充晴 1986.12. 1-1995. 3.31 1997.10.16-
島 公 f街 1970. 4.16-1982. 6目30
島 進 1980.10. 1-1988. 2.29 1988. 3. 1-
島崎真昭 1978. 7. 1-198l. 4.30 1997. 5.16-
島本 譲 1960. 4. 1-1965.10.31 1980. 9. 1-1995. 3.31 
白井泰治 1990. 6. 1-1996. l.31 
白石成人 1963. 2. 1 -1975. 9.30 1975.10. 1-1996. 3.31 
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白土博通 1997. 6. 1-
品川秀雄 1924. 4.23 -1926. 3.31 
す角 哲也 1998.10. 1-
砂原善文 1962. 6. 1-1968. 3.31 
砂本 )1頂三 1988. 9. 1-1999. 3.31 
住友 恒 1969. 2. 1 -1979. 3.31 1979. 4. 1-
須山武司 1959. 4. 1-1963.11.15 
杉浦邦征 1994. 4. 1-
杉江俊治 1988. 4. 1-1997. 6.15 1997. 6.16-1998. 4. 8 
杉山 弘 1993. 3. 1-1996.10.31 
杉田繁治 1971. 4. 1-1976. 9.30 
杉田利夫 1967. 4. 1-1994. 2.28 1994. 3. 1-1996. 3.31 
杉本直三 1997. 4. 1-1998. 4. 8 
杉本豊成 1989. 1. 1-1995. 3.31 
菅井斎喜 1959. 6. 1-1963. 9.30 
菅原菅雄 1922. 3. 4-1931. 5.29 1931. 5.30-1959.10. 4 
菅野 強 1996. 4. 1-
末広祥二 1996. 4. 1-
末石富太郎 1958. 4. 1-1967. 3.31 1967. 4. 1-1975.10.15 
鈴鹿恒茂 1949. 4. 6-1969. 3.31 
鈴木健二郎 1975.10. 1-1986. 6.15 1986. 6.16-
鈴木 実 1999. 4. 1-
鈴木俊光 1981. 4. 1-1990. 3.31 
鈴木亮締 1993.11. 1 -1996. 5.10 
Subieta， 1994.10. 1-1996. 6.30 
Kazimierz 
せ関口秀雄 1992. 4. 1-1997. 3.31 
芹沢昭示 1981. 4. 1-1992. 3.31 1992. 4. 1-
そ宗宮 功 1968. 4. 1-1979. 1.15 1979. 1.16-
染回武男 1947. 3.14-1957. 3.31 
曾我直弘 1970. 8. 1 -1979. 3.31 1979. 4. 1-1998. 3.31 
曾我和雄 1971. 4.16-1973. 3.31 
曾線良夫 1966. 3. 1-1979. 7.31 1979. 8. 1-
相馬敬司 1963.12. 1 -1972 .11. 30 
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高谷秀正 1988. 4. 1ー 1995.10.5 
高田光雄 1992. 3. 1-
高田 滋 1998.1. 1-
高田亮平
高木郁二 1994.12. 1-
高木興一 1970. 7. 1 -1990. 4.30 
高木俊宜
高木直史 1991. 4. 1-1994. 5.31 
高樟琢馬 1964. 3. 1-1972. 5.31 
垂水浩幸 1997. 4. 1-1998. 4噂 8
多国政忠
多羅閑公雄 1941. 7.18-1949. 6.29 
多羅閑茂雄 1995. 4. 1-1998. 4. 8 
鷹尾和昭 1974.12. 1-1997.11.24 








1915. 5.25-1925. 3.11 
1995. 1. 1-1995. 9.30 
1987. 4. 1-1995. 7.15 
1989. 8. 1-1989.11.30 
1914. 7. 6--1916. 1.31 高橋 Eヨー-Eヨ-
高橋大弐
高橋 豊 1989.10.1-1996. 6.30 
高月 紘 1974.2. 1-1977. 5.31 
高松 伸
高松武一郎
高村仁一 1949.12. 8 -1957. 3.31 




1956. 4. 1-1979. 4.1 




1961. 4. 1-1988. 3.31 
1957. 4. 1 -1984. 4.1 
1943. 1.28-1961. 2.26 
1990. 5. 1-
1965. 8. 1-1988. 3.31 
1972. 6. 1--1997. 3.31 
1965. 7. 1-1970. 3.31 
1949. 6.30--1979. 4. 1 
1924. 2.15 -1937. 8.31 
1948. 8.31-1969. 3.31 
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宅間 董 1995. 3. 1-
宅田裕彦 1994.11. 1-1996. 5.10 
巽 和夫 1966. 3.16-1968. 3.31 1968. 4. 1 -1993. 3目31
棚橋 ~ 、 1933. 5.27-1945. 6. 5 1945. 6. 6-1951. 4.20 
1953. 5. 1-1970. 3.31 
谷垣畠敬 1983. 7.16-1994.11.30 1994.12. 1-
谷口栄一 1993. 4.1-
谷口敬一郎 1962. 4. 1-1967. 3.31 
谷口五十二 1954. 3. 1-1956. 3.15 
谷本親伯 1984. 7.1-1997. 9.30 
竹屋芳夫 1943. 7.31-1956. 9.30 
竹原善一郎 1966. 8.1-1983. 8.31 1983. 9. 1-1996. 3.31 
竹山 聖 1992. 3. 1-
竹田美和 1990.11.16-1991. 3.31 
竹内賢一 1974. 4. 1-1989. 2.15 1989. 2.16-
竹脇 出 1996. 4. 1-
田丸啓吉 1979. 7.16-1998. 4.8 
田丸良 直 1981. 4. 1-1988.12.31 
田村幹雄 1948. 5.20-1972. 3.31 
田村今男 1964. 4. 1-1964.11.30 1964.12. 1--1987. 3.31 
田村 武 1984. 4. 1-1996. 3.31 1996. 4. 1--
田村 豊 1921. 7. 8-1925. 4. 7 
団代岩夫 1966.11. 1-1972.11.30 
田中渥夫 1984. 4. 1-1986. 3.31 1986. 4. 1-
田中一義 1988.12. 1-1996.10.31 1996.11. 1-
田中吉之助 1953.12. 1-1954. 4.30 
1958. 1.16-1961. 6.30 1961. 7. 1--1989. 3.31 
田中 喬 1964. 4.1-1985. 4.30 
田中啓介 1983. 7. 1-1991. 3.31 
田中泰明 1997. 4. 1-1998. 4. 8 
田中哲郎 1963. 4. 1--1979. 3.31 
田中文彦 1997. 4. 1-
田中庸裕 1997. 7. 1-
田畑孝一 1973.12. 1-1979. 3.15 
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回付 B宇 1941.11. 29-195l. 7.16 
田伏岩夫 1977. 4. 1-1987. 3.22 
田伏敬三 1924.12.27-1933. 5.10 1933.5.11-1946.7.13 
田辺朔郎 1914. 7. 6-1923.10. 5 
田門 肇 1986. 8.16-1998. 3.31 1998. 4. 1-
武居高四郎 1926. 4.29-1928. 7. 4 1928. 7. 5-1956. 8.2 
武上善信 1948. l.22-1952. 3.31 1952. 4. 1-1983. 4. 1 
武田五一 1920. 9.10-1932.12. 3 
武田信生 1991. 4. 1-1995. l.31 1995. 2. 1-
武野正三 1971.11. 1-1974.10.31 
平 修二 1948. 3.31-1956. 5.31 1957. 7.16 -1978 .10.23 
立花明知 1995. 3. 1-1998. 3.31 1998. 4. 1-
ち中条善樹 1994. 3.16-1995. 3.15 1995. 3.16-
つ津崎兼彰 1991. 2. 1-
i幸枝正介 1926. 3.13-1936. 3.31 
津田孝夫 1964. 6. 1-1972 .10.31 1979. 4. 1-1996. 3.31 
i幸田鉄雄 1977. 4. 1-
津野 洋 1983. 4. 1-1997. l.15 1997. l.16-
槌田 勧 1967. 8. 1-1979. 3.31 
塚口博司 1991. 4. 1-1993. 3.31 
塚田和彦 1996. 4. 1-
柘植陽太郎 1924. 4.23-1930. 4.18 
辻 文三 1995. 4.16-
辻 和一郎 1945. 6. 6-1950.12.14 
辻井潤ー 1979. 6. 1-1988.11.15 
鶴井 明 1976. 4. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1-1993.10. 9 
鶴田禎二 1956. 4. 1-1962. 3.31 1962. 4. 1-1964. 9.30 
土屋義人 1967.10. 1-1968. 9.30 
土屋和雄 1995. 4. 1-
て寺井俊夫 1966. 4. 1-198l. 3.31 1981. 4. 1-1994. 3.31 
寺西士一郎 1952. 4. 1-1965. 2.28 
寺田 字 1968. 6. 1-1982. 3.31 1982. 4. 1-1992. 3.31 
寺島 泰 1974.10. 1-1976. 5.31 1976. 6. 1-
寺内喜男 1959. 4. 1-1960. 3.31 
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1998. 7. 1-
1961. 4. 1-1985. 3.31 
1984. 4. 1-1990. 3.31 
1948. 2.12-1961. 3.31 
1987. 8.1-1990. 1.31 
1965. 4. 1-1972. 3.31 
一覧・統計
1914. 7. 6-1926. 1.27 
1923. 1.11-1945.10.31 
1993. 8. 1-
1973. 7. 1-1998. 4. 8 
1962. 4. 1-1991. 3.31 
1966. 4. 1-1985. 7.28 
1914. 7.6 -1923. 1.10 
1966. 4.1 -1967. 9.30 
1975. 4. 1-1976. 3.31 
1986. 4. 1-
1965. 4. 1-1968. 8.31 
1956. 3. 1-1962. 3.31 
1962. 4. 1-1966. 3.31 
1965. 4.1-1999. 3.31 
1978.11. 1-1986.10.15 











1991. 4. 1-1998. 4. 8 
1998. 9. 1-
1949. 4.11-1974. 5.30 
1956. 4. 1 -1961.10 .15 
1994.12. 1-1996. 5.10 
1987. 3.16 -1995. 3.31 
1991. 8. 1-
1969. 4. 1-1995. 3.31 
1942. 1.14-1962.12. 4 
1978. 8. 1-1997. 3.31 
1996. 9. 1-1998. 4. 8 
1991. 4.12-1999. 3.31 
1963. 4. 1-1988. 3.31 
1941. 5. 9-1949. 4.10 
1947. 9.30-1954. 4.30 
1985. 5. 1-1996. 3.31 
1994. 4. 1-
1982.11. 1-1994.11.30 
1946. 6.15 -1950. 4. 1 
1967. 6. 1-1968. 3.15 
1966.10. 1-1987. 3.15 
1995. 7. 1-
1959. 4. 1-1960. 3.31 
1964. 4.1-1978. 7.31 







中村 良 1968. 4. 1-1989. 3.31 
中村良夫 1998. 4. 1-
中沢良夫 1914. 8.15-1943.10. 9 
中谷和彦 1997. 4. 1-
中辻 1専 1988. 3.16-1990. 3.31 1990. 4. 1-
中島 浩 1992. 8. 1-1997. 3.31 
中島 岡リ 1987. 4. 1-
中島将光 1968. 4. 1-1998. 4. 8 
中島章夫 1949. 2.28-1962.10.31 1962.11. 1-1985. 3.31 
中島路可 1969. 4. 1 -1976 .11.15 
中部主敬 1994. 4. 1-
伸弁俊雄 1919. 7.29 -1937. 6.30 
長岡弘明 1990. 8. 1-
長尾 真 1968.11. 1-1973. 9.30 1973.10. 1-1997.12.15 
長尾義三 1965. 1. 1-1986. 3.31 
長尾不二夫 1930. 4.18 -1941. 1. 21 1941. 1. 22 -1969. 3.31 
内藤正明 1969. 3.16 -1995. 1.31 1995. 2. 1-
南部特一 1960. 8. 1-1960.10.31 
難波 正 1914. 7. 6-1920.12.21 
に仁田 E 三 1980. 4.1-1996. 3.31 
西原英晃 1966. 3.16-1979. 3.31 
西原 宏 1949.12. 8 -1958. 1.30 1958. 2. 1-1986. 3.31 
西原清廉 1929. 4.20-1945. 3.21 1945. 3.22-1962. 6.30 
1964. 4. 1-1968. 3.31 
西原利夫 1919. 7.29-1925.12. 2 1925.12. 3-1957. 3.21 
西山卯三 1946. 6.21-1961. 1. 31 1961. 2. 1 -1974. 4. 1 
西山卯二郎 1943.11.27 -1946. 3.30 
西山 孝 1990. 1.1 -1994 .1. 30 1994 . 12 ~ 1-1996. 5.10 
西山峰広 1998. 1.1-
西川韓ー 1962. 4. 1-1972. 3.31 1972. 4. 1-1996. 3.31 
西川幸治 1966. 2.16-1977. 4.30 1977.5.1-1994.3.31 
西村山治 1962. 4. 1-1970. 3.31 
西村秀雄 1923. 6.25-1930. 4.30 1930. 5. 1-1952. 4. 1 
1954. 7.16-1955. 2.16 
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西村直志 1994. 7. 1-
西村 孟 1984.11. 1-1990. 3.31 
西長 日月 1965. 4.1-1987. 3.31 
西田耕之助 1985. 4. 1-1995. 3.31 
西田豊明 1988. 6. 1-1993. 3.31 
西国連雄 1969. 4. 1-1989. 3.31 
西島安則 1963.11. 1---1969. 3.31 1969. 4. 1---1985.12.15 
西尾英之助 1967. 8. 1 -1970. 3.15 
西本清一 1985. 4. 1---1993.11.30 1993.12. 1-
西林新蔵 1962. 4. 1---1968. 3.31 
丹羽義次 1963. 4. 1-1986. 3.31 
ぬ沼倉 宏 1996. 3. 1-
ね繍 i章家久 1981. 1. 1---1996. 5.31 1996. 6. 1-
の野間夫之 1945. 7.30 -1950 .12.31 
野口 透 1971. 5.16---1980. 3.31 
野崎 1947.12.27---1963. 3.15 1963. 3.16-1985. 3.31 
野田 進 1992. 3.16-
野田清一郎 1914. 7. 6-1918. 6. 3 
野木達夫 1983. 4. 1---1998. 4. 8 
は羽村二喜男 1924. 4.23---1937. 8.30 1937. 8.31-1946. 7. 1 
羽田 宏 1967. 2.1---1972. 3.31 1972. 4. 1-1991. 3.31 
花崎紘一 1985. 4. 1 -1994.11.30 1994.12. 1-
花房秀郎 1966.10.16---1986. 3.31 
橋本伊織 1970. 5. 1-1989. 2.15 1989. 2.16-
橋本英典 1956.11.16---1961. 1.15 
橋本健治 1965. 4. 1-1974.12.31 1975. 1. 1-1999. 3.31 
橋本竹治 1984. 1.1-1994. 6.30 1994. 7. 1-
橋本 敏 1987. 4. 1 ---1999. 3.31 
原 武久 1975. 4. 1---1997. 3.31 
原因保男 1944. 8.17-1945. 9.29 
原因隆康 1920.2.18-1942.5.17 
原田和典 1999. 4. 1-
坂 静雄 1922. 4.26---1933. 4. 3 1933. 4. 4-1959.1.16 
春名 攻 1971.11.16 -1989. 3.31 
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速水恵次 1940.10.15-1943. 7.8 1943. 7. 9-1946. 7.31 
長谷川博一 1995. 3.16-
長谷川利治 1965. 4. 1-1972.11.30 1972 .12. 1-1998. 3.31 
長谷部伸治 1993. 4. 1-
i皮田雅彦 1995.10.16-
萩原 宏 1957.11. 1-1961.11.30 1961.12. 1-1990. 3.31 
萩原朋道 1991. 4. 1-
萩原理加 1994. 4. 1-1996. 5.10 
萩原良道 1989. 4. 1-1994. 3.31 
畑中元弘 1949.12. 8-1951. 4.21 
畠 昭治郎 1955. 4. 1-1965.11.30 1965.12. 1-1990. 3.31 
八村広三郎 1990.10. 1-1994. 3.31 
八回夏夫 1982.11. 1-1991. 3.31 1991. 4. 1-1996. 5.10 
浜田文将 1978. 4. 1-1988. 3.31 
浜部源次郎 1914. 7. 6-1917. 6.27 1917. 6.28-1939. 1.19 
浜本嘉輔 1969. 4. 1-1981. 9.30 
林 晃一郎 1964. 1. 1-1968. 3.15 
市本 寿郎 1990. 4. 1-1990. 6.7 
林 宗明 1959. 4. 1-1967. 4.30 1967. 5.1-1991. 3.31 
林 重憲 1929. 3.7-1944. 3.10 1944. 3.11 -1967. 3.31 
林 信也 1962.12. 1-1967. 4.30 
林 千博 1946. 3. 8 -1949. 2.15 1949. 2.16-1975. 4. 1 
蓮尾昌裕 1997. 7. 1-
ひ引原隆士 1997. 4. 1-
久恒中陽 1935. 3.30 -1940. 3.31 
久住 真 1988. 7. 1 -1991. 3.31 
広瀬幸治 1951.11. 1-1952. 5.31 
人見勝人 1961. 3. 1 -1965. 3.31 1979.10.16-1995. 3.31 
東 邦夫 1976.11. 1-1986. 7.15 1986. 7.16-
東村敏延 1961. 4. 1-1970. 7.31 1970. 8.1-1993. 3.31 
東谷 Y品1泊、 1992. 7. 1-
日比忠彦 1914. 7. 6-1921. 6. 2 
比企 ，申u、 1914. 7.6-1919. 7.28 1919. 7.29-1926. 6.12 
兵藤知典 1958. 3. 1-1966. 5.31 1966. 6. 1-1986. 3.31 
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平岡正勝 1960.12. 1-1969. 3.31 1969. 4. 1-1994. 3.31 
平松良雄 1946. 9.12 -1949.12.30 1949.12.31 -1979. 4. 1 
平石裕実 1987. 4.1 -1991. 3.31 
平 藤哲司 1994. 8. 1-
平尾一之 1987. 8. 1-1998. 7.31 1998. 8. 1-
平野正雄 1914. 7. 6-1922. 5.16 1922. 5.17 -1939 .10. 4 
平野 勇 1997. 4.1-
槍山為次郎 1997. 4. 1-
ふ吉原 d申'"、 1997. 8目 1-
古江嘉弘 1986. 4. 1-1996. 3.31 
古阪秀三 1987. 4. 1-
古川弘三 1968. 4.1-1986.11.14 
古川 修 1974. 1. 1-1989. 3.31 
古川淳二 1950. 8.31-1976. 4. 1 
古田 均 1989.10. 1ー 1994.3.31 
舟阪 渡 1940. 6. 5-1947.12.19 1947.12.20-1974. 7.28 
船引卓三 1983.11. 1-
船越 j荷明 1995. 4. 1-1996.10.31 1996.11. 1-1998. 4. 8 
笛野高之 1963.12. 1-1966. 8.31 
冬木 隆 1991.11. 1-1997. 3.31 
藤井 栄 1995. 2. 1-
藤井 学 1987. 4. 1-1997. 9.13 
藤井厚二 1921. 5.30-1926. 5.30 1926. 5.31-1938. 7.17 
藤井弘保 1970. 4. 1 -1971.11.30 
藤井滋穂 1998. 4.1-
藤井和維 1947.12.17-1948. 9.18 
藤原健史 1996. 4. 1-
藤原弘康 1996. 3.1-1996. 5.10 
藤原信一 1977. 8.1-1985. 3.31 
藤中雄三 1962. 8. 1-1980. 3.31 1980. 4. 1-1990. 3.31 
藤田義象 1924. 3.28-1935. 4.11 1935. 4.12-1946.10.19 
藤田昌久 1973. 4. 1ー 1976.9.30 




藤田茂夫 1981.10. 1-1985. 8.15 1985. 8.16-
藤尾博重 1994. 4. 1-
藤本 孝 1982. 4. 1-1988.10.15 1988.10.16-
藤本 博 1982. 7. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1-
藤本武助 1928. 4.14-1939. 2. 7 1939. 2. 8-1966. 3.31 
藤野清久 1942.10.22-1964.1.15 
二見鏡三郎 1914‘ 7. 6-1923. 4.25 
布川 美 1964. 4. 1-1977. 3.31 1977. 4. 1-1996. 3.31 
布野修 司 1991. 9. 1-
福井謙一 1945. 9. 8-1951. 3.31 1951. 4. 1-1982. 4. 1 
福井三郎 1947.12.15-1954. 1.15 1961. 4. 1 -1983. 4. 1 
福山 淳 1998. 7. 1-
福山敏男 1959. 4.16-1968. 3.31 
福沢文雄 1962. 4. 1-1986. 7.15 1986. 7.16-1990. 3.31 
福谷征史郎 1985.12.16-1993. 3.31 
福中康博 1995.10.16-1996. 5.10 
福田国弥 1965.10.16 -1983. 4.1 
福島郁三 1914. 7. 6-1918. 6. 6 1918. 6. 7-1933. 5.16 
福島雅夫 1985.10.16-1993. 3.31 1996. 4.1-1998. 4.8 
ほ細田 尚 1994.12. 1-
星 鉄太郎 1965. 4.1-1979. 3.31 
星崎憲夫 1967. 3. 1 -1980. 3.31 1980. 4. 1-1996. 3.31 
星出敏彦 1989.7.1-1996.5.10 
星野 聡 1961. 3.16 -1970. 4.30 
星野 勉 1997. 4.1-
鉾井修一 1992. 4. 1 -1995. 3.15 1995. 3.16-
北条正樹 1992.11. 1-
北条 卓 1963.12. 1 -1968. 5.31 
堀 覚太郎 1914. 7. 6-1918. 1.24 
堀 智晴 1996. 4. 1-
堀江↑吾郎 1971. 4. 1-1980. 4. 1 
郷田和之 1964. 4.1-1974. 3.31 
堀内三郎 1966. 4. 1-1979. 4. 1 
猪尾正雄 1938. 6.29-1941. 4.15 1941. 4.16-1969. 3.31 
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本多健一 1984. 4.1--1989. 3.31 
Hall， George 1983.10. 1--1988. 3.31 
Garfield 
ま間瀬 肇 1993. 2. 1--1996. 3.31 
升田利史郎 1978. 4. 1--1987. 3.31 1990. 4. 1--1990. 6.7 
1994. 3. 1-
松井三郎 1986. 3. 1--1987. 3.31 1987. 4. 1-
松浦輝男 1963. 4. 1--1963. 9.30 1963.10. 1--1989. 3.31 
松浦邦男 1956. 4. 1--1965.10.31 1965.11. 1--1990. 3.31 
松岡秀樹 1996. 4. 1-
松岡俊文 1998. 3. 1-
松岡 議 1992. 3. 1--1995. 3.31 1998. 4. 1-
松下泰雄 1989. 4. 1-1995. 3.31 
松久 寛 1987.10.16 --1994. 3.31 1994. 4. 1-
松原英一郎 1993. 4. 1-
松原覚衛 1971. 4.16--1984. 3.31 
松原誠二郎 1995. 4. 1-
松坂修二 1997.12. 1-
松山卓蔵 1950. 4.15--1955. 3.31 
松山隆司 1995. 4.16--1998. 4. 8 
松霊平日美 1993. 4. 1-
松村嘉高 1966. 3. 1--1973. 3.31 
松村功啓 1980. 4. 1--1994. 3.31 
松村鶴蔵 1914. 7. 6--1931.10.20 
松村陸豪 1962.12. 1 --1972 .10 .15 
松田卓也 1973. 4. 1 -1992. 5.15 
松田長三郎 1924. 2.19 --1934. 2.21 1934. 2.22--1956.11.28 
松波弘之 1971.12. 1 -1983. 1.31 1983. 2. 1-
松尾新一郎 1948. 1. 22 -1961. 3.31 1961. 4. 1--1982. 4. 1 
松尾 稔 1965. 4. 1 -1971.12.31 
松本英治 1989. 4. 1-1996. 5.10 
松本吉弘 1989. 1.16 --1995. 3.31 
松本 均 1914. 7. 6--1933. 4.8 
松本孝芳 1993. 7. 1--1997. 3.31 
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松本 紘 1974. 4. 1-198l. 3.31 
松本充弘 1998. 2.1-
松本 勝 1976. 4.1-1997. l.15 1997. l.16-
松本忠太郎 1946. 9. 7-1947. 6.10 
松本裕治 1989.10.16-1993. 3.31 
松本良彦 1946. 9. 6-1950. 3.30 
真島 宏 1972. l. 1-199l. 3.31 
真野幸一 1956. 3. 1-1958.10.31 
前 一広 1994. 3. 1-
前田憲一 1953. 2. 1-1973. 4. 1 
前回 弘 1957. 4.1 -1966. 3.31 1966. 4. 1 -1987. 3.31 
前田敏男 1950. 4. 20 -1950. 7. 30 1950. 7.31-1969.12.15 
増田弘昭 1989. 4. 1-
増田俊夫 1981.12. 1-1993. 6.30 1993. 7. 1-
増田友也 1958. 7.1-1962. 5.31 1963. 4. 1-1978. 4. 1 
増田隆夫 1994. 2. 1-
ti 正 '士也、 1976.1l. 1-1987.12.31 1988. l. 1-
牧野俊郎 1988. 7.1-1994. 4.30 1994. 5. 1-
牧野和孝 1974. 4. 1-1983. 3.31 
万波通彦 1979. 2. 1-1998. 3.31 
み岐美 格 1956. 4. 1-1958. 3.15 1961. 4. 1-1989. 3.31 
宮原 稔 1997.12. 1-
宮川豊章 1991. 4. 1-1998. 4.30 1998. 5. 1-
宮田道雄 1917.11.19-1924. 1.11 1924. l.12 -1946 .10 .19 
宮本 明 1985. 5. 1-1992. 3.31 
御崎洋二 1997. 5. 1-
光藤武明 1990.7.1-1993.9.30 1993.10. 1-
港 種雄 1969. 4. 1 -1971. 3.31 1971. 4. 1-198l. 4. 1 
三浦孝一 1982. 4. 1-1993.12.31 1994. l. 1-
三浦 精 1961. 4. 1-1968. 3.31 1979. 4. 1-1995. 3.31 
三浦 耀 1925. 2.17-1927. 7.18 1927. 7.19-193l.10. 8 
三雲英之助 1920.10. 4-1927. 6.30 1927. 7.1-1957. 3.29 
三根 久 1963. 7. 1-1985. 3.31 
三村浩史 1965. 4.1-1985.10.15 1985.10.16-1997. 3.31 
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三木英雄 1944. 7.10-1945. 2.6 
水科篤郎 1944.12. 9 -1955 .12.31 1956. 1. 1-1968. 1. 31 
1970. 4. 1-1983. 4. 1 
水谷 義 1996. 2. 1-
水野政夫 1964. 4. 1-1987. 3.31 
南山竜緒 1962. 2.16-1968. 5.31 
美濃導彦 1989.11. 1 -1 995. 7.31 1995.8.1-1997.3.31 
箕島弘二 1989. 7. 1-
明神 証 1966. 4. 1-1977. 3.31 
む向井 滋 1956. 2. 1-1977. 4. 1 
宗像豊哲 1987. 4.1-1991. 8.31 1991. 9. 1-1998. 4.8 
宗本順三 1995. 4. 1-
村山朔郎 1945.9.28-1948.4.29 1948. 4.30-1959. 3.31 
村上正紀 1990. 8. 1-
村上正浩 1993. 5. 1-
村上陽太郎 1944.10.18-1953. 1.31 1953. 2. 1 -1981. 4. 1 
村瀬 f事 1941.12.27 -1946. 3.30 
村田治郎 1937. 8.31-1958. 9.23 
村本嘉雄 1994. 7. 1-1999. 3.31 
牟田一弥 1995.10. 1-
六車 匝巴 1961. 4. 1 -1964 .12.31 1965. 1. 1-1992. 7. 1 
も森 淳暢 1983. 4.1-1990. 3.31 
森 真一郎 1995.11. 1-1998. 4.8 
森 忠次 1956.11.16-1958. 6.30 
1962.10.1-1974.9.30 
森 美郎 1952.10. 1 -1959 .11. 30 1959.12. 1-1990. 3.31 
森 武宏 1987. 4. 1 -1990. 6.15 
森岡茂樹 1988. 4. 1-1995. 3.31 
森下富士夫 1993. 7. 1-
森山徐一郎 1947. 2. 6-1962. 3.31 1962. 4. 1-1981. 4. 1 
森山裕丈 1990. 8. 1-1993. 9.30 
森沢真輔 1978. 4. 1-1995. 5.15 1995. 5.16-
森田慶一 1922.12.22 -1934. 4.24 1934. 4.25-1958. 4.18 
森田司郎 1965. 1. 1-1978. 7.31 1978. 8. 1-1997. 3.31 
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森田志郎 1940. 5. 8-1945.10.31 1945.11. 1-1974. 4.1 
森島信弘 1994.12. 1-
森島 績 1971. 4. 1 -1989. 6. 30 1989. 7. 1-
森本茂行 1975. 3. 1-1976. 5. 9 
盛 利貞 1947.11.26-1958. 6.30 1958. 7. 1-1982. 4.1 
百回 弘 1969. 3.16-1978. 5.31 
本野 予 1914. 7. 6-1939. 7.24 
毛利明博 1967. 4. 1-1969.12.31 
や安 i甫寛人 1986.11. 1-199l.10. 31 
山岡仁史 1992. 8. 1-
山下晋三 1962. 4. 1-1969. 3.31 
山岸常人 1996.10. 1-
山口 昌 哉 1951.11. 1-196l.11.30 1961.12. 1-1968. 7.31 
山口昭雄 1968. 4. 1-1974. 3.31 
山口正治 1987. 4. 1-
山崎 進 1982. 2. 1-1987. 7.15 
山子 茂 1997. 5. 1-
山川宏二 1981. 4. 1-1982. 3.31 
山川裕巳 1964. 2. 1-1986. 2.15 1986. 2.16-1995. 3.31 
山岡賀一 1918. 6.17-1923. 5.29 1923. 5.30-1942. 6.18 
山田啓文 1996. 3. 1-
山田 7品}、 1978. 7. 1-1985. 3.31 1985. 4.1-
山田善一 1957. 4. 1-1969.10.31 1969.1l. 1-1993. 3.31 
山田彦児 1960. 4. 1-1970. 3.31 
山田敏郎 1968. 4. 1-1982. 6.30 
山品 フ巳 1982.11. 1-1988. 4.15 1988. 4.16-
山辺時雄 1978. 4. 1-1981. 9.30 1981.10. 1-
山本一夫 1960. 4. }-1961. 3.31 
山本雅英 1969.11. 1-1990. 6.30 1990. 7. 1-1998. 3.31 
山本雅博 1999. 2. 1-
山本剛夫 1959. 4. 1-1966. 3.31 1966. 4. 1-1989. 3.31 
山本克治 1992. 8. 1-
山本 裕 1987. 5.21-1997. 8.15 1997. 8.16 -1998. 4.8 
八坂保能 1989. 5. 1-
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1995.12.16-1996. 5.10 
1971. 4. 1-1997. 3.31 
1979. 8. 1-
1995. 4. 1-1998. 4.8 
1993.10. 1-1995.12.15 
1971. 4. 1-1973. 1.31 
1967.10. 1-1971. 3.31 
1965. 4. 1-1979. 7.31 
1951.11. 1 -1960. 1.15 
1941. 6. 7 -1944. 4.10 
1967. 4. 1-1995. 3.31 
1974. 4. 1-1981. 3.31 
1959. 3.16-1963. 2.28 
一覧・統計
1996. 4. 1-1998. 4. 8 
1943. 7. 9-1953. 3.31 
1934. 5.11 -1948 . 10. 26
1992. 1.1-
1952. 4. 1-1969. 3.31 








1949.10.31 -1953. 5.31 
1959.12. 1-1964. 3.31 
1967. 4.1 -1977. 7.31 
1962. 6. 1 -1984. 4. 1 
1920. 9.13-1935. 5. 8 
1955.10. 1 -1983. 4. 1 
1986. 7.16-
1967.10. 1 -1994. 3.31 
1998. 8. 1-
1995. 7.16-
1948. 2.12-1962. 5.31 
1914. 7. 6-1920. 9.12 
1994. 2. 1-1995. 7.15 
1954. 8. 1-1955. 9.30 
1970. 6. 1-1986. 7.15 
1961. 4. 1-1967. 9.30 
1994. 4. 1-1998. 7.31 
1997. 6. 1-
1947.12.17-1957. 9.30 1957.10. 1 -1983. 4. 1 
1999. 3. 1-
1983. 7.1-1967. 4. 1-1983. 6.30 
1991. 4.12-
1994. 8. 1-
1992. 3.16-1998. 4.8 
1963.10. 1-1989. 3.31 
1979. 6. 1-1992. 3.15 
1943.11.27-1949. 8.30 










吉田哲夫 1945.10.22--1953. 1.31 
吉田文武 1946. 1.28--1951. 7.31 1951. 8. 1--1976. 4. 1 
米沢義朗 1985. 4.1--1996. 3.31 
米沢貞次郎 1956.10. 1--1965. 2.28 1965. 3. 1--1987. 3.31 
米自茂夫 1977. 1. 1--1981. 3.31 
わ若園吉一 1954. 3.1--1968. 4.30 
若松貴英 1964.12. 1--1980. 3.31 1980. 4. 1 --1995. 3.31 
若林 実 1959目 9.16--1964.3.31 
渡部 透 1986.11. 1--1988. 3.31 
渡部良久 1969. 4.1--1981. 2.28 1981. 3. 1--1995. 3.31 
渡辺英一 1970. 4. 1 -1987. 9.30 1987.10. 1-
渡辺史夫 1985. 4. 1--1993. 9.30 1993.10. 1-
渡辺俊雄 1914. 7. 6--1937. 6.30 
渡辺勝正 1970. 4. 1--1978. 9.30 
渡辺信淳 1958. 3.16--1966. 4.30 1966. 5. 1--1986. 3.31 
渡辺芳人 1990.10. 1--1994. 9.30 
和田俊和 1997. 4. 1 --1998. 4. 8 
和田裕文 1992. 6. 1-
和遁莞爾 1922. 6.16--1934. 3.28 
脇坂知行 1985. 4. 1-
鷲 i幸正夫 1996. 4.1-
[農学部、農学研究科]
助教授 教授
あ阿部亮耳 1961. 6.16--1980. 3.31 1982. 2. 1--1990. 3.31 
安達修二 1990. 4. 1-
安部卓爾 1933. 5.27 --1944. 3.31 
荒木幹雄 1977. 4.1--1990. 3.31 1990. 4. 1--1996. 3.31 
青山威康 1998. 8. 1-
青木茂一 1941. 7.17--1946. 2.4 
赤井重恭 1944. 8.17--1950. 4.19 1950. 4.20--1973. 4. 1 




浅平 端 1963. 6.16-1975. 3.31 1975. 4. 1-1992. 3.31 
足立晃太郎 1939.5.26-1944.4.28 
足立芳宏 1996. 8. 1-
天知輝夫 1997. 9.16-
天野高久 1997. 7. 1-
東 順一 1986. 5.1-1995. 3.31 1995. 4. 1-
有木純普 1988. 4. 1-1993. 3.31 
い伊藤操子 1974. 7. 1-1997. 3.31 1997. 4. 1-
弁上吉之 1935. 3.30-1940.11.13 1940.11.14-1959.11.20 
井上回世 1990. 9. 1-1996. 3.31 1996. 4. 1-
井上直人 1993.10. 1-1996. 9.30 
稲村達也 1998. 1. 1-
稲本志良 1981. 4. 1-1990. 3.31 1990. 4. 1-
量主 俊一 1977. 5. 1-1981. 8. 7 
岩井吉弥 1986. 8.16-1993. 3.31 1993. 4. 1-
岩井 保 1969. 4. 1-1993. 3.31 
岩井和夫 1979. 4.1-1988. 3.31 
岩村 4叔 1975. 7. 1-1990.10.31 1990.11. 1-
岩坪五郎 1983.12.16-1989. 8.15 1989. 8.16-1997. 3.31 
今井一郎 1994.10. 1-
今井敏行 1981. 8. 1-1982.10.31 
今井 裕 1998. 4. 1-
今井和民 1955. 7. 1-1961. 9.30 
今村駿一郎 1943. 7.22-1943.12.21 1943.12.22 -1967. 3.31 
今村力造 1967. 7.16-1980. 4.1 
今木 喬 1941.10.25-1943. 3.31 
市河三禄 1923.12. 8-1938. 4.18 
石井象二郎 1963. 6.16 -1978. 4. 1 
石橋武彦 1974. 8. 1-1988. 3.31 
石田紀郎 1990. 3.16-1998. 4. 8 
石田祐三郎 1981. 7.16-1984. 3.31 1984. 4. 1-1996. 3目31
泉井 桂 1992. 9. 1-1999. 3.31 
池橋 宏 1993.10. 1-
池田静徳 1964. 4. 1-1964.12.31 1965. 1. 1-1985. 3.31 
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池田善郎 1975.11. 1-1990. 3.31 1990. 4. 1-
池田篤治 1973.12. 1-1992. 6.15 1992. 6.16-
入江一浩 1999. 4. 1-
入谷 日月 1968. 6. 1-1976. 3.31 1976目 4.1-1992. 3.31 
飯塚義富 1961.12. 1-1962. 2.28 
飯田司1久 1998. 2.16-
飯島 茂 1967. 4. 1-1970. 2.28 
和泉好計 1982. 5. 1-1989. 9.30 
う宇都宮直樹 1982. 4. 1 -1992. 3.31 
牛野 正 1997. 4. 1-
上坂章次 1940. 6.20-1950. 6.19 1950. 6.20-1972. 3.31 
上山昭則 1966. 8. 1-1978. 3.31 1978. 4. 1-1985. 3.31 
上村恵一 1968. 4. 1-198l. 4. 1 
上田弘一郎 1930目 6.25-1949.10.30
上回静男 1944. 2. 5-1969. 4. 1 
上野三郎 1955. 5. 1-1960. 4.15 
上野民夫 1978. 4. 1-1992. 6.15 1992. 6.16-
植木邦和 1964. 3.16-1970. 2.28 1974. 6. 1-1988. 3.31 
植野洋志 1994. 2. 1-
内海恭三 1985. 5. 1-1992. 3.31 1992. 4. 1 -1997. 3.10 
内田一徳 1984. 4. 1 -1994 .10 .15 
内田俊郎 1945.9.28-1948.4.29 1948. 4.30 -1977. 4. 1 
内田有'恒 1984. 7.16-1996. 3.31 1996. 4. 1-
梅崎 勇 1971. 5. 1 -198l. 3.31 1981. 4. 1-1989. 3.31 
梅田幹雄 1992. 5. 1 -1997. 3.31 1997. 4. 1-
梅田重夫 1961. 4. 1-1964. 9.30 
え榎本中衛 1929. 1.21-1932. 4.10 1932. 4.11-1955.10.12 
遠藤金次 1962.10. 1-1964. 3.31 
遠藤 隆 1994. 7. 1-
遠藤隆一 1950. 5.31-1955. l.31 1955. 2. 1-1973. 4. 1 
お奥村正悟 1984. l. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
奥田 東 1940. 8.31-1947. 9.29 1947. 9.30-1963.12.14 
奥野哲郎 1989.10. 1-1996. 5.31 
押団幹夫 1942. 3.31-1944. 3.31 
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岡崎文彬 1943. 7.22-1944. 1.23 
1946.12.27 -1950. 6.29 1950. 6.30-1972. 3.31 
岡村圭造 1968.11.16-1985. 3.31 1985. 4. 1-1995. 3.31 
岡本 1968. 4. 1-1985. 3.31 
荻野和彦 1975. 6.16-1983.10.15 
笈田 日百 1989. 9. 1-
緒方浩一 1961. 9. 1-1976. 9.3 
小国弘司 1961.12.16-1969. 3.31 
小田滋晃 1994.12.16-
小野寺幸之進 1944. 5.13-1960. 8.15 1960. 8.16-1974. 4. 1 
太田宣孝 1928. 2.29 -1942. 9.17 
大崎直太 1996. 8. 1-
大山莞爾 1985. 4. 1-1990.10.31 1990.11. 1-1999. 3.31 
大枝益賢 1949. 5.30 -1960 .10 .19 
大手信人 1997. 4. 1-
大杉 繁 1923.12. 7-1946. 1.31 
大西近江 1976. 4. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
大槻正男 1925. 1.16-1932. 6. 5 1932.6.6-1958.3.12 
大東 肇 1983.10.16-1994. 3.31 1994. 4. 1-
尾崎 清 1964. 4. 1-1964.11.14 
尾中文彦 1937. 6.10-1945. 5. 6 
落合 日月 1965. 4.1-1966. 3.31 
か加賀爪 優 1990. 5. 1-1995. 2.28 1995. 3. 1-
加藤宏郎 1992. 6. 1-
加藤正信 1952. 4.16 -1957. 3.31 
加藤暢夫 1993. 6. 1-
加納健 司 1994. 4. 1-
可知貫一 1936. 7.18 -1945. 3. 2 
嘉回良平 1986. 4. 1-1995. 4.30 1995. 5. 1-
河原太八 1984. 7.16-
河合 章 1958. 1. 1-1965. 3.31 
河地利彦 1995. 3. 1-
河田照雄 1994. 6. 1-
貝原基介 1965. 6.16-1980. 4. 1 
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角谷忠昭 1985. 4. 1-
梶田 茂 1927. 4.25-1934.11.29 1934.11.30-1960. 8. 1 
亀谷 呈 1965.11. 1-1983.10.15 1983.10.16-1994. 3.31 
桂山幸典 1961. 4.1-1961. 7.31 
香川冬夫 1943.4.30-1955.2.4 
狩野徳太郎 1932. 5.31-1937. 8.17 
狩野邦雄 1956. 5.16-1963. 3.31 
上久保 正 1973.10.16-1984. 4. 1 
神崎 護 1999. 4. 1-
神崎康一 1966. 7. 1-1977.10.31 1987. 4. 1-1997. 3.31 
神崎博愛 1944.10.18-1953. 3.31 1958.11. 1-1972. 3.31 
川口桂三郎 1945. 12. 12-1947. 9. 29 1947. 9.30-1977. 4.1 
川合英夫 1971. 9. 1-1975. 3.31 1975. 4. 1-1991. 3.31 
川上太左英 1947. 7.14-1953.10.31 1953.11. 1-1975. 4. 1 
川瀬恒男 1955.10. 1-1965. 1.31 
川村 登 1964. 2.16-1987. 3.31 
川島良治 1958. 2. 1-1972. 3.31 1972. 4. 1-1991. 3.31 
川那辺三郎 1996. 5.11-1999. 3.31 
柏 祐賢 1949. 5.30-1971. 3.31 
片桐英郎 1924.10. 9-1929.10.30 1929.10.31-1960. 9.21 
片山幸士 1995. 4.1-
門田 フじ 1949.12.19-1957. 7.31 1971. 6. 1-1984. 4. 1 
き岸根卓郎 1957. 5.16-1964. 3.31 1964. 4. 1-1990. 3.31 
岸本 日召 1962. 8.1 -1963. 9.30 
喜回大三 1960. 1. 1 -1965. 7.30 
貴島恒夫 1945.10.31-1945.12.23 
菊沢喜八郎 1999. 4. 1-
菊池秋雄 1926. 7.17-1943. 3.24 
菊池泰次 1955. 6. 1-1968. 3.31 1968. 4. 1-1986. 3.31 
吉良竜夫 1948. 8.12-1949. 6.30 
久馬ー剛 1978. 4. 1-1994. 3.31 
北岡正三郎 1962. 3.16-1964. 3.31 
北原覚雄 1937. 5.17-1947.11. 9 
北村貞太郎 1967. 4. 1-1981. 3.31 1981. 4. 1-1997. 3.31 
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木原 均 1924. 4. 1---1927. 6.30 1927. 7. 1---1955. 9.30 
木村 光 1970. 9. 1---1977. 6.15 
木村光雄 1941.10.11-1946. 6.9 
木俣正夫 1947. 7.14-1971. 3.31 
〈久野英二 1978. 7. 1-1982. 1.15 1982. 1.16---
熊沢善三郎 1959. 7. 1---1962. 9.30 
熊谷英彦 1977. 7.16-1991. 3.31 1991. 4. 1-1999. 3.31 
熊谷 宏 1983. 3.16-1997. 3.31 
栗原 浩 1979. 5.1-1984. 4.1 
桑原正信 1940.10.15---1948. 4.29 1948. 4.30---1968. 3.31 
桑原保正 1992. 8. 1--
草薙得一 1988. 4. 1-1997. 3.31 
こ河野達郎 1954. 5. 1-1963. 7.15 
近藤金助 1924. 7.28-1955. l. 23 
駒野 徹 1969. 4. 1---1974. 6.30 1974. 7. 1-1997. 3.31 
古賀正巳 1924. 9.29---1925. 6. 5 1925. 6. 6---1936. 9.19 
黒正 巌 1925. 6. 6---1926. 5.13 1926. 5.14---1949. 2.10 
小橋昌裕 1984. 2.16---1987. 3.31 
小橋澄治 1974. 4.16---1990. 3.31 1990. 4. 1---1998. 3.31 
小崎 隆 1990. 4. 1-1994. 6.15 1994. 6.16-
小清水弘一 1969.10.16-1975. 2.28 1975. 3. 1 -1994. 3.31 
小西亀太郎 1924. 2.19-1939. 3. 2 1939. 3. 3-1945. 5.23 
小西通夫 1976. 3. 1---198l. 4. 1 
小島 想主 1954.10. 1---1959.12.15 
小林 章 1943. 7. 9-1948. 5.19 1948. 5.20 -1973. 4.1 
小林慎太郎 1983. 6. 1---1997. 3.31 1997. 4. 1--
小林達治 1982. 4. 1---1993. 3.31 
さ佐々木義之 1974. 3. 1-1989. 6.30 1989. 7.1--
佐々木 喬 1925. 1.28-1929. 6.20 
佐々木 功 1958. 4. 1-1959.10.31 1966. 4.16-1987. 3.31 
佐々木幸子 1994.10. 1-1995. 1. 31 
佐々木隆造 1975.10. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1---1999. 3.31 
佐藤英明 1988. 5.16-1992. 3.31 
佐藤 守 1968. 4. 1 -1992 . 11.30 
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佐藤文彦 1990.1. 1-1995. 5.31 1995. 6. 1-1999. 3.31 
佐藤弥太郎 1924. 2.9-1949.12.31 
佐道 健 1966. 9.1-1985. 3.31 1985. 4. 1-1995. 3.31 
佐伯 浩 1967. 3.1-1987. 3.31 1987. 4. 1-1995. 3.31 
左子芳彦 1996. 5.11-
左田本 百 1927. 4.25-1940. 6.29 
坂 志朗 1988. 4. 1-1996. 5.10 
坂口守彦 1990. 4.1-
坂本慶一 1958.11.16 -1965. 4.30 1971.10. 1 -1989. 3.31 
坂本 .E!. 1976. 2. 1-1992. 3.31 1992. 4. 1-
阪弁康能 1994. 4.1-
阪本寧男 1972. 1.16-1984. 3.31 1984. 4. 1-1994. 3.31 
榊 利之 1997. l. 1-
桜谷哲夫 1993.10. 1-
酒井徹朗 1997. 4. 1 -1998. 4. 8 
酒井 裕 1985. 4. 1-1999. 3.31 
沢田敏男 1950.10.31-1959.11.30 1959.12. 1 -1979 .12 .15 
し四手弁綱英 1954.12.16-1975. 4.1 
志水 寛 1960. 4.16 -1962. 6.15 1985. 4. 1-1990. 3.31 
志方主主三 1924.1.15-1925.12. 3 1925.12. 4-1942. 1.6 
獅山慈孝 1956.11. 1-1985. 3.31 1985. 4.1-1989. 3.31 
重永昌二 1981. 4. 1-1993. 3.31 
重松 感 1925. 3.12 -1950. 5.14 
清水 E日ヨ 1989.10.16-1992. 5.15 1992. 5.16-
清水 E 1947. 5. 7-1963. 8.19 
赤藤克己 1944. 7.22-1955. 2.28 1955. 3. 1-1969. 5.12 
白石信夫 1967. 8. 1-1986. 3.31 1986. 4. 1-
す杉浦 明 1968. 4.16-1986. 3.31 1986. 4. 1-
杉原彦一 1957. 3.16-1983. 4. 1 
杉本悦郎 1968. 7. 1-1975. 6.30 1988. 4. 1-1994. 3.31 
杉本 肇 1941. 2.14-1946. 2.5 
杉野忠夫 1933. 5.27-1935. 3. 5 
鈴木乙彦 1966. 6. 1-1969. 4.30 
鈴木 信 1962. 4.1-1962. 6.30 
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鈴木正治 1966. 5. 1-1966. 8.31 
鈴木文助 1923.12. 7 -1934. 12. 18 
せ関口鉄太郎 1925. 4.7-1936. 3.13 1936. 3.14-1959.10.30 
関野次郎 1991. 7.16-
瀬戸房太郎 1936.10.30-1936.10.31 
瀬川弥太郎 1967.12. 1-1975. 4. 1 
千回 貝 1964. 4. 1-1965. 3.31 1965. 4. 1-1992. 3.31 
善林明治 1974. 9. 1-
そ干且困 {疹 1984. 4.1-1990. 5.15 1990. 5.16-
た舘 勇 1929. 6.11-1942. 3.24 1942. 3.25-1962.11. 3 
高橋一郎 1941. 4.12-1958. 7.31 
高橋英一 1965. 3. 1-1966. 2.28 1966. 3. 1-1991. 3.31 
高橋 ~~ 1983. 5. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1-
高橋史 樹 1964. 6. 1-1977. 9.30 
高橋正三 1971. 2.16-1985. 3.31 1985. 4. 1-1996. 3.31 
高月 豊一 1937. 8.18-1939. 6.16 1939. 6.17-1959. 7.18 
高見晋ー 1985. 7.16-1985.10.31 
高村泰雄 1975. 4. 1-1980. 3.31 
高藤晃雄 1983. 1.16-1995. 3.31 1995. 4. 1-
高部圭司 1995. 6. 1-
高林純示 1995. 4.16-
滝本 敦 1967. 4. 1 -1991. 3.31 
棚橋初太郎 1925.10. 8 -1956. 2.15 
谷 吉樹 1969. 7.16-1982. 3.31 1982. 4. 1 -1992. 4. 9 
谷 誠 1999. 4. 1-
谷坂隆俊 1986.11. 1-
竹崎 嘉徳 1925. 1.28-1928. 5.10 1928. 5. 1-1942. 8. 15
田川正朋 1997. 7. 1-
田村 豊 1925. 4. 8-}928. 5.10 1928. 5.11-1960. 2.15 
田中 孝 1965. 2. 1-1970.11.30 1976. 4.1-1989. 3.31 
田中 克 1982. 7. }-1993. 3.31 1993. 4. 1-
田中正武 1954.10. 1-1971. 9.30 1971.10. 1 -1984. 4. 1 
武居有恒 1956. 7. 1-1973. 3.31 1973. 4. 1-1990. 3.31 
武居三吉 1925. 6. 6-1928. 7.19 1928. 7.20-1958. 9.30 
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武田恭明 1975. 7. 1-1990. 3.31 
武田博清 1990. l.16-1997. 3.31 1997. 4. 1-
武部 隆 1988. 7. 1-
ち千葉英雄 1954. 7.16-1968. 3.31 1968. 4. 1-1989. 3.31 
つ常脇恒一郎 1965.1l.16-1966. 3.31 1966. 4. 1-1994. 3.31 
津田盛也 1985. 6. 1-1995. 3.31 1995. 4. 1-
塚本洋太郎 1952. 8. 1 -1975. 4. 1 
辻井 博 1984.1l. 1-1994.10.31 1994.11. 1-
堤 利夫 1955. 4. 1 -1975. 3.31 1975. 4. 1-1989. 3.31 
て寺見広雄 1941.10.11 -1944. 5. 2 1944. 5. 3-1946. 8. 2 
手島=一 1961.10. 1-1964. 9.30 
と外村弁一郎 1971.10 .16-1989. 3.31 1989. 4. 1-1996. 3.31 
時岡 隆 1947. 9.11-1948.1l.30 
鳥井清司 1996. 4. 1-
鳥潟 I専高 1948. 8.12-1954. 5. 9 
鳥居菅生 1938. 3.31-1940. 6.27 
徳永雅明 1933. 9.30-1944. 2. 1 
栃倉辰六郎 1961.12 .16-1968. 3.31 1968. 4. 1-199l. 3.31 
苫名 孝 1973. 4. 1-1986. 3.31 
苫名孝太郎 1941. 3.17-1949. 5.30 
富樫浩吾 1925. 3.12-1926. 3.10 
豊原治彦 1997. 4. 1-
な永尾雅哉 1997. 4. 1-1999. 3.31 
永友繁雄 1935. 4.11 -1936. 4. 8 
中原紘之 1989. 6. 1 -1993. 3.31 1993. 4. 1-
中戸莞二 1955. 4. 1-1956. 9.30 1961. 3. 1-1985. 3.31 
中江篤記 1952. 4.16-1964. 6.15 
中山治朗 1950. 6.30-1954. 8.12 
中西一弘 1984. 7.16 -1987 .10 .15 
中村 1965. 8. 1-1975. l.15 1975. l.16-1993. 3.31 
中村信一 1982. 7. 1 -1993. 3.31 
中村 泉 1972. 7. 1-
中坪文明 1981.10. 1-1995. 3.31 1995. 4. 1-
中島千尋 1962. 2. 1 -1983. 4. 1 
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中島 稔 1947.11.28-1958.12.31 1959. 1. 1-1981. 4. 1 
中坊徹次 1993. 9. 1-1997. 3.31 
中野淳一 1985.11.16-1990.11.30 
長井 保 1946.12.27 -1971‘3.31 
長堀金造 1965. 2.1-1967. 6.30 
縄田栄治 1992. 4. 1-
並河 功 1924. 7.15-1952. 7.16 
並 j可 澄 1972. 7. 1-1973. 7.31 1973. 8. 1-1988. 3.31 
並 j可 清 1970. 6.16-1987. 3.31 1987. 4. 1-1997. 3.31 
に新山陽子 1996.12. 1-
新田仲三 1957.10. 1-1962.10.31 
西井三郎 1944.12.26-1950.10.6 
西岡孝明 1996. 5.16-
西日 猛 1967. 3. 1-1988. 3.31 
西山市三 1937. 5.17-1946.11.30 1956. 4. 1-1965. 4. 1 
西川義正 1957. 4. 1-1976. 2.29 
西村博行 1972. 4.16-1981. 9.30 1981.10. 1-1994. 3.31 
西村勤一郎 1990.1. 1-1995. 3.31 
西国律夫 1992. 6.16-
丹羽陪二 1977. 6. 1-1985. 4.30 
ぬ沼田大学 1924. 4.23 -1927. 6.22 1927. 6.23-1943. 3.24 
1946.12.26 -1954. 3. 9 
沼田邦彦 1988. 9. 1-1998. 4.8 
の野口 昌巳 1964. 4. 1-1974.12.15 1983. 4. 1-1994. 3.31 
野田公夫 1990.10. 1-1996. 3.31 1996. 4. 1-
野沸j 正 1996. 4. 1-
，;1:羽部義孝 1938. 6. 9-1949.12.31 
橋爪 斌 1957. 1.16-1972 .12.31 
橋本伝左衛門 1924. 7.28-1947. 9.3 
原田 浩 1962. 9. 1-1966. 4.15 1966. 4.16 -1987. 3.31 
春川忠吉 1936. 6. 3-1947. 6.6 
長谷川 治 1956. 2.16-1972. 3.31 
長谷川高士 1969. 6. 1-1980. 3.31 1980. 4. 1 -1998. 3.31 
畑 幸彦 1965. 8.1-1966. 3.31 
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畑 信吾 1994.10. 1-1999. 3.31 
半田良一 1954. 4. 1 -1964. 3.31 1964. 4. 1-1988. 3.31 
浜田 稔 1947. 1.18-1974. 4. 1 
服部希信 1939. 1.28-1939. 1.28 
林 常孟 1929.10.31-1935. 3.30 
林 勇夫 1996. 5.11-
キ本 力丸 1992. 6.16-
ひ広海啓太郎 1970.10. 1-1989. 3.31 
日引重幸 1957.10. 1-1957.11. 30 
姫野道夫 1977. 5. 1-1985. 3.31 
平吉 功 1947. 7.21-1950. 2.14 
平田憲夫 1925.12.10-1926. 5.13 1926. 5.14-1949.12.31 
平田 孝 1994.10. 1-
平野茂博 1964. 5. 1-1969. 3.31 
ふ古沢 巌 1985. 6. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1-
舟川晋也 1998. 3. 1-
深海 浩 1963.10. 1-1966. 4.15 1966. 4.16-1992. 3.31 
藤井義久 1994. 7. 1-
藤井繕雄 1978.10.16-1988. 4.30 
藤原建紀 1992. 9. 1-
藤村吉之助 1941. 3.31-1946.11.30 
藤谷築次 1987. 4. 1-1998. 3.31 
藤田真夫 1965. 8. 1-1968. 3.31 
藤田正治 1995.10. 1-
藤田 博 1949. 3.10-1961. 3.31 
藤田 稔 1987. 8. 1-1995. 3.31 1995. 4. 1-
藤田稔夫 1966. 4.16-1981. 3.31 1981. 4. 1-1992. 3.31 
藤本光宏 1986. 7.16-1993. 3.31 
二井一禎 1995. 4.16-
富士岡義一 1958.10. 1 -1961. 1. 31 1961. 2. 1-1973. 1.11 
伏木 亨 1988. 6. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
福間 )1原 1969.10. 1-1999. 3.31 
福沢秀哉 1994. 4. 1-1999. 3.31 
福地 喬 1931. 3.31-1934. 5. 4 
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福田次郎 1947. 6.26-1948. 9.18 
福島義宏 1989.11.16 -1993.12.31 
へ逸見武雄 1924. 2.9-1949.10.17 
ほ細井寅三 1955.10. 1-1968. 4. 9 
堀 士郎 1955. 7. 1 -1960. 3.31 
堀江 武 1985. 4. 1-
堀野治彦 1995.10. 1-
ま間藤 徹 1993. 5.1-
丸山義時 1966. 7.1-1977. 2.28 
丸山利輔 1967. 8.1-1973. 7.31 1973. 8. 1-1997. 3.31 
松井 徹 1992. 8.1-
松下幸司 1994.10. 1-
松原喜代松 1947. 7.14-1968.12.12 
松田清勝 1936. 6. 5-1940. 3.29 
松田良一 1970. 4.16-1976. 4. 1 
松島良雄 1946. 3. 8-1952. 9.30 
松尾嘉郎 1965. 8.1-1990. 3.31 
松本熊市 1932.11.10 -1946 .12.25 
松本孝芳 1997. 4. 1-
松野隆一 1970.11. 1-1984. 4.15 1984. 4.16-
真鍋 昇 1992. 4.1-
増井幸夫 1992. 4. 1-1995. 3.31 
増田正三 1945. 9.28 -1960. 6.30 1960. 7. 1-1976. 4. 1 
増田 稔 1985.10. 1-1995. 3.31 1995. 4. 1-
み宮下直彦 1994.11. 1-
宮崎 H召 1974. 2. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1-
宮川 恒 1995. 6. 1-
宮本 フじ 1974.11. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1-
三井哲夫 1944.11.29-1950. 9.14 1950. 9.15-1974. 9.24 
三橋時雄 1944.12.26 -1952. 6.15 1952. 6.16-1975. 4. 1 
三好正喜 1968. 7. 1-1975. 9.30 1975.10. 1-1990. 3.31 
三芳秀人 1994. 4.16-
三野 徹 1973.11. 1-1983. 4.30 1998. l. 1-
水山 高 久 1990. 4.1-1995. 3.31 1995. 4. 1-
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南 勲 1960. 3. 1-1969. 5.31 1969. 6. 1-1992. 3.31 
i前 回久輝 1955. 5. 1-1978. 4. 1 
湊 和也 1995. 6. 1-
む村上恵二 1925. 7.27 -1954.12.20 
村上浩二 1968. l. 1-1980. 3.31 1980. 4. 1-1995. 3.31 
村上 章 1994.10.16-1999. 9.30 
村島由直 1990. 5. 1-1999. 2.28 
麦 林槍太郎 1948. 3.31-1950.1l.30 
武藤甲ニ 1942.11.10-1945.10.12 
も守屋和幸 1991. 3. 1-1998. 4. 8 
森 和男 1952.12.16-1953. 4.30 
森川弘道 1982. 5.1 -1990. 4. 30
森田 立弓'4与 1965. l. 1-1981. 3.31 1981. 4. 1-1990. 3.31 
森脇 勉 1973. 8. 1-1983. 8.31 
望月 明 1950. 5.13-1954. 6.15 
本岡 武 1949. 2.23-1965. 5.31 
や安本教伝 1968. 4. 1-1983. 5.31 
山下律也 1964. 4. 1-1972. 3.31 1976. 4. 1-1990. 3.31 
山県弘忠 1965. 3. 1-1970. 2.28 1970. 3. 1 -1993. 3.31 
山口益郎 1960. 6. 1-1964. 7.31 
山崎直樹 1926.11.19-1939. 5.18 
山崎 稔 1971. 1.16-1989. 3.31 1989. 4. 1-1999. 3.31 
山田雅保 1992. 6.16-
山田宜永 1998.1l. 1-
山田康之 1967. 3. 1-1982. 3.31 1982. 4. 1 -1994 .10.31 
山田行雄 1981. 8. 1-1989. 3.31 
山田秀明 1977. l. 1-1992. 3.31 
山田勝次郎 1925. 4.28-1930.10. 2 
山田 正 1959. 4. 1-1963. 7.15 
山内竜男 1995. 4. 1-
山本憲二 1991. 6. 1-1999. 3.31 
山本 {事 1957. 5.16-1964. 4.30 




八木誠政 1924.12.27 -1929. 4.16 
矢崎一史 1996. 2. 1-1999. 3.31 
矢沢 進 1989.11. 1 -1992. 3.31 1992. 4.1-
矢野秀雄 1981. 6. 1-1992. 2.29 1992. 3.1-
ゆ湯浅八郎 1924. 7.15-1935. 3.30 
よ横田徳郎 1967. 5. 1-1986. 3.31 
吉川正明 1989. 6. 1-1997. 3.31 
吉田重雄 1957.12. 1-1968. 2.29 
吉田 忠 1973. 4. 1-1986. 3.31 
吉田博宣 1975. 4.1-1993. 3.31 1993. 4.1-
吉田陽一 1967. 2. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1-1993. 3.31 
米森敬三 1986.10.16-
米沢勝衛 1971. 7.16-1986. 9.30 
米国勇一 1947. 7.21-1970. 3.31 
頼 平 1960. 3. 1-1972.11.30 1972.12. 1-1992. 3.31 
わ若林秀泰 1955. 6. 1 -1957. 3.19 
渡部忠世 1972. 4.1 -1979. 3.31 
渡辺弘之 1981. 4. 1-1990. 3.31 1990. 4.1-
渡辺紹裕 1989. 8.16-1995. 9.30 
渡辺庸一郎 1932. 5.24-1939. 7.14 1939. 7.15 -1961. 8.26 
[農学部附属農場、農学研究科附属農場]
助教授 教授
う植木邦和 1970. 3. 1-1974. 5.31 
か i可瀬晃四郎 1975. 7.1 -1996 .10 .15 1996.10.16-
し重永昌二 1965. 7. 1-1974. 6.30 1974. 7.1-1981. 3.31 
ふ古川良茂 1974.10. 1-
藤本幸平 1981. 6. 1 -1987. 3.31 
福田 照 1949. 2.28-1965. 3.31 1965. 4. 1-1969.12.22 
や山田一郎 1966. 3.1-1967.10.31 





あ安藤 信 1995. 5. 1-
赤井竜男 1966.10. 1 -199l. 3.31 
う上回弘一郎 1949.10.31-1961.10.18 
お大畠誠一 1990. 3.16-1996. 6.30 1996. 7. 1-
か川那辺三郎 1976. 4. 1-1978. 6.30 1978. 7. 1-1996. 5.10 
さ佐々木 功 1959.1l. 1-1966. 4.15 
佐野宗一 1962. 4. 1-1972. 3.31 
斎藤達夫 1958. 4. 1-1968.10.31 
酒井徹朗 1993. 4.16-1997. 3.31 
し柴田昌三 1996.10. 1-
柴田信男 1955.1l. 1 -1963. 8.22 
芝 正己 1997.10. 1-
た竹内典之 1991. 4. 1-1993. 3.31 1993. 4. 1-
て寺崎康正 1972. 4. 1 -1978. 4. 1 
な中江篤記 1952. 4.16-1964. 6.15 
ふ古野東洲 1965. 4. 1-1995. 3.31 
や山本俊明 1981. 7. 1-1997. 3.31 
よ吉村健次郎 1971.11. 1-1989.10. 7 
わ和田茂彦 1963.11. 1-1977. 5.31 1977. 6. 1-1993. 3.31 
[人間・環境学研究科]
助教授 教授
あ青木伸好 1992.10. 1-1994. 9.22 
浅野 潔 1992.10. 1-
足利健亮 1992.10. 1-
足立幸男 1992.10. 1-1997. 6.30 1997. 7. 1-
い市川光雄 1996. 4. 1 -1998. 4. 8 
石坂恭一 1992.10. 1-1999. 3.31 
う字敷重広 1992.10. 1-1993. 3.31 1993. 4. 1-
海原 徹 1992.10. 1 -1999. 3.31 
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上木直昌 1999. 4. 1-
え江島義道 1992.10. 1-
お小川 1尻 1992.10. 1-
か掛谷 誠 1996. 4. 1-1998. 4.8 
金坂清則 1996. 4. 1-
き北畠能房 1992.10. 1-
〈鯨岡 峻 1995. 4. 1-
こ後藤喬雄 1992.10. 1-
小山直樹 1996. 4. 1-1998. 4. 8 
さ佐伯啓思 1997. 4. 1-
斎藤 裕 1992.10. 1-
相良直彦 1992.10. 1-
し島田周平 1997. 4.1-1998. 4.8 
た王国 攻 1992.10. 1-
高橋義人 1992.10. 1-
高橋正立 1992.10. 1-1994. 3.31 
高村泰雄 1996. 4. 1-1998. 3.31 
竹市明弘 1991. 4.12-1997. 3.31 
田口 貞善 1992.10. 1-
問中 喬 1992.10. 1-1997. 3.31 
回中二郎 1996. 4. 1 -1998. 4.8 
と豊島喜則 1997. 4. 1-
に西井正弘 1992.10. 1-1995. 7.31 1995. 8. 1-
西垣安比古 1999. 4. 1-
は速水醇ー 1992.10. 1-1996. 3.31 
ほ堀 智孝 1992.10. 1-1993. 7.31 1993. 8. 1-
ま間宮陽介 1993. 4. 1-1997. 3.31 1997. 4. 1-
松井正文 1991. 4.12-1998. 5.31 1998. 6. 1-
松本 澄 1991. 4.12-
前川 覚 1992.10. 1-1998. 5.31 1998. 6. 1-
み宮崎輿二 1992.10. 1-
三谷恵子 1999. 4. 1-





山口 巌 1992.10. 1-1998. 3.31 
山内 淳 1992.10. 1-

















〈楠田 啓 1996. 5.11-
こ近藤克己 1996. 5.11-
さ佐和隆光 1997. 4.1-





す図子秀樹 1996. 5.11-1997. 6.30 
鈴木亮輔 1996. 5.11-
た宅田裕彦 1996. 5.11-
田中 功 1996. 5.11-
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田中 仁 1996. 5.11-
て手塚哲央 1996. 5.11-
と東野 逮 1996. 5.11-
富弁洋一 1996.10. 1-
な永田 豊 1996. 5.11-1999. 3.31 
中広吉孝 1996. 5.11 -1997. 3.31 
中村祐司 1996. 5.11-
に西山 孝 1996. 5.11-
の野沢 博 1996. 5.11-
は萩原理加 1996. 5.11-
八 回夏夫 1996. 5.11-
浜口智志 1998. 4. 1-
ふ藤原弘康 1996. 5.11-
福中 j泰博 1996. 5.11-
ほ星出敏彦 1996. 5.11-
ま松本英治 1996. 5.11-
前川 孝 1996. 5.11-
や八尾 健 1996. 5.11-





あ荒木 茂 1998. 4. 9-
い伊谷樹ー 1999. 4. 1-
岩田明久 1998. 4. 9-
市川光雄 1998. 4. 9-
石田紀郎 1998. 4. 9-
池野 句 1998. 4. 9-
お応、地利明 1998. 4. 9-
太田 至 1998. 4. 9-
か加藤 岡。 1998. 4. 9-
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掛谷 誠 1998. 4. 9-
き木村大治 1998. 4. 9-
こ小山直樹 1998. 4. 9-
小杉 泰 1998. 4. 9-
し重田真義 1998. 4. 9-
島田周平 1998. 4. 9-
た玉田芳史 1998. 4. 9-
竹田晋也 1998. 4. 9-
田中二郎 1998. 4. 9-
田辺明生 1998. 4. 9-
つ坪内良博 1998. 4. 9-
と東長 靖 1998. 4.9-
ふ古川久雄 1998. 4. 9-
み水野ー晴 1998. 4. 9-
[情報学研究科]
助教授 教授
あ荒井修亮 1998. 4. 9-
足立紀彦 1998. 4. 9-
い磯 祐介 1998. 4. 9-
稲垣耕作 1998. 4.9-
茨木俊秀 1998. 4. 9-
乾 敏郎 1998. 4. 9-
岩井敏洋 1998. 4. 9-
岩間一雄 1998. 4. 9-
五十嵐顕人 1998. 4. 9-
石黒 浩 1998. 4. 9-
石田 亨 1998. 4. 9-
池田克夫 1998. 4. 9-
う上野嘉夫 1998. 4. 9-
え英 f呆 茂 1998. 4. 9-
お阿部寿男 1998. 4. 9-
小野寺秀俊 1998. 4. 9-1999. 3.31 1999. 4. 1-
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大須賀公一 1998. 5. 1-
か河原達也 1998. 4.9-
河野浩之 1998. 4. 9-
亀山 幸 義 1998. 4. 9-
上林弥彦 1998. 4. 9-
川合 誠 1999. 4. 1-
川上浩司 1998. 4. 9-
片井 修 1998. 4. 9-
片山 徹 1998. 4. 9-
き木上 淳 1999. 3. 1-
く熊谷 隆 1998. 4. 9-
熊本博光 1998. 4. 9-
ニ小林茂夫 1998. 4. 9-
さ佐藤雅彦 1998. 4. 9-
佐藤 7 回 1998. 4. 9-
酒井英昭 1998. 4. 9-
酒井徹朗 1998. 4. 9-
斉木 J商 1999. 4. 1-
す杉江俊治 1998. 4.9-
杉本直三 1998. 4.9-
た高橋 豊 1999. 4.1-
垂水浩幸 1998. 4. 9-
多羅問茂雄 1998. 4. 9-
鷹羽浄嗣 1998. 4. 9-
滝線哲哉 1998. 4. 9-
田丸啓吉 1998. 4. 9-1999. 3.31 
田中泰明 1998. 4. 9-
と堂下修司 1998. 4. 9-1999. 3.31 
富田真治 1998. 4. 9-
な永持 仁 1998. 4. 9-
中村行宏 1998. 4. 9-
中島将光 1998. 4. 9-1999. 3.31 
に西原 イ慶 1998. 4. 9-
ぬ沼田邦彦 1998. 4. 9-
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の乗松誠司 1998. 5. 1-
野木達夫 1998. 4. 9-
ふ船越 i前明 1998. 4. 9-
藤岡久也 1998. 4. 9-
藤坂博一 1998. 4. 9-
福島雅夫 1998. 4. 9-
ま松山隆司 1998. 4. 9-
松村 潔 1998. 4. 9-
む宗像豊哲 1998. 4. 9-
も守屋和幸 1998. 4. 9-
森 真一郎 1998. 4. 9-
森広芳照 1998. 7. 1-
や山本 裕 1998. 4. 9-
薮下 信 1998. 4. 9-1999. 3.31 
ゆ湯浅太一 1998. 4. 9-
よ吉田 進 1998. 4. 9-
わ和田俊和 1998. 4. 9-
[生命科学研究科]
助教授 教授
い井上 丹 1999. 4. 1-
稲葉カヨ 1999. 4. 1-
岩井一宏 1999. 4. 1-
泉弁 桂 1999. 4. 1-
う上村 匡 1999. 4. 1-
梅園和彦 1999. 4. 1-
お大山莞爾 1999. 4. 1-
〈熊谷英彦 1999. 4. 1-
こ小堤保則 1999. 4.1-
さ佐々木隆造 1999. 4. 1-
佐藤文彦 1999. 4. 1-
し白石英秋 1999. 4. 1-
す鈴木秀之 1999. 4. 1-
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た竹安邦夫 1999. 4. 1-
竹市雅俊 1999. 4. 1-
ち千坂 4撃 1999. 4. 1-
な永尾雅哉 1999. 4. 1-
中世古幸信 1999. 4. 1-
中西重忠 1999. 4. 1-
に西国栄介 1999. 4. 1-
ね根岸 学 1999. 4. 1-
は畑 信吾 1999. 4. 1-
服部雅一 1999. 4. 1-
ふ福沢秀哉 1999. 4. 1-
ま松崎勝巳 1999. 4.1-
増田誠司 1999. 4. 1-
み水口 学 1999. 4. 1-
湊 長博 1999. 4. 1-
も森 和俊 1999. 4.1-
や山本憲二 1999. 4. 1-
矢崎一史 1999. 4. 1-
柳田充弘 1999. 4. 1-
[分校、教養部]
助教授 教授
あ阿辻哲次 1990. 4. 1-1992. 9.30 
阿部 統 1951. 6.16-1953. 3.31 
芦津丈夫 1962. 8. 1-1978. 4.30 1978. 5. 1-1992. 9.30 
安藤昭一 1959.10. 1-1974. 1. 31 1974. 2. 1-1988. 3.31 
安藤仁介 1968. 7.16-1981. 3.31 
荒牧典俊 1974. 7. 1-1981. 3.31 
秋葉知温 1969. 4. 1-1985. 3.31 1985. 4.1-1992. 9.30 
青山秀明 1989. 4. 1-1992. 9.30 
青木啓治 1969.10.16-1974.10.31 1974.11. 1-1990. 3.31 
青木次生 1964. 4. 1-1969. 3.31 
青木伸好 1978. 4. 1-1990. 3.31 1990. 4. 1-1992. 9.30 
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赤松紀彦 1989. 4. 1-1992. 9.30 
浅野 潔 1968.4.1-1988.3.31 1988. 4. 1-1992. 9.30 
足利健亮 1974. 3. 1-1986. 3.31 1986. 4. 1ー 1992.9.30 
足利末男 1955. 5.1-1969. 3.31 1969. 4. 1-1981. 4. 1 
足立幸男 1985. 4. 1 -1992. 9.30 
天野和男 1970. 6. 1-1983. 3.31 
有福孝岳 1977.10. 1-1990. 3.31 1990. 4. 1-1992. 9.30 
い伊従 勉 1982. 7. 1-1992. 9.30 
伊吹武彦 1949. 8.31-1950. 4.20 
伊吹山太郎 1961. 5.16-1968. 3.31 
伊藤一生 1965. 1. 1 -1981. 3.31 1981. 4. 1-1984. 8.31 
伊藤 稔 1971. 5. 1-1985. 3.31 1985. 4. 1-1992. 3.31 
伊藤靖彦 1971. 4. 1-1981. 3.31 
井口省吾 1971.10.16-1980. 4.30 1980. 5. 1-1992. 3.31 
井上 健 1965.10.16-1984. 4. 1 
井上 健 1986.10. 1-1990. 9.30 
磯江景孜 1973.4.1-1983.3.15 1983. 3.16-1992. 9.30 
稲垣直樹 1982.10. 1-1992. 9.30 
稲田伊久穂 1976. 4. 1-1990. 3.31 1990. 4. 1-1992. 9.30 
乾 自明 1970. 6.1-1975. 2.28 1975. 3. 1-1991. 3.31 
岩井信之 1977. 4. 1-1990. 3.31 
岩井斉良 1967. 8. 1-1987. 6.30 1987. 7. 1-1992. 9.30 
岩橋 f呆 1959. 6.16-1972.11.30 1972 .12. 1-1992. 3.31 
岩崎 浩 1979. 4. 1-1982. 3.31 
今西英器 1972. 4. 1-199l. 7.15 1991. 7.16-1992. 9.30 
生田耕作 1956.11. 1-1969. 3.31 1969. 4. 1-1980. 2.29 
生島遼ー 1950. 3.31-1964.10.31 
石井洋二郎 1982.10. 1-1987. 3.31 
石原秀樹 1991. 4. 1 -1992. 9.30 
石原昭彦 1990. 4. 1-1992. 9.30 
石坂恭一 1983. 4. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1-1992. 9.30 
石川敬三 1950. 3.31-1958. 4.30 1958. 5. 1-1969. 3.31 
石川光庸 1975. 4. 1-1991. 3.31 1991. 4. 1-1992. 9.30 
石田 仁 1951. 4. 1 -1959. 6.15 1959. 6.16-1973. 4. 1 
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石田明文 1986. 4. 1-1992. 9.30 
池上禎造 1949. 8.31-1965. 7.15 
池田義一郎 1951.10. 1-1960. 4.15 
池田浩士 1971. 6. 1 -1990 .11.15 1990.11.16-1992. 9.30 
池田信行 1958. 4.16-1963.10.31 
池田総一郎 1950. 3.31-1960. 1.31 1960. 2. 1-1968. 3.31 
飯沼 馨 1950. 4. 1-1964. 4.30 1964. 5. 1-1980. 4. 1 
う字敷重広 1982. 2.16-1992. 9.30 
白井竹次郎 1949. 8.31-1950. 3.30 1950. 3.31-1971. 3.31 
海原 徹 1974. 4. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1-1992. 9.30 
上 正明 1989. 4. 1 -1992. 9.30 
上横手雅敬 1959. 6. 1-1973. 7.31 1973. 8. 1-1992. 9.30 
上回閑照 1964. 6.16-1967. 3.31 
上回正昭 1963.10.16-1971. 3.15 1971. 3.16 -1991. 3.31 
上回泰治 1950. 3.31 -1963 .10.31 1963.11. 1-1981. 4. 1 
上田哲生 1984. 4. 1-1992. 9.30 
上野益三 1953. 4.16-1963. 2.25 
上野照夫 1951. 4. 1-1968. 6.15 
植松恒夫 1987. 4. 1-1992. 9.30 
植野修司 1956. 4. 1-1968. 3.31 1968. 4. 1 -1989. 3.31 
内田賢徳 1986. 4. 1-1992. 9.30 
梅田昭司 1965. 4. 1 -1970. 9.30 
浮田典良 1968. 4. 1-1972.11.30 1972 .12. 1 -1988. 3.31 
え江島義道 1983. 4. 1 -1991. 3.31 1991. 4. 1-1992. 9.30 
江藤則義 1951. 4. 1-1972. 3.31 
お愛宕 フじ 1977. 5. 1-1992. 3.31 1992. 4. 1-1992. 9.30 
奥川光太郎 1950. 3.31-1968.11.30 
奥村 透 1964. 4. 1-1982.11.15 1982.11.16-1992. 3.31 
奥田光郎 1966. 5. 1-1974. 1.31 1974. 2. 1-1986. 3.31 
奥田敏広 1992. 4. 1-1992. 9.30 
岡 照雄 1962. 4. 1-1965. 3.31 
岡 与志男 1985. 9. 1-1992. 9.30 
岡田温司 1991. 4. 1-1992. 9.30 
岡田敬司 1990. 4. 1-1992. 9.30 
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岡田洋一 1963. 7. 1-1976. 3.31 
岡田良夫 1949. 8.31-1965. 3.31 1965. 4. 1-1974. 4. 1 
阿部利良 1952.10. 1-1960. 1.31 
岡本 1962. 5. 1-1968. 3.31 
小笹英夫 1959. 5. 1 -1978. 4. 1 
小 )1 侃 1991. 4. 1-1992. 9.30 
小田伸午 1992. 4. 1-1992. 9.30 
太田柾次郎 1950. 3.31-1958.1l.15 1958.1l.16-1971. 3.31 
大浦幸男 1950. 3.31-1963. 6.30 1963. 7. 1-1978. 4. 1 
大久保好章 1966.12. 1-1968. 3.31 
大橋保夫 1959. 6.16-1973. 7.31 1973. 8. 1-1992. 9.30 
大西英一 1955. l. 1 -1966. 4.15 
大川 勇 1992. 4. 1-1992. 9.30 
大谷晋ー 1966.11. 1-1987. 3.31 1987. 4. 1 -1992. 9.30 
大塚香代 1966. 4. 1 -1976. 7.31 1976. 8. 1-1990. 3.31 
尾形敏彦 1965. 4. 1-1970. 3.31 1970. 4. 1-1982. 3.31 
尾崎寄春 1964. l. 1-1969. 3.31 
尾崎雄二郎 1960. 6. 1-197l.1l.15 1971.1l.16-1975. 3.31 
尾野照治 1988. 4. 1 -1992. 9.30 
尾里建二郎 1988. 7. 1 -199l. 5.15 1991. 5.16-1992. 9.30 
か加古三郎 1950. 3.31-1974.10.31 1974.1l. 1 -1980. 4. 1 
加藤幹郎 1987.10. 1 -1992. 9.30 
加藤行夫 1983.10. 1-1987. 3.31 
加藤信一 1986. 4. 1-1992. 9.30 
i可合良一郎 1953. 4.16-1964. 9.30 1964.10. 1-1989. 3.31 
河野健二 1960. 3. 1-1968. 4.15 
柿崎祐一 1953. 6.16-1955. 6.30 
角倉康夫 1954. 4. 1-1965.1l.30 1965.12. 1-1979. 4. 1 
笠原陪司 1964. 5. 1-1982.1l.30 1982.12. 1-1992. 9.30 
梶野 E良 1956. 4. 1-196l.1l. 30 1961.12. 1-1970. 3.31 
蒲池美鶴 1990.10. 1-1992. 9.30 
桂山康司 1991. 4. 1-1992. 9.30 
川井孝夫 1961. 4. 1 -1970. 3.31 1970. 4. 1-1987. 3.31 
川崎辰夫 1970. 4. 1-1986. 5.31 1986. 6. 1-1992. 9.30 
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川端善明 1974. 4.1-1984. 3.31 1984. 4. 1-1992. 9.30 
川田周雄 1949. 8.31-1962. 2.28 1962. 3. 1-1970. 3.31 
川島昭夫 1992. 4. 1-1992. 9.30 
川畑愛義 1950. 4. 5-1969. 3.31 
片桐 晃 1975.10. 1 -199l. 7.15 1991. 7.16-1992. 9.30 
片山泰久 1955. 6. 1-1957. 6.30 
Constable. 1992. 7. 1-1992. 9.30 
John Bowden 
き岸 俊男 1955. 4. 1-1958. 2.28 
喜志哲雄 1966. l. 1-1973. 3.31 
喜多秀次 1957.10.16-1963.10.31 1963.11. 1-1987. 3.31 
行者明彦 1990. 4. 1-1992. 9.30 
北畠能房 1992. 4. 1-1992. 9.30 
木下圭三 1955. 1. 1-1964. 9.30 1964.10. 1-1984. 4. 1 
木下 富 雄 1968. 4. 1-1979. 9.30 1979.10. 1-1992. 9.30 
木村輝平 1975. 3.16 -1987. 7.31 
木村作治郎 1949. 8.31-1965. 3.31 
木村常信 1950. 3.31-1965. 3.31 
木村 崇 1989. 4. 1-1992. 9.30 
木方 洋 1959. 1.16-1966. 6.30 1966. 7. 1-1990. 3.31 
〈久米直之 1950. 3. 31-196l.1l. 30 1961.12. 1-1972. 3.31 
久保忠雄 1949. 8.31-1955. 3.31 
久保 里民 1967. 4. 1-1980. 6.30 1980. 7. 1-1989. 3.31 
熊本水頼 1961. 7. 1-1972 .11. 30 1972 .12. 1-1990. 3.31 
桑垣 換 1949. 8.31-1961. 8.15 
工楽英司 1949. 8.31-1950. 3.31 1950. 4. 1-1953. l.15 
楠原 滋 1965. 4.1-1968. 9.17 
こ越野茂美 1968.10. 1-1983. 5.15 1983. 5.16-1992. 9.30 
河野敬雄 1972. 4.16-1990. 3.31 1990. 4. 1-1992. 9.30 
後藤喬雄 1984. 4. 1-1990. 3.31 1990. 4. 1-1992. 9.30 
後藤敏雄 1950. 3.31-1965.11.30 1965.12. 1-1979. 4.1 
後藤雄三 1960. 6. 1-1990. 3.31 
好村富士彦 1972. 4. 1-1978. 3.31 
高津春久 1963. 4. 1-1985. 5.31 1985. 6. 1-1992. 9.30 
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児島真平 1969. 4. 1-1985.12.31 1986. l. 1-1992. 9.30 
小岸 昭 1970.10. 1-1989. 6.30 1989. 7. 1 -1992. 9.30 
小玉英雄 1987. 4. 1-1992. 9.30 
小山隆三 1963. 8. 1-197l. 2.28 1971. 3. 1 -1989. 3.31 
小寺昭次郎 1961.12. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1-1992. 9.30 
小針現宏 1965. l. 1 -197l.1l. 20 
小島 衛 1969.10. 1-1976. 4.30 1976. 5. 1-1992. 3.31 
小畠啓邦 1970.10. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1-1992. 9.30 
小畠信夫 1949. 8.31-1950. 8.30 
小堀 憲、 1949. 8.31-1949.12.28 
小林恒明 1973. 8. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1-1992. 9.30 
小林象三 1950. 3.10-1956.10. 5 
小林貞一 1964. 4. 1 -1967. 6.30 
小林茂夫 1986. 5. 1-1992. 9.30 
さ佐々部英男 1957. 4. 1 -1971.11.15 1971.1l.16 -1987. 3.31 
佐々木宗夫 1971. 4. 1 -1975. 3.31 
佐藤幸治 1950. 3.31-196l. 3.31 
佐藤康彦 1966. l. 1-1986. 5.31 1986. 6. 1-1992. 9.30 
佐藤三郎 1950. 3.31-1968. 3.31 
佐野哲郎 1966.10.16 -1981.11.30 1981.12. 1-1992. 9.30 
佐野利勝 1949. 8.31-1964. 9.30 1964.10. 1-1974. 9.30 
斎藤喜宥 1962. 4. 1-1965. 3.31 
斎藤 裕 1978. 5. 1 -1992. 9.30 
阪倉篤義 1949. 8.31 -1963. l. 31 1963. 2. 1-198l. 4. 1 
作田啓一 1959. 5. 1-1966. 6.30 1966. 7. 1-1985. 3.31 
桜井正一郎 1971. 4. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1-1992. 9.30 
桜川貴司 1991. 4. 1-1992. 9.30 
酒井健三 1965. 6.16-1967. 3.31 
酒井幸三 1956.11. 1-1972.11.30 1972.12. 1 -199l. 3.31 
酒井 {疹 1968. 4. 1 -197l.11. 30 1971.12. 1-1975. 9.30 
酒井 敏 1990.1l. 1-1992. 9.30 
相良憲一 1969. 4. 1-1983. 3.31 1983. 4. 1-1992. 9.30 
相良直彦 1975. 3. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1-1992. 9.30 
し塩川徹也 1976. 4. 1-1980. 3.31 
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塩谷 鏡 1955. 4. 1-1968. 3.31 1968. 4. 1-1970. 3.31 
四手井綱彦 1949. 8.31-1950. 3.31 
鴫原真一 1964. 2. 1-1983. 5.15 1983. 5.16-1992. 9.30 
柴田 実 1950. 4.1-1969. 3.31 
初宿正典 1983. 4. 1ー 1988.9.30 
新宮一成 1988. 4. 1-1991. 4.11 
清水 茂 1958. 6. 1-1959. 3.31 
島崎 健 1981. 4. 1-1992. 9.30 
島田三郎 1965. 1.1-1992. 9.30 
島田真杉 1990. 4. 1-1992. 9.30 
繁沢和夫 1964. 4. 1-1970. 3.31 1970. 4. 1-1983. 4. 1 
す住友則彦 1973.11.16-1987. 6.30 1987. 7.1-1990. 6.7 
水光雅則 1979.10. 1-1992. 9.30 
杉山雅人 1989. 8. 1-1992. 9.30 
杉山産七 1949. 8.31-1963. 3.31 1963. 4. 1-1966. 4. 1 
杉万俊夫 1988. 4. }-1992. 9.30 
菅 泰男 1949. 8.31-1953. 4.30 
菅原正博 1959. 4. 1-1966. 3.31 
菅原和孝 1988. 4. 1-1992. 9.30 
鈴木雅之 1990.10. 1-1992. 9.30 
鈴木昭一郎 1966. 4. 1-1980.1.30 1980.12. 1-1992. 3.31 
鈴木 敏 1963.10. 1-1970. 3.31 1970. 4.1-1991. 8.11 
そ園田正明 1950. 5.15-1955. 3.31 
薗田 稔 1991. 4. 1-1992. 9.30 
た伊達悦朗 1980. 4. 1-1990. 3.31 
玉腰芳夫 1970. 4.1-1984. 9.25 
玉田 攻 1980. 8. 1-1992. 9.30 
玉野久弘 1961. 7. 1-1967.10.15 
高安国世 1949. 8.31-1963.10.31 1963.11. 1-1976. 3.31 
高 橋英一 1963. 6. 1-1965. 2.28 
高橋義人 1976. 4. 1-1992. 9.30 
高橋三郎 1976. 4. 1-1988. 1.31 1988. 2. 1-1992. 9.30 
高橋 真 1988. 4. 1-1992. 9.30 
高橋正立 1968. 6. 1-1987. 3.31 1987. 4. }-1992. 9.30 
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1984. 4. 1--1992. 9.30 
1957. 6. 1--1964. 3.31 
1991. 4. 1 --1992. 9.30 
1985. 4. 1 ~ 1992. 9. 30 
1956. 1. 1--1964. 1. 7 
1988.10. 1--1992. 9.30 
1983. 4. 1 --1989. 3.31 
1957. 8.16--1971. 2.28 1971. 3. 1 --1988. 3.31 
1962. 3. 1 --1971. 3.31 1957.11. 1 --1962. 2.28 
1951. 4. 1--1955. 3.15 
1992. 4. 1--1992. 9.30 
1950. 3.31--1965. 6.30 
1963.11. 1 --1989. 3.31 1956.11. 1--1963.10.31 
1992. 4. 1 --1992. 9.30 
1949. 8.31 --1957. 4.30 
1974.11. 1--1992. 9.30 
1959.10.16--1984. 4. 1 
1984. 6. 1 --1991. 4.11 1976. 4. 1--1984. 5.31 
1961. 7. 1--1976. 6.30 1976. 7. 1--1982. 3.31 
1950. 4. 1--1969. 7.22 
1984. 4. 1--1992. 9.30 
1991. 2.16 --1992. 9.30 
1963. 2. 1--1973. 4. 1 
1969.4.1--1976.12.9 
1950. 4. 1--1967. 4. 1 
1988. 4. 1--1992目 9.301985. 5. 1--1988. 3.31 
1951. 4. 1--1956. 3.31 
1955. 3. 1--1968. 3.31 1950. 5.13--1955. 2.28 
1968. 5. 1--1974. 9.30 
1983. 4. 1--1990. 9.30 
1988. 6. 1--1992. 9.30 1968. 4. 1--1988. 5.31 
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1966. 4. 1--1973. 4. 1 
1984. 6. 1--1992. 9.30 
1965. 4. 1--1974.10.31 
1949. 8.31--1950. 3.31 
1964. 2. 1--1984. 3.31 
1974.11. 1--1991. 2.15 
1949. 8.31 --1963. 1. 31 
1989. 4. 1--1992. 9.30 
1967. 4. 1 --1984. 5.31 
???????????????????????????????????
??
?? ? ??? ????
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武部吉秀 1968.10. 1--1991. 3.31 1991. 4. 1--1992. 3.31 
武末真二 1991. 4. 1ー 1992.9.30 
つ津田謹輔 1992. 4.1--1992. 9.30 
辻村公一 1950. 3.31--1962.10.15 
都留春雄 1976. 4. 1--1989. 3.31 
て寺田建比古 1957. 8.1--1965. 3.31 1965. 4. 1 --1969 .10 .15 
出口安夫 1968. 8. 1--1989. 3.31 
と戸部 博 1986.10. 1--1992. 9.30 
虎谷哲夫 1982. 4. 1--1989. 3.31 
+時東生 1966. 4. 1 --1967. 9.30 
土肥美夫 1973. 4. 1--1988. 3.31 
東久保勝彦 1960. 3. 1--1966. 6.30 1966. 7. 1--1989. 3.31 
東郷雄二 1980. 8. 1--1992. 9.30 
徳岡普助 1959. 5.16--1965.11.30 1965.12. 1--1989. 3.31 
富岡次郎 1960. 6. 1--1970. 3.31 1970. 4. 1--1990. 3.31 
富田恭彦 1987. 4. 1--1992. 9.30 
富田博之 1977. 4. 1--1992. 3.31 1992. 4.1--1992. 9.30 
豊田悦夫 1959. 6. 1--1976. 7.31 1976. 8.1--1992. 9.30 
豊田 尭 1950. 3.31--1959.10.31 
豊田昌倫 1972.10. 1--1983. 3.31 
豊田竜之助 1953. 4.16--1970. 3.31 
豊島喜則 1991. 4. 1--1992. 9.30 
寛田知義 1966. 4.1--1968. 7.15 1968. 7.16--1990. 3.31 
な永野芳郎 1969.10.16--1973. 7.31 1973. 8. 1--1990. 3.31 
中井喜和 1955. 7. 1--1959. 1. 31 
中井祥夫 1957. 4. 1--1965. 3.31 1965. 4. 1 --1967. 9.15 
中原与茂九郎 1951. 4. 1 -1963. 4.15 
中江竜夫 1950. 4. 1--1972. 3.31 
中西正明 1962. 4.1--1973. 3.31 
中村栄太郎 1979.12. 1--1992. 3.31 1992. 4. 1--1992. 9.30 
中村紘一 1976.10. 1--1989. 9.30 
中村舜吉 1961. 7. 1--1982. 4. 1 
中谷和夫 1972. 4. 1-1982. 3.31 
中島 誠 1958. 1.16--1968. 3.31 1968. 4. 1-1988. 3.31 
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中野正順 1949. 8.31-1959. 2.28 1959. 3.1-1964. 3.28 
中野茂男 1950. 3.31-1954.10.31 
長屋政勝 1981. 4. 1-1992. 6.15 1992. 6.16-1992. 9.30 
内藤道雄 1973.10. 1-1987. 3.31 1987. 4. 1-1992. 9.30 
並河 功 1952. 7.16 -1954. 2.19 
に錦織 優 1984. 4. 1-1990. 3.31 
新田博衛 1968. 4. 1-1978. 4.30 1978. 5. 1-1992. 9.30 
西井正弘 1982. 4. 1-1992. 9.30 
西山 享 1990. 4. 1-1992. 9.30 
西山良平 1991. 4. 1-1992. 9.30 
西村健一郎 1974.11. 1-1992. 9.30 
西村三郎 1977. 4. 1 -1980. 4. 30 1980. 5. 1-1992. 9.30 
西村 進 1970. 4.1-1980. 3.31 
西村陸男 1951. 4. 1-1963. 6.30 1963. 7. 1-1968. 3.31 
西村 孟 1959. 4.16-1968. 3.31 1968. 4. 1-1984.10.31 
西田太一郎 1950. 3.31-1957. 2.28 1957. 3. 1-1974. 4. 1 
西本美彦 1978.10. 1-1992. 7.31 1992. 8. 1-1992. 9.30 
西和国公正 1985. 4. 1-1992. 9.30 
西脇常記 1981.10. 1-1992. 9.30 
丹羽 進 1949. 8.31-1963. 6.15 
丹羽隆昭 1991.10. 1-1992. 9.30 
丹生治夫 1949. 8.31-1960. 7.31 
の野村 修 1960. 6. 1-1977. 6.30 1977. 7. 1 -1992. 9.30 
野田 宣 雄 1964. 6. 1-1982.11.15 1982.11.16-1991. 5.31 
は羽田 明 1949. 8.31-1970. 3.31 
花田禎一 1984. 4. 1 -1992. 9.30 
原田英司 1963. 4.16 -1974. 5.31 
速水醇ー 1978.4.1-1992.9.30 
長谷川年光 1966. 4. 1-1980. 4.30 1980. 5. 1-1992. 9.30 
馬場正昭 1989. 4. 1 -1992. 9.30 
馬場正雄 1960.10.16-1962. 9.30 
幡野茂明 1963. 4. 1-1968. 7.15 1968. 7.16-1991. 3.31 
畑 政義 1990. 8. 1-1992. 9.30 
浜田啓介 1965.10. 1-1977. 6.30 1977. 7. 1-1992. 9.30 
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服部峻治郎 1951. 5. 1-1951.10.31 
服部文昭 1991.10. 1-1992. 9.30 
蜂谷昭雄 1964. 6. 1-1977. 6.30 1977. 7. 1-1981. 3.31 
林 久三 1949. 8.31-1963. 1.31 1963. 2. 1-1987. 3.31 
林 憲一郎 1949. 8.31-1964. 9.30 1964.10. 1-1977. 4.1 
林 顕彰 1980. 4. 1-1982. 4. 1 
林 功三 1961. 7. 1-1981. 3.31 1981. 4. 1-1989. 3.31 
林 哲介 1986.10.16-1992. 3.31 1992. 4. 1-1992. 9.30 
ひ東 慎之介 1958. 4. 1-1965. 3.31 1965. 4. 1-1985. 3.31 
束中秀雄 1950. 8.31-1970. 3.31 
飛鷹 節 1965. 4. 1-1985. 3.31 1985. 4. 1-1992. 9.30 
飛田武幸 1960. 7. 1-1964. 3.31 
姫岡 勤 1949. 8.31-1959. 3.31 
平井俊夫 1962. 4.16-1969. 3.31 
平野嘉彦 1988. 4. 1-1992. 9.30 
平野 実 1955. 1. 1-1965.11.30 1965.12. 1-1974. 4. 1 
ふ古松貞一 1949. 8.31-1965. 4. 1 
古川勝弘 1956. 4.1-1971. 3.31 
i梁瀬基寛 1949. 8.31-1958.10.12 
船橋新太郎 1990. 8.1-1992. 9.30 
藤岡謙二郎 1949. 8.31-1950. 3.31 1950. 4. 1-1978. 4.1 
藤家竜雄 1968. 4. 1-1974. l.31 1974.2.1-1992.9.30 
藤田慎三郎 1949. 8.31-1958.12.13 
藤縄 eg 1967.10.16-1976. 4.30 1976. 5. 1-1987. 5.31 
藤木 日月 1981. 9. 1-1992. 9.30 
福岡和子 1982.10. 1-1992. 9.30 
福島正俊 1964.11. 1-1965.12.31 
へ.)JIJ所 清 1967. 8. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1-1992. 9.30 
Becker， Carl 1992. 4. 1-1992. 9.30 
Bradley 
lま堀 智孝 1980. 4.1-1992. 9.30 
堀川哲男 1970.10. 1-1986. 2.28 1986. 3. 1-1990.10. 5 
堀田 j筒 1972. 4.1-1988. 3.31 
本郷義武 1968. 4. 1-1974.12. 2 
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本城 格 1950. 3.31 -1957. 4.30 
本城市次郎 1949. 8.31-1950. 3.30 
事E江誠夫 1949. 8.31-1960. 6.30 1960. 7. 1 -1980. 4. 1 
ま丸橋良雄 1989. 4. 1-1992. 9.30 
丸山圭蔵 1974. 5. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1 -1992. 9.30 
丸山和博 1970. 4. 1-1972. 6.30 
松井正文 1987. 7. 1-1991. 4.11 
松浦義行 1966. 1. 1-1974目 3.31
松浦 茂 1992. 4. 1-1992. 9.30 
松下千吉 1960. 6. 1-1979. 9.30 1979.10. 1-1992. 3.31 
松村道一 1991. 4. 1-1992. 9.30 
松田英男 1990.10. 1-1992. 9.30 
松田 清 1987. 4. 1-1992. 9.30 
松田 哲 1984. 4. 1-1991. 3.31 1991. 4. 1-1992. 9.30 
松島昭吾 1971. 4. 1-1992. 3.31 
松島 征 1987.10. 1-1992. 3.31 1992. 4. 1 -1992. 9.30 
松本 澄 1972.12.16-1990. 3.31 1990. 4. 1 -1991. 4.11 
松本 誠 1950. 3.31-1953. 9.30 1964. 4. 1-1984. 4. 1 
松木 泉 1955. 3.16-1966. 6.30 1966. 7. 1-1980. 4. 1 
松木敏彦 1989. 4. 1-1992. 9.30 
前川 覚 1989. 4. 1-1992. 9.30 
前川誠郎 1950. 3.31-1952. 9.30 
前川道介 1950. 3.31-1954. 3.31 
前川道郎 1961.10. 1-1978. 4.30 1978. 5. 1-1982. 4.30 
前川玲子 1991. 4. 1-1992. 9.30 
前田敬作 1950. 3.31-1967. 4.30 1967. 5. 1 -1985. 3.31 
増山 会守24L 1959. 4. 1 -1971. 2.28 1971. 3. 1-1986. 3.31 
万井正人 1963.10. 1-1968. 3.31 1968. 4. 1-1984. 4. 1 
み宮下精二 1988. 4. 1-1992. 9.30 
宮崎興二 1988. 4. 1-1991. 3.31 1991. 4. 1-1992. 9.30 
宮西光雄 1949. 8.31 -1964. 3.18 
宮田尚之 1964. 7.16 -1975. 4. 1 
宮内 弘 1980.10. 1-1992. 9.30 
宮武義郎 1962. 4. 1-1973. 7.31 1973. 8. 1-1988. 3.31 
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宮本嘉久 1990. 4. 1-1992. 9.30 
宮本宗実 1967.11. 1 -1989. 3.31 1989. 4. 1-1992. 9.30 
宮本盛太郎 1976. 4. 1-1992. 3.31 1992. 4. 1-1992. 9.30 
溝川喜一 1963. 2. 1 -1970. 4.30 1970. 5. 1-1983. 3.31 
三原弟平 1979.10. 1 -1992. 9.30 
三好郁朗 1977. 4. 1 -1989. 3.31 1989. 4. 1-1992. 9.30 
三村 護 1967. 7. 1 -1981. 3.31 
三宅卓雄 1970. 4. 1 -1976. 9.30 
三谷健次 1950. 3.31 -1957. 7.31 1957. 8. 1-1977. 4. 1 
三輪 正 1963. 4. 1-1967.10.15 
水野尚之 1988. 4. 1-1992. 9.30 
水野真理 1986. 4. 1-1992. 9.30 
道績泰三 1985. 4. 1-1992. 9.30 
む村井潤ー 1988. 4. 1-1992. 9.30 
村形明子 1978. 4. 1-1991. 7.15 1991. 7.16-1992. 9.30 
村上至孝 1950. 3.31-1950. 7.30 1950. 7.31-1959. 3.31 
村上長雄 1959. 5. 1-1963. 9.30 
村中重利 1982. 1. 1-1992. 9.30 
武藤一雄 1950. 3.31 -1957. 1.15 
も森 毅 1957. 4.16-1971. 3.15 1971. 3.16 -1991. 3.31 
清元水号E 是 1966. 4. 1-1971. 3.15 1971. 3.16-1982. 2.28 
森 清 1955. 4. 1 -1964. 4.30 1964. 5. 1-1974. 3.31 
森 峰子 1965. 4. 1-1981. 6. 3 
森川晃卿 1949. 8.31-1954. 3.31 
森谷敏夫 1984.11. 1-1992. 9.30 
森島通夫 1950. 3.31-1951. 3.30 
森本芳則 1987. 4. 1-1992. 9.30 
盛 秀雄 1951. 4. 1 -1955. 4.30 
望月 清 1966. 6. 1-1975. 3.31 
毛利明博 1989. 4. 1 -1992. 9.30 
や安井邦夫 1981. 4. 1-1991. 7.15 1991. 7.16 -1992. 9.30 
山岡亮一 1949. 8.31-1952. 5. 1 
山下孝介 1950. 4. 1-1973. 4. 1 
山下 清 1983. 4. 1-1992. 9.30 
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山口 巌 1966. 1. 1-1985. 3.31 1985. 4. 1-1992. 9.30 
山口知三 1967. 9. 1-1979. 3.31 
山口 裕 1973. 4. 1-1989. 3.31 1989.4.1-1992.9.30 
山口良平 1989. 4. 1-1992. 9.30 
山崎正雄 1949. 8.31-1966. 3.31 
山崎和夫 1968. 4. 1-1991. 3.31 
山川鴻三 1959. 4. 1-1960. 3.31 
山村武雄 1949. 8.31-1959. 6.30 1959. 7. 1-1972. 3.31 
山田 誠 1988. 4. 1-1992. 9.30 
山田 稔 1968. 4. 1-1982. 6.30 1982. 7. 1 -1992. 9.30 
山内 淳 1976. 4. 1-1992. 3.31 1992. 4. 1 -1992. 9.30 
山内正敏 1973.11.16-1992. 3.31 1992. 4. 1-1992. 9.30 
山内邦臣 1950. 3.31-1963.10.31 1963.11. 1-1970. 4.30 
山本行男 1987.7.1-1992.9.30 
山本修二 1949. 8.31-1957. 1.29 
山本淳一 1968. 4. 1-1984. 3.31 1984. 4. 1-1992. 9.30 
山本誠作 1963. 6.16-1977. 6.30 1977. 7. 1-1991. 3.31 
山本直一 1975. 4. 1 -1990. 7.15 1990. 7.16-1992. 9.30 
山本利治 1970.10. 1-1984. 3.31 1984. 4. 1 -1992. 9.30 
山梨正明 1980.10. 1-1992. 9.30 
八木三郎 1950. 3.31 -1976. 4. 1 
八木 保 1974. 2. 1-1992. 9.30 
保田 清 1951. 4. 1-1962. 2.28 1962. 3. 1 -1977. 4. 1 
柳生等和 1961. 7. 1 -1973. 2.28 1973. 3. 1-1990. 3.31 
柳島静江 1962. 6. 1-1970. 5.31 1970. 6. 1-1988. 3.31 
薮下卓郎 1977.10. 1-1989. 3.31 
よ依田義丸 1982. 4. 1-1992. 9.30 
依田和四郎 1955.11. 1-1958.10.22 
吉井良三 1949. 8.31-1963. 1. 31 1963. 2. 1-1977. 4. 1 
吉川泰三 1950. 3.31-1959. 9.23 
吉川忠夫 1969. 3. 1-1974. 3.31 
吉沢太郎 1949. 8.31 -1959. 3.31 
吉田次郎 1949. 8.31-1950. 3.31 1950. 4. 1-1973. 3.31 





































1949. 8.31-1950. 4.4 
1986. 4. 1-1989. 3.31 
1972. 4. 1ー 1975.3.31 
1990. 4. 1-1992. 9.30 
1971. 4. 1-1981. 3.31 
1973. 4. 1-1986. 5.31 
1988. 4. 1-1992. 9.30 
1987.10. 1-1992. 9.30 
1965. 4.1-1982.11.15 
1964.12. 1-1987. 5.31 
1961.10. 1-1968. 3.31 
1949. 8.31-1963. 1.31 
助教授
1979. 4. 1-1984. 3.31 





1962. 1. 1-1973. 3.15 
1989. 1. 1-
1954. 7.16-1960. 7.31 
1998. 7. 1-
1990. 5. 1-1996. 3.31 
1948. 2.12-1966. 3.31 
1977. 1. 1-1981. 6.30 
1950. 4. 5-1971. 3.31 
1989. 4. 1-1992. 9.30 
1981. 4. 1-1992. 9.30 
1986. 6. 1-1992. 9.30 
1982.11.16-1992. 9.30 
1951. 4.1-1968. 3.31 
1987. 6. 1 -1992. 9.30 
1968. 4. 1-1985. 9.30 
1963. 2. 1-1976. 4. 1 
1949. 8.31-1953. 3.31 
教 授
1985. 5. 1-1999. 3.31 
1973. 3.16-1983. 4. 1 
1960. 8. 1-1988. 3.31 
1958. 7. 1-1967. 3.31 
1994. 4. 1-
4 主要人事一覧
植村 栄 1984. 4.1-199l. 3.31 1991. 4. 1-
植村吉明 1956. 8. 1 -1973. 4.30 1973. 5. 1-1973. 5.20 
植田 夏 1956.12. 1-1976. 2.29 1976. 3. 1-1988. 3.31 
内野隆司 1999. 4. 1-
梅屋 薫 1953. 3.1-1962.10.31 
梅村純三 1994.12. 1-
梅谷重夫 1995. 3. 1-
え江崎信芳 1989. 3.16-1996. 3.31 1996. 4. 1-
お岡 信三郎 1960.12.16-1973.11.15 1973.11.16-1989. 3.31 
岡 穆宏 1984.10. 1 -1994. l. 31 1994. 2. 1-
岡本利雄 1971. 2.16-1979. 4.26 
岡野正弥 1956. 8. 1-1967. 9.30 1967.10. 1-1984. 4. 1 
小谷 寿 1966.11. 1-1987. 5.31 1987. 6. 1-1992. 3.31 
小田順一 1973.11.16-1983.12.31 1984. l. 1-1998. 3.31 
小田切瑞穂 1934. 8.6-1934.11.22 
大井竜夫 1968. 1.1--1988. 3.31 
大岩俊彦 1958.11. 1--1963. 9.30 
大塚雅巳 1992. 8. 1-1997. 5.15 
大野惇吉 1974. 4.1-1989. 3.31 1989. 4. 1--1999. 3.31 
大野 稔 1952. 2.1-1956. 4.30 1956. 5. 1--1972. 3.31 
尾崎邦宏 1987. 8. 1 -1988. 8.31 1988. 9. 1-
か河口昭義 1983. 7.1--1994. 3.31 
河東 準 1940. 3.30-194l. 9.24 
柿木 茂 1992. 4. 1-1998. 3.31 
梶 慶輔 1981.12. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1-
金久 実 1985.10. 1-1987. 7.15 1987. 7.16-
金谷利治 1989. 3.16-
川端 ag 1961. 4.1--1963. 3.31 
川端猛夫 1998. 6. 1-
片山健一 1972. 4. 1-1977.12.31 1978. l.1--199l. 3.31 
き婦山 亮 1944.12. 9-1947. 7.31 
北丸竜三 1960.12.16-1976. 2.28 1976. 3.1--1988. 3.31 
木原壮林 1983. 7. 1-1994.12.31 
木山雅雄 1988. l.1-1994. 3.31 
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木村毅一 1945.11. 1-1952. 3.31 
〈 久寿米木朝雄 1960.12.16-1963.10.31 
国近三吾 1944. 2.25-1951. 2.15 1951. 2.16-1972. 3.31 
倉田道夫 1962. 8. 1-1988. 3.31 
こ近藤禎造 1942. 1. 20 -1942. 4.17 
後藤廉平 1939. 3.31-1946. 6. 4 1946. 6. 5-1969. 3.31 
幸塚広光 1995. 3. 1-1998. 3.31 
麹谷信三 1993. 4. 1-
小久保 正 1974. 1.16-1987. 3.31 1987. 4. 1-1992. 3.31 
小高忠男 1964. 3. 1-1976. 6.15 
小山昌重 1967.11.16-1968. 3.31 
小松紘一 1993. 1.1-1995. 3.31 1995. 4. 1-
小西行雄 1943. 7. 6-1944.10.17 
小泉直一 1953. 5.16-1961.11.30 1961.12. 1-1985. 3.31 
小林恵之助 1945. 6. 6-1965.10.15 1965.10.16-1977. 4. 1 
小林隆史 1984.10. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1-
さ佐藤直樹 1992. 5. 1-
坂田完三 1998. 4. 1-
作花済夫 1963. 4. 1-1972. 3.31 1983. 4. 1-1994. 3.31 
し重松恒信 1957. 4. 1-1980. 4. 1 
新庄輝也 1976. 7. 1-1982.10.31 1982.1. 1-
清水 栄 1952. 7.16-1979. 4. 1 
す隅田武彦 1939.11.18-1943. 2.27 
水渡英二 1945.11. 1-1951. 5.15 1951. 5.16 -1975. 4.1 
杉井通泰 1958. 7.1-1964. 4.30 
杉浦幸雄 1988. 1. 1-
杉田信之 1967.10. 1-1982. 1. 31 1982. 2. 1 -1995. 3.31 
杉田利夫 1965. 1. 1-1967. 3.31 
杉本和則 1979.12. 1-1984. 3.31 
椙崎弘幸 1993. 9. 1-
鈴木秀松 1988.10. 1-1990. 3.31 
そ左右田健次 1965. 6. 1-1981. 1. 31 1981. 2. 1-1996. 3.31 
た玉尾崎平 1993. 4. 1-
高橋 倣 1972. 2.16-1989. 1.15 1989. 1.16-1999. 3.31 
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高田利夫 1963.10. 1-1986. 3.31 
高野幹夫 1983. 1.1-1992.12.31 1993. 1.1-
高 j良 j前 1967. 3. 1 -1993. 3.31 
多羅閑公雄 1943. 3.31-1949. 5.31 
谷本重夫 1972. 4. 1-1988.12.31 1989. 1. 1-1992. 3.31 
竹家 達夫 1983. 5. 1-1993. 3.31 
竹腰秀邦 1975. 5. 1-1990. 3.31 
竹崎 嘉真 1947.10.13-1951. 3.15 1951. 3.16-1981. 4. 1 
竹中 予 1967. 2.16-1971. 3.31 1971. 4. 1-1993. 3.31 
田代 仁 1944.12. 9-1958. 6.30 1958. 7.1-1981. 4. 1 
田中英彦 1982. 3. 1-1988. 5.31 
田中 圭 1990. 4.16-1998. 3.31 
問中静吾 1996.10. 1-
田中哲郎 1944.12. 9-1952. l.31 1952. 2. 1-1963. 3.31 
田伏正之 1964. 4.1-1971. 7.31 
武居三吉 1958.10. 1 -1959 .10.26 
つ 綱島 良祐 1993. 6. 1-
津田昌利 1958.1l. 1-1959. 3.31 
辻 正樹 1994. 4. 1-
辻 和一郎 1950.12.15-1974. 4. 1 
鶴田禎二 1951. 3.16-1956. 3.31 
て寺西 博 1964. 1.1-1967. 5.31 
寺 島孝仁 1998.12. 1-
と年光昭夫 1993. 9.1-
な中井利三郎 1939.11.18 -194l.12. 26 1941.12.27 -196l.12. 3 
中原 勝 1994.7.1-
中山則昭 1988. 3. 1-1990. 6.30 
中村 薫 1989.11. 1-
長沢純夫 1958. 7. 1 -196l. 8.31 
長尾善光 1983. 7.16 -1990. l. 31 
に西岡孝明 1984.10. 1-1996. 5.15 
ね根本紀夫 1989. 2. 1-1994. 3.31 
の野出 学 1983.11.l6-1990. 3.31 
野田 章 1991. l. 1-
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野 i祷朝亮 1937. 3.22-1937. 7.31 
は花井哲也 1966. 2.16-1985. 9.30 1985.10. 1-1991. 3.31 
坂東尚周 1968. 7. 1-1976. 3.15 1976. 3.16 -1997. 3.31 
萩原篤太郎 1947. 7.31 -1948 .12.23 
畑 安雄 1991. 3. 1-
林 宗市 1972. 4. 1-1994. 3.31 
ひ広弁善二 1995. 1. 1-1998.11. 30 
平竹 i潤 1996. 8. 1-
平田秀樹 1939.12.28-1944.1.28 1944.11.29-1950.12.20 
平林 清 1948. 2.12-1970. 3.31 
ふ古川淳二 1940. 6. 5-1948. 1.30 1948. 1. 31-1950. 8.30 
藤村 1951. 3.16-1964. 7.31 
藤多哲朗 1967. 8. 1 -1973. 2.28 
藤田栄一 1962.12. 1-1985. 3.31 
二木史朗 1997.11. 1-
富士 薫 1973.12. 1-1983. 5.15 1983. 5.16-
福永清二 1987. 4.1-1991. 9.30 
福田 猛 1990. 4.1-
福田祐作 1950. 4. 1-1954. 3.31 
淵野桂六 1944. 7.22-1950. 6.29 
ほ細糸信好 1991. 3. 1-
堀井文敬 1987. 6. 1-1992.11.30 1992.12. 1-
ま問崎啓匡 1966. 8.16-1988. 3.31 
松井正和 1972. 2.16-1982. 7.15 1982. 7.16-1999. 3.31 
松木征史 1977. 6.16-1989. 3.31 
1991. 4. 1-
み宮本武明 1977. 1. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1-
満田久輝 1944.11.29 -1952. 1.31 1952. 2. 1-1955. 4.30 
嶺 正男 1941.11.29-1952.11.30 
む向山 毅 1988.12.16-
や山田和芳 1998. 4. 1-
山北逸郎 1949. 4.30 -1953. 3.31 
山本竜男 1960. 7. 1-1980. 4. 1 
柳父琢治 1957. 6. 1-1966. 2.15 1966目 2.16-1982.4. 1 
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よ積尾俊信 1988. 4. 1-1994. 6.30 1994. 7. 1-
吉村 徹 1996.10. 1-
り李 升基 1938. 7.4-1944. 5. 2 1944. 5. 3 -1945 .12.27 
李 泰杢 1935. 4.30-1944.12. 8 1944 . 12. 9 -1945 . 12. 27 
わ渡辺 宏 1994. 8. 1-
渡辺 Eヨ 1962. 9.16-1966. 3.31 
[人文科学研究所]
助教授 教授
あ安達生恒 1949.10.15-1952. 4.15 
安部健夫 1940. 3.30-1946. 7.8 1946. 7.9-1959. 2.20 
会田雄次 1952. 5. 1-1964. 6.30 1964. 7. 1-1979. 4.1 
荒井 健 1970. 8. 1-1976. 5.31 1976. 6. 1-1993. 3.31 
荒牧典俊 1991. 4. 1-
i美原達郎 1992. 4. 1-
飛鳥井雅道 1970. 5. 1-1981. 3.31 1981. 4. 1-1998. 3.31 
い弁狩弥介 1982. 4. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1-
井上 清 1954. 1. 1--1961. 2.28 1961. 3. 1-1977. 4. 1 
井波陵ー 1994. 4. 1-
岩井茂樹 1996. 4. 1-
岩村 dヨbロ、 1950. 6.30-1969. 3.31 
今西錦司 1959. 6.16-1965. 4. 1 
市原亨吉 1968. 6. 1--1973. 3.31 1973. 4. 1--1975. 4. 1 
石川輿二 1945. 3.10-1946. 5.13 
池田 巧 1999. 4. 1-
入 矢 義高 1949. 4.30-1955. 7.31 
飯沼二郎 1954. 2.16-1974. 6.15 1974. 6.16-1981. 4. 1 
う宇佐美 斉 1980. 4.1--1993. 3.31 1993. 4.1-
上山 春平 1954. 4.1--1968. 3.31 1968. 4. 1-1984. 4. 1 
梅原 有日 1969. 7. 1--1981. 3.31 1981. 4. 1--1997. 3.31 
梅樟忠夫 1965. 8. 1--1969. 3.31 1969. 4. 1--1973. 4.11 
お岡村秀典 1994. 4. 1-
小野和子 1983. 8. 1--1985. 3.31 1991. 4. 1 -1995. 3.31 
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小野川秀美 1951. 6.16--1965. 6.30 1965. 7. 1 --1973. 4. 1 
太田武男 1949. 4.30--1973. 7.15 1973. 7.16--1981. 4. 1 
大浦康介 1989. 4. 1-
大上末広 1939.11. 7--1944. 3.19 
尾崎雄二郎 1975. 4. 1--1989. 3.31 
か河野健二 1947. 5.31--1960. 2.29 1968. 4.16--1980. 4. 1 
貝塚茂樹 1949. 4.30ー 1968.3.31 
勝村哲也 1975.10. 1--1998. 3.31 1998. 4. 1-
川勝義雄 1965. 8.16--1973. 3.31 1973. 4. 1--1984. 4. 4 
柏 祐賢 1939.11. 7 --1947. 4.29 1947. 4.30--1949. 5.30 
鈍谷直人 1995. 4. 1-
き喜多村俊夫 1949. 4.20--1949.10.16 
紀 篤太郎 1947. 7.10--1953. 4.30 
金 文京 1994. 4. 1-
木村英一 1944. 5.13--1949.10. 9 
〈桑原武夫 1948.11.27 --1968. 3.31 
桑山正進 1979. 4. 1-1986.10.31 1986.1l. 1-
倉田淳之助 1960. 8. 1--1965. 3.31 
こ高坂正顕 1940.3.30--1946.5.15 
小山 哲 1995. 4. 1-
小南一郎 1984. 4. 1--1988. 4.30 1988. 5. 1-
Kornicki， 1983. 4. 1--1984.12.15 
Peter Francis 
さ佐々木 克 1977. 5. 1--1988.10.31 1988.11. 1-
坂田吉雄 1947. 6.14--1953. 5.15 1953. 5.16--1970. 3.31 
阪上 孝 1976. 4. 1--1988. 3.31 1988. 4. 1-
し重松俊明 1947. 5.20--1949. 4.10 1949. 4.11 --1952 .12.31 
清水金二郎 1940. 3.30--1947. 4.29 1947. 4.30--1948. 5.30 
清水盛光 1947.10.28--1949. 4.10 1949. 4.11--1968. 3.31 
島 恭彦 1944.5.13--1946.7.30 
島田慶次 1949.12.14 --1969. 8.31 1969. 9. 1--1975.10.15 
そ曾布川 寛 1985. 4. 1--1994. 3.31 1994. 4. 1-
た高田時雄 1989. 4. 1--1997. 3.31 1997. 4. 1-
高木博志 1998. 4. 1-
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多国道太郎 1965. 8. 1-1976. 5.31 1976. 6. 1-1988. 3.31 
谷 泰 1974. 4. 1-1982. 3.31 1982. 4. 1-1997. 3.31 
竹沢泰子 1999. 4. 1-
竹内 実 1973. 5. 1-1975. 3.31 1975. 4. 1-1987. 3.31 
田中雅一 1988. 6. 1-
田中謙二 1956. 4. 1-1969. 3.31 1969. 4. 1-1976. 4. 1 
田中 淡 1985. 4. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
武田時昌 1995. 4. 1-
ち竺沙雅章 1965. 4. 1-1968. 3.31 
つ塚本善隆 1949. 4.30-1961. 2. 8 
鶴見俊輔 1949. 4.30-1953.12.15 
と富永茂樹 1984. 4. 1-
富谷 至 1990. 4. 1-
砺波 護 1975. 4. 1 -1984 .10.31 1984.11. 1-1993. 3.31 
な永田英正 1973. 7. 1-1975. 3.31 
中村賢二郎 1965. 4. 1 -1977. 9.30 1977.10. 1-1989. 3.31 
長広敏雄 1949. 4.30-1950. 4.29 1950. 4.30 -1969. 3.31 
長尾雅人 1949. 4.30-1950. 2.27 
は狭間直樹 1977. 4. 1 -1985. 8.31 1985. 9. 1-
林 巳奈夫 1968. 6.16-1975. 6.30 1975. 7. 1-1989. 3.31 
林屋辰三郎 1970. 5. 1-1978. 3.31 
ひ日比野丈夫 1957.10.16-1968. 3.31 1968. 4. 1-1977. 4. 1 
樋口謹一 1961. 4. 1 -1980. 3.31 1980. 4. 1-1988. 3.31 
平岡武夫 1949. 4.30-1960. 2.29 1960. 3. 1-1973. 4. 1 
ふ古屋哲夫 1971. 5. 1-1981. 3.31 1981. 4. 1-1994. 3.31 
藤井譲治 1983. 4. 1-1994. 3.31 
藤井正人 1993. 4. 1-
藤枝 晃 1949. 4.30-1968. 3.31 1968. 4. 1-1975. 4. 1 
福永光司 1961. 4.16-1970. 6.15 1970. 6.16-1974. 3.31 
1979. 4. 1-1982. 4. 1 
ま松尾尊充 1970. 5. 1-1970.12.31 
前川貞次郎 1949. 4.30 -1952. 3.31 
前川和也 1981. 4. 1-1989. 3.31 1989. 4. 1-
牧田諦亮 1970. 3. 1-1974. 3.31 1974. 4. 1-1976. 4. 1 
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1949. 4.30-1968. 3.31 
1991. 4. 1-
1981. 3.16 -1997. 3.31 
1988. 4. 1-1995. 3.31 
一覧・統計
1997. 4. 1-
1949. 4.30-1970. 3.31 
1981. 4. 1-1994. 3.31 
1998. 5. 1-
1978. 4. 1 -1989. 3.31 
1987.11. 1-
1976. 4. 1-1986. 3.31 
1949. 4.30-1969. 3.31 
1968. 8. 1-1981. 3.31 
1986. 4. 1 -1998. 4.30 
1970. 5. 1-1978. 3.31 
1981. 4. 1-1987.10.31 
1998. 4. 1-1981. 4. 1 -1998. 3.31 
1984. 4. 1-
1977. 4. 1-1985. 3.31 
1995. 4. 1-
1974. 4. 1-1984. 3.31 









1969. 9. 1-1981. 4. 1 1949. 4.30-1969. 8.31 わ
[結核研究所、結核胸部疾患研究所、胸部疾患研究所、再生医科学研究所]
授
1941. 3.27-1957. 5. 3 
1976. 4. 1 -1986. 3.31 
1989. 1. 1-1998. 4. 8 1980. 8. 1-1988.12.31 
1995.10.16-1998. 4. 8 
1998. 4. 9-1999. 3.31 
1967. 5. 1-1977. 4. 1 1953. 8. 1 -1967. 4.30 
1941. 3.27-1967. 4. 1 
1965. 9. 1-1975. 9.30 
1975. 8.16-1991. 3.31 
1977. 7. 1 -1998. 4. 8 
教助教授
1978. 5.16-1986.12.31 
1986. 4.16-1998. 4. 8 
1967.10. 1-1975. 2. 8 
1971. 7. 1-1997. 3.31 
1959. 6.16-1975. 8.15 







川合 i筒 1985. 3. 1-1993. 3.31 
門 政男 1989. 1. 1-1996. 3.31 
き喜納辰夫 1989. 1. 1-1998. 4.8 
北市正則 1992. 1. 1-1998. 4.8 
木野稔也 1984. 5. 1-1992. 3.31 
〈久世文幸 1978.10. 1-1984. 3.31 1984. 4. 1 -1997. 3.31 
久野健志 1984. 8. 1-1986. 3.31 1986. 4. 1ー 1996.3.31 
倉沢卓也 1989. 1. 1-1992. 5.31 
ニ後藤光治 1946.12. 5-1947. 1.30 
小原幸信 1975.10. 1-1980. 5.31 
小林 裕 1959. 8. 1-1966. 3.31 
さ佐川一郎 1941. 3.27-1954.10.31 1954.11. 1-1958. 9.15 
佐川弥之助 1971. 4. 1-1971. 6.15 1971. 6.16-1986. 3.31 
佐藤公彦 1984. 5. 1-1990. 6.30 
し芝本雄太 1992.10. 1-1998. 4.8 
清水慶彦 1981. 4. 1-1983. 8.31 
す鈴木康弘 1983. 8. 1-1988.12.31 1989. 1. 1-1998. 4.8 
た高橋正治 1989. 1. 1-1998. 3.31 
高松英雄 1954. 4. 1-1959. 3.15 1959. 3.16-1975. 4.1 
竹田俊男 1968. 4. 1-1983. 3.31 1983. 4. 1-1994. 3.31 
田村康一 1989. 1. 1-1991. 6.30 
つ辻 周介 1945. 3.27-1957.10.15 1957.10.16-1975. 4. 1 
て寺松 孝 1955. 1.16-1971. 3.31 1971. 4. 1 -1983. 3.31 
な永田和宏 1986.11.16-1998. 4. 8 
中西通泰 1970.11.16 -1984 .12 .15 
中辻憲夫 1999. 4. 1-
長井苑子 1991.1. 1-1998. 4. 8 
長石忠三 1941. 3.27-1953. 2.28 1953. 3.1 -1971. 3.31 
内藤益一 1941. 3.27-1954. 8.31 1954. 9. 1-1970. 3.31 
楢林 武 1941. 3.27-1945. 5.2 
に西岡 5事 1955. 1.16-1956. 1.15 
西川伸一 1983. 9. 1-1987. 3.31 
ひ人見滋樹 1971. 7.16-1974. 6.15 1984. 4. 1-1998. 4. 8 
平田健雄 1989. 1. 1-1991. 3.31 
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ほ細川昌則 1989. 1. 1-1998. 4. 8 
細野正道 1978. 5.1-1997. 3.31 
ま松浦篤実 1952. 4.16-1952. 6.30 
前川暢夫 1956. 5. 1-1970. 9.15 1970. 9.16-1984. 4. 1 
前田道之 1987. 4. 1-1998. 4. 8 
み三島理晃 1992. 8. 1-1998. 4. 8 
水谷 昭 1966. 4. 1-1969.12.31 
や安平公夫 1957.12. 1-1967. 1. 31 1967. 2. 1 -1983. 4. 1 
家森武夫 1949. 3.10-1953. 4.15 
山本博昭 1974. 6.16-1978. 3.31 
わ和田洋巳 1987. 1. 1 -1998. 4. 8 
[工学研究所、原子エネルギー研究所、エネルギ一理工学研究所]
助教授 教授
あ 浅 野 i荷 1966. 6. 1-1993. 1.31 1993. 2. 1-1996. 3.31 
足立正雄 1947. 6.19-1954. 7.31 
い井上信幸 1996.10. 1-
岩崎又衛 1982.12. 1-1993. 3.31 
岩住哲朗 1966. 4. 1-1974. 3.31 
岩田志郎 1961. 8. 1-1963. 3.31 
今西信嗣 1976. 5. 1-1987.10.31 
石川忠夫 1964. 3. 1-1967. 3.31 
う浮田 勇 1947. 4.30-1954.12.31 
え遠藤吉郎 1950. 5.13 -1954. 4.30 
江口 弥 1964. 7. 1-1965.11.30 1965.12. 1-1982. 7.31 
お岡本 キト 1960. 3. 1-1963. 3.31 
大引得弘 1996. 5.11-
大久保捷敏 1996.10. 1-
大西正視 1988. 3. 1-1999. 3.31 
大槻 徴 1996. 4. 1-
尾形幸生 1989. 4. 1-1995. 3.31 1995. 4. 1-
か加藤雄大 1996.11. 1-
加藤褒雄 1944. 5. 3-1945.10.21 
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i可根 誠 1954. 4.16---1954.12.15 1954.12.16---1956.12.31 
笠原三紀夫 1977. 3.1---1995. 3.31 1995. 4. 1---1996. 5.10 
桂山幸典 1961. 8. 1---1963. 3.31 
き木下正弘 1989. 6. 1-
木村晃彦 1997. 5. 1-
〈桑原道義 1958. 7.1 ---1959. 7.31 
こ郡 利矩 1952.12. 1---1954. 3.31 
香山 晃 1995. 4. 1-
小滝 努 1997. 4.1-
小林篤郎 1944. 6.8 ---1949 .11. 29 
さイ主藤 俊 1959. 1. 1-1959.11.30 
佐野史道 1996. 5.11-
阪口忠雄 1955. 3.16---1956.11.30 1960. 1.1 -1965. 2.15 
作花哲夫 1998. 4. 1-
桜井 彰 1961. 8. 1 ---1968. 3.15 1968. 3.16 -1990. 3.31 
沢村泰造 1954. 4. 1---1957.11.30 1957.12. 1-1959. 6.30 
し塩津正博 1979. 8. 1---1996. 3.31 1996. 4. 1-1996. 5.10 
柴田俊一 1961. 9. 1-1963. 3.31 
す杉本 豊 1950. 4.30---1954. 4.15 
た高橋幹二 1961. 2. 1 ---1968. 3.15 1968. 3.16-1995. 3.31 
高松武一郎 1954.12. 1-1959.10.31 1959.11. 1-1961. 3.31 
田原秀一 1942. 8.10---1949. 8.31 
問中吉之助 1954. 5.1---1958. 1.15 
平 修二 1956. 6. 1 -1957. 7.15 
ち千葉明朗 1995. 4. 1-
つ筒井天尊 1961. 2. 1---1963. 3.31 
て手塚哲央 1996. 4.1 ---1996. 5.10 
と東野 逮 1996. 4. 1---1996. 5.10 
な成岡昌夫 1954. 5. 1-1956. 3.31 
中村 寛 1956. 2.1-1957. 3.31 
中島 隆 1998. 4.1-
内藤静雄 1985. 4. 1 ---1998. 3.31 
楠城 カ 1969. 4. 1-1976. 5. 1 
に西 朋太 1950. 2.25---1957.11.30 1957.12. 1 -1981. 4. 1 
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西村秀雄 1952. 4. 1-1954. 7.15 
丹羽義次 1951. 6. 1-1959. 6.30 1959. 7. 1-1963. 3.31 
の野口 透 1967.11.16-1971. 5.15 
l草花谷 清 1996. 5.11-
原因 誠 1967. 4. 1-1982.11.30 1982.12. 1-1999. 3.31 
端野朝康 1961.10. 1-1974. 5.15 1974. 5.16-1991. 3.31 
馬場善雄 1949.12. 8-1952. 3.31 
服部嘉雄 1957. 4. 1-1963.10.31 1963.11. 1-1986.12.14 
ひ東村武信 1961. 8. 1-1963. 3.31 
ふ藤原一郎 1965.10. 1-1986. 3.31 
福井康輿 1942. 1.16-1944. 7. 9 
ほ星野 カ 1967.11.16-1980.12.15 
ま増田友也 1962. 6. 1-1963. 3.31 
牧野圭祐 1997. 4. 1-
主句 三郎 1958.10. 1-1959.12.31 1960. 1. 1-1986. 3.31 
み岐美 格 1958. 3.16-1961. 3.31 
宮崎健室1) 1997. 3.16-
三石信雄 1960. 4. 1-1964. 4.30 
三木英雄 1945. 2. 6-1954. 3.31 
水内 亨 1996. 5.11-
も森 忠次 1958. 7. 1 -1962. 9.30 
森下和功 1999. 3. 1-
森本 武 1961. 4. 1-1968. 3.15 1968. 3.16-1994. 3.31 
や山崎鉄夫 1998. 1. 1-
山本 婿 1997. 6.16-
山本和夫 1960.12.16-1963. 3.31 
よ横尾義貫 1942. 2.27-1945. 3.30 1959. 1. 1-1959.11. 30 
吉川栄和 1981. 8. 1-1992. 7.31 1992. 8. 1-1996. 5.10 
吉川 潔 1976. 5. 1-1992. 4.15 1992. 4.16-
吉田起国 1983. 6.16-1996. 3.31 1996. 4. 1-1996. 5.10 





い伊藤隆夫 1979.10. 1-1990. 3.31 1990. 4. 1-
今村祐嗣 1988. 9. 1-1998. 3.31 1998. 4. 1-
石原茂久 1978. 2. 1-1991. 4.11 1991. 4.12 -1998. 3.31 
う梅沢俊明 1993. 4. 1-
お尾中文彦 1947. 8.15-1950. 3. 5 
か川井秀一 1990. 7. 1-1995. 6.30 1995. 7. 1-
き貴島恒夫 1945. 5. 8-1945.10.30 
1945.12.24 -1955. 3.31 1955. 4.1-1974. 4. 1 
北尾弘一郎 1945. 1.12-1955. 3.15 1955. 3.16-1975. 4.1 
木村良次 1952. 7.16-1974. 4. 1 
〈桑原正 章 1990.10. 1-
こ越島哲夫 1975.11. 1-1990. 3.31 
後藤輝男 1957. 4. 1-1964. 3.31 
小松幸平 1996. 8.1-
小西行雄 1944.10.18-1950. 5.30 
小林 穆 1965. 4. 1-1965. 6.30 
さ佐々木 光 1964. 4. 1-1977. 7.31 1977. 8. 1-1995. 3.31 
佐藤 '陸 1968. 4. 1-1992.11.30 
酒井富久美 1993. 7.16-
し島地 謙 1975.10.1-1986.3.31 
島団幹夫 1991. 4. 1-
す角谷和男 1964. 1.16-1984. 8.15 1984. 8.16-1990. 3.31 
杉原彦一 1949. 7.25-1957. 3.15 
杉山淳司 1993.10. 1-
た高橋旨象 1979.10. 1-1989. 9.15 1989. 9.16-
つ角田邦夫 1991. 5. 1-
に西本孝一 1955.4.1-1979.3.31 1979. 4. 1-1988. 3.31 
の則元 京 1984. 9. 1-1990. 3.31 1990. 4.1-
は林 昭三 1980.10. 1-1992. 3.31 
林 隆久 1990.11. 1-
ひ樋口隆 昌 1968. 4. 1-199l. 3.31 
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ほ本多健一 1966. 2. 1-1975. 5.31 
ま前川英一 1976. 4. 1-1993. 9.30 
i筒久崇麿 1944. 8.26-1950. 8.30 1950. 8.31 -1977. 4. 1 
も師岡敏朗 1991. 5. 1-





あ浅田浩二 1969. 9.16-1985. 3.31 1985. 4. 1-1997. 3.31 
相原茂夫 1985. 4. 1-
い井上善晴 1995. 5.16-
井田正二 1977. 3. 1-1998. 3.31 
岩井和夫 1954. 6.16-1962. 3.31 1962. 4. 1-1979. 3.31 
池田静徳 1960.12. 1-1964. 3.31 
飯塚宗夫 1963. 5.16 -1963. 6.30 
う内海 成 1985. 4. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
裏出令子 1995. 4. 1-
おイ、 }l1 正 1998. 4.1-
か河合 章 1965. 4. 1-1982. 3.31 
葛西善三郎 1947. 7.14-1957. 7.15 1957. 7.16 -1985. 3.31 
門田 7じ 1957.8.1-1971. 5.31 
き鬼頭 誠 1972. 4. 1-1976.12.15 1976.12.16-1998. 3.31 
北原覚雄 1947.11.10-1953.10.31 
北畠直文 1989. 4. 1-1997. 3.31 1997. 4. 1-
木村 光 1977. 6.16-
こ小橋昌裕 1976. 4.16-1984. 2.15 
さ佐々岡 啓 1957.7.16-1972.10.31 
坂口守彦 1982.10. 1-1990. 3.31 
し清水 旦 1947. 3. 2-1947. 5. 6 
た高山瑞男 1947. 7.14-1948.10.27 
谷 史人 1997. 4. 1-
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と土井悦四郎 1968. l. 1-1980. l.31 1980. 2. 1-1994. 3.31 
に西山市三 1946.12. 1-1956. 3.31 
は秦 忠夫 1948. 3.17 -1954. 4.30 1954. 5. 1 -1977. 3.23 
長谷川喜代三 1963. 7. 1 -1975 .10.31 
林 カ丸 1977. 3. 1 -1992. 6.15 
ひ広瀬正明 1984. 7. 1 -1989. 3.31 1989. 4. 1-
ふ藤村吉之助 1946.12. 1-196l. 6.10 
福井作蔵 1954. 6.16-1955.10.31 
福岡伸一 1994. 4. 1-
ま松下雪郎 1955. l.16-1967. 6.30 1967. 7. 1 -1988. 3.31 
松村康生 1990. 7. 1-
松本熊市 1946.12.26 -1957. 9.23 
的場輝佳 1980. 4. 1-1985. 3.31 
み三上文三 1993. 4. 1-
む村田幸作 1988. 6.16-1995. 3.31 1995. 4. 1-
も森 秀策 1946.12.27 -1953. 3.31 
森 友彦 1973. 4. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1-
森田雄平 1954. 6目16-1960.11.30 1960.12. 1 -1989. 3.31 
や安本教伝 1983. 6. 1-1997. 3.31 
山田秀明 1964. 4. 1 -1971.12 .15 1971.12.16-1976.12.31 
よ吉川正明 1997. 4. 1-
米沢大造 1978. 4. 1-1983. 4. 1 
[防災研究所]
助教授 教授
あ芦田和男 1962. 4. 1-1965. 3.31 1965. 4. 1 -1992. 3.31 
安藤雅孝 1989. 6. 1-1990. 6. 7 1990. 6. 8-
赤井浩一 1955. 4. 1-1960. 2.29 
赤松純平 1986. 7. 1-
足立紀尚 1975.11. 1 -1983. l. 31 
足立昭平 1953.10. 1 -1962. 3.31 




井上 豊 1966. 4. 1-1970. 9.30 
井上和也 1992. 6. 1-
一戸時雄 1962. 2. 1-1965. 1.31 
岩垣雄一 1956. 6. 1-1960. 3.31 1960. 4. 1-1968. 7.31 
岩島樹 也 1997. 4. 1-
今本博健 1969. 3. 1-1975. 3.31 1975. 4. 1-
石垣泰輔 1995. 1. 1-
石原安雄 1959. 4.1 -1961. 3.31 1961. 4. 1-1990. 3.31 
石原和弘 1990. 4. 1-1994.11.15 1994.11.16-
石崎 雄 1953. 4.16-1959. 2.28 1959. 3.1-1985. 3.31 
石川裕彦 1994. 4. 1-
池淵周一 1979. 2.16-
入倉孝次郎 1973. 5.16-1988. 7.31 1988. 8. 1-
う植田洋匡 1997. 4. 1-
梅田康弘 1990. 6. 8-
え江頭進治 1982. 7. 1-1994. 3.31 
お奥西一夫 1975. 5.1-1990. 1.31 1990. 2. 1-
奥田節夫 1963. 4. 1-1963.12.31 1964. 1.1-1988. 3.31 
岡 太郎 1970.12. 1-1993. 3.31 1993. 4. 1-
岡田芳、夫 1991. 4. 1-
小沢泉夫 1951. 6. 1-1957. 6.15 
大志万直人 1992. 3. 1-
尾池和夫 1973. 5.16-1988.11.30 
か加藤正明 1982. 5. 1-1990.11.23 
加茂 幸 介 1969. 8. 1 -1973 .10.31 1973.11. 1-1994. 3.31 
嘉門雅史 1991. 4. 1-
河田恵昭 1976.11. 1ー 1993.3.31 1993. 4. 1-
角屋 経 1960. 4. 1-1963.12.31 1964. 1. 1-1992. 3.31 
亀田弘行 1986.10. 1-
金多 潔 1959. 4. 1-1964. 3.31 
桂 順治 1979. 2. 1-1985. 8.15 1985. 8.16-
き岸本兆方 1958. 4. 1 -1964. 1. 1 1965. 4. 1-1991. 3.31 
く国枝治郎 1973.11. 1 -1995. 3.15 1995. 3.16-
こ後町幸雄 1969.10. 1 -1984. 8.19 
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小尻利治 1981.11. 1-1985. 9.30 1997. 4.1-
小堀鐸二 1961. 4. 1-1962. 3.31 1962. 4. 1-1966. 3.31 
小林芳正 1973. 4.1-1981. 3.31 
さ佐々恭二 1981. 6. 1-1993. 1. 31 1993. 2. 1-
佐藤忠信 1977. 4. 1-1994. 8.31 1994. 9. 1-
沢井健二 1980.10. 1-1993. 3.31 
沢田純男 1997. 4. 1-
沢田豊明 1988. 6. 1-
桂木 亨 1960. 4.1-1961. 3.31 
し柴田 徹 1960. 3.16-1966. 7.31 1967.10. 1-1990.10.15 
椎葉充晴 1995. 4.1 -1997 .10.15 
島 通保 1963. 4. 1-1972. 3.31 1972. 4. 1-1992. 3.31 
島田充彦 1990. 6.8-1992.11.30 1992.12. 1-
白井 字 1976. 6.1-1996. 3.31 
す住友則彦 1990. 6. 8-
諏訪 浩 1989. 6. 1-
末峰 章 1987.12. 1-
鈴木祥之 1986. 4. 1-
せ関口秀雄 1984. 4. 1-1997. 3.31 1997. 4. 1-
た高橋 保 1968. 4. 1-1982. 3.31 1982. 4. 1-
高山知司 1995. 4.1-
高田雄次 1965. 4.1-1971. 3.31 
高田理夫 1959. 3. 1-1965. 3.31 1965. 4. 1-1987. 3.31 
高樟琢馬 1961. 4. 1-1964. 2.29 
多々納裕一 1997. 4.1-
谷池義人 1986. 4. 1-1995. 3.31 
田中正昭 1973. 1. 1-
田中寅夫 1965. 4. 1-1988. 3.31 1988. 4. 1-1999. 3.31 
田中 R孝義 1997. 6. 1-
p玉晶司 馨 1994. 4.1-1998.10.31 1998.11. 1-
立川康人 1996. 4.1-
ち千木良雅弘 1997. 2.1-
つ土屋義人 1961. 4. 1-1967. 9.30 1968.10. 1-1994. 3.31 
と戸田圭一 1995. 4. 1-
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土岐憲三 1967.10. 1-1975. 3.31 1976. 4. 1-1993. 7.31 
豊田永次 1963. 4. 1-1968. 9.30 
友杉邦雄 1972. 5.1-
な中川 1990.11. 1-
中川博次 1964. 4. 1-1969. 3.31 
中村重久 1981. 6. 1-1997. 3.31 
中村 武 1979. 8. 1-1987.12.31 
中島正愛 1992. 4. 1-
中島暢太郎 1966. 4.16-1986. 3.31 
中北英一 1991. 1. 1-
長尾正志 1965. 4. 1-1972. 3.31 
に西上欽也 1996. 4. 1-
西村英一 1956.12. 1-1960. 2.29 
の野中泰二郎 1965. 2. 1-1979. 5.31 1979. 6. 1-
野田英明 1965. 4. 1-1970. 6.30 
は橋本 品4ムLι 1997. 4. 1-
速水頒一郎 1951. 6. 1-1956.10.15 
萩原良巳 1997. 4. 1-
畑中元弘 1951. 4.21-1955. 3.31 
林 春男 1994. 4. 1-1996. 5.10 1996. 5.11-
林 泰一 1998. 2. 1-
ひ樋口 明生 1961. 4. 1-1972. 9.30 
平原和朗 1990. 6.8-1996. 3.31 
ふ古沢 f呆 1976. 7. 1-1990. 6. 7 1990. 6. 8-
藤原悌三 1979. 7. 1-1985. 8.15 1985. 8.16-1998. 3.31 
藤田裕一郎 1981.11. 1-1994.12.31 
福岡 浩 1996. 4.1-
福尾義昭 1963. 4. 1-1973. 8.31 
ま間瀬 E益 1996. 4.1-
丸山 敬 1998. 3. 1-
松岡 7c 1973. 4. 1-1976. 3.31 
松村一男 1986. 7. 1-
松波孝治 1991. 1. 1-
み宮川久三 1967. 4. 1-1969. 3.31 
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光田 寧 1964. 4. 1-1977. 4.30 1977. 5. 1-1997. 3.31 
-τ- ~雪~ 健 1960. 4. 1 -1973. 5.15 1973. 5.16-1992. 3.31 
三村 衛 1993.10. 1-
道上正規 1972. 5.1-1978. 3.31 
南井良一郎 1961. 4. 1-1966. 3.31 1966. 4. 1-1991. 9.15 
む村山朔郎 1959. 4. 1-1975. 4. 1 
村松久史 1987. 4. 1-1997. 3.31 
村本嘉雄 1963.10.16-1971. 7.31 1971. 8. 1-1994. 6.30 
六 車 121'. 1992. 7. 1-1994. 3.31 
も文字信貴 1977.10. 1-1987. 9.30 
Mori， James 1999. 2. 1-
Jiro 
や山下隆男 1996. 4. 1-
山口真一 1963. 4. 1 -1971. 3.31 
山口正隆 1974. 5. 1-1976. 3.31 
山閏道夫 1987.11.16-1992.9.30 
八木則男 1966. 9. 1-1971. 9.30 
矢野勝正 1951.10. 1-1971. 3.31 
柳谷 俊 1996. 1. 1-
ゆ行竹英雄 1993. 6. 1 -1994 .11.16 
よ横尾義貫 1953. 6. 1-1958.12.31 
吉川圭三 1962. 5. 1-1969. 5.31 1969. 6. 1-1973. 3. 9 
吉川宗治 1957.6.16-1962.1.31 1962. 2. 1-1988. 3.31 
余越正一郎 1966. 4. 1-1970. 9.30 
わ若林 実 1964. 4.1 -1964 .11. 30 1964.12. 1-1985. 3.31 
渡辺 晃 1990. 6. 8-1992. 6.30 1992. 7. 1-1998. 3.31 




い伊藤克司 1998. 4. 1-
位田正邦 1970.12. 1-1979.12.31 
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井上研三 1992. 4. 1--1996. 3.31 
稲見武夫 1983.11. 1--1997. 3.31 
池田研介 1985.10. 1--1994. 3.31 
う碓井恒丸 1961. 2. 1--1965.11. 30 
お小 貫 日月 1983. 1. 1 --1991. 3.31 
か河原林 研 1966.11. 1--1971. 9.30 
川崎恭治 1973. 7. 1--1976. 3.31 
川上則雄 1989. 1. 1 --1995. 5.31 
川畑有郷 1972. 6. 1--1976. 3.31 
片 山泰 久 1957. 7. 1--1961. 3.31 1961. 4. 1--1966.10.31 
〈久保亮五 1980. 4. 3--1981. 4. 2 
久保礼次郎 1990. 6. 8-
国友 浩 1997. 4. 1-
蔵本由紀 1981. 4.16 --1985. 4.15 
こ小玉英雄 1993. 4. 1-
小沼通二 1967.10. 1--1983. 3.31 
木庭二郎 1954.11.25--1964. 3.31 
さ佐々木 節 1990. 6.8--1991. 3.31 
佐々木 隆 1990. 6.8-
佐藤文隆 1971.11. 1--1974. 3.31 1974. 4. 1--1985. 8.31 
し静谷謙一 1992. 7. 1-
Sigrist， 1997. 6. 1-
Manfred 
Wilhelm 
す須藤 靖 1990. 6. 8--1993. 6.30 
せ関本 謙 1994.12.16-
た玉垣良三 1967.10. 1--1973. 8.31 
高山 1984. 8.1--1989. 3.31 
高木修二 1959.12. 1--1965. 3.31 
武野正三 1967. 4. 1--1971.10.31 
と富田憲二 1990. 6. 8-
豊沢 豊 1955. 8.16--1960. 2.29 
な中村卓史 1990. 7. 1-
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長岡洋介 1977. 4. 1-1984. 3.31 
1990. 4. 1-1997. 3.31 
に西島和彦 1986. 4. 1-1990. 3.31 
二宮正夫 1990. 6. 8-
の野尻美保子 1997.10. 1-
は早川幸男 1954. 1.16-1959. 2.28 
ふ古崎 昭 1996. 4. 1-
藤川和男 1990. 6. 8 -1991. 9.15 
福来正孝 1983. 4.1-1996. 5.31 
福留秀雄 1959. 7. 1--1965.12.31 
ほ星崎憲夫 1966. 7.16 -1967. 2.28 
ま益川敏英 1980. 4.16-1990.10.31 
1997. 1.1-
松弁哲男 1993. 7. 1-1999. 3.31 
松原武生 1955. 1. 1-1960. 3.31 
松田博嗣 1966. 4.16-1972. 6.15 
松尾 泰 1994. 4. 1 -1997. 6.30 
牧 二郎 1966. 3. 1-1992. 3.31 
む村瀬雅俊 1992. 4. 1-
牟田泰三 1971.10. 1 -1982. 7.15 
も森 肇 1960. 4. 1 -1965 .10.31 
森田正人 1962. 7.1-1966. 3.31 
や山田英二 1961.11. 1-1966. 3.31 
山田耕作 1982. 4. 1-1987.10.31 
矢島信男 1966. 9.1-1971. 3.31 
ゆ湯川秀樹 1953. 9. 1-1970. 3.31 
よ横山寛一 1990. 6. 8-1993. 3.31 
横山順一 1992. 3.16-
米沢富美子 1976.10. 1-1981. 8.31 
[ウイルス研究所]
助教授 教授
あ秋山芳展 1999. 4. 1-
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足立昭夫 1988. 6. 1-1995.1.30 
天野重安 1956. 4.1-1964. 3.30 
い伊藤維昭 1988. 4. 1-
伊藤嘉明 1984. 7. 1-
井上幸重 1959. 3. 1-1992. 3.31 
今井六雄 1965. 2. 1-1986. 2.28 1986. 3. 1-1991. 3.31 
市川康夫 1962. 9. 1-1976. 3.31 
市田文弘 1959. 8.1-1966. 12.15 
糸原重美 1993. 4.1-1997.11.30 
石浜 明 1971.11. 1-1984. 4.11 
石本秋稔 1978. 4. 1-1987. 5.31 1987. 6. 1-
う植竹久雄 1964. 4. 1-1980. 4. 1 
内山 卓 1991. 5. 1-1998. 3.31 
梅園和彦 1997. 4. 1-1999. 3.31 
お小野寺一清 1977. 2.16-1980. 4.30 
か影山竜一郎 1997.12. 1-
河合明彦 1981. 3. 1-1984. 6.30 
川出由己 1956. 6.16-1974. 5.31 1974. 6.1-1988. 3.31 
き木方行郎 1960. 4. 1-1966. l.31 
こ甲野礼作 1958. 1.16-1963.10.31 
さ佐竹正延 1989.11. 1-1993. 7.31 
佐辺寿孝 1993.10. 1-1998. 3.31 
酒井博幸 1996. 4.1-
酒巻和弘 1998.11. 1-
し下遠野邦忠 1996. 9. 1-
志田寿利 1990.10. 1-
重定勝哉 1987. 5. 1-
真貝洋一 1998. 6.1-
す杉野幸夫 1964. 4. 1-1971. 3.31 
菅村和夫 1980. 9. 1-1986. 2.28 
モ宗川吉 i王 1975. l.1-1988. 3.31 
た多村 憲、 1977.10. 1-1977.12.19 
田中春高 1963. 4. 1-1977. 5.31 1977. 6. 1-1989. 3.31 
と徳田正夫 1958. 2. 1-1979. 3.31 1979. 4. 1-1980. 4. 1 
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富山朔二 1974. 6. 1-
な永田俊夫 1970. 4. 1-1998. 3.31 
難波雄二郎 1977.11.16-1994. 7.31 1994. 8.1-
に西田栄介 1993. 5. 1-1997. 2.28 
の野島徳吉 1968. 4. 1 -1979. 4.1 
は花岡正男 1962. 2. 1-1964. 9.15 1964. 9.16 -1989. 3.31 
原田信志 1986. 6. 1-
速水正憲 1988. 4. 8-
畑中正一 1980.11.16-1995. 3.31 
浜田忠弥 1966. 7. 1 -1973 .12 .15 
服部俊夫 1991.11. 1-1998.10.31 
ひ土方 誠 1997. 3. 1-
東 昇 1956. 4. 1-1976. 4. 1 
日沼頼夫 1980. 4. 1-1988. 3.31 
平賀壮太 1985. 1. 1-1985. 1.31 
へ別所康全 1998. 4. 1-
ま松岡雅雄 1999. 4. 1-
松本清一 1956. 9. 1-1962.10.15 1962.10.16 -1983. 3.13 
牧 正敏 1990. 4. 1-1994.11.30 
み右田俊介 1965. 3.16-1966.12.16 
三浦智行 1998. 4. 9-
む村上洋太 1993.10. 1-
ゆ由良 隆 1963. 4.16-1968. 7.15 1968. 7.16-1993. 3.31 
よ米原 f申 1994. 4. 1-
i定井淳司 1989. 8.16-
わ渡辺 格 1959.11. 1-1963.10.31 
[経済研究所]
助教授 教授
あ青山秀夫 1966. 4. 1-1973. 4. 1 
青木昌彦 1969. 7. 1-1977. 3.31 1977. 4. 1-1991. 6.15 
i美田 彰 1989. 3. 1-
有賀 健 1983. 7. 1 -1990. 4.30 
1992. 5. 1-1993.10.31 1993.11. 1-
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い岩本康志 1991. 7. 1-
今井晴雄 1981. 7.16-1991. 5.31 1991. 6. 1-
う上原一慶 1981.12. 1--1987. 8.15 1987. 8.16-
植草一秀 1991. 6. 1-1993. 5.31 
お岡田 章 1991. 4. 1-1996. 7.31 1996. 8. 1-
小佐野 広 1996. 4. 1--1997. 8.15 1997. 8.16-
尾上久雄 1966. 7. 1-1986. 3.31 
き岸本誠二郎 1965. 4. 1-1966. 3.31 
こ小池和男 1981.10. 1-1988. 3.31 
さ佐和隆光 1969. 7. 1-1980. 3.31 1980. 4. 1-1997. 3.31 
坂井昭夫 1990. 4.1-
し柴田章久 1996. 4.1-
新後閑 ネ員 1993. 4. 1-
す杉本昭七 1963.11. 1-1980. 6.15 1980. 6.16-1996. 3.31 
鈴村輿太郎 1973. 4. 1-1982. 3.31 
鈴木和志 1990. 4. 1-1992. 3.31 
せ瀬尾芙巳子 1965. 3.1-1983. 7.31 1983. 8. 1-1993. 3.31 
た橘木俊詔 1979. 4. 1-1986. 3.31 1986. 4. 1-
建元正弘 1965. 3. 1-1965. 7.15 1965. 7.16-1972. 3.31 
つ塚谷恒雄 1980.12.16-1986. 3.31 1986. 4.1-
て照山博司 1992. 4.1-
に西村和雄 1987. 4. 1-
は馬場正雄 1962.10. 1-1963. 7.31 1963. 8. 1-1986.10.27 
ふ藤田昌久 1995. 4. 1-
藤木 裕 1996.11.26 -1998. 3.31 
福地崇生 1987. 4. 1-1995. 3.31 
lま甥内俊洋 1990. 9. 1-199l. 3.31 
み宮崎義一 1975. 4. 1-1983. 4. 1 
溝端佐登史 1991. 4. 1-
も森 知也 1996. 4. 1-
森口親司 1963.1. 1-1973. 3.31 1973. 4. 1-1986. 3.31 
森棟公夫 1975.10. 1-1986. 3.31 1986. 4. 1-
ゆ行沢健三 1962.10. 1-1963. 7.31 1963. 8. 1-1980. 2. 8 





あ荒木不二洋 1964. 4. 1-1965.12.31 1966. 1. 1-1996. 3.31 
い伊原康隆 1989.12. 1-
伊藤 清 1966. 4.16-1967. 9.30 
1975. 2. 1-1979. 4.1 
五十嵐 j滋 1968. 4. 1-1976.10.15 
う占部 実 1966. 7.16-1971. 9.30 
Ulidowski， 1994. 9.16-1998. 1. 1 
Ireneusz 
お岡本 久 1990. 4.16-1994. 3.31 1994. 4. 1-
小島 泉 1989. 5.29-
織田孝幸 1990. 5. 1-1994. 3.31 
折原明夫 1963. 9. 1-1965. 9.30 
大久保謙二郎 1965. 4. 1-1969. 3.31 
大栗博司 1990. 7. 1-1996. 6.30 
大沢健夫 1986. 6. 1-1991. 3.31 
大堀 淳 1993. 8.16-
大木谷耕司 1996.10. 1-
か河合俊哉 1997. 2.1-
河合隆裕 1976. 4. 1-1988.12.31 1989. 1.1-
柏原正樹 1978. 9.16-1984. 4.10 1984. 4.11-
き木田重雄 1987. 4. 1-
〈楠岡成雄 1987. 4. 1-1993. 3.31 
Christian， 1990.10. 1-1992. 9.30 
J ames Daniel 
二後藤金英 1965.10. 1-1986. 9.30 
さ佐藤幹夫 1970. 6.16-1992. 3.31 
斎藤恭司 1979. 4. 1-1987. 7.31 1987.8.1-
斎藤盛彦 1991. 4. 1-
し島田信夫 1964. 9. 1 -1989. 3.31 




高須 達 1966. 4. 1-1966.12.31 1967. 1. 1-1994. 3.31 
竹井義次 1993.10. 1-
田中 昇 1965. 4. 1-1968. 6.30 
と十時東生 1967.10. 1-1981.11.30 
な成木勇夫 1977.11. 1 -1993. 3.31 
中山 昇 1995. 4. 1-
中西 裏 1966. 3. 1 -1989. 5.28 1989. 5.29-1996. 3.31 
中島玲二 1978. 8. 1-1989. 6.30 1989. 7. 1-
中野茂男 1963. 6. 1-1987. 3.31 
は萩谷昌己 1988.10. 1-1992. 3.31 
ひー松 信 1969. 4. 1-1989. 3.31 
広中平祐 1975.11. 1-1988.10. 2 
ふ古田幹雄 1995. 4. 1-




ま松浦重武 1967. 1. 1-1994. 3.31 
み富岡洋一 1993. 3. 1-
三輪哲二 1984. 4.11 -1992 .12.31 1993. 1. 1-
む室田一雄 1992. 4. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
村松寿延 1966. 4. 1-1975.12.31 
も森 重文 1990. 4. 1-
森 正武 1970. 3. 1-1979. 3.31 1997. 4. 1-
望月新一 1996. 8. 1-
や山崎泰郎 1963. 8.16-1996. 7.31 1996. 8. 1-1997. 3.31 
[原子炉実験所]
助教授 教授
あ秋吉恒和 1997. 3. 1 -1998. 3.31 
赤星光彦 1988. 6.16-1996. 8.31 1996. 9. 1-
い井上 信 1999. 4. 1-
井上和彦 1966. 4. 1-1968. 9.30 
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岩田志郎 1963. 4. 1 -1970 .10 .15 1970.10.16-1991. 3.31 
岩田 豊 1981.10. 1-1993.10.31 1993.11. 1-
生島隆治 1993. 6.16-1994. 3.31 
石田政弘 1964. 6. 1-1979. 2.15 1979. 2.16-1990. 3.31 
う宇津呂雄彦 1969. 7. 1-1988. 6.30 1988. 7. 1-
上野陽里 1987. 7. 1 -1991. 3.31 
内海博司 1992. 9. 1-
え海老沢 徹 1998.12. 1-
お岡村誠三 1968. 4. 1 -1972. 3.31 
岡本 キ卜 1963. 4. 1-1968.12.31 1969. 1. 1-1992. 3.31 
岡野事行 1966. 4. 1-1987. 3.31 1987. 4. 1 -1996. 3.31 
小野公二 1991.11. 1-
大久保嘉高 1996.10. 1-
か河合 武 1997. 3. 1-
釜江克宏 1998. 9. 1-
金川 ag 1966. 4. 1-1971目 3.31
桂山幸典 1963. 4. 1-1964目 9.30 1964.10. 1 -1987. 3.31 
神田啓治 1978. 7. 1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
川久保鉄哉 1985. 8. 1-1991. 3.31 
川瀬洋一 1985. 9. 1-1993目 7.31 1993. 8. 1-
川端祐司 1994.12. 1-
川野真治 1995. 1. 1-
き菊池忠寿 1982. 8. 1-1995. 3.31 
木曾義之 1964. 7. 1-
木村逸郎 1966. 4. 1-1977.12.31 1978. 1. 1-1988. 3.31 
木村毅一 1963. 4. 1-1968. 3.31 
〈工藤 章 1995.10. 1-
こ古林 徹 1997. 9. 1-
小山隆夫 1974.10. 1-1986.11.30 1986.12. 1 -1989. 7.12 
小林捷平 1990. 9. 1-
小林慎江 1994.12. 1 -1997. 3.31 
さ斉藤真弘 1989. 1.16 -1995. 8.31 1995. 9. 1-
し下浦一邦 1985. 8. 1 -1997. 3.31 
滋谷 巌 1963. 5. 1-1979. 2.15 1979. 2.16-1994. 3.31 
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篠原 厚 1998. 4. 1-
柴田俊一 1963. 4. 1 -1987. 3.31 
柴田誠一 1996. 7. 1-
清水良明 1988. 3.16-1997. 3.31 
代谷誠治 1990. 9. 1-1996. 3.31 1996. 4. 1-
せ瀬戸 誠 1997.12. 1-
た玉井忠治 1983. 8.1-1992. 8.15 1992. 8.16-1992. 8.18 
田野恵三 1996. 8.16-
つ辻本 '申b、 1985. 8. 1ー 1997.3.31 
筒井天尊 1963. 4. 1-1966. 3.31 1966. 4. 1-1989. 3.31 
な中込良広 1993. 6.16-
に西原英晃 1979. 4. 1-1998. 3.31 
西牧研壮 1978. 7. 1-
は長谷博友 1988. 3.16-1996. 2.29 1996. 3. 1-
林 竹男 1964.10.16-1983. 4.1 
ひ東村武信 1963. 4. 1 -1977 .12.31 1978. 1. 1-1991. 3.31 
日号| 俊 1997.10. 1-
ふ古屋f中芳男 1969. 7. 1-1973. 9.30 
藤井紀子 1998. 4. 1-
藤川陽子 1998. 9. 1-
藤閏薫顕 1986.11. 1-
福井正美 1997. 6. 1-
福永俊晴 1998. 4. 1-
ま松原 丘 1990. 9. 1-
松山奉史 1988.12.16-1994. 6.30 1994. 7. 1-
松村 隆 1990.10. 1-1992. 3.31 
前回 豊 1980. 4.1-1988. 6.30 1988. 7. 1-1999. 3.31 
増永慎一郎 1996. 8.16-
み三沢 毅 1997. 4. 1-
三島嘉一郎 1988. 3.16-1996. 3.15 1996. 3.16-
も森山裕丈 1993.10. 1-
や山岡仁史 1970.9.16-1987.3.31 1987. 4. 1-1992. 7.31 
山田 繁 1996. 2. 1-





1965. 3. 1-1969. 5.31 
1978. 7. 1 -1990. 8. 7 








1979. 8.16-1987. 3.31 
1994. 4. 1-
1983. 8. 1-1998. 3.31 
1967. 9. 1-1982. 8.15 1982. 8.16-1994. 3.31 
1999. 4. 1-
1975. 8. 1-1991. 3.31 




1971. 9. 1-1980. 6.15 
1970. 8. 1 -1987. 3.31 1967.10. 1-1970. 7.31 
1985. 3. 1-
1969. 3.16-1987. 3.31 
1996.12. 1-
1994. 4. 1-1995. 9.30 
1973. 8.16 -1996. 1.15 
1967. 8. 1-1982. 4. 1 






1987. 6.16 -1999. 3.31 
1974. 1. 1 -1984. 7.15 
1-1975. 7.31 1970. 2 
1992. 8.16-
1983. 3. 1-1994. 3.31 
1985. 1.16-1991. 6.30 
1970. 9. 1-1987. 6.15 











1984.12.16-1974. 1. 1 -1984 .12 .15 
1976. 3. 1-1981. 3.31 
1973. 2. 1~1982. 3.15 
一覧・統計
1970. 4. 1ー 1973.4. 1 
1996. 8. 1-
1972. 7.16-1973.11.15 
1976. 2. 1-1991. 6.30 1991. 7. 1-1993. 3.31 











1991. 2.16-1994. 4.30 
1993.12. 1-1996. 3.31 
1987. 9.16-1993. 8.31 
1974. 3. 1-1985. 6.30 
1983. 6. 1-
1994. 4. 1-
1990. 4. 1 -1996. 1.15 





























1968.11. 1-1988. 3.31 
1967. 8. 1-1990. 3.31 
1996. 1.16-
1984. 4. 1-
1965. 7.16-1967. 7.31 
1999. 2. 1-





お応地利明 1994. 4. 1 -1998. 4. 8 
か加藤 間リ 1979. 3.16-1991. 4.30 1991. 5. 1-1998. 4. 8 
海田能宏 1974. 4.10-1984. 4.10 1984. 4.11-
き久馬一剛 1967. 8. 1-1971. 3.31 1971. 4. 1-1978. 3.31 
こ河野泰之 1998. 8. 1-
高坂 章 1988. 4. 1-1994. 3.31 
小杉 泰 1998. 4. 1 -1998. 4. 8 
小林和正 1975. 3. 1-1982. 4. 1 
さ桜井自身号雄 1983.12.16-1990. 3.31 
し白石 隆 1996. 7.1-
す鈴木静夫 1985. 1.16-1987. 3.31 
た玉田芳史 1990. 4. 1-1998. 4. 8 
高山 震 1982. 7.1 -1985. 8.15? 
高谷好一 1967.12.16-1975. 5.31 1975. 6. 1-1995. 3.31 
田中耕司 1984. 4.11-1998. 4.30 1998. 5. 1-1999. 3.31 
田辺明生 1998. 4. 1-1998. 4. 8 
立本成文 1975. 4. 1-1977. 2.15 
1979. 4. 1-1980. 4.30 1980. 5. 1-
つ坪内良博 1969.10. 1-1982. 3.31 1982. 4. 1-1998. 4. 8 
土産健治 1978. 4. 1-1988.11.30 1988.12. 1-1995. 2.27 
と東長 靖 1998. 4. 1 -1998. 4. 8 
に西村重夫 1992. 6. 1-
西沸j 光昭 1996. 4. 1-
は林 行夫 1993. 7. 1-
Hau， Caroline 1999. 4. 1-
Sy 
ふ古川久雄 1978. 8. 1-1989.11.30 1989.12. 1 -1998. 4. 8 
藤田幸一 1998.10. 1-
福井捷朗 1975. 3. 1-1987. 3.31 1987. 4. 1-
ま前田成文 1975. 4. 1-1977. 2.15 
1979. 4. 1-1980. 4.30 1980. 5. 1-
み三谷恭之 1978. 4. 1-1982. 3.31 
水野広祐 1996. 4. 1-
水野浩一 1970. 4. 1-1975. 3.31 1975. 4. 1-1979.10.1 
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も本岡 武 1965. 6. 1-1978. 4. 1 
や安場保吉 1969. 7.16-1980. 5.31 
山田 勇 1988. 4. 1-1995. 5.31 1995. 6. 1-
矢野 暢 1972. 5. 1-1978. 3.31 1978. 4. 1-1993.12.31 
よ吉原久仁夫 1971. 6. 1-1987. 3.31 1987. 4. 1-
吉田弥太郎 1996. 2. 1-
わ渡部忠世 1979. 4. 1-1987. 3.31 
[保健管理センター]
助教授 教授
あ青木健次 1995. 7. 1-
青野 充 1996.10. 1-
お小川隆三 1986. 4. 1-1992. 3.31 
大 橋博司 1966.11.16-1968. 1.31 
か笠原 嘉 1968. 2. 1-1972. 8.15 
川村 孝 1999. 4. 1-
き北村 李 軒 1976. 8. 1-1986. 3.31 
そ岨中 達 1972.11.16-1994.11.15 
つ対馬 '申也、 1968. 4. 1-1972. 3.31 
も森下玲児 1992. 4. 1-1999. 3.31 
[大型計算機センター]
助教授 教授
お阿部寿男 1994. 7.16-1998. 4. 8 
大西 淳 1989. 6. 1-1994. 3.31 
か金沢正憲 1986.5.16-1995.3.31 1995. 4. 1-
き北}I( 1972. 4. 1-1983. 3.31 
〈久保正敏 1990. 6. 1-1993. 9.30 
さ沢田篤史 1997.10. 1-
し島崎真昭 1981. 5. 1-1989. 5.31 
ほ星野 聡 1970. 5. 1-1981. 3.31 1984.12. 1 -1995. 3.31 
ま松本裕治 1988.10. 1-1989.10.15 
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や安岡孝一 1997. 8. 1-
[放射性同位元素総合センター]
助教授 教授
い五十棲泰人 1996. 4. 1-
〈栗原紀夫 1971.11. 1-1981. 3.31 1981. 4. 1-1996. 3.31 
倉橋和義 1987. 9. 1-
さ斉藤和実 1995.10. 1-1996. 3.31 
[体育指導センター]
助教授 教授
い弁街 1~ 1982.11. 1-
お大山良徳 1972.11.16-1977. 5.15 
た田中真介 1998.11. 1-
や山下謙智 1992. 6. 1-1998. 9.30 
[ヘリオトロン核融合研究センター]
助教授 教授
あ秋宗秀夫 1977. 4.1-1993. 3.31 
赤石憲也 1986. 4. 5-1988. 3.31 
い伊藤公孝 1985. 7. 1-1989. 5.28 
飯吉厚夫 1976. 5.10-1989. 5.28 
う字尾光治 1976. 5.10-1988. 3.31 
お大引得弘 1976.5.10-1982.2.28 1982. 3.1-1996. 5.10 
こ近藤克己 1988. 7.1-1995.11.30 1995.12. 1-1996. 5.10 
さ佐藤元泰 1984. 6. 1-1990. 6. 7 
佐野史道 1984. 8. 1-1993. 8.31 1993. 9.1-1996. 5.10 
す須藤 滋 1984. 8. 1-1992. 2.29 
図子秀樹 1990. 8.1-1996. 5.10 
な中村祐司 1996. 1. 1 -1996. 5.10 
の野田 信明 1987.12. 1-1988. 3.31 
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は花谷 清 1993.12. 1-1996. 5.10 
み三 戸 利行 1988. 8. 1-1989. 5.28 
水内 字 1993.12. 1-1996. 5.10 
む武藤 敬 1986. l.1-1988. 3.31 
も森本茂行 1976. 5.10-1989. 3.15 1989. 3.16-1989. 5.28 
本島 {事 1980. 5. 1-1987. 7.15 1987.7.16-1988.3.31 
や山本純也 1988.10.16-1989. 5.28 
わ若谷誠 宏 1978. 4. 1-1985. 6.30 1985. 7. 1-1996. 5.10 
[放射線生物研究センター]
助教授 教授
い石崎寛治 1989.12. 1-1994. 9.30 
池永 i筒 生 1983. 5. 1-
う内海博司 1978.12. 1-1992. 8.31 
内田温土 1986. 2.1-1989. 7.31 1989. 8. 1-1996. 4.24 
え江島洋介 1993. 3. 1-1999. 3.31 
お岡田重文 1986. 4. 1-1989. 3.31 
小野哲也 1984. 3.16-1988. 8.31 
さ佐々木正夫 1978.10. 1-
た巽 紘一 1981.11.16--1985. 3.31 
武部 啓 1976.12. 1 -1982. 9.30 
と藤堂 同1] 1995. 4. 1-
に丹羽太貫 1997. 4.1-








た田畑孝一 1979. 3.16-1982. 3.31 
は八村広三郎 1983. 1. 1-1990. 9.30 
ふ藤井康雄 1991. 3. 1-1997. 3.31 
[総合情報メディアセンター]
助教授
か角所 考 1997. 4. 1-
た壇辻正剛
な中村順一
中村素典 1999. 4. 1-






大村善治 1989. 4. 1-
か加藤 進
こ小島浩嗣 1999. 4. 1-
つ津田敏隆 1987. 4. 1-1995. 3.31 
な中村卓司 1998. 6. 1-
は橋本弘蔵
ふ深尾昌一郎 1985.11. 1-1988. 3.31 
ま松本 紘 1981. 4. 1-1987. 6.30 
や山中大学 1995. 4. 1-1998. 3.31 
山本 衛 1996.10. 1-








1981. 4. 1-1987. 3.31 









あ荒木 茂 1986. 4. 5-1996. 3.31 
い伊谷純一郎 1986. 4. 5-1990. 3.31 
市川光雄 1986. 4. 5-1996. 3.31 
お太田 至 1989. 7. 1-1996. 3.31 
か掛谷 誠 1990.10. 1-1996. 3.31 
こ小山直樹 1986. 4. 5-1996. 3.31 
た高村泰雄 1988. 7. 1-1996. 3.31 
田中二郎 1986.10. 1-1996. 3.31 
[遺伝子実験施設]
助教授 教授
し清水 章 1988. 4. 8-1992.11.30 1992.12. 1-
た団代 啓 1998. 9.16-
[医用高分子研究センター]
助教授 教授
い井田一夫 1980. 4. 1-1988. 3.31 
筏 義人 1981. 7. 1-1990. 3.31 
お岡 正典 1985. 4. 1-1990. 3.31 
こ琴 j甫良彦 1985. 4.1-1990. 3.31 
し宍戸昌彦 1981. 7. 1-1987. 8.15 
清水慶彦 1983. 9. 1-1990. 3.31 
た谷 嘉 明 1980. 4.1-1988. 8.31 1988. 9.1-1990. 3.31 
つ堤 定 美 1988.10. 1-1990. 3.31 
は林 寿郎 1981. 7. 1-1990. 3.31 
ま升田利史郎 1987. 4. 1-1990. 3.31 





い岩田博夫 1994. 4. 1-1998. 4.8 
池内 健 1990. 6. 8-1998. 4. 8 
筏 義人 1990. 6.8-1998. 4. 8 
お岡 正典 1990. 6.8-1998. 4. 8 
け玄 丞然 1995.12.16-1998. 4. 8 
こ琴浦良彦 1990目 6.8-1990. 6.15 
し清水慶彦 1990. 6. 8-1998. 4. 8 
た谷 嘉明 1990. 6. 8-1998. 3.31 
田畑泰彦 1996. 7.16-1998. 4. 8 
つ堤 定美 1990. 6. 8 -1994. 3.31 1994. 4.1-1998. 4. 8 
と戸口回淳也 1995. 7. 1-1998. 4. 8 
富田直秀 1994. 5. 1 -1998. 4. 8 
な中村孝志 1990. 8. 1-1995. 1.31 
中村達雄 1990. 8. 1-1998. 4. 8 
は林 寿郎 1990. 6. 8-1998. 4. 8 
ま升田利史郎 1990. 6. 8-1994. 2.28 
前谷俊三 1990. 6.8-1997. 3.31 




蘭 信三 1996. 4. 1-
い家本太郎 1993. 4. 1-
お岡川長郎 1993. 4. 1-
大東祥孝 1990. 8. 1-
き喜志麻孝子 1996. 4. 1-
す砂村 賢 1996. 4. 1-1999. 3.31 












し清水 勇 1991.4.12-1998. 5.31 
て手塚泰彦
な中西正己 1991. 4.12-1995. 3.31 
中野 繁 1999.4. 1-






い石村雅雄 1995. 4. 1-






し城下荘平 1997. 4. 1-






1991. 4.12-1997. 9. 6 
1998.11. 1-
1998. 7. 1-
1993. 4.1-1996. 3.31 
1995. 5.1-1999. 3.31 
1998. 6. 1-
1991. 4.12-1995. 3.31 
1995. 4. 1-
1994. 7. 1-










や山中一郎 1997. 4. 1-
よ吉川真司 1997. 4. 1-
[理工科大学]
助教授 教授
あ阿部正義 1898. 8.23--1907. 7.22 
愛知敬一 1905. 3. 4--1911. 7.30 
青柳栄司 1898. 8.13--1901.10. 8 1901.10. 9--1914. 7. 5 
い井出健六 1911. 4.22--1913. 9.14 1913. 9.15--1914. 7. 5 
井上医四郎 1908. 2. 4--1912. 8. 8 
井上秀二 1900. 8.18--1902. 9. 3 
磯野 寅 1903. 3. 3--1907. 1.19 
今永徹次郎 1908. 8.22--1914. 7. 5 
う上野有芳 1902.11.10--1906. 3. 4 
お小川梅三郎 1898.10.11--1914. 7. 5 
小倉公平 1899. 8.31--1909. 5. 2 1909. 5. 3--1914. 7. 5 
小木虎次郎 1899. 9.27--1903.10. 5 
小野鑑正 1908. 2.21--1911. 7. 4 
織田顕次郎 1899. 9.11--1903.12.23 
大井清一 1899. 8.31--1911. 8.17 1911. 8.18 --1914. 7. 5 
大幸勇吉 1903.10.30--1914. 7. 5 
大滝鼎四郎 1902. 4. 5 --1906. 4.18 
大築千里 1899. 8.31--1901. 9. 9 1910. 3.31--1914. 7. 5 
大塚 要 1898. 8. 1--1914. 7. 5 
大藤高彦 1901.10. 9--1914. 7. 5 
か河合十太郎 1900. 1.25--1903. 6. 4 1903. 6. 5--1914. 7. 5 
金子 登 1899. 9. 5--1905. 9. 1 1905. 9. 2--1914. 7. 5 
甲斐荘楠香 1906. 9.25--1909. 7.20 
柏木好三郎 1901. 9. 3--1909. 6.29 
き木村正路 1909.10. 1--1914. 7. 5 
〈久原病弦 1898. 7.20--1914. 7. 5 
こ小松 茂 1911.12.14--1914. 7. 5 
さ斎藤大吉 1898. 8.13--1905. 3.26 1905. 3.27--1914. 7. 5 
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し志田 1頂 1909. 6.30--1913. 9. 9 1913. 9.10 --1914. 7. 5 
新城新蔵 1900. 6.20 --1907 .11. 24 1907.11.25 --1914. 7. 5 
清水義一 1907. 3.14ー 1909.12.28
モ園 正造 1913. 9.10--1914. 7. 5 
た高橋昌二 1908. 8.22--1914. 7. 5 
田丸卓郎 1899. 7.10--1900. 9.10 
田辺朔郎 1900.10. 1--1914. 7. 5 
ち近重真澄 1898.12.12 --1908. 8.24 1908. 8.25--1914. 7. 5 
と朝永正三 1898.10.11--1914. 7. 5 
な中沢岩太 1897. 6.28 --1902. 4.15 
長沢泰知 1904. 8.18--1911. 9.30 
那 i皮光雄 1899.7.12--1902.12.26 1902.12.27--1906. 8.16 
難波元弘 1911. 5.22--1913. 1.27 
難波 正 1898. 8.23--1914. 7. 5 
の野田清一郎 1910. 6. 3--1914. 7. 5 
は浜部源治郎 1910. 8. 3--1914. 7. 5 
林 鶴ー 1898. 8.13 --1899. 4.21 
ひ日比忠彦 1897. 8.19--1906. 8.16 1906. 8.17--1914. 7. 5 
比企 '申"、 1898. 2.14--1914. 7. 5 
樋口容ー 1901.12.16--1906.10. 1 
平野正雄 1908. 3.21--1914. 7. 5 
ふ二見鏡三郎 1897. 8.19--1914. 7.5 
福島郁三 1913. 1. 22 --1914. 7. 5 
ほ細木松之介 1902. 4.30--1910. 3.31 
堀 覚太郎 1900. 8.18--1910. 5. 4 1910. 5. 5 -1914. 7. 5 
娼場信吉 1913. 4.28--1914. 7. 5 
ま松井元興 1905.10. 7--1914. 7. 5 
松村鶴蔵 1897. 8.19 --1901.11.15 1901.11.16--1914. 7. 5 
松本 均 1901. 8. 5--1913. 9. 9 1913. 9.10--1914. 7. 5 
み三輪桓一郎 1900. 5.14--1913. 8. 5 
水野敏之丞 1898. 2.14--1902. 1.13 1902. l.14-1914. 7. 5 
む村岡範為馳 1898. 7.20 --1913. 8. 5 
も本野 亨 1906. 3.31--1912. 6.30 1912. 7. 1--1914. 7. 5 
や山口鋭之助 1897. 8.19 --1905. 1.30 
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山田邦彦 1899.12.11-1913. 6.24 
よ横堀治三郎 1957.12.11-1913. 8. 5 
吉岡藤作 1914. 4. 7 -1914. 7. 5 
吉川亀次郎 1898. 7.18 -1905. 9. 1 1905. 9. 2-1913. 8. 5 
吉川実夫 1901. 9. 3-1911. 8. 4 1911. 8. 5-1914. 7. 5 
吉田彦六郎 1898. 8. 1-1913. 8. 5 
わ渡辺俊雄 1901.12. 4-1907. 7.1 1910. 3.31-1914. 7.5 
和田健雄 1908. 6. 2-1914. 7. 5 
[福岡医科大学]
助教授 教授
あ旭 憲吉 1903.12.14-1906.10.17 1906.10.18-1911. 3.31 
足立捨次郎 1908. 2.7-1910. 9.29 
い伊東祐彦 1904. 6.22-1911. 3.31 
稲田竜吉 1903.12.14-1905.11.29 1905.11.30-1911. 3.31 
今淵恒寿 1908. 2.14-1910. 5.25 1910. 5.26-1911. 3.31 
石原 誠 1903.12.14-1906. 9. 9 1906. 9.10 -1911. 3.31 
石坂友太郎 1904.10.26-1908. 1.26 1908. 1. 27 -1911. 3.31 
板垣政参 1910.10. 6-1911. 3.31 
お小山竜徳 1904. 6.30-1911. 3.31 
小川政修 1905. 5.20-1911. 3.31 
大森治豊 1903. 4. 1-1909.12.23 
大西克知 1905. 1.12 -1911. 3.31 
〈久保猪之吉 1903.12.14-1907. 1. 9 1907. 1.10 -1911. 3.31 
熊谷玄 E 1903. 4. 1 -1905. 5.24 
ニ後藤元之助 1903.10. 7-1911. 3.31 
さ榊 保三郎 1903.12.14-1906.11.13 1906.11.14-1911. 3.31 
桜井恒次郎 1903.12.14-1906. 5.24 1906. 5.25-1911. 3.31 
す住田正雄 1906. 8.17-1911. 3.31 
た高山尚平 1905. 4.25-1906.10.1 
高山正雄 1903.12.14-1906. 8.23 1906. 8.24-1911. 3.31 
田原 淳 1906.12.22-1908. 7. 9 1908. 7.10-1911. 3.31 
武谷 広 1905. 2. 3-1910. 1.18 1910. 1.19-1911. 3.31 
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つ柘植宗一 1906. 8.17-1907.11.13 
































1942. 5. 1-1948. 3.31 
1945.12.31- ? 
1941. 5.31ー




1944. 6.30-1946. 1.31 
1905.11.30-1911. 3.31 
1907. 9.21-1911. 3.31 
1906. 9. 4-1911. 3.31 
1905. 6.16-1909. 4.30 
1904. 9.15-1911. 3.31 
1904. 9.19-1911. 3.31 
教授
1945.10.22-1947. 4.16 
1945. 2.6-1946. 4.29 
1948. 2.12-1950. 6.10 
1945. 7.16-1946.10.29 
1947. 1.18-1950. 1.31 
1950. 3.31-1951. 3.31 
1948. 7.17-1950. 3.30 
1944. 5. 3-1944. 5.14 
1947.12.17-1950.10.31 
1940. 5.6-1946.12.16 
1947. 7.14-1949. 8.30 
1941. 5. 5-1944.1. 8 
1950. 1.31 -1950 .11.15 
1945. 3.23-1946. 2.14 
1950.12.15-1952. 3.30 
4 主要人事一覧
清水三郎 1945.10.22--1952. 3.31 
島村真一 1945.10.30--1946. 8.31 
島本嘩朗 1948. 7.17--1949.10.30 
そ副烏 謙 1942.12.31--1944. 4.30 
つ塚原 勇 1950. 2.28--1951.10.31 
塚本忠、行 1949.12.31 
な中村正二郎 1943. 7.31一
に西村 弘 1948. 1. 23 --1951. 3.31 
西村秀雄 1940. 5. 6--1946.11.19 
丹生治夫 1948.11. 8 --1949. 8.30 
は林 良二 1948.11.11--1950. 3.31 
ひ久岡章展 1949.12.31-- ? 
東 昇 1944. 6. 8--1945. 3. 7 
平田美穂 1945.10.22--1949. 5.10 
平田良雄 1949.12.31ー ? 
ふ i奈川 明 1949.12.31ー ? 
福田 精 1944. 6. 8--1952. 3.30 
房岡隆三 1943. 8. 6--1950.11.15 
ほ堀 富之助 1951. 9.16一 ? 
本庄一夫 1950. 6.15--1952. 3.30 
ま松浦篤実 1942. 6. 4--1952. 3.31 
松田正夫 1944. 6. 8--1946. 3.13 
真下英夫 1950. 3.31ー ? 
み宮本 潔 1948. 7.17 --1949. 7.31 
j前回久敏 1947. 6.19--1950.11.15 
も森田 信 1951.10. 1--1952. 3.30 
盛 秀雄 1946. 2.27 --1948. 9.30 
や山崎英正 1944. 6. 2 --1946. 4.29 
柳原亮一 1949.12.31ー ? 
よ横山哲雄 1947. 7.30--1952. 3.31 
吉田英一 1948. 5.28--1948.10.26 
吉田和夫 1947. 1. 31--1950 .12 .14 1950.12.15--1952. 3.30 





い伊吹武彦 1949. 5.31-1949. 8.31 
生島遼ー 1949. 5.31-1950. 3.31 
石川敬三 1949. 5.31-1950. 3.31 
池上禎造 1949. 5.31-'1949. 8.31 
池田総一郎 1949. 5.31-1950. 3.31 
う上回泰治 1949. 5.31-1950. 3.31 
内山貞三郎 1949. 5.31-1949. 8.20 
お奥川光太郎 1949. 5.31-1950. 3.31 
大浦幸男 1949. 5.31-1950. 3.31 
力、加古三郎 1949. 5.31-1950. 3.31 
〈久米直之 1949. 5.31-1950. 3.31 
桑垣 換 1949. 5.31-1949. 8.31 
こ後藤敏雄 -1950. 3.31 
小堀 憲、 1949. 5.31 -1949. 8.31 
さ佐藤幸治 1949. 5.31 -1950. 3.31 
佐藤三郎 1949. 5.31-1950. 3.31 
阪倉篤義 1949. 5.31-1949. 8.31 
す杉山産七 1949. 5.31-1949. 8.31 
た高安国世 1949. 5.31-1949. 8.31 
多聞政忠 1949. 5.31 -1950. 3.31 
谷 友幸 1949. 5.31-1949. 8.31 
国川基三 1949. 5.31-1949. 8.31 
つ辻村公一 1949. 5.31-1950. 3.31 
と豊田 尭 1949. 5.31-1950. 3.31 
に西国太一郎 1949. 5.31-1950. 3.31 
丹羽 進 1949. 5.31-1949. 8.31 
は羽岡 日月 1949. 5.31-1949. 8.31 
ふ古松貞一 1949. 5.31-1949. 8.31 
i采瀬基 寛 1949. 5.31-1949. 8.30 
藤田慎三郎 1949. 5.31-1949. 8.31 
'1 本城 格 1949. 5.31-1950. 3.31 
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ま前川誠郎 1949. 5.31-1950. 3.31 
み三谷健次 1949. 5.31-1950. 3.31 
む村上 至 孝 1949. 5.31-1950. 3.31 
武藤一雄 1949. 5.31-1950. 3.31 
や山内邦臣 1949. 5.31-1950. 3.31 
山本修二 1949. 5.31-1949. 8.31 
八木三郎 1949. 5.31-1950. 3.31 
よ吉井良三 1949. 5.31-1949. 8.31 
吉川泰三 1949. 5.31-1950. 3.31 
[工業教員養成所]
助教授 教授
う内海暢生 1962. 5. 1-1964. 3.31 1964. 4. 1-1964.10.31 
お大原洋治 1966.10. 1-1968. 4.15 
か勝見 雅 1963.10.16-1966. 2.28 
〈久保田敬一 1961. 8. 1-1969. 3.31 
ニ近土 隆 1961. 8. 1-1963. 6.15 1963. 6.16-1968.11.30 
さ桜井邦朋 1965. 4. 1 -1967. 3.31 
し島田泰平 1964. 8. 1-1968. 3.31 
た高岡宣善 1965.11. 1-1968. 3.31 
大同淳之 1961. 8. 1-1968. 4.15 
竹原善一郎 1964. 4. 1 -1966. 7.31 
田中通雄 1962. 4. 1-1968. 3.31 
つ辻 藤吉 1963. 4.16-1969. 3.31 
な中村良治 1965. 8. 1-1968. 6.30 
に西田一彦 1966. 3.1-1968. 3.31 
西之園晴夫 1965. 3.1 -1968. 4.15 
丹羽 進 1963. 6.16-1968. 3.31 
の野田英明 1962. 7.1-1965. 3.31 
ひ日根文男 1961. 8. 1-1965. 3.31 1965. 4. 1-1969. 3.31 
平弁一正 1962.10. 1 -1964. 3.31 
ふ福井 廉 1962. 4. 1-1965. 3.31 1965. 4. 1-1967. 3.31 











中川小十郎 1897.6.28-1898. 2.14 
中川小十郎 1903.6.4-1906.4.19 
森 春吉 1898.4.16-1911. 3.31 
岡本一郎 1921.4.22-1922.12. 8 
鈴木信太郎 1924.6.26-1925. 8.23扱
鈴木信太郎 1925.8.24 -1927. 8.26 
花田大五郎 1927.11.8-1928. 7.20扱
谷内正 )1頂 1927.11.8-1928.10.29 
岸 輿詳 1927.11.8 -1928.10.29 
花田大五郎 1928.7.21-1928.11. 5 
宮島保衛 1928.11.6 -1929. 6.21 
岸 興詳 1930.7. 5 -1937. 7.31 
中村恒三郎 1937.8.11-1939. 8.11 
鐙江富次 1939.10.6-1945.7.18 
内藤敏夫 1946.2.15-1946. 3.31 
光田作治 1946.3.30-1946. 3.31 
事務監
本田弘人 1945.7.18-1946. 3.31 
事務局長
本田弘人 1946.4. 1-1949. 4. 3 
内藤敏夫 1949.4. 4-1949. 5.30得
内藤敏夫 1949.5.31-1949. 7.16扱
横山俊平 1949.7.16-1952. 9.30 
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1962. 5. 1-1967. 3.31 
1962. 4. 1-1968. 3.31 
相良惟- 1952.10. 1-1954. 3.26 
|内藤敏夫 1954.3.27 -1957.12.31 
本田要太郎 1957.12.31-1958.2. 3扱
横田 実 1958.2. 3ー 1967.9.30 
|浅野清重 1967.10.1ー 1973.3.31 
大西一正 1973.4. 1-1975. 2.16 
西間木久郎 1975.2.16-197. 4. 1 
篠沢公平 1977.4. 1-1978. 6.19 
大塚喬清 1978.6.20-1981. 6.15 
沢田 徹 1981.6.16-1984. 3.31 
久保庭信一 1984.4. 1-1986. 6.16 
石井久夫 1986.6.17-1988. 6.10 
著書谷利夫 1988.6.10-1990. 6.30 
上野保之 1990.7. 1-1992. 6.30 
田村 誠 1992.7. 1-1994. 3.31 
加藤孝治 1994.4. 1ー 1995.3.31 
中林勝男 1995.4.1-1996.6.30 
黒川 f正 1996.7. 1-
企画調整官
河野憲司 1996.4. 1-1996. 5.10付
河野憲司 1996.5.11-1997. 3.31 
藤井陽光 1997.4. 1-
庶務課長
西国 由 1897.9.17-1898. 5.3 
中山親和 1898.5.13-1908. 7. 2 
清水政太郎 1908.7. 3-1909. 9.13得
清水政太郎 1909.9.14 -1917. 9.10 
広庭 謙 1917.9.11-1919.12.26扱
4 主要人事一覧
広庭 謙 1919.12.27-1921. 4.25 総務部長
岡本一郎 1921.4.25-1922.12. 8 佐藤 存 1998.4. 9-1999. 3.31 
福井正太郎 1922.12.9-1923.12. 1兼 朝倉信裕 1999.4. 1-
鈴木信太郎 1923.12.1-1924. 6.25嘱
鈴木信太郎 1924.6.26ー 1925.8.23扱 庶務部庶務課長
鈴木信太郎 1925.8.24-1926.11.16 稲葉健治 1959.4.1-1960.10.31 
広庭 謙 1926.11.16-1931.12.28 手塚 晃 1960.11. 1ー 1962.9.15 
豊田多久蔵 1931.12.28ー 1937.7.29 松本忠太郎 1962.9.16-1962.10.10扱
山本俊雄 1937.8.16-1938. 8.30得 遠藤 丞 1962.10.10-1965. 6.30 
山本俊雄 1938.8.31-1939. 4.18 中村賢二郎 1965.7. 1ー 1967.3.31 
吉田孫一 1939.4.19-1942. 1.15 福田昭昌 1967.4. 1ー 1969.5.15 
鐘江富次 1942.1.28-1942. 4.20扱 村上則明 1969.5.16-1971. 3.31 
有蒲三男 1942.4.20-1946. 1.30 鳥越頴ー 1971.4. 1-1974. 6.30 
内藤敏夫 1946.2.15-1954. 3.26 大泊 ~~ 1974. 7. 1-1977. 3.31 
小倉好雄 1954.3.27-1959. 3.31 木村 豊 1977.4. 1-1979. 9.30 
庶務部長 内藤 貞 1979.10.1-1982. 2.24 
松本忠太郎 1959.4. 1-1962.11.30 松村圭三 1982.2.25-1982. 4. 1扱
住友 日玄 1962.12. 1-1965. 3.31 森沢良水 1982.4.1-1983.11.30 
内藤和美 1965.4.1-1966. 9.15 林 一夫 1983.12.1-1984.11. 9 
石川高稔 1966.9.16-1970. 3.31 松村圭三 1984.11.1 0 -1984.11.16扱
小島和太郎 1970.4. 1-1972. 6.30 渡辺 51.ド 1984.11.16-1985.9.30 
稲葉健治 1972.7. 1-1974. 3.31 杉長敬治 1985.10.1ー 1987.9. 9 
辺見 議 1974.4.1-1976. 3.31 笹井宏益 1987.9.10-1988. 9.30 
太田増人 1976.4. 1-1978. 3.31 早川明彦 1988.10.1-1989. 3.31 
小野真海 1978.4. 1-1981. 5.31 小池篤史 1989.4. 1-1992. 3.31 
松村圭三 1981.6. 1-1985. 3.31 大原 勇 1992.4. 1-1994. 3.31 
建本信雄 1985.4. 1-1988. 3.31 青木早苗 1994.4. 1-1995. 6.30 
加藤義行 1988.4. 1-1990. 1.19 林 一義 1995.7. 1-1997. 3.31 
松本道雄 1990.1.20-1991. 3.31 黒川丈朗 1997.4. 1-1998. 4. 8 
高石道明 1991.4. 1-1992. 6.30 総務部総務課長
宮崎治彦 1992.7. 1ー 1994.3.31 黒川丈朗 1998.4. 9-1999. 3.31 
永末晴成 1994.4.1-1996. 1.19 島村富雄 1999.4. 1-
黒田定男 1996.1.20 -1997. 6.30 




今阪潤ー 1972.4. 1-1975.11.30 
岩佐東彦 1975.12.1-1980. 3.31 
西村幸雄 1980.4. 1ー 1985.3.31 
三好弥博 1985.4. 1ー 1988.3.31 
渡部健吉 1988.4. 1-1991. 3.31 
宇野武男 1991.4. 1-1993. 3.31 
関根 正 1993.4. 1-1995. 6.30 
山崎洋一 1995.7. 1-1998. 3.31 




住友 H玄 1959.4. 1-1962.11.30 
住友 肱 1962.12.1-1963. 1. 1扱
須ノ内英夫 1963.1. 1-1966. 3.31 
太田増人 1966.4. 1-1972. 3.31 
井上 寿 1972.4. 1-1975. 2.15 
田中米造 1975.2.16 -1977. 3.31 
井尻成二 1977.4. 1-1980. 3.31 
勝村光彦 1980.4. 1-1982. 3.31 
川崎仁一郎 1982.4.1-1984.3.31 
水上修一 1984.4. 1-1986. 2.28 
建本信雄 1986.3.1-1986. 4. 1扱
早川明彦 1986.4. 1-1988. 9.30 
荒木 長 1988.10.1ー 1991.3.31 
岡崎省二 1991.4. 1-1994. 3.31 
西山輝紀 1994.4. 1-1996. 3.31 
永末晴成 1994.6. 1-1994. 6.21扱
庶務部研究協力課長
秋元 稔 1989.4. 1-1989. 5.28付
秋元 稔 1989.5.29-1992. 3.31 
酒井和博 1992.4. 1-1995. 3.31 
加藤幹彦 1995.4. 1-1997. 3.31 




和田浩司 1976.5.10 -1977. 9.15 
内藤 貞 1977.9.16-1979.10. 1 
小野真海 1979.10.1-1979.12.16扱
村尾 康 1979.12.16-1984. 3.31 
奥野 弘 1984.4. 1-1985. 3.31 
庶務部国際交流課長
奥野 弘 1985.4. 1-1988. 3.31 
及川三千男 1988.4. 1-1991. 3.31 
山口博基 1991.4. 1-1994. 3.31 
森重和子 1994.4. 1-1996. 3.31 
西堀わか子 1996.4. 1-1998. 4. 8 
総務部国際交流課長
西堀わか子 1998.4. 9-1999. 3.31 
田中理子 1999.4. 1-
会計課長
大鐘 暢 1897.9.17 -1908.12.21 
竹井平四郎 1908.12.21-1919.9.11 
植木信三郎 1919.9.11-1921. 4.24扱
福井正太郎 1921.4.25 -1924. 4.10 
原口和明 1996.4. 1-1998. 4. 8 I西 信忠 1924.4.14-1930.10.16 




横田春吉 1932.1.25-1934. 7. 4 
4 主要人事一覧
岸田源寿 1934.7. 4ー 1937.7.31 佐藤久敏 1974.4. 1-1976. 3.31 
大木占城 1937.7.31-1937. 9. 4扱 伊藤 日月 1976. 4. 1-1979. 3.31 
入江 巌 1937.9. 4-1939.11. 9 吉沼 1979. 4. 1-1984. 3.31 
鐘江富次 1939.11.10-1940.1. 9扱 斎藤忠雄 1984.4. 1-1986. 3.31 
福原義人 1940.1. 9-1945. 7.15 柴田一男 1986.4. 1-1987.11.30 
桜井 務 1945.7.16 -1945.10.15得 小林武寿 1987.12.1-1990. 5.31 
横田 実 1945.10.15-1949.12.27 加藤孝一 1990.6. 1-1993. 3.31 
本田要太郎 1949.12.28-1950.1. 9扱 田崎 哲 1993.4. 1-1994. 3.31 
本田要太郎 1950.1.10-1959. 3.31 北原 勇 1994.4. 1-1996. 6.30 
経理部長 渡辺 廉 1996.7. 1-1998. 3.31 
浅野清重 1959.4. 1-1964. 3.31 四井良二 1998.4. 1-
西間木久郎 1964.4. 1-1969. 3.31 
白取信男 1969.4. 1-1972. 3.31 経理部経理課長
青木春男 1972.4. 1-1974. 3.31 浅野清重 1959.4. 1-1960. 4. 1兼
平間 巌 1974.4. 1-1976. 3.31 広庭平治 1960.4. 1-1967. 3.31 
横山恒雄 1976.4. 1-1980. 3.31 石本弥一 1967.4. 1-1970. 3.31 
滝沢源平 1980.4. 1-1983.11.30 佐藤久敏 1970.4. 1-1974. 3.31 
八木淑夫 1983.12.1ー 1984.9. 3 勝 f芙美治 1974.4. 1-1977. 3.31 
久保庭信一 1984.9. 4-1984.10. 1扱 吉井良一 1977.4.1-1980.3.31 
坂本 稔 1984.10.1-1986. 6.30 助川昭一 1980.4. 1-1985. 3.31 
河島 車塩 1986. 7. 1-1989. 3.31 永井克知 1985.4. 1-1988. 3.31 
島田直樹 1989.4.1-1990. 3.31 本村徳見 1988.4. 1-1990. 3.31 
大岩外三 1990.4. 1-1992. 3.31 田口禎之 1990.4. 1ー 1992.3.31 
北川功ニ 1992.4. 1-1995. 3.31 川西正光 1992.4. 1-1993. 6.30 
谷口和弘 1995.4. 1-1997.12.31 神山催業 1993.7. 1-1995. 3.31 
鎌田 賢 1998.1. 1- 今島 勝 1995.4. 1-1998. 3.31 
井城小三郎 1998.4. 1-
経理部主計課長
武間源一郎 1959.4. 1ー 1961.6.16 経理部管財課長
渡部 肇 1961.6.16-1965. 3.31 小山田重和 1964.4. 1-1976. 4. 1 
峯内誠一 1965.4.1-1966.10.15 大久保俊郎 1976.4. 1-1979. 3.31 
西間木久郎 1966.10.16-1966.11.1扱 田所敬三 1979.4. 1ー 1983.4. 1 
大串 正 1966.11.1-1971. 3.31 中山忠夫 1983.4. 1-1985. 3.31 
奥野茂良 1971.4. 1ー 1974.3.31 金沢平治 1985.4. 1-1989. 3.31 
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堀 品美 1989.4. 1-1991. 3.31 桜井 務 1945.10.15-1946.2.15得
松本 仁 1991.4. 1-1993. 3.31 児玉信次郎 1946.2.15-1946.1.10扱
北岡 悪 1993.4. 1-1995. 3.31 技術課長
松原省三 1995.4.1-1997. 3.31 阿部 清 1946.11.11-1949.3.31扱
平井 宏 1997.4.1-1999. 3.31 長尾不二夫 1949.3.31-1951. 3.31扱
太田 隆 1999.4. 1- 山本和夫 1951.4. 1-1960.12.16 
施設部長
経理部情報処理課長 横田 実 1960.12.16-1961.5. 1扱
谷口良三 1980.4. 1-1986.12.19 野島安太郎 1961.5. 1-1963. 3.31 
岩田 善 次 1986.12.20-1990.3.31 横田 実 1963.4. 1-1964. 4. 1級
高野 茂 1990.4. 1-1993. 3.31 宮川久三 1964.4. 1-1967. 3.31 
足立賢治 1993.4.1-1995.3.31 渡辺甫文 1967.4. 1-1972. 3.31 
伊藤則男 1995.4. 1-1999. 3.31 大屋清彦 1972.4. 1-1973. 3.31 
東 雅彦 1999.4. 1- 橋本正五 1973.4. 1-1978. 4. 1 
立山義雄 1978.4. 1-1979. 3.31 
建築部長 谷村定雄 1979.4. 1-1981. 4. 1 
山本治兵衛 1907.6.21-1919.10.24 弁内 日召 1981. 4. 1-1984. 8.31 
永瀬狂三 1919.10.23-1919.12.16扱 石黒 弘 1984.9. 1-1986. 3.31 
建築課長 柳原郁夫 1986.4. 1-1988. 3汎
永瀬狂三 1919.12.17-1920.1. 8扱 大矢 誠 1988.4. 1-1992. 3.31 
営繕課長 青板邦之 1992.4. 1-1994. 3.31 
永瀬狂三 1920.1. 9-1929. 1.29 吉本亮三 1994.4. 1-1996. 3.31 
武田五一 1929.1.29 -1930. 6. 5嘱 安部矩敏 1996.4. 1-1998.11.30 
大倉三郎 1930.6. 9ー 1940.1. 9 松井道太郎 1998.12.1-
鐘江富次 1940.1.10-1940. 2.14扱
中出丑三 1940.2.14-1944. 8.12 施設部企画課長
西山卯三 1944.9.15-1946. 2.15 水野喜久三 1960.12.16-1963.1.31 
村田治郎 1946.2.15-1946.11.10扱 川合弥五郎 1963.2. 1-1971. 3.31 
福島猛雄 1971.4. 1-1974.3.31 
管理課長 西村利雄 1974.4.1-1980.3.31 
水上邦三郎 1935.12.23-1937.8.31得 藤原茂男 1980.4. 1-1983. 3.31 
入江 巌 1937.9.4-1939.1.9兼 金 光男 1983.4. 1-1987. 3.31 
鐘江富次 1939.11.10-1945.7.18扱 南 芳美 1987.4. 1-1990. 3.31 
本因弘人 1945.8.30-1945.10.15扱 市山悦也 1990.4. 1-1993.3.31 
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高須賀道治 1993.4. 1-1996. 3.31 施設部機械設備課長




岡本 貞 1963.5.16-1965. 3.31 中島三郎 1997.4. 1-
相原弁- 1965. 4. 1-1966. 3.31 
施設部建築課長 保健診療所長
槌谷久夫 1966.4. 1-1967. 3.31 宮田尚之 1949.8.25-1950. 2. 1扱
大屋清彦 1967.4. 1-1970. 3.31 宮田尚之 1950.2. 2-1964. 7.16 
斉藤良夫 1970.4. 1-1973. 3. 8 横田 実 1964.7.16-1964. 9.20扱
大屋清彦 1973.3. 9 -1973. 3.31扱 宮田尚之 1964.9.20-1970. 9.19兼
谷村定雄 1973.4.1-1977. 3.31 北村李軒 1970.9.20-1977. 5.16兼
川口久雄 1977.4. 1ー 1980.3.31 小川隆三 1977.5.16ー 1986.5. 1兼
笠井宏悦 1980.4.1-1986. 3.31 森下玲児 1986.5. 1-1992. 4.30 
猪狩靖雄 1986.4. 1-1989. 3.31 青野 充 1992.5. 1-1998. 3.31 
藤井 i:t 1989. 4. 1ー 1992.3.31 
高村輝良 1992.4. 1-1995. 3.31 舎監
鋳物良雄 1995.4. 1-1998. 3.31 中川小十郎 1897.12.15-1898.2.14扱
東山邦 t佳 1998.4. 1- 石川 1897.11. 2-1903.12. 4 
学生監
施設部設備課長 森 春吉 1904.9.22ー 1910.10.6兼
服部鶴男 1966.4.1-1970. 3.31 石川 1906. 4.28-1907. 7.16兼
市川久夫 1970.4. 1-1973. 3.31 石川 1907. 7.16-1908. 6.30 
小川 呈 1973.4. 1-1976. 3.31 石川 1908. 6.30-1910. 7.25兼
奥村 陸 1976.4. 1-1979. 3.31 山本良吉 1908.6.30-1918. 3.13 
増崎 実 1979.4. 1-1982. 4. 1 岡本一郎 1918.3.15-1918. 4.25扱
宮川康孝 1982.4. 1-1984.12. 9 鈴木信太郎 1918.4.25-1923. 6.29嘱
福永 努 1984.12.10-1987. 3.31 鈴木信太郎 1923.6.30-1925. 8.23兼
須川公男 1987.4. 1-1990. 3.31 花田大五郎 1924.7.15 -1925.12.10扱
尾内貫三 1990.4. 1-1993. 3.31 花田大五郎 1925.12.10-1928.7.21兼
原 正昭 1993.4. 1-1995. 3.31 谷内正 )1頂 1927.6.14-1927.11. 8嘱
笹川庄平 1995.4. 1-1997. 3.31 谷内正順 1927.11.8-1928.10.14 
岸 興詳 1927.11. 8ー 1928.10.30兼
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学生課長 松本良彦 1946.9. 6-1946.12. 4扱
谷内正順 1928.10.15-1929.12.17 松本良彦 1946.12.5-1949. 8.24 
三沢 糾 1929.12.17-1931.8.30 学生課長
谷内正 )1頂 1931.8.31-1932.10.10 松本良彦 1949.8.25-1950. 3.31 
阿部三四 1932.12.9-1937. 8.17 田代秀徳 1950.3.31-1950. 6. 5扱
天野貞祐 1937.9.22 -1939. 1.14 角南正志 1950.6.6-1952.4.19
長崎太郎 1939.1.14-1942.8.22 柴田 清 1952.4.20 -1954.10.16 
日高第四郎 1942.8.22 -1943. 3.22 杉岡道樹 1954.10.16-1955.10.25
八木芳之助 1943.4. 7ー 1944.3.13 光田作治 1955.10.26-1958.11.30
松本良彦 1944.3.13-1945. 3.31 角南正志 1958.12.1-1961. 3.31 
光田作治 1945.3.31-1946. 3.31 角南正志 1961.4. 1-1965.3.31級
姫井作弥 1965.4. 1-1967.3.31 
学生部次長 堀川庄三 1967.4. 1-1971. 1.15 
角南正志 1961.4. 1-1965. 3.31 久野秀嗣 1971.1.16-1971. 3.31扱
中野六郎 1965.4.1-1968. 3.31 松尾茂雄 1971.4. 1-1976. 3.31 
久野秀嗣 1968.4.1-1972. 3.31 飛田芳郎 1976.4. 1-1979. 3.31 
大場和夫 1972.4. 1-1975. 3.31 建本信雄 1979.4. 1-1981. 3.31 
北原邦夫 1975.4. 1-1978. 3.31 広瀬治勇 1981.4. 1-1984. 3.31 
清水栄一郎 1978.4. 1-1981. 3.31 堀切基水 1984.4. 1-1987. 3.31 
建本信雄 1981.4. 1-1985. 3.31 神間十三雄 1987.4. 1-1988. 3.31 
大泊 毅 1985.4. 1-1989. 3.31 秋山 弘 1988.4. 1-1991. 3.31 
磯脇和平 1989.4. 1-1990. 3.31 橋口博芳 1991.4. 1-1993. 3.31 
矢部吉実 1990.4. 1-1992. 3.31 橋本俊二 1993.4. 1-1997. 3.31 
堀切基水 1992.4. 1-1994. 3.31 服部 肇 1997.4. 1-1998. 4. 8 
神林圭介 1994.4. 1-1995. 6.30 学生部学生課長
大内 問。 1995.7. 1-1997. 6.30 服部 肇 1998.4. 9-
岩元忠幸 1997.7. 1-1998. 4. 8 
学生部長 厚生課長
岩元忠幸 1998.4. 9-1999. 3.31 寺尾宏二 1945.10.30-1949.8.24扱
磯村 *a. 1999. 4. 1- 教務課長
寺尾宏二 1949.8.25-1951. 2.17 
輔導課長 l田代秀徳附 2.17-1951.7. 1扱
光田作治 1946.4. 1-1946. 6.30 柴田 清 1951.7. 1-1952. 4.19 
松本良彦 1946.6.25 -1946. 9. 5得
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統計記録室長 小山田健児 1991.4. 1-1994. 3.31 
角南正志 1949.8.25-1950. 6. 5 安田憲司 1994.4. 1-1997. 3.31 
角南正志 1950.6. 6-1952. 4.19兼 稲葉幸夫 1997.4. 1-1998. 4. 8 
厚生課長 学生部入試課長
角南正志 1952.4.20-1958.11.30 稲葉幸夫 1998.4. 9-
光田作治 1958.12.1-1961. 3.31 
姫井作弥 1961.4. 1-1965. 3.31 留学生課長
堀川庄三 1965.4.1-1967. 3.31 杉田義衛 1990.4. 1ー 1990.6. 7付
山下彰三 1967.4. 1-1971. 3.31 杉田義衛 1990.6. 8-1993. 3.31 
内藤 信 1971.4. 1-1975. 3.31 古屋 勇 1993.4. 1-1995. 6.30 
建本信雄 1975.4. 1-1979. 3.31 太田恵雄 1995.7. 1-1997. 3.31 
久米康之 1979.4.1-1981. 3.31 利岡 越 1997.4. 1-1998. 4. 8 
飛弾昌人 1981.4. 1-1983. 6.15 学生部留学生課長
神岡十三雄 1983.6.16-1987. 3.31 利岡 越 1998.4. 9-1999. 3.31 
牧山 等 1987.4. 1-1989. 3.31 平野俊彦 1999.4. 1-
関根正義 1989.4. 1-1992. 3.31 
佐々木 洗 1992.4. 1-1993. 3.31 学生部教務課長
中村直規 1993.4. 1-1994. 3.31 津田富士夫 1998.4. 1-1998. 4. 8付
米今明彦 1994.4. 1ー 1996.3.31 津田富士夫 1998.4. 9-
須崎 洋 1996.4. 1-1998. 3.31 
塚原剛- 1998. 4. 1ー 1998.4. 8 I [附属図書館]
学生部厚生課長
塚原剛一 1998.4. 9- 在任期間
司書官
入学主幹 島 文次郎 1908. 6.30-1910. 7.25 
大泊 毅 1973.4. 1-1974. 6.30 石川 1910. 7.25-1912.12. 5 
金子健一 1974.7. 1-1977. 3.31 長 寿吉 1915.1. 6-1919.12. 5 
山口忠厚 1977.4. 1ー 1979.3.31 秋間玖磨 1920.1.23-1920.11. 2 
高橋 淘 1979.4. 1-1981. 6.30 山鹿誠之助 1920.11.13← 1937.2.20 
小倉健三 1981.7. 1-1984. 3.31 吉田孫一 1937.2.20 -1939.10.11 
大内 岡tl 1984. 4. 1-1986.3.31 竹林熊彦 1939.10.11-1942.8.22 
入試課長 長崎太郎 1942.8.22-1943. 3.31兼
大内 岡リ 1986. 4目 1-1988. 3.31 宮西光雄 1943.5. 8-1947.11.12 
坂井善一 1988.4. 1-1991. 3.31 
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事務長 伊藤祐昭 1966.4. 1-1975. 4. 1 
宮西光雄 1947.11.13-1949.8.30 鈴木正武 1975.4. 1-1976. 3.31 
城戸善一 1949.9.1-1949.11.18得 倉橋英逸 1976.4. 1-1981. 3.31 
小倉親雄 1949.11.19-1956.2.29 坂東瑞昭 1981.4. 1-1985.3.31 
佐々木乾三 1956.3. 1-1956. 4. 1扱 渋谷喜雄 1985.4. 1-1987.3.31 
岩猿敏生 1956.4. 1-1961. 3.31 木本明男 1987.4. 1-1988. 4. 7 
事務部長 情報管理課長
光田作治 1961.4. 1-1964. 3.31 木本明男 1988.4. 8-1990. 3汎
岩猿敏生 1964.4. 1-1965. 3.31扱 辻本和央 1990.4. 1-1991. 3.31 
岩猿敏生 1965.4. 1-1976. 4.1 村上賢一 1991.4. 1-1994. 3.31 
須ノ内英夫 1976.4. 1-1978. 3.31 吉田哲広 1994.4. 1-1998. 3.31 
鈴木正武 1978.4.1-1980. 4. 1 朝妻三代治 1998.4. 1-
鹿野英夫 1980.4.1-1982. 4. 1 
河野繁蔵 1982.4. 1-1985. 3.31 閲覧課長
岩井昭三 1985.4. 1-1988. 3.31 有本利三郎 1961.4. 1-1968. 3.31 
砂本 真 1988.4. 1-1989. 3.31 西村俊雄 1968.4. 1-1973. 3.31 
浅野次郎 1989.4. 1-1990. 3.31 鈴木正武 1973.4. 1-1975. 3.31 
吉岡千里 1990.4.1-1994. 3.31 秋谷省三 1975.4. 1-1977. 3.31 
繰回智晴 1994.4. 1-1996. 3.31 酒弁 豊 1977.4. 1-1980. 3.31 
高橋 柏 1996.4. 1ー 1999.3.31 金弁 孝 1980.4. 1-1984. 3.31 
熊谷俊夫 1999.4. 1- 渋谷喜雄 1984.4. 1-1985. 3.31 
大埜浩一 1985.4. 1-1987. 9.30 
総務課長 尾崎一雄 1987.10.1-1988. 4. 7 
小林 勇 1974.4. 1-1977. 3.31 情報サービス課長
渡辺徳造 1977.4. 1-1981. 3.31 尾崎一雄 1988.4. 8 -1989. 3.31 
松田栄惇 1981.4. 1-1985. 3.31 繰回智晴 1989.4. 1-1992. 3.31 
二階堂達朗 1985.4.1-1990. 8.31 橋本健一 1992.4. 1-1994. 3.31 
尾崎一雄 1990.9. 1-1993. 3.31 安永 勉 1994.4. 1-1998. 3.31 
山之内恵一 1993.4. 1-1996. 3.31 片野孝保 1998.4. 1-
石井保広 1996.4. 1-
整理課長
岩猿敏 生 1961.4. 1-1965. 3.31 






山弁澄夫 1992.10.1-1994. 3.31 水野喜久三 1949.6. 1-1951. 8.15扱
磯田 潔 1994.4. 1-1996. 3.31 吉田良馬 1951.8.16-1951. 9.25扱
津田富士夫 1996.4. 1-1998. 4. 8 鈴木広三郎 1951.9.25-1954. 7.14 
北山昭生 1998.4. 1- 八木 蔀 1954.7.15-1960. 3.31 
小川録郎 1960.4. 1-1964. 3.31 
[文学部]
|高田喜三次 1964.4.1-1968・ 3.31
斎藤松寿 1968.4. 1-1971. 3.31 
在任期間 石津 豊 1971.4. 1-1972. 3.31 
事務長 鹿野英夫 1972.4. 1-1973. 3.31 
水野喜久三 1947.11.13-1951.8.15 藤本良之助 1973.4. 1-1977. 4. 1 
吉 田良馬 1951.8.16-1954. 7.14 笠原茂樹 1977.4. 1-1979. 3.31 
城田栄一 1954.7.15-1960. 3.31 大村 茂 1979.4. 1-1981. 4. 1 
八木 蔀 1960.4. 1-1960.10.31 椙本泰一 1981.4. 1-1983. 3.31 
鈴木広三郎 1960.11.1-1963. 6.30 太田 自由 1983.4. 1-1985. 3.31 
上野左門 1963.7.1-1968.3.31 西村俊雄 1985.4. 1-1987. 3.31 
高田 喜三次 1968.4. 1-1970. 3.31 松村一範 1987.4. 1-1991. 3.31 
西村源次 1970.4. 1-1974. 3.31 渡部健吉 1991.4. 1-1994. 3.31 
堀内祥二 1974.4. 1-1976. 1.15 坂本健治 1994.4. 1-1996. 3.31 
三前幸次郎 1976.1.16-1982. 4. 1 竹原 晃 1996.4. 1-1998. 3.31 
岸田哲二 1982.4. 1-1986. 3.31 勝見 治 1998.4. 1-
須羽治夫 1986.4. 1-1987. 3.31 
人見安正 1987.4. 1-1992. 3.31 I [法学部]
矢守章二 1992.4. 1ー 1993.3.31 
岡田平三 1993.4. 1-1995. 3.31 在任期間
石田和樹 1995.4. 1-1997. 3.31 事務長
山崎一博 1997.4. 1- 鈴木誠一 1947.11.13-1951.8.31 
市本田 勝 1951.9. 1-1964. 3.31 
八木 蔀 1964.4. 1-1969. 3.31 
倉貫孝正 1969.4. 1-1971. 3.31 
塚本健一 1971.4. 1-1974. 4. 1 
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田中米造 1974.4. 1ー 1975.2.15 吉村恭三 1995.4. 1-1997.3.31 
結城忠 一 1975.2.16-1977. 3.31 杉本幹夫 1997.4. 1-1999.3.31 
中村七郎 1977.4. 1-1980. 4. 1 岡 秀一 1999.4. 1-
小林 勇 1980.4. 1-1982. 3.31 
渡辺徳造 1982.4. 1-1984. 4. 1 
[理学部]
松村昭一 1984.4. 1-1986. 3.31 
沢田 宏 1986.4. 1-1988.12.31 在任期間
松本 正 1989.1. 1-1993.3.31 事務長
東 邦夫 1993.4. 1-1995. 3.31 *谷義雄 1947.11.13-1951.1.24 
佐竹貞雄 1995.4.1-1997. 3.31 植野寿夫 1951.1.25-1951. 8.15 
小野祐治 1997.4. 1-1998. 7.31 水野喜久三 1951.8.16-1954.10.15 
江崎 淳 1998.8. 1- 高田喜三次 1954.10.16-1954.11.11扱
生駒正教 1954.11.11-1960.3.31 
[経済学部]
|富谷慶四郎 1960.4. 1-1967. 3.31 
久米太兵衛 1967.4. 1-1971. 3.31 
在任期間 倉貫孝正 1971.4. 1-1976. 1.15 
事務長 位ノ花一郎 1976.1.16-1979. 3.31 
泉勇次郎 1947.11.13-1949.6.29 堀内祥二 1979.4. 1-1981. 4. 1 
松原安治郎 1949.6.30-1949. 8.26得 藤沢正之 1981.4. 1-1984. 3.31 
城田栄一 1949.8.26-1949.11.21得 西村真次 1984.4. 1-1986. 3.31 
城田栄一 1949.11.22ー 1954.7.14 松村昭一 1986.4. 1-1987. 3.31 
鈴木広三郎 1954.7.15-1960.10.31 北山正雄 1987.4. 1-1991. 3.31 
谷元知道 1960.11.1-1963. 1.31 藤井文二 1991.4. 1-1994. 3.31 
久米太兵衛 1963.2. 1-1967. 3.31 宮部芳郎 1994.4. 1-1996. 3.31 
千種顕誠 1967.4. 1-1971. 3.31 木村 勇 1996.4. 1-1999. 3.31 
斎藤松寿 1971.4. 1-1974. 4. 1 理学部等事務長
川勝安太郎 1974.4. 1-1976. 4. 1 倉本信義 1999.4. 1-
宮崎又治 1976.4. 1-1981. 4. 1 
北川治康 1981.4. 1-1983. 3.31 I [医学部]
椙本泰一 1983.4. 1-1985. 3.31 
太田 自由 1985.4. 1-1988. 3.31 在任期間
長谷川 ，心 1988.4. 1-1990. 3.31 事務長
岩田善次 1990.4. 1-1992.11.30 桜井 務 1947.11.13-1949.4. 7 
増谷晃一 1992.12.1-1995. 3.31 林田 勝 1949.4. 7-1951. 8.31 
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柴田武夫 1951.9. 1-1952. 2.25 竹村正幸 1981.12.1-1984. 4. 1 
寺井 信 1952.3.16-1963. 1.31 今井辰雄 1984.4. 1-1986. 3.31 
谷元知道 1963.2. 1-1967. 3.31 後藤典郎 1986.4. 1-1989. 3.31 
竹上治夫 1967.4. 1-1971. 3.31 福山 護 1989.4. 1-1990. 9.30 
千種顕誠 1971.4. 1-1972.3.31 寺氏邦夫 1990.10.1-1993. 3.31 
石津 豊 1972.4. 1-1975. 3.31 高橋勇締 1993.4. 1-1995. 6.30 
岩井良吉 1975.4. 1ー 1979.1.15 横畑 勲 1995.7. 1-1998. 6.30 
伊佐憲治 1979.1.16 -1981. 3.31 仲田良雄 1998.7. 1-
小林久雄 1981.4. 1ー 1985.3.31 
馬場伝次 1985.4. 1ー 1987.3.31 管理課長
谷沢 充 1987.4. 1-1990. 3.31 広瀬喜三郎 1959.4.1-1960. 4. 1兼
佐野安宏 1990.4. 1-1993. 3.31 小関達男 1960.4. 1ー 1964.11.15
山本安武 1993.4. 1-1994. 3.31 加藤俊次 1964.11.16-1967.5.31 
山井澄夫 1994.4. 1← 1995.12.31 家守純彦 1967.6. 1-1971. 3.31 
吉本孝雄 1996.1. 1← 1998. 3.31 辻 清 1971.4. 1ー 1973.3.31 
尾原弘剛 1998.4. 1- 竹田 f呆 1973.4. 1-1977. 3.31 
大久保侃 1977.4. 1-1979. 3.31 
[医学部附属病院]
|村松復三 1979.4. 1-1982. 3.31 
井上博正 1982.4.1-1985. 1.31 
在任期間 有原満雄 1985.2. 1-1987. 3.31 
事務長 寺氏邦夫 1987.4. 1-1989. 3.31 
堤 真澄 1947.11.13-1949.2.14 今井義男 1989.4. 1-1991. 3.31 
本田要太郎 1949.2.14-1949. 4. 7扱 伊藤政信 1991.4. 1-1993. 3.31 
武間源一郎 1949.4. 7 -1959. 3.31 櫛山 博 1993.4. 1ー 1995.3.31 
事務部長 栗城繁夫 1995.4. 1-1996. 3.31 
広瀬喜三郎 1959.4. 1ー 1963.3.31 高橋昭二 1996.4. 1-1998. 3.31 
金沢 源 1963.4. 1-1965. 3.31 森 節雄 1998.4. 1-
矢作金蔵 1965.4. 1-1967. 3.31 
堀井純五 1967.4. 1-1969. 3.31 業務課長
荻原 j是 1969.4. 1-1972. 3.31 広庭平治 1959.4. 1-1960. 3.31 
岡本真三 1972.4. 1-1974. 1.15 生駒正教 1960.4. 1-1964. 3.31 
高師嘉一 1974.1.16-1976. 3.31 横山 栄 1964.4. 1-1966. 3.31 
富田啓一 1976.4. 1-1978. 3.31 浜田四郎 1966.4. 1-1971. 3.31 
目黒俊二 1978.4. 1-1981.12. 1 宮沢典雄 1971.4. 1-1974. 3.31 
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総務課長 浜田四郎 1974.4. 1-1975. 3.31 
井上四郎 1974.4. 1-1977. 3.31 西村源次 1975.4. 1-1981.12.31 
後藤典郎 1977.4. 1-1981. 3.31 西村真次 1982.1. 1-1984.3.31 
伊藤省三 1981.4. 1-1985. 3.31 人見輝雄 1984.4. 1-1987. 3.31 
木村幸一郎 1985.4. 1-1988. 3.31 中沢 清 1987.4. 1-1988. 3.31 
松本覚明 1988.4. 1-1990. 3.31 谷口良三 1988.4. 1-1989.3.31 
石塚 肇 1990.4.1-1992. 3.31 西村 正 1989.4. 1~1992. 3.31 
高村是雄 1992.4. 1-1994. 3.31 文字健二 1992.4. 1-1993. 3.31 
平井富喜雄 1994.4. 1-1996. 3.31 福島郁夫 1993.4. 1-1996.3.31 
和田八束 1996.4. 1ー 1997.7.31 坂本健治 1996.4. 1-1997. 1.31 
大竹健治 1997.8. 1- 岡 秀一 1997.2. 1-1999. 3.31 
笹田秀雄 1999.4. 1-
医事課長
大久保 f尻 1974.4.1-1977. 3.31 
I [工学部]織田忠、手IJ 1977. 4. 1-1980. 3.31 
連 njg 1980. 4.1-1983. 3.31 在任期間
菅谷正吾 1983.4. 1-1985. 2.28 事務長
石井 博 1985.3. 1-1988. 3.31 武間源一郎 1947.11.13-1949.4. 7 
門山 勇 1988.4圃 1-1990.3.31 桜井 務 1949.4. 7-1950.1.30 
伊藤政信 1990.4. 1ー 1991.3.31 水谷義雄 1951.1.25-1964. 3.31 
辻 正行 1991.4. 1ー 1993.3.31 林田 勝 1964.4. 1-1967. 3.31 
亀井弘善 1993.4. 1-1994.10.17 宮谷慶四郎 1967.4. 1ー 1972.3.31 
藤原定夫 1994.10.18-1998.3.31 千種顕誠 1972.4. 1-1974. 4. 1 
高崎義 J中 1998.4. 1- 西村源次 1974.4. 1ー 1975.3.31 
事務部長
企画室長 |藤井 権問 4.1-1捌 4.1 
宮谷 浩 1998.4. 9- 土橋秀春 1980.4. 1-1983. 4. 1 
井尻成二 1983.4. 1ー 1985.3.31 
[薬学部] 丸田義雄 1985.4. 1-1987. 3.31 
松田栄博 1987.4. 1-1990. 3.31 
在任期間 馬場伝次 1990.4.1-1993.3.31 
事務長 北山正雄 1993.4. 1-1995. 3.31 
塚本健一 1960.4. 1-1971. 3.31 佐野安宏 1995.4. 1-1996. 3.31 





佐々木邦彦 1975.4.1-1978. 3.31 
椙本泰一 1978.4. 1ー 1981.3.31 
阪口長男 1981.4. 1-1984. 3.31 
山本正生 1984.4. 1-1987. 3.31 
石塚郁太郎 1987.4. 1ー 1992.3.31 
岡本克郎 1992.4.1-1994.3.31 
川崎公二郎 1994.4.1-1996. 5.10 
工学部等総務課長
川崎公二郎 1996.5.11-1998. 6.30 
内田芳男 1998.7. 1-
経理課長
大村 茂 1975.4. 1-1979. 3.31 
岸田哲二 1979.4.1-1982.3.31 
中沢 清 1982.4.1-1984.3.31 
沢田 宏 1984.4. 1-1986. 3.31 
岸本弘三 1986.4. 1-1988. 3.31 
林 繁治 1988.4. 1-1992. 3.31 
吉村恭三 1992.4.1-1995. 3.31 
杉本幹夫 1995.4. 1-1996. 5.10 
工学部等経理課長
杉本幹夫 1996.5.11ー 1997.3.31 
坂上輝雄 1997.4. 1-
教務課長
磯脇和平 1975.4. 1ー 1978.3.31 
寺尾敏明 1978.4. 1ー 1981.3.31 
品川孝夫 1981.4. 1ー 1985.3.31 
親谷秀夫 1985.4. 1ー 1989.3.31 
井上光正 1989.4. 1-1992. 3.31 
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工藤 干兄 1992. 4. 1-1994. 3.31 
佐藤 正 1994.4. 1-1996. 5.10 
工学部等教務課長









竹上治夫 1962.4. 1-1967. 3.31 
谷元知道 1967.4. 1-1970. 3.31 
藤弁 権 1970.4. 1-1973. 3.31 
鹿野英夫 1973.4. 1-1979. 1.15 
岩井良吉 1979.1.16-1981. 3.31 
丸田義雄 1981.4. 1-1985. 3.31 
西村幸雄 1985.4. 1-1986. 3.31 
山本 清 1986.4. 1-1988. 3.31 
三好弥博 1988.4. 1-1990. 3.31 
岸本弘三 1990.4. 1-1991. 3.31 
田中直夫 1991.4. 1-1993. 3.31 
文字健二 1993.4. 1-1995. 3.31 






田中直夫 1989.1. 1-1991. 3.31 
農場] 岸本源次 1991.4. 1ー 1993目 3.31
在任期間 |竹原 晃 1993.4. 1-1996. 3.31 
事務長 嵯峨山道貫 1996.4. 1-
山田保夫 1961.9. 1ー 1967.3.31 
松森秀雄 1967.4. 1-1976. 4. 1 
[分校、教養部]
川合元次 1976.4. 1ー 1980.4. 1 
二階堂達朗 1980.4.1-1982. 3.31 在任期間
船越芳造 1982.4. 1-1985. 3.31 事務長
安田好一 1985.4. 1-1986. 3.31 柴田武夫 1949.8.26-1951. 8.31 
宮本了邦 1986.4. 1-1988. 3.31 鈴木誠一 1951.9. 1-1962.3.31 
槌田義久 1988.4. 1-1991. 3.31 木村藤太郎 1962.4. 1-1963. 6.30 
岡田平三 1991.4. 1-1993. 3.31 鈴木広三郎 1963.7. 1ー 1970.3.31 
南出善男 1993.4. 1-1995. 3.31 高田喜三次 1970.4. 1ー 1973.4. 1 
袖同喜一郎 1995.4. 1-1998. 3.31 位ノ花一郎 1973.4. 1-1976. 1.15 
岡本貞夫 1998.4. 1- 堀内祥二 1976.1.16-1979. 3.31 
笠原茂樹 1979.4. 1-1982. 4. 1 
[農学部附属演習林、農学研究科附属
森田 修 1982.4. 1-1984. 4. 1 
演習林]
阪口長男 1984.4. 1ー 1985.2. 4 
、 松村圭三 1985.2. 4-1985. 4. 1扱
在任期間 松田栄博 1985.4. 1-1987. 3.31 
事務長 佐野安宏 1987.4.1-1990.3.31 
谷元知道 1958.12.1ー 1960.10.31 長谷川 心、 1990.4. 1-1992. 3.31 
石津 豊 1960.11. 1ー 1967.3.31 山弁澄夫 1992.4. 1← 1992. 9.30 
山田保夫 1967.4. 1-1971. 3.31 
川勝安太郎 1971.4. 1-1974. 3.31 
1 [化学研究所]
大村 茂 1974.4. 1-1975. 3.31 
藤沢正之 1975.4. 1-1979. 3.31 在任期間
小林久雄 1979.4. 1-1981. 3.31 事務長
太田 自由 1981.4. 1-1983. 3.31 木村藤太郎 1949.8.26-1949. 8.30得
馬場伝次 1983.4. 1-1985. 3.31 木村藤太郎 1949.8.31-1950.10.26 
坂本章之助 1985.4. 1-1986. 3.31 寺井 信 1950.10.27-1952.3.15 
谷沢 充 1986.4. 1-1987. 3.31 川合弥五郎 1952.3.16-1957. 1.31 
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高田喜三次 1957.2. 1-1958. 3.31 業務課長
形舞武男 1958.4. 1-1962. 2.28 西村俊雄 1973.4.1-1974.3.31 
石本弥一 1962.2.28-1967. 3.31 経理課長
倉貫孝正 1967.4. 1-1969. 3.31 福島 4孟雄 1974.4. 1ー 1976.1.15 
鹿野英夫 1969.4.1-1972. 3.31 岸田哲二 1976.1.16-1979. 3.31 
藤本良之助 1972.4. 1-1973.3.31 石井 ↑専 1979.4. 1-1982. 8.31 
事務部長 遠藤哲男 1982.9. 1-1985. 3.31 
藤井 権 1973.4. 1-1975. 3.31 神田賢司 1985.4. 1-1986. 6.30 
石津 豊 1975.4.1-1977. 4. 1 二日市欽治 1986.7. 1-1988. 3.31 
田中米造 1977.4. 1ー 1980.4. 1 槍枝 典 1988.4. 1-1990. 3.31 
井尻成二 1980.4.1-1983. 3.31 i奪回 勲 1990.4. 1-1993. 3.31 
西村利雄 1983.4. 1-1985. 3.31 加藤和衛 1993.4. 1-1995. 3.31 
藤沢正之 1985.4. 1-1987. 3.31 木下健次郎 1995.4. 1-1997. 3.31 
西村幸雄 1987.4. 1-1990. 3.31 東 準- 1997. 4. 1-1999. 3.31 
広瀬了平 1990.4. 1-1992. 3.31 上本賢治 1999.4. 1-
谷沢 充 1992.4.1-1992.11.30 
岩田善次 1992.12.1-1995. 3.31 I [人文科学研究所]
杉田義衛 1995.4.1-1997.12.31 
宇野武男 1998.1. 1- 在任期間
事務長
管理課長 吉田良馬 1949.8.25-1951. 8.15 
井尻成二 1973.4.1-1974. 3.31 生駒正教 1951.8.16-1954.11.10 
総務課長 上野左門 1954.11.11-1958.3.31 
弁尻成二 1974.4. 1ー 1976.1.15 富谷慶四郎 1958.4. 1-1960. 3.31 
福島猛雄 1976.1.16-1978. 4. 1 石本弥一 1960.4. 1-1962. 2.27 
佐々木邦彦 1978.4. 1ー 1980.3.31 上回明吉 1962.2.28-1967. 3.31 
松村昭一 1980.4. 1-1982. 3.31 西村源次 1967.4. 1-1970. 3.31 
人見 安 正 1982.4. 1-1984. 3.31 位ノ花一郎 1970.4. 1← 1973. 3.31 
長谷川 -L.¥ 1984.4. 1-1986.3.31 岩井良吉 1973.4. 1-1975. 3.31 
岡田平三 1986.4. 1-1988. 3.31 笠原茂樹 1975.4. 1-1977‘ 3.31 
牧 義彦 1988.4. 1-1991. 3.31 伊佐憲治 1977噂 4.1-1979. 1.15 
小谷雄太郎 1991.4. 1-1994. 3.31 丸田義雄 1979.1.16-1981. 3.31 
山崎一博 1994.4. 1ー 1997.3.31 渡辺徳造 1981.4. 1-1982. 3.31 
島田 至 1997.4. 1- 人見輝雄 1982.4. 1-1984. 3.31 
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須羽治夫 1984.4.1-1986.3.31 字野武男 1996.4. 1-1997.12.31 
長谷川 心、 1986.4. 1ー 1988.3.31 黒川 1iE 1998. 1.1-1998.4.8扱
中津 清 1988.4. 1-1991. 3.31 事務長
山本安武 1991.4. 1-1993. 3.31 松本 功 1998.4. 9-1999.3.31 
川合教博 1993.4. 1-1996. 3.31 大内 ，'~， 1999. 4. 1-
木村重雄 1996.4. 1-1998. 3.31 
永井 修 1998.4. 1-
須羽治夫 1981.4. 1-1984. 3.31 
[結核研究所、結核胸部疾患研究所、
谷沢 充 1984.4. 1-1986. 3.31 
|槌田義久附 4.1ー 1捌 3.31
胸部疾患研究所、再生医科学研究所]
北尾幸一 1988.4. 1-1991. 3.31 
在任期間 矢守章二 1991.4. 1-1992.3.31 
事務長 佐竹貞雄 1992.4. 1-1995. 3.31 
佐々木健次 1952.10.1ー 1955.10.31 松本 功 1995.4. 1-1998. 4. 8 
形舞武男 1955.11.1-1958. 3.31 
竹上治夫 1958.4. 1-1962. 3.31 業務課長
久米太兵衛 1962.4. 1-1963. 1.31 保苅 健 1981.4. 1-1984. 3.31 
千種顕誠 1963.2. 1-1967. 3.31 勝谷 武 1984.4. 1-1986. 3.31 
石津 豊 1967.4.1-1971. 3.31 佐藤文宣 1986.4.1-1988.3.31
浜田四郎 1971.4. 1-1974. 3.31 池田忠夫 1988.4. 1-1990. 3.31 
畑 正二 1974.4.1-1975. 3.31 矢守章二 1990.4. 1-1991. 3.31 
中村七郎 1975.4. 1-1977. 3.31 中村典秋 1991.4. 1-1993. 3.31 
小林 勇 1977.4. 1-1980. 3.31 早瀬 実 1993.4. 1-1996. 3.31 
北川治康 1980.4.1-1981. 3.31 小田基治 1996.4.1-1998.3.31 
事務都長
伊佐憲治 1981.4. 1-1982. 4. 1 
|国研究所原子エ有ル西村利雄 1982.4. 1-1983. 3.31 
北川治康 1983.4.1-1985. 3.31 
エネルギー理工学研究所]
小林久雄 1985.4. 1-1986. 3.31 在任期間
西村幸雄 1986.4. 1-1987. 3.31 事務長
馬場伝次 1987.4. 1-1990. 3.31 峰内誠一 1958.4. 1ー 1960.3.31 
三好弥博 1990.4. 1ー 1992.3.31 舟木俊一 1960.4. 1-1967. 3.31 
長谷川 ，心 1992.4. 1ー 1994.3.31 鹿野英夫 1967.4.1-1969.3.31 
山本安武 1994.4.1-1996. 3.31 藤本良之助 1969.4.1-1972.3.31 
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中村七郎 1972.4. 1-1975. 3.31 |塩見良隆則9.4. 1-
小林久雄 1975.4.1-1979.3.31 
太田 自由 1979.4. 1-1981. 3.31 
j[食糧科学研究所]
山本 清 1981.4. 1-1983. 3.31 
西村俊雄 1983.4. 1-1985. 3.31 在任期間
藤田欣也 1985.4. 1-1986. 3.31 事務長
佐野 安 宏 1986.4. 1-1987. 3.31 橋本一郎 1958.4.1-1964. 1.31 
佐藤昭治 1987.4. 1-1990. 3.31 斎藤松寿 1964.2.1-1968.3.31 
木村斐夫 1990.4. 1-1992. 3.31 結城忠一 1968.4. 1-1971. 3.31 
石田和樹 1992.4. 1-1995. 3.31 伊佐憲治 1971.4. 1-1974. 3.31 
小野祐治 1995.4.1-1997. 3.31 渡辺徳造 1974.4.1-1977. 3.31 
倉本信義 1997.4. 1-1999. 3.31 森田 (事 1977.4. 1ー 1980.3.31 
東 道博 1999.4. 1- 佐々木邦彦 1980.4.1-1981.12.31 
菅原行雄 1982.1. 1-1985. 3.31 
[木材研究所、木質科学研究所]
|牧 義彦 1985.4.1-1988. 3.31 
宮本了邦 1988.4. 1-1991. 3.31 
在任期間 北尾幸一 1991.4. 1-1993. 3.31 
事務長 木村 勇 1993.4. 1-1996. 3.31 
谷 直一 1958.4.1-1967. 3.31 尾原弘剛 1996.4. 1-1998. 3.31 
西山敏夫 1967.4. 1-197l. 3.31 袖岡喜一郎 1998.4. 1-
三前幸次郎 1971.4. 1-1974. 3.31 
井口秀郎 1974.4. 1-1975. 2.15 I [防災研究所]
宮崎又治 1975.2.16-1976. 3.31 
藤山京次 1976.4. 1-1978. 4. 1 在任期間
松村昭一 1978.4. 1-1980. 3.31 事務長
中沢 清 1980.4. 1ー 1982.3.31 高田喜三次 1958.4. 1-1964. 3.31 
沢田 宏 1982.4. 1-1984. 3.31 藤井 権 1964.4. 1-1970. 3.31 
岡田平三 1984.4. 1-1986. 3.31 堀内祥二 1970.4. 1-197l. 3.31 
安田好一 1986.4. 1-1986.12.20 結城忠一 1971.4. 1-1974. 3.31 
林 繁治 1986.12.20-1988.3.31 事務部長
藤井文ニ 1988.4. 1-1991. 3.31 峰内誠一 1974.4. 1-1976. 1.15 
林 茂 1991.4. 1-1992.9.30 倉貫孝正 1976.1.16-1979. 3.31 
吉本孝雄 1992.10.1-1995.12.31 位ノ花一郎 1979.4. 1ー 1981.4. 1 
小島一男 1996.1. 1-1999.3.31 岩井良吉 1981.4. 1ー 1983.4. 1 
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藤原茂男 1983.4. 1-1984. 4. 1 
[基礎物理学研究所]藤沢正之 1984.4. 1-1985. 3.31 
椙本泰一 1985.4.1-1986. 3.31 在任期間
藤田欣也 1986.4.1-1987. 3.31 事務長
松村昭一 1987.4. 1-1988.3.31 塚本健一 1958.4.1-1960.1.15 
山本 清 1988.4. 1-1990. 3.31 永原修夫 1960.1.16-1965. 3.31 
谷沢 充 1990.4. 1-1992. 3.31 西村源次 1965.4. 1-1967. 3.31 
岡田守正 1992.4. 1-1994. 3.31 田中米造 1967.4. 1-1970. 3.31 
岡本克郎 1994.4. 1ー 1996.9.30 笠原茂樹 1970.4. 1-1972. 3.31 
中村典秋 1996.10.1- 小林 勇 1972.4. 1-1974. 3.31 
西村真次 1974.4.1-1977. 3.31 
総務課長 西村幸雄 1977.4. 1-1980. 3.31 
西村俊雄 1974.4. 1-1980. 3.31 西村俊雄 1980.4. 1 -1983. 3.31 
人見安正 1980.4. 1-1982. 3.31 坂本章之助 1983.4. 1-1985. 3.31 
佐藤昭治 1982.4.1-1987.3.31 岩田善次 1985.4. 1-1986.12.19 
林 泰司 1987.4. 1-1991. 3.31 渡部健吉 1986.12.20-1988.3.31 
増谷晃一 1991.4. 1-1992.11.30 文 字 健二 1988.4. 1-1990. 3.31 
土田芳樹 1992.12.1-1994. 7.31 東 邦夫 1990.4.1-1992目 3.31
永井 修 1994.8. 1-1998. 3.31 桜井 功 1992.4. 1-1994.3.31 
高田賢三 1998.4. 1- 木村重雄 1994.4. 1-1996. 3.31 
広垣宜次 1996.4. 1-1999. 3.31 
経理課長 |小島一男 1999.4. 1-
結城忠一 1974.4. 1-1975. 2.15 
井口秀郎 1975.2.16-1979. 3.31 
[ウイルス研究所]藤沢正之 1979.4.1-1981. 3.31 
馬場伝次 1981.4. 1-1983. 3.31 在任期間
山本 清 1983.4. 1-1986. 3.31 事務長
西村 正 1986.4. 1-1989. 3.31 久米太兵衛 1958.4. 1-1962. 3.31 
近藤心正 1989.4. 1-1991. 3.31 八木 蔀 1962.4.1-1964.3.31 
竹内義之 1991.4. 1-1994. 3.31 倉貫孝正 1964.4. 1ー 1967.3.31 
明波志郎 1994.4.1-1997. 3.31 舟木俊一 1967.4. 1-1971.3.31 
平野康幸 1997.4. 1- 畑 正二 1971.4. 1-1974.3.31 
三前幸次郎 1974.4. 1-1976. 1.15 
井尻成二 1976.1.16-1977. 3.31 
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西村真次 1977.4. 1-1981.12.31 堀内祥二 1965.10.1-1970. 3.31 
佐々木邦彦 1982.1. 1-1984. 4. 1 田中米造 1970.4. 1← 1974. 3.31 
人見安正 1984.4. 1-1987. 3.31 伊佐憲治 1974.4. 1-1977. 3.31 
藤井文二 1987.4. 1-1988. 3.31 北川治康 1977.4. 1-1980. 3.31 
岡田平三 1988.4. 1-1991. 3.31 人見輝雄 1980.4. 1-1982. 3.31 
船谷幸司 1991.4. 1-1993. 3.31 二階堂達朗 1982.4. 1-1985. 3.31 
蔭山幸一 1993.4. 1-1995. 3.31 松村一範 1985.4. 1-1987. 3.31 
南出善男 1995.4. 1-1999. 3.31 山本正生 1987.4. 1-1992. 3.31 
森田彰彦 1999.4. 1- 東 邦夫 1992.4. 1-1993. 3.31 
酒井 1専 1993.4. 1-1995. 3.31 
[経済研究所]
|蔭山幸一 1995.4. 1-1996. 7.31 
佐藤賢昭 1996.8. 1ー 1999.3.31 
在任期間 |石塚幸男問9.4. 1-
事務長
鹿野英夫 1962.5. 1-1967. 3.31 I [原子炉実験所]
位ノ花一郎 1967.4. 1-1970. 3.31 
児玉海広 1970.4. 1-1971. 3.31 在任期間
西山敏夫 1971.4. 1-1975. 4. 1 事務長
丸田義雄 1975.4. 1-1979. 1.15 峰内誠一 1963.4. 1-1965. 3.31 
松田栄博 1979.1.16-1981. 3.31 川上利一郎 1965.4. 1ー 1970.3.31 
三好弥博 1981.4. 1-1985. 3.31 岩井良吉 1970.4. 1-1973. 3.31 
松本 正 1985.4. 1-1987. 3.31 西村利雄 1973.4. 1ー 1974.3.31 
関口正孝 1987.4. 1← 1988. 3.31 藤原茂男 1974.4. 1-1975. 3.31 
太田 自由 1988.4.1-1991. 3.31 事務部長
林 泰司 1991.4. 1-1994. 3.31 浜田四郎 1975.4.1-1977.4. 1 
津田富士夫 1994.4. 1-1996. 3.31 結城忠一 1977.4.1-1979. 1.16 
勝見 ?台 1996.4. 1-1998. 3.31 鹿野英夫 1979.1.16-1980. 3.31 
福田八郎 1998.4. 1- 酋村利雄 1980.4. 1ー 1982.3.31 
小林 勇 1982.4. 1-1985. 3.31 
[数理解析研究所]
井口秀郎 1985.4. 1-1987. 3.31 
藤田欣也 1987.4. 1ー 1991.3.31 
在任期間 北山正雄 1991.4. 1-1993. 3.31 
事務長 佐野安宏 1993.4. 1-1995. 3.31 
宮田篤温 1963.4. 1-1965. 9.30 木村斐夫 1995.4. 1-1997. 3.31 
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石 田和樹 1997.4. 1- |船越芳造 1981.4. 1-1982. 3.31 
山本正生 1982.4. 1-1984. 3.31 
総務課長 西村 正 1984.4. 1-1986. 3.31 
藤原茂男 1975.4. 1-1978. 3.31 関口正孝 1986.4. 1-1987. 3.31 
阪口長男 1978.4. 1-1981. 3.31 田中直夫 1987.4. 1-1988.12.31 
松村一範 1981.4. 1-1983. 3.31 藤本 進 1989.1. 1-1991. 3.31 
佐野安宏 1983.4. 1-1986. 3.31 佐竹貞雄 1991.4. 1-1992. 3.31 
石塚郁太郎 1986.4. 1-1987. 3.31 坂本健治 1992.4.1-1994.3.31 
文字健二 1987.4. 1ー 1988.3.31 小島一男 1994.4. 1-1995.12.31 
東 邦夫 1988.4. 1-1990. 3.31 山本義征 1996.1. 1-1998. 3.31 
桜井 功 1990.4. 1ー 1992.3.31 竹内克己 1998.4. 1-
磯田 潔 1992.4. 1-1994. 3.31 
勝見 治 1994.4. 1-1996. 3.31 
I [東南アジア研究センター]
石塚幸男 1996.4. 1-1999. 3.31 
森 光毅 1999.4. 1- 在任期間
事務長
経理課長 河合文平 1971.4. 1-1974.4.1 
篠崎雄記 1975.4. 1-1978. 3.31 森田 fl~ 1974. 4. 1-1977. 3.31 
倉田憲二 1978.4.1-1983. 3.31 人見輝雄 1977.4. 1-1980. 3.31 
菊川勝郎 1983.4. 1-1986. 8.31 藤田欣也 1980.4. 1-1983. 3.31 
高橋 斉 1986.9. 1-1991. 3.31 松村一範 1983.4. 1-1985. 3.31 
木村好秀 1991.4. 1-1994. 3.31 渡部健吉 1985.4. 1-1986.12.19 
木村賢治 1994.4. 1-1996. 6.30 谷口 良三 1986.12.20-1988.3.31 
森本和彦 1996.7. 1-1999. 3.31 岸本弘三 1988.4. 1-1990目 3.31
渡辺 裕 1999.4. 1- 文字健二 1990.4. 1-1992. 3.31 
木村斐夫 1992.4. 1-1995. 3.31 
[霊長類研究所]
北山昭生 1995.4. 1-1998. 3.31 
東南アジア研究センタ一等事務長
在任期間 佐野重信 1998.4. 1-
事務長
畑 正 二 1967.6. 1-1971. 3.31 
大村 茂 1971.4. 1-1974. 3.31 
北川治康 1974.4. 1-1977. 3.31 





中村七郎 1970.4. 1-1972. 3.31 
笠原茂樹 1972.4. 1-1975. 3.31 
椙本泰一 1975.4. 1-1978. 3.31 
藤原茂男 1978.4. 1-1980. 3.31 
森田 修 1980.4. 1-1982. 3.31 
松村昭一 1982.4. 1-1984. 3.31 
中沢 清 1984.4. 1-1987. 3.31 
松本 正 1987.4. 1-1988.12.31 
山井澄夫 1989.1. 1-1992. 3.31 
宮部芳郎 1992.4.1-1994.3.31 
小谷雄太郎 1994.4. 1-1995. 3.31 





岸本弘三 1984.4. 1-1986. 3.31 
北山正雄 1986.4. 1-1987. 3.31 
中村陸太郎 1987.4.1-1990.3.31
船谷幸司 1990.4. 1-1991. 3.31 
宮部芳郎 1991.4. 1-1992.3.31 
大橋幸一 1992.4. 1-1995. 3.31 


















村地 孝 1975.4.22-1977. 4.21 
熊谷直家 1977.4.22-1980. 3.31 
富田 仁 1980.4. 1-1982. 6.30 
内田耕太郎 1982.7.1-1984. 6.30 
大塚哲也 1984.7. 1-1986. 6.30 
小西 日百 1986. 7.1-1988. 6.30 
斎明寺 央 1988.7. 1ー 1989.5.28 
部長
斎明寺 央 1989.5.29 -1992. 6.30 
上 羽康夫 1992.7. 1-1994. 6.30 
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高橋清之 1994.7. 1-1996. 6.30 
下野登土男 1996.7. 1- 松永正人 1991.4. 1 
斎明寺 央 1993.4. 1 
[名誉教授]
小西 昭 1994.4. 1 
|内田耕太郎 1994.4. 1 
称号授与 死去 城戸国利 1994.4. 1 
熊谷直家 1986.4. 1 1988. 2. 1 藤原哲司 1994.4. 1 
富田 仁 1986.4. 1 1996. 2.17 上羽康夫 1995.4. 1 
大塚哲也 1986.7.16 浅野仁子 1996.4. 1 
水戸上八重子 1988. 3.16 川井 浩 1997.4. 1 
岩井一義 1988.4. 1 1995. 3.27 高橋清之 1999.4. 1 
村地 孝 1990.4. 1 1990. 5.12 中村定男 1999.4. 1 
[教員]
助教授 教授
あ浅野仁子 1976. 5. 1-1996. 3.31 
い稲本 俊 1994. 4.1-
岩井一義 1976. 4. 1 -1988. 3.31 
市橋則明 1994. 4. 1-
石井誠士 1977. 4. 1-1993. 3.31 
池本正生 1995. 2.16-
う上羽康夫 1987. 4.1-1995. 3.31 
内田耕太郎 1976. 4.1-1994. 3.31 
え遠藤治郎 1978. 2. 1-1979. 3.31 
お岡田敬司 1988. 8.1-1990. 3.31 
大橋 ミツ 1975. 4.22-1990. 3.31 
大塚研一 1991. 4. 1-
大塚哲也 1982. 4.1---1986. 6.30 
尾坂良子 1980. 8. 1-1991. 9.30 
か加茂映子 1975. 4.22---1990. 6.30 1990. 7. 1-
我部山キヨ子 1992. 4. 1 ---1994. 2.28 1994. 3. 1-1998. 3.31 





神原啓文 1988. 4.1--1992. 9.15 
川井 浩 1975. 4.22 --1997. 3.31 
川崎伸子 1977 .10. 1--1996. 3.31 1996. 4. 1--
き岸下雅通 1983. 4. 1-
城戸国利 1985. 9. 1ー 1994.3.31 
木戸上八重子 1975. 4.22 --1985. 3.31 
木村信子 1983. 4. 1--1994. 3.31 
木俣(斎藤)祐子 1984. 4.1--1988.10.15 
〈熊谷俊一 1991. 4. 1--1995. 3.31 
熊谷直家 1976. 4. 1--1980. 3.31 
黒木裕士 1994. 4. 1-
ニ小西紀一 1982. 4. 1--1995. 3.31 1995. 4. 1-
小西 日召 1975. 4.22--1994. 3.31 
さ斎明寺 央 1980. 8. 1--1993. 3.31 
阪口吉蔵 1975. 4.22--1983. 6.27 
笹山 哲 1996. 8. 1-
笹田昌孝 1987. 6.16-
し下野登士男 1984. 3. 1-
白石 裕 1975. 4.22 --1987 .12.31 
す菅 佐和子 1991. 4. 1-
菅沼 美奈子 1975. 4.22--1994. 7.31 
鈴木康三 1984. 4. 1-
そ祖父江育子 1993. 4.16-
た高橋清之 1977. 3.16--1983. 3.31 1983. 4. 1--1999. 3.31 
田村忠雄 1982.12. 1 --1986. 3.31 
田畑勝好 1978. 4. 1-
武田 功 1983. 4. 1--1994. 3.31 
ち近岡敬子 1977. 4. 1--1993. 3.31 
つ月田早智子 1994. 4. 1-
と富田 仁 1977. 4. 1--1982. 6.30 
な中井義勝 1993. 2. 1-
中村定男 1983. 4. 1--1999. 3.31 
の野村 蟻 1984. 4. 1-
は早川宏子 1994. 4. 1--1998. 3.31 




ひ日限ふみ子 1999. 4. 1-
ふ藤原哲司 1983. 4. 1-1994. 3.31 
藤田正俊 1993. 4. 1-
藤腹明子 1993. 4. 1-1994.10.31 
福崎 哲， 1977. 4. 1 -1991. 5.31 
福田善弘 1995. 9.1-
ま丸山咲野 1976. 4. 1-1992. 3.31 
松永正人 1977. 4.1-1991. 3.31 
松本雅彦 1988.12. 1-1999. 3.31 
み三弁政子 1975. 4.22-1992. 3.31 
三浦昌子 1976. 4.1-1993.11.30 1993.12. 1-1996. 3.31 
三好晩光 1984. 4.1-1988. 3.31 
も森永敏博 1982. 4.1-1994. 3.31 1994. 4. 1-
や山根 寛 1989.12.16-
山本耕平 1975. 4.22-1977. 3.31 
柳吉桂 子 1998. 4. 1-
よ横山文子 1975. 4.22 -1998. 3.31 
[主要事務職員]
藤井文二 1985.4. 1-1987. 3.31 
在任期間 上野殿志 1987.4. 1-1990. 3.31 
事務長 西川 博 1990.4. 1-1993. 3.31 
竹原 正 1975.4.22-1980.11.30 今西英雄 1993.4. 1-1995. 3.31 
坂本章之助 1980.12.1-1983. 3.31 東 道博 1995.4. 1ー 1999.3.31 
藤田欣也 1983.4. 1-1985.3.31 広垣宜次 1999.4. 1-
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